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L A Ç H R I S T í A D A 
PA 
D R E M A E S T R O 
F R A t DTE G O D E H O I E D A : 
Regente de los Eíludios de Predicadores 
de JLima. Que trata de la vidai muerte 
de Cník» nueíiro Salvador. 
D E V l C j p j i i A L E C E L E N T l S 
fimo Señor don luandt (s¥l4endoça 
¡Luna, (¿Marquesde (¿Montes 
Claros3 tVirrúdel Peru, 
i f - ) 
Año 
wmm 
C O N P R I V I L E G I O . 
y ^ _ 
^ JmfreJ¡o E n S w ' ú k t p r Diego Perez*. ^ 

T A S S A." 
Y O Antonio âc Olmeda, Efcríuano às Camara c!ci Rei nsief-tro Señor, de los que rslidcn ene! fu Confcjo , doi ff, qv.e a. 
iiiendofe viíío por ¡os Señares del un libro, intitulído: L a Giiri 
filada, en verfo croico , compuerto por el Macííro Frai Diego de 
Hojed», de la Orden de Predicadores, Regente de los Eítudios de 
la Ciudad de Lima, cjue ante los Señores fe pre fen tó , ¡ con fu licen-
^ cía fue imprelfo, taflaron cada pliego <iel dicho libro, acuatroma-
vedis: el cjua! tiene ochepta i cinco pliegos, que a! dicho precio 
monta cada volumen, trezíe.ntos i quarenta maravedis en papel: i s 
e í lc precio mandaron fe venda, i no a mas, i que cfta Taifa fe pong* 
en el principio í le l , para que fe fepa lo que fe a de llevsr ,i que no fe 
— ' pueda vender, ni yenda ae otra macera. I para que deilo confte. Je 
mandamiento de los dichos Señores dei Ccnfejo, i pedimiento d d 
dicho Padre Maeítro Frai Diego de Hojeda, di efta fe , en la V i l l * 
de Madrid, <juin?c.dia« del mcs de Abri l , de mil i feifeientos i onsí> 
Antonio de Olmedo» 
E R R A T A S : 
P O L.lp.p*5- M * p^j^iin^.carriilos^ege^arriHos. x-o!»* 
r muette,Up j w « e . 1 O W 0 JoU6lí,in,?.c&oman,o', lege, co 
ò R Quanto por pàrte-di: vns c! Pacir^Áíaertro Ff.Diego 
r. Ac Hojeda, Rigente de Iris :E(ludibs á s h On lcñ ' d t Predi 
' cáddr.es,' cri'él'Goin'ento'fle Lir.T,-!, nos fue 'ftcha r'el^icbi, 
«.pe v'osavi.ad'es còmpueilo vnlibro, mt¡tüiadb;* ĴSX̂CTÍ-
^ ¿ a , " e n Ota VAS, que trata de la vida 'i'muerte d'e'Crifto nuedro 
Señor, coh iTiucho tráííájo-, i ertiídiò; recogiendo lo que .en tantos, 
anosde 'Maeftío; i Letordc T Kétf lo già-a vials- al candado, prbciírãdo 
de ¡nteritÓVcl moddj'i e'ílüó conqu.e^'í'reciBicffe^ J^yelí^'i «5 cfté 
modo fe icvahtafle el alma'a la cónremplacio'n , -i devoción de'lá 
vida';i muerte de Crilío / con afeto. pip , hállárido tratadas las mate 
rías de theuio.gía,] Efcritura fagra'da, ddtaménte ,fcoiilevahtado 
eftilo. l̂ por fer el̂  dicho l ibróle níúcliá'iirííidád a la;Rep,ub.líca,nos 
' ¡>!ediltes, i faplicafíes, oSmandallenias dar licencia, f facultad, pafc* 
e imprimir, i Privilegio por veinte, años, o como la nueltra mei'cetl 
fueíle.Jo qual vilto por los del nueftro Confejo, por quanto en el di 
cho libro fe hizo iadiligencia que laPrematica pornosfobre ello fe 
cha difpone, fue acordado, que deviamosmandar dar eíla nueltra 
Cédula en la dicha razó, i nos tuvimoslo por bien , por la qual vos 
damos licencia, i facultad, para que por tiempo , i efpacio de diez 
años cumplidos,primeros liguientes, que comm,i fe cuenten defde 
el dia dela fecha defta «ueítra Cédula en adelante, vos, o la perfo -
na que para ello vueftroppderuviere, i no otra alguna, podais im-
primir i vender el dicho libro, que de fufo fe haze mención. I por 1* 
prefente damos licencia i facultadla qualc^aier impreflor deftos nus 
Uros Reinos. qijenombraredes,parS que durante el dicho tiempo, 
lo puedaimpn .¡rpor el orignulque en el nuéftro Confejo fe vio, 
qpA^Wi^icado, j fírm^do a^fín ^de AntórtioHe Olmedç nueilro»;, 
Êfcrlyaçp de.Çarrtâr?, i ym&f Jps qutein el núíftro Confejo refide { 
cOnque.atites.queXç venda^le'ttógais áriféeltes:, jvintamente coíi" 
el dicho,original, para que fe véa j i la dicha imprefsion efiri confor-
me a.e!,^ traigáis fee en publica fõrmá , cóimopoí Çorretot por oos • 
nojnbriidp^fe v ^ j ço.rrigfó;la diçha jrrip.rcftiõn,pbr çlsdicbo orlgi-. 
nal. í mancamosallmpreÍlorc¡iíe áfsí irtipritoiere'el^jisbp libro^rio;; 
imprima el principio, i primero pliego del,ni entregue mas de í m ' 
folo libro con e! original al autor, i perfonaa, cuya corta lo imprimis 
re, ni otra alguna para efeito dela dicha coneciõ i taifa , hafta que 
antes,, 
antes., i primero eí dicho libro eílè corregido , ¡ta fia tío- por los de-
nueftro Confcjo , i citando bocho , i no de otra manera , puef 
da imprimir í! dicho principio^ i primero pliego, en el qual mmc-
dUtámenfe pongãérta nueilra licencia, ila A pro vac ion , T a (Tai, 
Erratas, ni to pòdais, vender, ni vendais vos;ni otra perforía alguna, 
liafta que ¿fte el dicho libro en-ia fomia fufo dicha, fopena.de caer, 
é incurrir én'las penas contenidas en Ja dicha Prçmatica, i Leyes de 
mieilros Reinos, que fobre ello difponen. I mandamos que durante 
èi dicho tiempo, perfona alguna fin vueftra.licencia no lo pueda i ni 
primir, ni vender, fopena que el qüe Jo imprimiere i vendiere, aya 
perdido, i picrditjualefquier libros, moldes i aparejos que del tuyie 
fe, i masincurra en pena de cincuenta mil maravedís , por cada vez 
«¡ue lo contrario hizieré. De'la qualdicha pena fea la tercia parte pa 
ra nueftra Camaraji la otraícrciá parte para ej lúe? que lo fentencjiá 
t i , i la Otra tercia parte'para el que lo denunciare; I mandamos a los 
del nueftro Confejo, Preftdente, e Oydores dr las nueflras Audien-
cias, Alcaldes, Alguaziles de la nueftra cafa i Corte,i Chancilfem?, 
i otras qualefquier jurticiasde todas las Ciudades, Villas, i lugare* 
deftos nueftro s Reinos, i Señorios, i a cada vno dellos en fu jurifdi-
cion, afsi a ios que aora fon, como a los que feràn de aqui adelante, 
que vos guarden, i cumplan efta nueftra Cédula , i merced que afsi 
voá hàzemoSjtrti coníieñtan ir, ni pafl'ar ni vay.an ni pallen contra 
ella, en manera alguna, fopena de la nueftra merced, i de diez tnií 
njaravedis para la nueftra Camara. Fecha en Valladolíd , a nueve 
diasdeimesdeMarço^demil i le i fc ientosidiezai ios . « 
Y O E L R E I . 
Por mandado de] Rci micífeo S¿¿br. 
large Je TüVar. 
' J f ^ O V J C I 0 ft. 
P O R •M.m&ià* .¿c fas Seáorcs del Conft-jo í'uKrcmo Je Çallj'.-\ l i , ç viítox'ííe iibro,, fiamatin La Chriftiada^.comivjcfbpor cl 
; Pa-J're IvIacHr > Frai L)¡'.'̂ 0'¿c, Hoj íd i , Regen te de,ios Eítudios 
y iz T'rcl2caiVjres-ií Lima, no ai cu cl^au diiimi a nueírn Santa i 'é , 
, ni.buenÁs crttwvnibre'!, a-.itcs es todo el «a< ^rr.í, apoyo, de Ip que !¿ 
Fè cr^-nij enqa<¿fe-'muciírabien la fuilritp.fiy.i.ê:\ autor ̂  éhlas it-
't\as i otras k t r ^ ;'E1crí«urí, i Efcoiaíiico^ ítii,¿pi/lázii'dt ingenió 
>n roclo, iMrticr.l-irnvcnte, ejn-comodar ei n-.ínjer.a cl alma Jcon cí 
jaborde ia Fodia/piM'a que cl.̂ .utxo qu; o y e í l i paralo bueno eftr* 
'í;níio; fe ífícione con elnuevo faintis del veríb: P.ox.lo gualjuzgo, 
que por.todris pàrtesfera de gran prov-çclio íu lecion , i por tanto 
;díno , que feíc deiá raer-cad que íupÜca. D ida en cíle Convento 
'¿c los Mifu'mos/Nuertra Señora de la .Viçiqtií .de jVí^dridukirn* 
«ilr Ftbrcro ¿de i'Sio. AÚOS, 
rCaUficiJj? i/'7 Cenfijo de ínquiftcm, 
i J C E N . C U D E L r P R . O V ^ I N C I A t : 
ÍJ* L -jPrefentsda Frai Francifco de Vega/Prior Provincial deíi* - Provincia de Sin lean BaptüJa del Pei'iij de la "Orden de Pre-
. dicadoreSj aviendo viílo ios pareceres de I03 dos Padres Maef-
-fro.*, cJ Padre Frai íuan de Lorerif'sna^Oatredatico de Prinm delta 
-Vniveríidad^:' eí Padre Frai Aguíiin de Vega, Lecor de Teologia 
en eftenueltro Convento, a quien cometimos el efamen derte l i -
bro: i conrtíhdo'me, corrió rae conlta, de Ja graníuficiencia,; largos 
• eihidios en letras di vinas, i humanas, del Padre Madli o Frai D ie -
go de Hojeda, Regenfe de los Eludios del.diclio Convento: Por J * 
prefentc !e doí licencia, por !o,q(ac a la Religion toca, par»que en 
elle Reino, o çn otra quaiquier parte, puedi hazer imprimir cite l i -
tro, que à intitulado: L a Chriiíiada, qu» aunque de fu autor efpe-
ramos, que preito facarà a luz otros trabajos de fus eítudios, maya-
res, i mas importante,cite nosparece queierà mui útil , ide guítp 
-£>ara todos los que lo leyeren. DasU en nucltro Convcntn delR©-» 
{wiodc i-ima,a2á.deiVlar¿o,de,iáo5i. 
^rai Francifco de Veg^ 
V.úoi ProvmciaL 
A P R. O V A C 1 O N . 
• n 
P O R Mãdadodenueftromuí Rcveredo Pariré^clPsrefcntsdo Frai Frãcifco de VegSjIVo'/indal dcfta Provincia de Sã loãBa 
tifta del PcrUjdtia Ordé lc Predícadorés^è vifte cl libroJntitç > 
Jado:Cl-irii\iada,cn vtri'o Eroico , q coinpafo el Padrç Maeilro 
¿"raí Diego de Hojuda, de la nnfma Ordinal Provincia, i no fola-
mente no tiene cofa contra n ;eftra Santa F * Católica, ni contrá hp 
buenas coftiinibrcsr mas i"ciidofw argumento altifsimo, que es la 
•Vida i muerte de nueíiro Sal vador íefu Ci i í !o , es en ellilo grave, 
en erudición profundo, i en la devocicn fviave, i en toco d¡«o <te 
un gran Dotor Tiieologo, i tal, cue mui a onrrade nuellra fagra-
da Religion puede falir a luz. Fechaen eñe Convento de nueftra 
Señoraiiel Roía ji,o¿e Lima ,tv l 7 . dias del mes de Mat^o , d« 
t ó v t ) . años. 
Fr. fuan de LorençatTâMacftro. 
A P R O V A C I O N . 
P O R Mandado de nueílro mui Reverendo Padre, el Prefcn-tado Frai Frmcifco de V'egi, Prior Prpvincial defta Provincia 
•de San loan BatiíVa del Peru, dí la Ordçn de Predicadores., ç 
•vifto el libro intitulado: La Chr!(tiada,qur á compuefto el Padre 
Maeftro Frai Diego de Hjjeda, Regente de los Eiludiss , en elíe 
Convento de Lima , i Letor (¡ucáiidc por muclios años dela / a» 
grada Theuiugia, di la mifma Orden , i no tiene cofa díjíbrtónte a 
nndlraFe Sagrada , ni a ladotrina de los Santos, ni 3 las buenas 
coftumbres de la ígleíia Católica; antes (aunrue en lengua vulgar, 
j en verlo) es en el dezir levantado, en elmedo de contemplar la vi 
da i Pafsionde Criflo Redrjwptornueltro, dcvotifsimo,i enel tra-
tar las.materias de Thenlugia,! Ffcritura Sagvada, i Ifforia E c -
cle<ia{Hca,mui doto , ibienconfiderado,al fin parto diño de tal 
^laeflw, i que juntamente á gallado tatitos años en predicar elSafi-
to Evangelio, con tanto aplauío, i provecho <Je Jos oyentes; iaf» 
fe le puede dar licencia, para eme le imprima, porque ferá en onrra 
de nueftra fagrada Religion, i utilidad, del Pueblo Criftiano: i afí» 
Jo firmé en el dxcho Con vento, en 27. de M a r i d e i ó o p . anos, 
Fr. Aguilin de Vega Maeího. 
J L E c e L B N T 1 s S I M O 
¿Adarques de entontesÇíaross 
Í ? 8 ? S & V I D A de Crifto Scoor Nueftro; 
^ L g etenraen verfo , ofrezco a Vucílra Ecc 
lencia5por el fujeto merece clora de afcifsi-
ma veneración} i por el eftilo amiguainé-
teeftimada, i ya (nofè porque) notanto'dedicoía 
a Vueftra Ecelcecia , no por fu iluftrifsima fangíÇs 
refpetada entre los Grandes^ Efpana. Aunque pu- • 
diera eiio ni o verme, pues la fangre de Crifto der-
ramada en la Cruz la mas noble merece en íu íervir 
cio: Mas alfín es naturaleza, que no importa poríl; 
lola par ji la gracia. Hagolo por dos razones. Xa pri-
mera, por la Sabiduria, i gran conocimiento,que 
de buenas letras à comunicado Dios a Vueítra Ece-
Jencia , que deíto deven ampararfe los librosjquc ; 
de (lean con raZon perpetuidad. I la fegunda,por .<| 
quien à governado los dos Reinos de las Indias O» 
cidentalcSj i el archivo dé fus teforoSjSevillajCon ta ; 
to acertamiento i prudencia- es juftoj fe le ofrezca 
por elpcjOjb fundación i acrecentamiento, i pre-
mio del Reino del Salvador , Rei de Reyes verda-
dero. 1 fi no es demafia para carta breve añadir cm 
fa tercera , el ver a Vue.ftra Ecelencia tanaíícío-
* ;nado a pobres en las primeras provifiones deííe 
- Kú-
Reino, i tan reto diftribuidor de lajuíHciaenlas 
fegundas de Chile impelió mi dcííeo, para poner c 
manos de Principe ta jufto, i mifericordioío, lau-
nio mas admirable de la lufticia, i Mifericordia de 
Dios Recíbala Vueftra Ecelécia co el afeto,i roftro 
cjue fue le tener, i moftrar a las cofas de mi reli-
gion,que con folo efto el libro quedara 
onrrado, i mi orden obliga- < 
difsima, i fervido 
Nueílro Señor 
&c. 
IÍ" G PÉ "D El V E G A C ; R P 1 03 
âl autor. 
Vn que de efpinas tantas. 
Coronactaji fcnida, 
/-1 Autor deía vida 
La tierna frente cantas, 
La tuia farro Hoxeda ^ 
Be Laurel inmortal feñida au táa» 
Tu lira laftimofa . ; 
que pinta en tierno llanto 
bañado çí rollro-faiito 
de Madre tan pfêd o fa-
cón embidia dei fueío 
yiva entre las imágenes dei cklo9 
Elarcofoberano 
con cuias juntas cerdas 
Kirio fus dulces cuerdas 
, tudicftra i limpia mano 
Iris del cielo fea 
porque en fu llanto fus colores vci 
El Antanico Polo 
i el núeftto que as onrrado 
iftoriador fagrado 
te llamen facro A p pío 
i en el orbediftinto 
|iuevo David i , Evangeliíla quine© 
E L D O T G R M I R A D E " A M E S C V 
Capellán ¿c fu Ivíagefta.d í 
•'• • . ''-i .!¡ • - al Autor. • = 
Miiííâ atrevi dá at foi que fu luz canta 
dcíiie qiK>al-münclG ene andido roxio 
bajo fobre el vellón baila que el rio 
de fu fangre creció inmortal i fama 
No es de aga ñipe, no, ni fu crea tanta 
tuviera de ípocrenc cl criílalfrio 
otra Deidad mayor, mas alta Cíío 
mueve tu pletm jinlp ira tu garganta 
Ofcurècertufamano prcfiima - : 
el poderofo tiempo en fu pyorfia 
quezal cantar i eícrivir,tal argurnénto 
El Aguila de loan te dioikplunia - i • 
Heman la voz,David el inihumento 
i ios oí bes ccleiíes la armenia 
Disgrego rio Vico 
Soneto, a! autor 
»Ntrc fus rayos de oro Apolo queda 
fufpenfo i deftcmplado fu iftrumcnto 
porque oye rompiendo el claro viento 
a otro que ecederfus cuerdas pueda 
el tiempo fe paro fobrefu rueda 
i el ciclo fu ligero movimiento 
por fer quien toca fu divino acento 
el iníine varón Macftro Hojeda 
De oi mas o efpaña valerofa puedes 
en los trofeos que tu fama alava 
poner uno cl^nayercgiie el mundo a vifto 
Pues que con el gloriofa es bien que quedes, 
que un hijo que es de A meriça tu efclava 
llorando cante la pafsion de Crifto 
C A N C I O N DEL L I C E N C I A D O D O N 
Gabriel Gomez al Autor. 
E amar el arte numerofo cfanta 
Ovidio i el camino 
del Griegoaftuto Omero inmortaliza 
Claudiano al phenis oriental levanta 
para vivir de nuevo con divino 
pletrojde la aromatiza ceniza 
materia os eterniza 
Hojedareligiolb 
mas alta^uando en verfo mifterioíb 
cantais de amoral celeftial maeftro 
al peregrino que del lado dieílro 
del padre vino al mundo^y àaquella Ave 
que en la llama fuave 
de nueílro am or dlfhecha al tercer dia 
.bolvio a bivir, i a fer ia vida mia. 
;Cantais de Dios al hijo humano i muerro 
afumptolcvantíido 
fobre caduca Yozi humana lira 
i afsi cantaisjquc en el c oftado abierto 
de Crifto}moftrais bien aver bañado 
los dotos labios que la tierra admira 
cftc Apolo os infpita 
mien-
mientras el otro Apolo' 
dexando en trille pfeuridad cl Polo 
La muerte ílota cíe la vida eterna 
que 1c difpcnfíjjuz,i i'c govicraa 
es el CalvarioS^lndo; aquella 
madre a un tiempo i donzelía 
vúcftra muía, i en vez de Daphne efquiba. 
premio la Cruz de vueftra frente alaba 
Tan e dragad o el ombre enfermo tiene 
el güilo que no admite 
lo que a de fcv fu vida, i fu alimento 
poria coílurnbretanto mal le viene 
con que del mundo al nvifero convite 
ciego fe entrega, i (¿e fu nn iiambrientoí 
a fu peligro atento, 
medico íbberano, 
bu rtando él proceder al mundo vano, • 
0 i cubierco le dais ei manjar bueno 
cen lo que el difimula fu veneno, 
1 el verfo que a Ias íãbuías fervia, 
con torpe melodía, _ 
oieltriumufo de Dios hazeis que adorne — 
por que la umaria condición íobornc 
Anuncia el Cifnefu cercana muerte -
con pafos de garganta , ^ 
del 
c eltorzido" Meandro en la ribera 
mucre con menos pena defta fuerte 
tanca es la íiiavidad,la virtud tanta 
de fu azento final, i voz pollrcra 
mas vos de oír a manera 
con vos al pletro unida 
cantando os anunciares nueva vida 
viviréis a pcHir de olvido, i años 
de próprios gloria3admiraciode eftranos 
i el nombre de elegante, i de piadofo 
t itulo en voz gloriólo 
quando perezcan marmoles, i bronzes 






D E L P í v R f c E 
M A E S T K Ü ; 
,>;•.••! P R' A Y' .O i i : G O •,h,:-í.í 
us, l i o i e d a : " . ' i i "'í 
A I I G Y M E,;N .T'.Q/^.'.' . í!{] 
Dellibnoprimero. I; '» - i T 
Fé el Señor, con 'fu devoi** èfcuêUÍ 
De ¡mías el Pecado, a loan r-e"j:i¿j> r' -a 
Con rres fe - v i , lies-diz, f [u b 'rtt ~a?o: • -l"r:; ^ 
'Duermen ellos, i Chrtfti fe d.fvela, . ' / 
7 £/? /<t tierra-fe umilLt, a ã Tadre aUn^o» '{C21 
I ve filio de agents c Hipas, or 4, ' .( . ' . I r - , 
U s Í h muerte»i a Dios, t n m : , i ¡lora.,, ... » 
A C À N -
J I B R p P R I M E R O . 
A N "TO aíMíjaclcDfosumano, ímucrtol' 
J> ^ Céu dolores, i a írentas por el ombre, 
© • l á ^ í S Mtiía divina , en fti coftado abierto 
Bana mi lengua, i muévela en fu nombre: 
Por que ílicne- mi voz, con tal concicrcs, 
Çkic, los oidos halagando, aílbmbre, 
Alradoji íiibio, ¿el'Chri'ftiano gafto 
Halle provecho, en un deleite julto. 
Ipime también los paíFos, que obediente 
Dcndc el iíuexto al calvario Ghrüto aaduvo.. 
Vrcíhy i juzgado de la ficr-a gente, 
Que^viendo a Dios morir,, fin miedo eiíiivo? 
I el edificio de almas eminente;,. 
Que, caníadb;, i herido^ en pelo,tUYOj 
De iluítrcs hijos el linajefántov 
Del ciclo el gozo^ i d<diníTeino el llantci. 
Til*, gr^mMarques, ericuyo- monteaclaro. 
lL.aiC¿nr laricnc ÍU lugar (ccrctoy, 
1 aín^bieza,un cípejo cnuvirmd raro. 
El Antartico mundo vn Sol ptafeto: 
Elfaber premio, i . el efhidío amparo^ 
Isla, plimia, i pincel di no íligetoy 
Oye déf ambre Dios h breve iítoriáj 
Incaica en vatei mmeníii en glónat 
D E I A C R I S T I A D A. ; : t 
Verás clavado en Cruz al Reí cierno, " , : „ * 
Míralo en Cruz: i hafeas, que aprendas.' , 
Que es una oculta cruz ci buen govierno, ; j 
I en tu cruz, quiere, que a íu Cruz atiindas. 
Aqui el zelo abraíado, el amor tierno. 
De rigor, i piedad la:» vanas fendas, 
Por donde al cielo un Principe camina. 
Te cnfcñaxá con arte, i luz divina, 
Ya el Tanto Hijo del fupremo Padre, 
Que viendo fu infinita ermofura. 
Por facar un conecto, que le cuadre, : 
Con fu eíTencia-le infunde fu figura, 
Nacido avia de una Virgen Madre, * 
Quenia-drecaílapidcji Virgen pura 
Eí hombre Dios, i caminado avia 
Su corta edad, quien hizo el primer dia. 
Ya el lacro tiempo, que en la Mente fuma 
Con dedo eterno e/lava feñalado. 
Batid© avia fu ligera pluma, 
I por íeis Juílros, íui paiar ^bolado. 
De la vida de Dios haziendo fuma: 
Porque quilo, con tiempo limitado 
Vivir, i confagaz, i oculta traça, 
t i que la inmenia etcmklad abraça. 
- A t Ya 
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Y st pre ¿kan Jo foRèa! grandeza. 
Suia lirada^erfóiíl, i ícr Divino•' 
Con. vai ekra a la per fi da rudeza, 
Icohí exeínplo de íu fama diño 
Avia de fa aiciisima nobleza 
Dado un modelo cri gracia peregrino, -
Que apareció,.cual Hijo, de quien era' 
De-virtud' llciio3 i. de verdad encera. 
Ya'a cinerada lei de paz dichof*. 
£n almas de Profetas aícondiday. 
I con buril ede iamidad precioía 
Por Dios en fnbios pechos eículpida 
A via dado a la ciudad fam ofa ,, j ' 
En que dio a ciegos \a7.3 i a muertos vidf 
I el colegio de Ápoítoles ílígradb 
Avia íbbre íanto amor fundado. 
Cuando la paícua efe nii/lerros Ilçp.a 
En ío^mbras antes, pero ya en verdades, 
iLienade aníia, i ^Liiemd, de gloria, i pen« 
Varias,mas bien unidas propriedades 
Se llcí: ar/a; i. ja noche de la cena, 
I aurora de las dülces aíiiiílaclcs •• 
Enrre-DroSj iios .orn'brc% ení-qüe c^iif^ 
.^crDjosmanj^dçlnue.v0ip.iãiío. . 
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Entonces cl Scñor3 que irianda cl Cíelo, 
I franco a fus m intft ras d a la tic rr i . 
Rico de amor, i pobre dc coniiielo, 
El que en fu mano el gozo eterno encierra-
I ardiendo en aquel fanto, i limpio-zeta,, 
i^edendequemcioyle-iiizogucxta. 
Or d cnò con íii noble ApoíloJado ' 
Celebrar elp^íejconibitc ufado. 
Era el Faíe la Cena del Cordero, 
Que el mayoçSacramento figurava, 
I alia en Egito fe comioprimeTOi . 
Cuando el pueblo dc Dios cativo ella va. 
I celebrarlo quilo el verdadero, 
Que en el, como en imagen, íc moHrava* 
Para dar fin dkhofo a la figura 
C on fu íagrado cuerpo, i fangre pura. 
Pueíl-alamefapues, ielmanjar pueítai; - -
I juntos Jos dicipulos amados, : ¡ 
I por el orden del Señor dilpucfro, <.: 
Todos en fus lugares aíTentados; 
Su Amor pretende haze lies marifieílo, 
I los labios de 21 aci a rociados 
Mueftra, i embuclve en Caridad fuave 
Ellas palabras de íli peek) grave» .. , , ; 
Í A 3 
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De comer con vofótrouin deífco 
Eficaz, i ar Jentífsimo è tenido 
En eíla Pafcua, i por mi bien lo veo. 
Primero que padezca, ya cumplido. 
Eíte regalo amigos, efte aííco 
De vueilras dulces manosrecebido. 
N o lo cerne otra vez, hafta que llegue 
A l reino, do gloriólo en paz foísieguev 
Dixo: i mirando a todos igualmente 
Con amorofa viíta, i blandos ojos, 
I un fuípiro deí alma vehemente, 
( Señal de pena íi, mas no de enojos) 
Su platica proísigue conveniente, 
I deíplega otra vez fus labios rojos. 
Mientras come en íu plato el fallo amigo. 
Que ya íu Apoílol fue, i es íu enemigo. 
I uno me k de entregar, dize, a íamuerte, 
Vno deílc pequeño Apoítoiado, 
Mas ai de fu infeliz, i mala fuerte! 
Anadio luego en lagrimas bañado. 
Vna grande triíteza, un dolor fuerte 
De aííbmbro lleno, i de pavor cercado 
A todos los dicipulos rodea, . 
Mcdrofos de traición tan grave, i fea. 
1 ' " .' I cada 
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I cada cual pregunta cfpavorído: : ' 
Soi yo por deíventura, o buen Mâçftro? 
I refpondc el Seriorentriftccido, ; 
I en defdoblar fingidas almas dieftrcn 
Entregaràmc;, aleve, i atrevido 
Del numero dieliofo, i lugar vueftro. 
El que comigo mete aquí la mano» 
I de mi plato agora come ufano, 
Pero el hijo del ombre al fin camina," 
Como eftà de fu vida, i muerte eícrito? 
Masai del, que fu venta determina, 
I fácil ofa tan atroz delito! ;.• • ¿ 
Ai del triftç," que a Dios el pecho indina^1 
Siguiendo mal fu bárbaro apetito! 
No aver íaíido a luz, mejor le fuera. 
Porque en ella fu culpa no fe viera» 
Sobre tendidos lechos reeoílados : 
Los nietos de Krael comer folian^ 
I en fu feno los hijos regalados, 
0 mas caros dicipulos tenían. 
Afsi cftavan por orden aífentados. 
Los que en la mefa con lefus comiau, 
1 en fu feno el dicipulo querido 
Compucftoj acariciado, i acogido; 
A 4 Pedro 
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Peáro, que cual Pontí fice• filaremo 
Gozay^afeado àellugarfeguaclD,, •.. : 
Notando en pi l i lo pl admirable eurema • . : 
Del dczir grave, i del callar profondo: 
Aunque baxeza tal de mi no temo. 
Por mas que corra el tiempo, i mede cl mundo» 
( Al Aporto! amado, i amoroío . 
Dixo) Sabed, quien es elalevofo. 
loan a Crifto pregunta por el trifíe» 
Que pretende hazer cofa tan feo, 
Tu en fecreto. Señor, fo defcubrifte,. 
Parafansfazer aíudclleo. • •. i'...,-. 
Que avergonzar a ludas no, quiíIfte-^ . 
C^eeraocukovfvbicnodioíojreai ; , 
Su onor guardando alperfido enemfgOj, 
Como íi fuera íanco, i dulce amigo.. 
Mas eí, Lérida ía feroz cdncienctav : • 
I eííremecido^l,te merofo pecho,. 
Ya de aquella Real, íabia preíencia. 
Ya de íu enorme, i temerario hecho^ 
Con velo de fingida reverencia 
Cela íufur% cubre, íudefpeciio, 
Ifoi yo ? dize vedi, como fe afeonde. 
I tu lodizes^Crifío 1c refpoadc. 
Otro 
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Otro quedara eoariazori pafmadci, 1 ia'! 
La fangrc al eqraçon Te le Huyeran : 
La vifta ciega, i el color robado, 
Ni hablar, ni íentir^ ni efcar pudiera» 
Mas cl eiiísimuíò deívergoaçadoj, 
Que oía mas libre la maldad mas fiera, 
I alma que vende a Dios., Dios no le afíbmbr^ 
I ^trevcíè: cri la. luz:> como m la íombw^. ; 
Pues acabada Ta primera Cena, 
lya cl Cordero de kLei comido, , 
Criilo el mas fingular banquete orderi^ j 
Que el mundo imagino,, ni el Çielçx yidô -. . . 
Con pecho, iofíègâdoj i faz fereiiai . I 
Aunque por taldicipulo vendido ,̂ 
Graciofo de la nieía Te levanta, 
I otra les apercibe íacroíanta. ; 
Mascantes quiierê , pon ius^ropxiasxriano^ : 
Lospies IaTO$e^Qaíü>,m.ai}os: bellas» 
Que adoran los fupremos Corteiaiids, 
Vicndofe indinos de tocar en c Has. 
I deípoja los miembros foberanos - ;. 
Refplan decientes, mas cjuejas eítrellas 
Deíii veftido^iropasLcombivaleSj • 
A l tiempo uíada^ de combites talcs^ ¿ . a : t » ^ 
A $ í ^ -
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Ifabicnclo*tambicn,quc cl:Padre Eterno 
En fus preciofás manos pueíto avia 
Del ancho mundo el genera] govierno, 
I del Reino ¿mmorcaí ia monarquía, 
Vmikle, i amoroío, afable, í cierno 
puego en las almas, i agua en la vafcia 
Ecña, i para lavar los pies, en tierra 
Se poílra, el que en un puño el orbe ençiejrrg,, 
Eílavan todos en el orden pucílos, 
Que el Señor íes traço, i aísi ordenados 
Con roítros baxos, i ánimos oneftos 
Al buen lefus miravan aííbmbradosj 
A fu divina voluntad difpueftos, 
I delia miTma, í del avergonzados 
Se encogían temblando, i Pedro folo 
Trató de rcíiftir, i cxecutòlo, 
llego pues Crifto, pufo en tierra el vafo,' ] 
Elíiençoapercibió, tendió la dicítra, 
I abforto Pedro dé tan nuevo cafo 
(Aun mas no viendo que una ftmple muc 
Salto animofo, dando atras un paflb 
{ Que al alado el Amor valiente ad íe te ) 
I dixo: Para aqueílo me búícavas? 
tuami Señoíí tu amíktejpks melàvas? 1 1 
* ^ " r ^ ' C r i f t o 
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Crifto de fu dicipulo.'piadofo ; •; 
El zelo ponderando, i la dcfenfa. 
Grave, i fereno, dulce, i amorofo 
Reiponde a Pedro, que eícuíaríe pienfa; 
En efte gran mifterio religioíb: 
Lo que yo intento, i el Amor difpenfa. 
Agora no lo fabes, i porfias: 
Mas fabraslo delpues de algunos dias. 
I Pedro Ic replica: Eternamente 
No podre permitir, que mis pies laves, . 
0 lauto Dios! o Reí omnipotente! 
{ Que del bien, i del mal tienes las llaves) 
Que a tu immenío valor es indecente, 
1 a mi vileza indino (tu lo labes) 
Que átales pies fe umillen tales manos: 
Manos del mifmo Dios a pies umanosl 
Si me dieras lugar, yo los befara,, 
I no hiziera mucho, con mi boca-, 
Con mi boca, i las lumbres de mi cara. 
Que a ti el onor, i a mi el deíprecio toca.' 
I cuando yo a tus huellas me poftràra, 
Que a poítrarme tu alteza me provoca. 
Fuera, la nada al mifmo íer rendvíb,. • •' = 
I afsi rendida, ai fer pejfeto unüie 
Pero 
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Pero tu a mi, Scñorí mira'y que abaxas 
A i hondo abií rao tu valor iliprc ni o •. 
Cuanto te umillas maSj i meagaíajas, 
De un alt© eíbremo vas a un baxo cíhxnio. 
I íi tu afrenta, i mi favor no atajas, 
Receio cpñ.vcrdacl, con razón temo, ; 
Que k Naturaleza avergonzada 
Se defprecie, de fer por ti criada. 
Toma pues, o buen Dios^ tu veílidura, 
I dexa eíTe lugar para tu íiervo, 
Onra en cito mi profpcra ventura, 
I tus pies me concede, o facro Verbo! 
Lavarlos p̂ ara mi fera dulzura, 
I que lo hagas tu, es cafo acervo. 
Dámelos, o Maeítro íbberano, 
Mis pies olvida, ten Señor tu mano. 
Aquello dixo, i mas coníiderava 
Pedro elevado en íi, i en Dios abforto. 
De íi el no fer, de Dios el fer mirava-. 
Largo en.pcnfar, fi bien en hablar corto. 
Crifto fu buena&to contemplava, 
I a la obediencia, i umildad te eforto 
{ A ñadio) que fino te lavo, amigó. 
No as de tener jamas parce coqiigo. 
* - '* Pedro, 
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Pedro,que cflar en Dios, i íioen fi miíiTio 
Quena: cual perfecoj i noble aniarKe, 
Por aiiegaríe cu el innienCd ab.lmo 
Del fer, i vida ,1 bien mas importante^ 
Mcãroío ya^no rehuío el baptfínio. 
N i eEt afeto ^ ni en voz paíío a' cfclantc. 
I dixo : Pies, t manos, i eabcçt 
Me ({exare lavar picea por picea. 
í tcfpondio el Señor: Eí quceítá limpia. 
Los pies no mas (que pufo entre los lo.fos) 
Lmipfarfe a meBeílerj i eílbs yo limpio, •' 
Que vofotros lo eííais, aunque no todos. 
Ic í lo dezia, por notar al impio. 
Que le vendió, i mancho por varios modos 
Su alma con pecados diferentes. 
Archivo de traiciones iníblentes. 
Lavo pues con fus manos amorofai 
JLos pies x'Weákck con? aqiíelfas manos 
Blancas, íuaves, -pacas» i crmolas, ! 
De Imda' tez, r dedos íobre uníanos» 
Moftrandofe las araas re lidiólas 
De blanda efpuma fus cnftalcs.canoi, 
Arcentavan, alcores,:!tlílivas, - • "• 
Eai Jas. de L\3 i u a n ^ á s a^uaj vivas». 
las 
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las fccas flores, que <n el vafo cfbavan. 
Tocadas del í en or, reverdecían, 
De fu beldad beldad parcicipavan, 
I olor de Cus olores recebian. 
Sus dulces iíianos cen amor befavaa 
Con ias ojas, ò labios, cjuc fingían. 
Todas, en ícr primeras, compitiendo 
Concmbidiaíüave, i mudoeíhucttdo-, 
El agua, que en fus palmas venerables 
Iva, de puro gozo alborotada, 
Si no conceros, vozes admirables 
Formar quifier», delias regalada. 
I lavando los picsj en agradables 
Gotas, o ricas perlas defacada. 
Se deídeñava de tocar el fuelo, 
Por ícr agua, que cíla vo íbbre el cielo. 
Afsi lavu los píes a fus amigos. 
Que íicmpre amo, y alíin mas duíce mente, 
A ir. i los hizo de fu amor teíligos, 
de íu fe pura, i de fu zelo ardiente. 
Regalo, que a protervos enemigos 
De in exorable pecho, i dura frente 
En 1 naves ermanos convirtiera; 
I no amaníò de iudas la alma fiera. 
c . i llcgoíii 
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Llcgòíepuesalpcrfído-y i tcrriMc-, 
I las rodillas en la r'crra pufo, 
I con• ÍÍmbíantc 1c miro àpazible, 
I los pies en fus manos le compaío. 
Con un fufpiro fe había teiidMeí; 
Masno cjuedíò elfacnhgo cor^xiío» 
I comenca a. lavarle,, acarician dec 
Sus píc&con agua limpia, i zoque blznãQ* 
las bellas manos cíe IcjftiSj banacía?». 
Cual herido' del Sol cnftal, luzian* 
I ã. aquellos indinos ĵ res tocadas, 
C on cierta viva luz relplandeciaric 
Piedras preciofas en el lodo echadas, 
0 refulgentes rayos pareeia% 
Qre ni ellas menos, que en la mina valen, 
1 ellos, delmuhukr mas limpios falen. 
Siem pre que fe umilíô' CHri/íb en ktktrx* 
G iorioío el Padre lo en falçò en cfciclo» 
Nació en Belcn, i la vezina íjerra 
De Angeles vio pcbkda, í rico clfuelo^ 
Kizol?Erodes emvidiòfa guerra, 
I ela Egito huyo compreítobaela, 
J a-i nino Dios los Ídolos gigantes 
l'oíb arenílts veílidosioca^íiucvs. 
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Quiibj ya el Salvafe^íerbáp'feSdo, ir, •. 
I raigo .c! ciclo fu maciza cuvribrc,.;.":. 
I prctiícolc Uios por Mijoairiacío, ; 
1 el lordan fe ciño de nueva lumbre, 
jtn el yermo, i el templo íuefenudo, 
I fuínulo con blanda mahíediimte, : 
I aícruir 1c bax^rotJ; obedientes., ' , • ; • 
Los qL :̂,b,ebcn,dc4 bien.las puras fuente». 
Pufoíe agora umildc, i amòrofo, 
A los pies de elle aleve, i. fementido, 
I no fe c]uc de ccclí.o^ i luminofo" 
Rcfplandccio qrí:Curoího ciclarcddo/ 
Noíeejuede cc^lepts,i generofo . :• 
El noble cuerpo a ludas avatido, 
í las di vinas m anos rodea va. 
Cuando con ellas al traidor banava. 
Como eJ qve atento miraal Sol armado. 
En el Zenit 4c,puntas de.diamantes, 
La mifma luz lo. dexa dcílumbradoi ; 
lufto caíliffo de ojos arroçantes;-, •. 
A fei de villa, i de razón privado 
Quedoel fiero a los vifos rutilantes 
De aquellas manos, i confnfo, i ciego,' 
Auíemaríc mĉ Bjcò dç Çhriílo luego. -
Larò 
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Lavo puesj i beíole dulcemente 
Los pies al duro con fus tiernos labios, 
I medio pronunciado un ai doliente 
Defpidioj lleno de ccncctos fabios, 
I grave, generofo, i eminente 
Defpreciador de ofenías, i de agravios, 
Sofíegado tomó tu veílidura, 
I afsi hablo con íingular mefura. 
Veis, como con vofotros e tratado? 
Macílrome llamáis, i Señornueftro, 
I conveniente nombre me aveis dado. 
Que foi Señor de todos, i Maeílro, 
Pues íi yo, yo los pies os c lavado 
Macftro íicndo, 1 íicndo Señor vueílro. 
Tan bien deveis, lavároslos voíotros 
Con umildad los unos a los otros. 
Exemplo ya os ¿ dado memorable, 
Para que afsi hagáis, como yo c hecho. 
El fiervo no es mas diño, 1 cftimablc 
Que fu próprio Señor, en buen derecho. 
Ni es el embaxador mas venerable 
Que el Rei, cuyo es el daño, i el provecho. 
Si cfto entendéis, i lo hazeis,dichofos 
Sereis, i eternamente en paz gloriofos, 
B Aísi 
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Âfú hizo, i íes di'ÁO defta fuerte. 
Porque entre fí tuvieron competência^ 
(O^ran flaqueza) al tiempo de fu muerte. 
Sobre puntos de onor, i precedencia. 
Que la ambición es enemigo fuerte, 
I afuerca no (c rinde de eloquência. 
Ha ib?, que el pelo vencedor le umilht 
Del vivo exemplo, de umildad fcnzilía» 
Por eílb C riflo procuró venceilo 
Con umildud de Dios, exemplo e/trano» 
I echando delía, i de fu amor el fello, 
I;,l peligro impedir, moíbrau el daña.. 
Cortó con elle fila el áuroxuello; 
A aquel tabròía, i deleznable encana. 
Que a íu noble, i amada compañía 
De viento llena, i de ambición tenia. 
Ello acabado, en ía fegunda mefa 
Cuerpo, i íangre en lufteiico, i en bebida. 
Darles epiío, i cumplirles la promeíla 
Del verdadero vino, i pan de vida.. 
Aqui lalio la gracia de reprefa, 
I D tos-hizo- mercedes fin medida,. 
Pues en manjàr íir cuerpo dio guiíad<J> 
I íli langre en potage regalado^ 
Enlí 
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En la Ceiia Paicaal fe acoftum'brava, 
Qiic .1 l i mcía poítrera t puíicilc 
El plato/jc lechugas, jque reftava, 
I cu Topas halla el fin fe.coníumieíEc. 
I un pan, que en los manteles fe guar4ava; 
Dclpues de codo aquefto fe com.içíFc 
En pai-rcs dividido, i luego el vino 
Se dicflc dp tu?o en otro al mas vczinoj 
Pues coiifumido afsi el .manjar primero, 
Tomo Crifto en fus manos venerable? 
( I con fenblante amigo) el |iancnteroj, 
I dixo cJhis palabras ad-mirao'les" 
Tomad: cite es mi cuerpo verdadero^ 
Comeldo mis dicipulos aixiablcs. 
0 gran manjar! aquefto iva dizieado, 
1 el facro pan a todos repartiendo,. 
Tomó el Caliz .también de vino aguado, ; 
I con fu boca fanta lo bendijo: 
I el roftro en devoción^ i amor bañado 
Dio gracias a fu Padre, i luego _dixo,: 
Bebed, o generofo Apoilolado, 
Que cl mefmo Dios encomendo a fu hixo? 
Eíta es mi fangre, % Nuevo Teilamcnto, . : ' ¿ 
Que fe á de derraiuai en mi tormento. ? 
B i £ftâ$ 
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Efhs palabras milíigrofas fueron 
De eficacia, i virtud tan íbberana. 
Que el pan, i vino al punto convirtieron 
En fu perfeto cuerpo, i fangre umana. 
Acidentes no mas permanecieron 
En fu cfiílcncia, con razón ya ufana, 
Por verle en próprios ombros fuftentandoj 
Lo que eílava en ágenos defeanfando. 
Afsi los comulgó divinamente, 
I les dio el fiero, i nuevo Sacerdocio, 
Dinidad alta, i orden ecclente, 
Para cite raro, ecclfo, i gran negocio. 
Mas dimc,fo bucnlcfusi o Rei cíementeí 
En citad profundo, en feliz ocio 
Las fuaves razones, que tuviíf c, 
Cuando tal Sacramento al ombre diftc. 
De lalgíeíia, fu cara, i dulce Efpofa 
Queria por fu autor hazer aulenda,, 
I dexólc elía prenda generofa, 
I en ella, por memoria, fu prefencia, 
AIP adre la pa reíd a era forçofa, 
Partiofe, masmoílro fu omnipotenciâ 
Qucdandofe con ella, i yendo al Padre, 
Po-rquc a los dos con ibio un hecho cuadre! 
Muerte 
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Muerte por ella padecer queria, 
Mucrcc de eterna vida mmenfo archivo, 
I dexarfdo en guarda pretendia 
Con la llave íual cíe fu amor vivo: 
Porque la gran riqueza, que tenia. 
Le fuefle atento, i eficaz motivo. 
Para que abrieíle con la llave de oro, 
I le robaífe? amando, fu teforo. 
Della también queria, fer amado 
El diño Efpofo con amor íinzero, 
í efte ordenó fuaviísimo bocado. 
Como hechizo de almas lifongcro. 
Con tan graves miítcrios confagrado. 
Que fuego, a quien lo come, verdadero. 
Fuego de Dios aplica, i fuego enciende, 
Que a Dios lleva; a Dios une, en Dios fuCpcnde, 
Quería darle de fu eterna gloria 
Vna prenda fegura, i dulce avifo, 
I efta prefea le dexò en memoria, 
Que es el fruto, i autor del paraiíb: 
Cuyo feliz principio, i tierna iílona 
£s un dichofo, i cierto compromiílb, 
De qife a Dios gozará, quien le comiere, 
Pues en el modo, i no en el ier difiere. 
B } Qncri* 
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Qneria. ciípener fu Tcftamcijto, 
Q^c ya cfl-a^'A a ios 6ncs ¿c ta yi^. i , . 
I en manda eñe divino Sacramento 
Dexò a íu Efpoía, niandacfcíarecida! 
Paes fe ca el Teílador en alimento, 
A la que triíic llora fu partida» 
I en ella alegre al Teítador recioe. 
Vivo con el fe abraça, i con el vive» 
I manjar fuftancial darnos queria, 
Que el «mor de la gracia reparaííc, 
I la entereza, que gaftado avia 
Aquella antigua culpa reftauraífej; 
Como el frutOj que vida produzia, 
Quífo también, que el fuyo la caufaíTe 
Pero cternaj por íer fruto nacido 
DeDioSj i enxerto al mifmo Dios unido. 
Por efto al fiie^o Je íu amor fuave 
Cnfto nos dio cozido el pan labro ib. 
Que aímiínio Dios contiene, i a Dios fabê . 
l a Dios nos bazc al paladar guftoío. 
Dios, que lo hizo, íu dulcura alabe, 
I el ombre lo reciba temerofo, 
Q^c cuerpo de Dios come,! fangre bebe, » 
Con que encienda fu fed, fii hambre cebe 
A todos 
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A todos comulgó cl Eterno hijo, 
J al miímo ludas, o valor pacientei 
I de íi franep, i liberal le dixo: 
Haz, lo que hazes mas ligeramente. 
En hablar cortOj i en Icntk prcl¡xo 
Era elle avifo," al licro conveniente. 
Mas nadive lo entendió, i el eridiabladQ 
Se levamó a dar ím a fu pecado. 
Crifto, en faliendo, profsiguio admirable, 
I de luz lleno, i claridad fecrcta, 
Aíjuel ícmi.©n de vida perdurable, 
I ápice l ibio de amiílad difereta: 
•Que del Señor el nombre venerable 
Su titulo le dà, i onra perfeta. 
I dicho el imno íac-rojícvantofe^ 
J los demás con el, i al fin partiofe, 
el Santo inigídoxGh^k-^iá-Etwn* 
De gracia perfonal, i unción divina. 
Todo abraíado en Candad interna 
Aíguerto íale, à padecer camínat 
El cju.e la immefa fabrica govierna, 
Qj-ie fobre ei mundo teniporai íc empina, 
A padecer camina, atormentado 
De íu miimo ^ravüsúiio cuidad o 
B'4 U 
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El aliña pura, cl coraçon íliave, 
( Qae el fueno dulce de fu cara Efpofa, 
A quien à dado de íu amor k llave, 
Siempre en vigilia cfta, jamas repofa) 
Agora apenan en íu pecho cabe-
Con anfia rebentando congoxofa. 
Tanro uq pavor, i una triíleza eílrana, 
Le aífombra el coraron, i el pecho bana. 
Con cardas huellas va con paífo lento 
De fu amor, i fu pena combando, 
I fu elevado, i noble encendimiento 
A fu pafsion, i Cruz, i muerte aíido: 
La vifta baxa, el roítro macilento. 
De lagrimas el fuelo umedecido, 
I el deíaíado íufpirar dan mueftra. 
Que teme en Dios, del imímo Dios la dieftra. 
La noche ofeura con fu negro manto 
Cubriendo eiftavael aííombrado Cielo, 
Que por ver a fu Dios refuelto en llanto, 
Rafgar quiíiera el tenebrofo velo: 
I veftido de luz, lleno de cfpanto, 
Baxar con umildad profunda al fuelo 
A recogerlas lagrimas,que embia 
De aquellos tiernos ojos, i alma pia. 
La 
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La umida cr fera còn prciíez oculta -
Tempefhioío parro «UDcnazavia, 
Tala dura, infiel, barbara, inculta 
Salen, con enemico orror mirava. 
- 1 
Que al mundo etéreo alguna vez rcfulta 
V n nofeque de íaña, i fiicwja brava, -
Para vengar de fu Criador la oienía, 
Cuando menos el ombre en día pienfa. 
Con filvo ronco el efpantado viento 
A l Eco triíles vozes infundía, 
I el agua con llorofo movimiento r ; • ; 
Las piedras, que tocava, cnterneciai :: 
El valle a fu confuía voz atento 1 
Suípiros id-e fus cuevas deípedia, 
Suípirá el valle, duerme el ombre, quifo 
JEÁ valle al ombre dar un blando aviío. 
Del foplo agudo las robuftâiplajitas. 
Con laílimado golpe facudidas, 
Temblando, de fu Dios las huellas Tantas • 
Mullías, befar quífieran condolidas: 
Tanto reípeto, inclinaciones tantas 
Moílravan copas, i almas abatidas. 
Que por ellas juzgará el ombre ingrato. 
Que deve alDios,-cjue compra tan bu¿W» . 
B S Ombre 
r Ombre dormido advicrcffj-que v^liilc'ó 
Brama cl buci- ladra cl perro, d ávb piá, 
I a fu buen Ojos con laftirtia miraíido 
Reverencia la noche, huye el día: 
í en arijrigo tropel, i unido vando 
Se dcfvcla por bio.^-cuahtQ Dibs .eíia^ 
Esfera, nuvps, planta'?, valle, i monte, 
.* Cuevas, i arroyo, i todo Cu Orizontc,' 
Mas, o tu Mente íacra, antigua ciencia. 
Que el celebro cnn"í.]Licccs íbberano 
De laínfínica,{ingular Eflendáy - ; ; - • ! 
I Ja inorancia ves del íefo urt-iaRO. / 
Lainaccísible luzd& tuprcfencia -
Tiempla con genícrofa, i blanda mano, 
I la mina de inrentos admirable 
Me rnucíha de ac[ucl jpçç.ho incícrutablc. 
Oí ( entre ü dezía) fín c dado 
Al maye r hecho de mi braco fucrtcj 
Oí en divino epilogo e cifrado. 
Cuanto el mar grande de mi ciencia vierte? 
Oí en manjar al ombre me ¿ guiíado, 
I el ombre mq procura dar la müérte. 
Pero aísi «tí bondad íecoáiuAicâ) 
I;unto a fu maldad ínejor íe clpüca. 
l a 
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La fuilanciade el,pan en lafo^aoçia •„• . . 
De mi íagraciocuerpo c 'èçnv.ertiáo.,. 
Que mas dulçura? que mayor ^ánancik? 
Que aDipscomcrjaDios con ella unidoi : 
Mcía de tan efpimdicla abundancia . 
( Que es la Eílencia del bien) à conocido 
lamas e! ombre YÍÍ? 1 cjue pretendaj r 
Aísiperder, taniica,-1 aalce pfeadai : , , 
Dime, naciendo, en fácil compañero^ 
I en ermano fuave al ombre ingrato, 
I comiendo,en manjar doi verdadero 
M i cuerpo. Puede fer mas noble trato? 
Cómprame agora el ombre, 1 por el quiero ' 
Conícntir, que me vendan tan.barato, . .i 
Que el de por mi, por mi viles mctaies^ 
I y o le compre a pelo de mis majes! ' 
Si uvicra un Dios igual a mi graode^aíj. >; < >; 
¡ de mi propria Éííèncía uirerente, • :» . 
Q^eíuilLiítremimortalnaatrale^a , 
Me diera afable, 1 amoroíamcntc;. : 
T o Dios no celebriua íu ílanqueza, : 
I fu immeníb, manifico preícntei 
Pues como pierde con ei ombre..amada -1 
Llmifmo Dios,, íi a Dios le à prcíenmdoJ;.. ... •vi 
Pierde 
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Pierde tanto, que el pérfido enemigo ' 
ludas los eíciiadfones folkitâ, 
I en faz alegre de apazible amigo 
Viene a entregarme, i a prenderme incita, 
O de mi puro Amor fiel teftigo, ; 
Tan pequeño ínteres te precipitá? / 
Que mal me vendes! ai 1 tan poco valgo? 
Siendo íluilre cual Dios, cual Dios hidalgo? 
" Prométeme a los vanos Farifcos, 
Dame a los Sacerdotes invídioíos. 
Ofréceme a los torpes Saduceos, 
Ríndeme a los Romanos ambiciofos. 
Que pues no avergonzaron tus defíeos 
De DÍQS las manos, a tus pies lodofos 
Sugetas, i lavándolos, clavadas, 
Quiíj-a en la Cruz te moverán rafgadas. 
Mas aique morirás, antes que muera 
Yo, que por ti mi íanta vida entrego. 
Tente ludas atego, cfpera, eípera. 
Que a parar vas en el eterno fuego. 
O terrible dolor í congoxa fiera! 
Q^ic muera ante mi luz,- de vifta ciego. 
El que a ciegos dio luz, i a "muertos vida? 
hUs el huye la luz, que le combida. 
• > Penfo 
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Pcnfò, i a fus dicípulos amados 
Dixo con ojos de piedad líorofos: 
Vofotros oi me dexareis, turbados. 
Entre íanças de barbaros furiofos. 
Efta noche os veré cícandalizados 
De mi daño, i cí vttcftro temcrofosj 
Que herido el Paílor, las dcfvaJidas 
Flacas ovejas quedan cíparzidas. 
Pedro, que citava a fu dczir atento, 
I con robullo coraron le amavaj 
Efte pcnfò entre fí noble ardimiento^, 
I ofado rcfpondio, lo que penfava. 
Si fuere menefter, morir contento. 
Señor en eífa guerra injufta, 1 brava 
Moriré, haziendo de mi esfuerzo alarde,. 
Mas no te negaré jamas covarde. 
I Criílo: Lo que digo, no te efpante. 
Que cumplido verás, Jo que te digo. 
Cuando fegunda vez el gallo cante. 
Ya tu me avras negado, Pedro amigo» 
I todos or con animo irreonítante 
Me dexarcis, huycndo,a mi enemigo,, 
A m 1 enemigo, 1 en confufo eflmendo ~ 
Me dexarcis, 1 os bolvercis huyendo/ -
' Mas 
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Mas id j que yo me ofrezco en k c ñ ñ c h 
D e olocaufto petfcto al fumo Pad re. 
M i nombre es Salvador, i oftia mi oficie. 
I al nombre iraportajCjuc el oficio cuadre: 
A cftc nuevo, g-raviísimo exercício 
Obligado en el vienen: de mi madre 
La vida recebi, i agora hago, 
Lo que en el prometi, devolo, ipago. 
Siemprc cítara mi cfpiritu anirnofo. 
Si bien ÍILTUC a la carne fu flaqueza, 
I el trance de h nuicrte ri^uroío 
Temor le pone, caufale trifteza. 
Dixo: i llegando al guerto pavorofo. 
De íombra armado, i lleno de fiereza, 
A íus caros dicipulos dcfpidc, 
í un ora íoía de oración les pide. 
Mas ellos de que fuerte recibieron 
£ 1 dulce ruego del Macílro Santo? 
Triílcs, con fufos con orrór fingieron 
De arboles montes, fieras de fu efpanto; 
Vencidos, i covardes fe durmieron, 
Que el miedo forma del temor quebranto 
Simon eílà;.fofíando,Joan.iio vela, 
Diego repoía, i Griiío íc dcíVcla. 
O buen 
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O bncn Señor, que íicinpre ;m de dexaros 
I:n cl mayor peligro las criaturas! 
Que en la mifma ocaíion an ele falcaroSj 
Que vos cípaldas íes hazeis leguras? 
Daisies, para fegoiros, ojos claros, 
Buícan, para no vcr,íombras cícuras. 
A crande amor in erara recompenfa! 
De vos el bien, i de ellas es la o tenía. 
Al primer Angel, i a íii c/cuadra odiofa 
Dilles naturaleza perdurable, 
I al formar efta malla generóla; 
Gracia lesinfundiítes admirable. 
Tanta merced, franqueza tan copiofa 
Era dina de un hecho memorable? 
Pues al tercer inllanrc.no cfpcraron. 
Que en el íegundo contra vos pecaron. 
El primer ombre de rezrente rierra 
Con VUCÍÍTO vivo efpiritu alentado-
Os hizo en-.fana paz aleve guerra. 
De íu vil polvo apenas levantado» 
Su alma perfccion.es mil encierra. 
Su cuerpo cfta en vergel por Dios íembrado, 
I Alcaide al fin de DLQS, I a Dios ofende 
En elnnlmo caíbllo, que dehende. ; _» 
labora 
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í agora Pedro, piedra iluítrc, i fuerte 
Del eclertial Católico edifício, 
I el dulce Joan, a quien regalos vierte 
De amado el nombre, i fmgular oficio : 
I Diego, a quien de. tres le cupo en íuerte 
Por vuellra providencia, i beneficio 
El mozo del Tabor: açora os dexan? 
Con c]ue moíiitruo los ombres ícacbnícjanf 
Como el anciano padre valcrofo, 
Cuando la amada hija en rico lecho 
Durmiendo, goza del común repofo, 
Que el alma quieta, i apazigua el pecho* 
Atento veía, i nota cuidado ib 
Con graves ojos íli mayor provecho, 
Procurando hallar marido iluítre, 
Que de a la hijaonor3i al padre luíirc. 
Áfsi Dios de mortal carne veftido. 
Cuando fueño mortal los miembros flojos 
De los ombres derriba en torpe olvido, 
I al cuerpo, i la razón cierra los ojos. 
La faz turbada,el animo herido 
Con duras-puntas de aíperos abrojos,» 
Por ellos vela en oración poilrado. 
O buen Dios f por dormidos deívcladoi 
Mas 
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Mas tii,£mta oración, virui ] divina, 
Qiicaiacar una imagen vcrdatk-ra 
De tu miímaecclcncia pcrcíirina, 
Baxailc al eticrto con veloz carrera: 
I aquella cara ele alaban cas dina, 
Cual íi tu venerable rol l ro f uera. 
Para aprender tu oficio, dibujaíte, 
Que viftc, o gran virtud, 1 que pintafte? 
Víí lc , que lexos de fus tres amigos, 
í como de tres partes arrancado. 
Fue a lidiar con fus fieros enemi^os. 
Para vcnccr,en tierra derribado. 
Víílc, que hizo de íu afán teítirros 
A los ombres, por ellos umillado, 
I:n í 1 mi lmo tomando los dolores 
De ellos, como fiador de pecadores. 
Afsi es verdad: que en fu tragedia triíte 
La figura de todos repreíenta : 
I de fus culpas una ropa vifte 
Texida en maldición, hecha en afrenta, 
Viíboíela, i agora no reí illc 
Ser echado por ella en la tormenta 
Cual otro lonas: antes le parece. 
Que ya perdón con ella les merece. 
C Por 
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Per eífo, cual fi fuera mifcrablc 
Injufto pecador, fe poftra en tierra, 
I barre con fu roftro venerable 
El polvo, que a Dios hizo tanta guerra. 
La veftidum pues abominable 
De fíete faxas conila, i fíete encierra 
Texidas de pecados, telas varias. 
Si bien unidas, entre íi contrarias. 
En la primera cità la mageítofa 
Libre Scbervia, grave, i empinada 
En una filia de marfil preciofa 
Con ancha pompa de ambición fentada; 
Corona de oro ciñe fu enojóla. 
Del comedida frente, i fu hinchada, 
Enhjicfía, cruel «"anranta collar rico. 
Para lo que le arrafíra, el mundo es chico. 
Allí e/là Adan, de fu gentil denuedo, 
I íunobleperfonaenvanecido 
Con fu bella muger gozólo, i ledo. 
Por el trono anhelando mas íubicLo: 
Con fácil mano toma cí fruto azedo 
A i linage, por el tan mal nacido. 
Cual Dios pretende fer. Loca codicíaí 
Quiere íer Dios, i pierde lajuftida. 
Alk 
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Alii Ncmbrot con barbara pujanza 
HabU, diicLirrc, íb!ick;i,ccnv, 
A fus fieros Gigantes áà çfpcrança 
De acabar GOiitra Dios ía ccclía torre. 
Procura, que a íu altiva confiança 
Ni ía hunda el rigor, ni el mar la borre. 
I oíado; a fu crea de cozida tierra 
Levanta al Cicloj i a íu nombre guerra. 
Abímeíec con ambición proterva 
Setenta ermanos mata, i es baftardo. 
La bordadura íu crueldad conferva, 
I aípera faz entre un celage pardo. 
Vn folo joven de la muerte acerva 
Se efeapa, i con eípiritu gallardo. 
El reino de la çarça le propone, 
I profetiza lo, que Dios diípone. 
Entre luz de relámpagos furiofòs, 
I nuves negras de íobervias cumbres 
Se ven Emperadores orgulloíos 
De alma feroz, i barbaras coltumbres; 
I aparecen Nahucos ambiciofos, 
Énaflbmbradas, orridas vislumbres. 
Por inimorcalcs dioícs adorados, 
I a la muerte, í a vicios mil poítrados. 
C 2, Saber 
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Sabclios, i Amos, Manes, i Lateros 
De lingular cípirim regidos^. 
I otros portentos de Alemania fieros 
Los cuellos alçan, por fu mal erguidos: 
Pi ofetas fe oredican verdaderos, 
I ion de Cní lo Aportóles fingidos, 
I aun de la Santa íglefia crudos lobos. 
Que hazen de almas íimples grandes robos», 
L.i infaciablc, tenaz, vil Avaricia, 
El vientre nunca de tragar contento. 
De oro cercada, llena de codicia. 
Abre cien bocas, tiende manos ciento;. 
Con aquellas dà paz a lainjufticia, 
Con cíhis de fu bien bufea el aumento 
De íangre de pequeños fe mannsene 
I en la ropa cl'luírar fecundo tiene. 
Ifcadagaz, i pcr£cía maeílra 
Al pobre Acan con liíongeros ojos: 
La reía líente purpúrale mueítra. 
De vitoria infeliz vanos deípojos. 
Para aícondella f n temor, le adiefíray 
I allí pintados los matizes rojos 
Del paño fino, entre la tierra parda 
£ c ven, i epe ella con temblor los guarda.. 
• Sobre 
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Sobre llamas también, de fuego blando. 
Que ardiendo, en el dibujo, centellean. 
Ollas cftan vapores efalando, 
I nuves de caliente umor humean: 
La carne mas fabrofa codiciando 
De Eli los torpes hijos las rodean. 
Garfios arrojan, facrifícios cogen, 
I antes de tiempo lo mejor cícogen: 
Con la lición, que íinjufticiaenfena 
La inorante maeílra, mal fundada 
Del fallo Acab a la hermofa dueña; 
Quita a Nabot la vina deíTcada. 
A fu marido la palabra empeña¿ 
I la palabra, i fe mal empeñada 
Le cumple- mas alli la comen perros¿ 
lufta venganza de tan brutos yerros. 
Treinta dineros, que el perverfo ludas 
Por la fangre de Dios alegre aceta, 
Eítan pintados, i con lenguas mudas 
Alíi publican íu maldad Íecrcta. 
0 buen Dios, que a pagar por el acudas 
Con tu fangre, infinitamente aceta; 
1 que el te venda por tan baxo precio? 
O del ombre valor! de Dios defprecio! : 
C 3 Entre 
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Entre ofeuras, opacas, negras fombns 
De invernizo refcoldo defeubiertas. 
Flamencos paños, Arabes alfombras, 
I arcas fe ven con falíedad abiertas. 
T u Avaricia infernal, todo lo aíTombras, 
Allí aparecen de temor cubiertas 
Manos, temblando de ladrones viles, 
A la confufa luz de unos candiles. 
Entre lacivos fuegos abrafada. 
Que llamas b o flan de alquitrán terrible^ 
En la tercera parte dibujada 
Se mueifra la Luxuriaincorreeible: 
Su cuello altivo, i faz dcfvcrgonçadaa 
Su mano carnicera, i vientre orribíe 
Dcícubrc, i con fu torpe, i fuzia boca 
A la cnccndidajuvcntud provoca. 
Lanças citan íos Ciclos arrojando 
De fieras lluvias, de vorazes llamas ' 
Do íe ven fuertes ombres anegando, 
I anegando también hermofa- damas; 
I no menos en fuegos abrafando, 
Porque los fuegos de fus torpes cama» 
A bogarle en diluvios merecieron^ 
I nefandas eefiizas produxeron. 
Pe 
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Pe Siqucn el mal Príncipe atrevícío 
Por fuerça a Dina en bracos arrebata^ 
I luego de íli culpa arrepentido 
El matrimonio con fii padre trata: 
Pero el linage de lacob temido, 
Bravo, i zeloíb de fu onor, lo mata, 
Eí moço muere a] fin circuncidado^ 
I por donde pecoa paga el pecado» 
Cuando el Heteo Capitán pelea, 
I contra el hijo de Moab fe opone,, 
David lozano el corredor pa/Ièa, 
I en Bcríabc lacivos ojos pone: 
Allí fe ve pintado (no fe vea, 
Que tal varón tan gran maldad diiponc) 
Mas vefe el adulterio alli pintado, 
I Vrias mué'- y. pero bien vengado. 
Que en unapíaça de alevofã gente. 
Que en armas jura un Principe erederoj, 
EíU un labrado pavellón pendiente, 
I en el un joven ambiciólo, i fiero: 
Es de oro íu cabello refulgente, 
I íu rebelde coraçpn de azero, 
Abfalon es, epe con malvada fuerça 
Las concubinas de íu padre fucrca.. 
C 4 .Yn 
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V n íabio Catrcdatico de Prima, 
Que gozo cie riquiísimos avercs, 
I la ciencia nos dio de mas cftima 
En fagradosj eternos carateres-, 
A Içatcmplos, imagines íublima, 
Por complazcr a barbaras mugercs, 
A l demonio Aítarot. Qiiien tal penfara. 
Que a Aítarot Salomoníe arrodillara? 
Vna alameda de arboles frondofos, 
I ricas fuentes de marfil labradas, 
Que Jiquitios criílales candaloíos 
Por gargantas elcupen dcícolladasj 
Se ve: i en ella j jvcnes briofos, 
I dueñas de íli vatio amor prendadas. 
Que en bellos cuerpos al o (curo infierno 
Baxaiij i en torpe fuego al fuego eterno. 
Con arrugada frente, i íceos labios 
Chilpas lançando de fus turbios ojoSj 
I de la boca vomitando agravios, 
I con las manos prometiendo enojos. 
Enere Crías, Pompcyos, lulios, Pabias, 
Guerras, vitorias, armas, i defpojos; 
Ellà la Ira cruel, jayana fuerte, 
Vozcs da, piedras tira, fangre vierte. 
Icn-
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Ientre fíete mancebos racmorablcs. 
Que por íli jaita Lei la vida ofrecen. 
De Antíoco las iras cípantables 
Con aíTombradas luzes refplandcccn: 
Duras obras, palabras amigables 
En odios, i cíperanças aparecen, 
Pero dexan los nobles Macabeos 
De í¡ memoria, de fu Lci trofeos. 
Aqui de limpias brafas maníbs fuegos, 
i alli de olio ferviente rezias llamas, 
Aca de cárcel dura ñudos ciegos, 
I alia de agudas puntas fieras camas: 
Mil Diocíecianos en el alma ciegos 
A niños tiernos, i hermoías damas, 
A moços, i decrépitos preíentan. 
Vence Dios, i los ombres atormentan. 
El bárbaro Mahoma en color bravo, 
I matiz pavorofo, eíH midiendo 
Su torpe lei, como inorante efclavo 
A pefo de armas, a razón de efíruendo: 
Lleva con guerras fu furor al cabo, 
I atropclíando va, va deílruyendo. 
Cuanto huella fu pie, fu mano alcança^ 
Cual fi la Fe colgara de fu lauca. 
Ç 5 To, 
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Tu, Conde luliíin, aleve amigo," 
Que por vengar tu onor mal afrentado, 
Fuiile acote de Dios, de un Reí caftigo, 
Fftàs allí entre Moros dibujado. 
Cruda amiftad al pérfido enemigo, 
De azero, en conu'a de tu Lei armado, 
Hiziilc: i aísieji llamas infernales 
En pintura, i verdad pagas tus males. 
Vna muger de inccílo ahominabíc, 
I cifmatica fangre concebida, 
De el reino <je E»retana miícrablc 
Oprime, i con rigor la Fecrcida: 
Es muger, mas en ira memorable, 
Si merece memoria la omicida 
Cruel, de tantos Mártires modernos, 
pinos dç rcípládores fiemprc eternos., 
.Vnamefariquifsima deflores, 
I diveríbs manjares adornada 
Cercando eíian valientes comedores^ 
Pe ecíto ufano, i vida rc2;alada: 
Preciólos vinos, Arabes olores, 
A la glotona dueña rodeada 
Tienen, que en los palacios de los Reyes," 
len las tabernas pqne, i c[uiu Leyes. 
La 
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La Leí efci-ina por la fanta mano 
Del miímo Dios alli íc notifica, 
I al verde pie del Monte loberano 
Moyíen la rompe, i fu rigor publica. 
La cania fue del penfarniento vano, 
Que al rudo buei por íabio Dios predica^ 
Largo banquete meía regalona, 
I de dulce manjar hambre glotona. 
Vn gran Señor a grandes cavalleros 
De diverlas naciones congregados," 
En margenes de arroyos lifonjeros 
Combites les promete nunca dados. 
Eíte, i otros fobervios Aííueros 
All i fe ven al vivo retratados, 
Qjic ofrecen a íu vientre facrifício. 
Como al dios torpe de el goloío vicio. 
A l deígraciado umbral de un rico avaro 
Lazaro el aire con fus quexsvs mid'e, 
Pero no halla de fu mal reparo, 
Si bien en la demanda fe comide; 
Al glotón rico, en fiereza raro 
Solas migajas el mendigo pide, 
I las migajas no le dà, que qmere. (res 
Rueda el pa, fobra el vino, el pobre mué-
He-
LIB.RO ¿ P R I M E R O 
Hcliogabalo eftà con efpimiofa, 
Orrcnda, i ílizia boca vomitando, 
I la fuerza de Italia poderofa 
Galla con el lacivo, i torpe vando: 
Come, bebe, no duerme, no repofa 
El vientre de manjares ahitando. 
0 Romulos valientes, Numas juílosJ 
Fundòíe Roma para infames güitos? 
Iluílres Cafas, ínclitas liaziendas, 
1 nobles Patrimonios dilatados, 
I en peligrólas, i aíperas contiendas 
A fucrca de armas, i virtud ganados; 
Alli aparecen como viles prendas 
Pobres, desliedlos, rotos, diíipados; 
Que de ella fiera los maciços dientes 
Los delatan en vinos eccientes. 
I tu, de la maníííca Bretaña, 
Enrique, Qtavo Rei, total ruina, 
En una feiva de grandeza eíhraáa 
Pintado citas con arte peregrina: 
Gula tercera, Acidia te acompaña, 
Luxuria a defonefto amor te inclina. 
Sacrilega Codicia te rodea. 
Ardiente Ira en tus ojos centellea. 
Sirven 
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Sirven ele rubias, i tendidas hebras 
A la Invidia de aípetoiormickblc 
Infortijadas, ortichis culebras, 
Que le ciñen el cuello abominable: 
Hílalos yerros ve, mira las ciuiebras 
De la frente en virtudes admirable, 
I deícubre los mínimos defecos, 
Que entre alabancas mil -citan íecrctos. 
Á íu lado Cain fobervio ofrece 
De cínicas vanas deíWaciado fruto 
A Dios, i el juílo Abel gracia merece 
Con larga ofrenda, i placido tributo. 
Cain íu bravo elpiritu eícandece, 
I lu faz cubre de invrdioío luto: 
Mata el fiero enemigo al buen ermanoj, 
Que la bondad le ofende al inumano., 
Alli Saul por defgajados rífeos 
Subiendo va con animo furiofo, 
I en altas breñas, i aíperos lantilcos 
A fu yerno pcríigue el invidioío: 
Buícaio en valles, cércalo en aprifeos. 
Cual íi fuera cordero tcmeroío. 
El canto de las damas le atormenta, 
I porque ellas cantaron^ el laiiiciica. 
23 
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De Roma los primeros anchos muros. 
Con invidiada fangre umedeckies., 
I del tirano Ciki mai-fcfmro.s 
Se niucítraDj i de Ccíar oprimidos. 
Mi l aves matan, hazen mil conjuros 
De la Faena los I'adrcs ofendidos, 
í enp-aííaníe, queinviclía los ofende. 
Que Leyes rompe, i íu ambición debende. 
Vcníe allí Cortcíanos veladores 
Vivos, mirando con atentos ojos 
Por la trente ol amor de los Señores, 
Que ya ofrece amiítad, ya cauía enoje 
Agenos daíios i'ón próprios favores, 
I roías de otros ion dellos abrojos, 
O hija vil de la Sobcrvia oíada! 
Que te deípiazc ei bien, i el mal te agrada. 
Eí ultimo lagar ocupa ociofa 
La tarda Acidia en recalado lecho, 
Alli entre blandas Tabanas repoía 
Pueíhs las manos en el tierno pecha.. 
Como en cí fuerte quicio la eípaciofa 
Puerta fe buelve, aísí por fu provecho» 
I gírfto, en lonolienta, i dulce cama 
Se mueve la dormida,i grueí% dama. 
Inn-
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Innto a fa c franciâ de boílezos lleno, 
I fobrc las rodillas Ia cabeça, 
Dc cuidados íôlicitos ageno, 
Ni alça los piesj ni el animo endereça? 
El que íu dieílra no íacó de el feno, 
Por no facardei feno fu pereza, 
I de hambre muno. Ved que valiente 
Para ganar el Cielo ofadamence. 
1 El otro, a quien el fuego gencrofo 
De Caridad perfeta no abraíava, 
I del pecado el yelo rigurofo 
El antiguo refcoldo no apagava: 
A quien Dios de fu eltomago zeíofo 
Tibio, i azedo en vómitos lançava; 
Eftà con la Pereza allí fentado, 
Que ni encendido efH, ni resfriado» 
I el que enterró fin caufa eí gran talento*,'. 
Que eí Rei le dio, pintado allí fe vía 
Tníic , floxo, covarde foñoliento, 
I enemigo de fantâ mercancia. 
I de los otros el corrillo eflento, 
Que eítuvieron ociofos todo el díâ, 
Hafta que el Padre a fu labor los truX03 
A i vivofemoftravaeneldibuxo. ; 
Vcníc 
L í ¥ R ^ Ò ' r F R I ; M E l l O 
Ve ufe, los que ĵpíiíTar el tiempo Fatcn, 
Detenidos en vanos exercidos, 
I oras, que eternidad glorióla valen. 
Confumen fin razón, gallan en vicios: 
I porque fus potencias fe regalen 
En dcícaníatlos, fáciles oficios 
Pierden, 16 que pudiera darles vida 
Grande, cual la de Dios, con Dios unida, 
Alli también citan ios holgazanes 
De iangre noble, pero mal gaííada. 
Que bijos ion de bravos Gapitanes, 
I padres ion de vida regalada. 
El premio de iluítrifsimos afanes 
Cogen ellos con mano delicada, 
Pcníailes, o varones ecelentcs! 
Onrar a tan baítardos decendientcs? 
Pen faites, quecos hechos immortales 
De eílòs robuítos ánimos gentiles 
Pararan en las obras deíismales 
De cuerpos enfermizos, i almas viles? 
Ganaftes bienes para tantos males-
Para eftas hembras fuiftes varoniles? 
Sin duda os afrentaran dende el fuelo. 
Si afrenta padecer pudiera el Cielos 1 
- " • ' ^ Voíb-
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Vofotroscon ks armas peleando, : • 
Alcançaílcs manificos biafones, 
I eílos con manos torpes, i ocio Manda ; ; 
Envucíkodclbnor cuelgan pendonet:. ; j 
Vofotros vida, i fangre derramando, 
Moítraftcs invencibles corazones, 
I aquertos en batallas dclkiofas, 
Solas vitorias buícan amorofas, ' 
Con tan çrave, i orrenda veâidm-á ; : ' 
Eílà el gran Dios, que todo el bien encierra. 
Tomando en fu tragedia la figura 
De un todo pecador, poftrado en tierra^ 
O de inocencia clara fuente pura! 
El pefoj que te haze tanta guerra, 
Declara al ombre, porque el ombre mire 
En ti fu pena, i de tu amor fe admire. 
Es el pecado ineílimable ofenià ; - - - - í 
De aquella Mageftad in eftimabíe, ; 
No tiene igual criada recompenfa, . ,-; - i 
A fu infinita carga intolerable: 
Con Ja miíma bondad de Dios ¿mmcníV 
Encuentraíu maliciaabominabÍÈ> r' VK:,.'- : 
Peía (quçpeíarà talinjufticia?) ..' - . i r l d x i c v S l 
Cuanto Oros en bondad^ r h majicia, zazr -cVÍ 
;' * D Pues 
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Pues fi un pecado folo pefa tanto. 
De todos juntos Ja penoía-carga 
Que tanto le peío al Cordero íanto 
En la oración de aqucllá noche amarga» 
Pcíole al Hijo Eterno de Dios, cuanto 
Sinificar no puede iítoria larga, 
Qu_e fino fuera pios., quedara opreílb 
Del gran tormento de tan grave peíb. 
Carga, que tanto al miímo Dios fatiga. 
N o le fatiga al alma? no laíiente, 
O no la fíente cl alma, o es enemiga 
De íi, piLcscpietal carga en fi conftentc. 
A Dios oprime tanto, que le obliga^ . 
A que beie la tierra.con la frente, ; 
Diziendo: Padre^ Padre, fi es pofsiblc, 
Pafe de mi cíla. carga tan terrible» 
Hijo foi natural, Hijo engerrdrado 
De tu infinita,'fmsuíar fuílancia. 
Mírame como £ Hijo, i Hijo amado, 
Que en negocióte hablo de importanciák 
El pcfo,.que en mis ombros e cornado. 
Haze a mis orpbros fantos repnnanaaj 
Porque íaíantidad,quees poreífcncia,, 
N o ticüc aa^pccadoíS ccu,ivcmení;Í4*. 
D E L A C H R I S T I A D A ; xtf 
Aísi habla, i fu Padre no rcfponde. 
Aunque Ia. ropa cftraña fe atormenta, 
I fu roftro fuavifsimo 1c aíconde. 
Que pecador al fin fe reprefenta. 
Adonde huyes, Padre Eterno, adonde* 
Sí de tu gloria eí Hijo fe alimenta? 
Mas no huye de Criílo, del pecado 
Huye, que en Criíio ve reprefentado^ 
Si del pecado la efpantabfe fombra, 
J la fombra no mas, en un fugeto. 
Que es Salvador, i pecador íe nombra, 
Sia qupaya en el pecado, ni def eto; 
A l Padre Eterno, al mifmo Dios alfombra, 
J le haze encubrir el dulce afeto. 
Que tiene ai Hijo, i Hijo tan querido. 
A i del que cíkk con el pecado aíidoJ 
El fe levanta pues con tierno zelo, 
1 en bufear fus dicipulos entiende. 
Ve los tendidos en el duro íuclo. 
Durmiendo; i con amoríos reprehende.' 
Bucívefe a la oración con prefto bnelo, 
I en ella trifle a Dios, i al ombxe acien Jê  
I bueko a la oración, gimiendo clama,-. • ; 
lardeen fama, amoroía, i viva llam.i. i 
D 2. Arde-, 
éx t a n TL o V M V M K K O 
.Arde, i fufpira, i unamuertc orrible, . . 
De bravoafpcio, de oflanicntaclura,.. 
Cuya íicra prefencia, í faz terrible 
Ser la muerte de Dios, fe le figura: 
Muerte dé una grandeza iháccísible. 
Giganta de unáaltiísimacftacura. 
Muerte, que a de paílar, fe le prefenta, 
I con fola fu vifta le atormenta. 
De cfpinas, i de fangre coronada 
Celebro, i (ienes, i cabello, i feentc^ 
La venerable cara maltratada 
De injurias viles de atrevida genteí 
La boca con vinagre aheleada, 
I del cuello un cordel grueflb pendiente, 
I otro en las manos (arridos dcfpojos) 
Al alma íe Je of rece ante los ojos.. . 
Pe burladora purpura veítida, 
I por mofa veif ida fe le ofrece^ 
I una caña por cetro recebi d â  
Con que el roftro le hieren, aparece: 
Es muerte, que: en la Cruz venció a la vida, 
í afsi la Cruz en ella reiplandece, 
Crucificada viene, o iimerte fiera! ¡ : 
Dios te ve. Dios te teme, i Dios te: c í p e r t . 
. Trae 
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Trac clavados los pics, i las-efpaldas 
Deshechas con açotes rij.n.iroíbs. 
De fangre llenas las tendidas laidas, 
I acucíías unos lacuros furioíos; 
í cí amarillo gffto, i manos gualdas 
A los pechos mas bravos, i ammoíos 
Pone pavor, i a Criíto íe le pone. 
Que es la muerte, epe el Padre 1c difponc* 
La muerte foi (le dize) foi la muerte, 
A que tu miímo la garganta diílc, 
O de la eterna vida braço fuerte! 
Cuando a carne mortal unido fuifte. 
Contigo lucharé, i podre vencerte 
En la naturaleza, que naaíte 
Segunda vez de umana, i virgen madre. 
Sino en la Eífencia de tu immenfo Padre,1 
Aquí me ves, a ti me reprefento 
Con vil corona, i afperos cordeles. 
Con grana infame, i fingular tormento 
De duros clavos, 1 aiqueroías hieles. 
C,-JZ tengo fo la, 1 íola te preíento 
Cmz, que abraces, i des a tus fieles, 
Pelada Cruz, tu lahara> fuave, 
Puesdei gozo de Dios tienes la 1 layç* 
1; 3 fíixo 
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D k o k mucrtCj i con mirar fcvero 
Mas que con dilatada arenga dixo: 
Pinto de íi un retrato verdadero. 
Breve en palabras, i en acción prolixo.1 
A fu roftro mortal, i afpeto fiero 
Del Padre Eterno el Soberano Hijo 
Sudó; tembló, cayo en tierra aíTombrado, 
Que aun Dios teme a la muerte, i al pecado. 
En el polvo e/lampó la noble imagen 
De fu divino cuerpo caíi frío, 
Bajafe Dios, porque los ombres bajen 
Su gran íobervia, fu orgullofo brio. 
Los Serafines, buen Señor, atajen 
Con religiofo amor, con dolor pio, 
De ver a Dios poftrado, umildad tanta. 
Que enternece ía tierra, el Cielo efpanta, 
Vniilíado efta Dios, i no ¡c dexa 
L a muerte orrenda, cual feroz Leona5 
Repite al Padre lafegunda quexa, 
I fu aflicion, i fu demanda abona; 
L a voluntad umana fe aconfeja 
Con fu grande pavor, i la Perfona 
Divina rige a la razón umana. 
Que es omílrcDios, i como tai fe allana. 
D E L A C H R I S T I A D A . i t 
Queefía cnbcça (dize) pcdcrcfa, 
Donde c!ícíb QC Dios cftàguardaco» : 
Con diadema de cípiísas rigurofa 
Sera ceñida, i yo fere afrentado* 
Que ellos ojos de villa generóla, >-
Adonde el Serafín mas alumbrada 
El rayo enciende de fus luzes vivas,» 
Serán ofeurecidos con íâlivas? 
Que ellas mexillas deperfeta, í p&ra» 
I facra oneílidad, i a Dios unidas 
De afrenta defcoitès con mano dura» 
I vergonçofo ardor feran teñidas? 
Qtic cíla boca de immenfa hermofura^ 
Donde todas hs gracias recogidas 
Aprenden a faber, con hiél amarga 
El rigor templará de fed tan larga? 
Que la barva compucíla, el roftro afable 
De el Sumo Sacerdote, fiempre Santo, 
I del Pvei de los reyes venerable, 
Será mellada con defprecio tanto? 
Que cita noble garganta.! cuello amable* 
Por do efpira de Dios el grave canto, 
Apretada lerá con foga fiera? 
Cuello de Dios tan vil injuriacfpera? 
P 4 Que " 
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Que cílas firmes cfpaMas, que fofi-ienen 
Poblados Cielos cíe alca* maíjcftades, 
I orbes de eccrna gloria en peíb tienen, 
De acotes ílirriran viles crueldades? 
I que ellas francas manos, que mátícnen 
Aquellas nueve Angelicas ciudades 
Con pan davida- me íeran atadas, 
I en Cruz, i entre ladrones, i enclavadas? 
Que cite pecho de Dios, pecho florido. 
Que es de la Eípoía regalado lecho. 
Sera con lança, i con rigor herido? 
Su Amonio baila ami florido pecho? 
Que efte miíanto cuerpo concebido 
De íangre Virginal, Íera deshecho, 
Roto,i harpado, i de una Cruz pendifetc? 
I Dios,quc me conoce, lo confíente? 
Que eílos para los omores píes benínos, 
Fundados íobre iluílres vaías de oro 
Los an de atraveflar clavos indinos? 
Bien Ies guardan los ombres í'u decoro. 
Que de mi íangre cinco mil divinos 
Ríos corrientes, liquido teforo, 
E de verter en Cruz? barato vale,-
Lo que tan caro almifmo Dios 1c falc. 
M i 
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Xíi frente es paracfpinas doloroías! 
Mis ojos, i mcxillas para agravios? 
M i barva para injurias afrentofas? 
I para amarga hiél mis dulces labios? 
Para açores eípalclas tan preczoías? 
I pecho, que es la luz de tantos Sabios, 
Para lança cruel? i manos tales, 
I pies para heridas tan mortales? 
I que los ombres, por quien tal padezco. 
No me an de agradecer cite iervicio? 
Por ellos a tan vil muerte me ofrezco, 
I ufarán mal de tanto benefício? 
A mi buen Padre! yo en morir merezco. 
Que viva la virtud, i muera el vicio 
En los ombres: a ellos, íi es poísible, 
Paíc el premio, i a mi la muerte orriblc. 
Como el juez, a quien umildc clama 
El amigo fiador executado, 
Que de pna parte la razón le llama, 
A obligarle, que pague lo fiado. 
Por otra la amiítad firme reclamaj 
I avifa, que es ageno fu pecado. 
Grave entre lajblHcia, i la clemencia, 
Con dilación fufpende la fentencia. 
D Í Afsi 
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Áfsi cl Sum o Tucz, el Padre Eterno, 
De el cftrcllado Tribunal krzienre, 
En t]uc difponc el general goviemoc 
Que abraça cl mundo cftreclia, i bíand:. 
De fu buen Hijo ve el dolor interno, 
I la fianci de la culpa fien te, 
I grave con iuílicia, i conclemcncia 
El reíponder fufpcndc, i la fentencia. 
No rcfponde a fu Hijo, i el levanta 
El religiofo cuerpo de la ticira, 
I bti.fea d ítis dicipuíos en tanta 
Afiicion, i en tan grave, i triftc guerra. 
Quicade Dios, i del ombre no fe eípantaí 
A l ombre la razón, i ojos le cierra 
Vn largo fueño, a Dios abre los ojos. 
Pagar del ombre el íneño, i los enojos. 
Bufcaíos: pero hállalos durmiendo 
Tnftes, i abforcos con el fucúo grave. 
No los deípierta, ni íes íiaze eftrucndo, • 
Aunque en el pecho el alma no le cabe. 
Hablóles una vez reprehendiendo, 
I otra con tierna voz de amor íuave: 
Calla, one inípiraciones no admiadas. 
Aun gracias dcfmcrecen pramcudas. 
A fu 
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A fu Padre fe buelve, atento cfpera 
Dulce confuelo de íu Padre amado, 
Que al fin. la condición de Dios leyera 
Se ablanda con el mego dilatado. 
Poíhrafe la Períona verdadera, 
Que à hecho Cielos, orbes à criado, 
I coa fembiante umildc, i reliaioíb. 
Sacrificio de íihaze amoroío. 
I eftando en la oracion,con luz interna. 
Ante los ojos de una Ciencia clara ' 
Aquella Mageílad de Dios eterna, 
Con vivo refplandor íe le declara: 
El Rei, que Cielo, i tierra, i mar govierna. 
Le mueftra fu hermoía, i limpia cara, 
I en ella fus grandezas no entendidas, 
í en uiiaperíecion cien mil unidas. 
Aquel entendimiento levantado. 
Con la divinaE/íència vé fecundo, 
I en el como en fu caufa retratado 
El mundo hecho, i el pofsible mundo? 
De fu Dios Padre allí fe ve engendrado. 
Verbo infinito, i de íaber profundo, 
I por acción de amor ineíHmable 
Proceder el Efpiritu inefable. 
L¿5 
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Las tres Pcrfonas mira, i una Eíícncia 
Con íolo uivfer, con una bondad fola. 
La eficax.5 i fuave Providencia, 
Que deíle mundo rige la gran bola: 
I la infinita, ibberana Ciencia, 
Do la Ciencia mas pura fe acriío'a, 
Quejo paflado alcança,! lo prefente, 
I lo que puede íer, 1c cila patente. 
Allí ve la luíhcia vencedora, 
í la Miíericordía no vencida, 
Elf a. que el mundo alegremente adora, 
I aquella enel in fiemo conocida: 
I la perfçta Caridad, Señora 
De el bien, i el mal, i dela muerte, i vida; 
I es de íi miíina íblamentc amada. 
Cuanto merece fu bondad (agrada. 
La Omnipotencia en todo poderoía, 
Que en hazañas dificiies entiende, 
Efiendiendo íu mano valerofa, 
A cuanto el mifmo íer la mano eílicnde, 
I aquella immenfidad maravilloía, 
Que infinitos eípacios comprchcndc. 
En una perfecion indiviíibíe, 
ívura Criíto con luz mieiígiblc. 
ADios 
D " ! L A GHR IS'iT I ADA, ..' 
A Dios ve ?J fín, i vè todo lo. buen A, •'• 
O^ic cita tocio lo büeno recogido 
i" *' aque! inílnitOj amable feno, 
I dc aid íale al mundo repartido. 
Ve pues a Dios de immenía gloría lleno: 
ÍVÍas vele dc los ombres ofendido. 
0 íoberano Dios, que aun tus afrentas 
E n tij fin íer manchado, repreíentasí 
las culpas mira, que los ombres liazcn 
Contra la lacra Mageílad divina, 
1 cuan poco las obras íatisfazen 
D e un. ombre puro a fu bondad benina;' 
Pues del que e íH en pecado, no le aplazcn, 
Q u e es mancha, i cunde íu torpeza indmaj 
I el que mas gracia tiene, nunca iguala, 
CVte es la culpa infinitamente mala. 
Que pena, que dolor, que defeonfueío, -. 
Q u e anfia, que congoja',, que agonia, •: - .; 
V e r el inteletivo, primer Cielo 
T a n ofendido, a Crifto caufaria? • 
E n vivas llamas de abrafado zela 
Su religiofo coraron ardia, 
QLSC no merece menos recoítlpenfa, 
P e tal hijo el amor, de Pios la oíenfa* 
Por-
> l I LB R -O T K I M E R O 
Forque la Caridad, que el pecho umano 
Abrafiiva de Criíloj era inefable, 
N o k puede pintar la rada mano 
Del conce to cnpinzcl mas admirable. 
Si bofquexar quiüczcfcú en vano. 
Que no es virrad al ombre imaginable,' 
Es Caridad, que todo ei Core immenfo 
De los, que aman a Dios, le paga ceaíb. 
Tan grande, que íl el numero efpacioíb 
De ánge les , i ombres íànros le fundieí! 
I el fuego de íijs menees amorolb-
Un un folacrifotfe recogícííè, 
I unido ya en el pefo rigurofo 
De lacquidad ai as reta fe pufieífc. 
Tan to co mo el de Criíbo no. pefara. 
Q u e es Candad perfetamente rara.. 
íes como aquci famoíb^ iíuftre mudo^ 
Viendo que un vil foldado-íè atrevia 
Con fíera mano, i con puñal agudo, 
I al R,eU*u padre acometer queria: 
E l Kcieo dolor fufrir no pudo* 
I el natural íilencio coa voz pia 
R o m p i ó , diziendo: Tcnre , a quien maltratas* 
A l Rei ofendesí a mi padre matasí -
";-'r V i o 
D E L A CH R I S T I A D A. 
Vio a fu Padre ofendido cl Hipamado, 
I c í lavacon mortal pena fufpenfo, 
Mas rompió del íilcncio cl ñudo atado 
A la garganta con dolor intenfo. 
O Padre, de los ombres afrentado! 
(Dixo, mirando aquel valor immenfo) 
N o agravien mas tu gloria, fi es pofsibíe, 
Paíe de mi cite Caliz tan omble. 
3*-
F I N 
dei libro primero. 
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A I I G V M E N T O 
Del Libro Segundo. 
S ^ V B E de £riJio la 0 ración d Cielo, 
júl^ádrellegaiidalefu embaxada: . 
Cuenta ddhftjo damorojo Zjelo, 
1 a Encarnado?!, i vida trabajada. 
Pide por ejlo aíTadre algún confuelo, 
Ies con (jabridaQrisíodeffachada: . 
Vn cuerdo toma el <*Angel aparente, 
Baxa al (tuerto, i [eadmira (abiamente. 
* J E D I X O , 
L I B R O S E G V N D O * 
I X O , i citas gravifsimas razones 
f$ p^jiu T o m o en íii mano la Virtud íuave, lllê^ Qúca lmasconfagra , limpia corazones, 
ífe-3rv<-=^ j. jos rctrctcs ¿c |3 Gloria iabc: 
L a Oración rcinn iluílre de oraciones, 
QLIC del pecho de Dios tiene la llave. 
«I dexatulo cl penofo, oícuro íueío, 
"daminaal cfpcjadoaaIcgre Ciclo. 
C o n prcAas alas, que al ligero viento, 
A l fuego bolador, al rayo agudo, 
A la voz clara, al vivo penfamiento 
Dexaatras, va migando el aire mudo.' 
Llega al fútil, ic íplcndido elemento. 
Que al Cielo írrve de fogofo efeudo, 
I como en otro ardor mas abrafada 
Rompe, ím íer de íli calor tocada. 
De alli fe parte con veíoz denuedo 
A l cuerpo de los orbes rutilante. 
Que ni le pone ía grandeza miedo. 
N i le muda el belliísimo ícmblantc. 
Que ya mas de una vez con roftro ledo. 
C o n frente'ofada, i animo confiante 
Defpredando. la mas cceiia nuve, 
A l TrihsnatfTubio, que agora fubc. 
E/lavao 
D E L A C H I U S T I A D í A ^ t h 
Eílavan los man i fíeos Porteros ; - "- • ' s ¡.I 
D e la Caía a la gloria coníagrada. 
Que con mrcletivos pies ligeros ''' 
Boltcan la gran maquina çrtrellada, : 
Eítavan como cfpiritus guerreros, 
Para guardar la celeftial en erada, 
Pueftos a püíltOj i viendo que fubiat 
A fu conforte cada cual dezia. 
Quien es aqueíla dama Religíofa, 
Que de Getíémani bolando vieiieí 
Es íu cuerpo gentil, fu faz hermoía; 
Mas el roftro en fudor bañado tiene. 
Que beldad tan fuave, i arnorofa 
C o n can grave pafsion ie aflija-, i pene1. 
Laftimacaufa. Quien es la afligida 
E n igual grado bclla^ i dolorida» 
Es de oro fu cabeça refulgente. 
Su ruvia crin los rayos del Aurora, 
De lavado criftal fu limpia frente. 
Su vifta Sol, que alumbra, i enamora: 
Sus mexillas Abril refplandeciente. 
E n fus labios la mifma gracia m ora, 
Callando viene, pero íu garganta 
D a m u c í b a s , que fui pende, cuando canta. 
E i En 
» i 
L t m - . O 15 E G V N D O 
E n polvo en fangre, izn Cndor tcñitla 
Aparece fu gra*/c veítidura: 
C o m o quien pies lavo, fubc ceñida, 
I umildad deve fer, cjuien la afíegura. 
Vedla, cjue epTanto amor cílàienccndid-ai* 
I aísi de A mor. el fuego la aprefura. 
Si es por dicha oración de algún Profeta? 
Si es oración, es oración perfeta. 
Oración es, que los acentos ojos, 
I las tendidas, arqueadas cejas, 
I lo demas,que lleva por deípojos . 
Son deíla g.ran virtud feñales viejas. 
Sin duda pufo en tierra los hinojos, 
I a folo P í o s pretende.dar íus quexas. 
E l barro de la ropa lo dechra, 
I la congoja de fu pecho rara. 
Cual humo depevece es delicada. 
De amarga mirra, i de íhave cnc ieníb , 
I de la cípeceña mas preciada, 
D e que a Bclcm pagó la Arabia cenío. 
Mirrahie de íu íansre derramada. 
La primer caula, i un dolor ¿mmenfo, 
I de cftos Aromáticos olores, 
Ciencia, virtudes, gracias, rcfplandorcs. 
E l k 
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Ella dirá, quien es,que ya fe llegi, ' • 
Mas la Oración dclVcrbo íoberano, 
Qiie a dura muerte fu Perfona entrega. 
Deve íer, que iu talle es mas que umano.' 
Si a mis ojos fu ardiente luz no ciega, 
E de beíaíle fu divina mano, 
Es la Oración de Cnfto, esío Cm duda: 
Abrafèle ia puerta, el Cielo acuda. 
Dixeron, i la dama generofa 
E n la ciudad entro de vida eterna: 
I aquella compañía venturofa - ' 
L a recibió con roftro, i alma tierna. 
V a n con ella a la Cafa luminoía 
De l Sumo Emperador,que la govierna: 
I íu lugar le dan las Dinidades 
Mas alcas de las nobles Poteílades. 
Paila de los efpiritus menores 
E l Coro ccclfo, i orden admirablcr 
I fube a los Arcángeles mayores 
De iíuftre faz, de villa venerable: 
Hazenle reverencia, dà favores, 
I atras dexa al exercito agradable 
De las Virtudes, i a los Potentados 
Llega en tuercas, 1 gloria íubiimados. 
£ I Los 
L I B & O SEG V N D O 
Los Principes Supremos la reciben 
C o n blando? ojos, con umildcs frentes, 
I los que en Senorio eterno viven. 
L e peftran fus Coronas refulgentes. 
Los Tronos de fu gran valor conciben 
Altas emprefas, hechos eminentesj 
Adoranlalos fabios Querubines, 
I onranla los amantes Serafines» 
A l Tribunal llego del Reí fagraia, 
Del Sumo Padre, <q de immcnfa lumbre,' 
I ardiente refplandor ella cercado, (bre ^ 
Por fiépre eterna, immemorial coftum" 
Aunque le ve de Soles rodeado, 
"No teme,que fu vifta le deslumbre, 
I fu ardimiento valero-ío abona. 
Saber, que es oración de igual Perfona, 
Vidoía, í reipetoía cí Sacrofanro 
Padre, de fantidad fueme benina, 
I no es nuevo, que Dios pondere tanto 
Del Verbo umaíio la Oración divina. 
Que es de oraciones un exemplo fanto, 
I originai de Gracia peregrina, 
Mas antes que la efeuche, la entretiene: 
Que dalle aplauíb general conviene. 
Mandut 
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Mando llamar a Coites ccleftialcs, 
I juntarle los Reyes Coronados 
Por fu Gracia, i con dones dcfiguales 
Pcrfetamcnce bienaventurados. 
A la voz de fus labios immortalcs 
Temblaron los dos Polos encontrado^; 
Parole el Cielo, retumbo la tierra, 
I el infierno temiófcgundk gtierra. ,; 
Dcfpues de aquella lingular vitorià 
Contra Luzbel, ifu cuadrilla fieira, 
Dizcn (pero no es fama tranfitoría, ; 
Sino eterna, inefable, i verdadera) 
Que varias filias de diíhnta gloria 
A la milicia de Anéeles ¡nierrera, 
I vitorioia, fcñalo, en diverfo 
Lugar, clliàzedof del univerfo. 
Llamados pues eon vozes refonantes, 
Que en todo el grande Cielo fe cícucharon. 
Los que abfran el Norte, i Sur diílantcs, 
A l punto en el Alcaçar fe hallaron: 
I aquellos, que las placas rutilantes 
Pilan de el Alvá roja, fe apreliaron, 
I vinieron también, los que el Poniente 
JHazcncon clara luz iluftte Oriente. 
E 4 Los 
L l t f . & O S E Q V N D O 
Losqucpreíiclcnatosgravcs Reyes, , 
Iblandascondie.ipoesjcsinfpii^B, -[-i:..-
Los que po'nen al hiar,, i quiran-Leyes, 2 
I ficmpre firmes fus" mu Janeas .miran: 
Los que govicrhsn Rcligioí'as.grcyes, . 
1 dulce^ai con. manfo ájienío eípiran,; : 
Sin dexar í iis oficios; acudieron, 
I fin paflar por medio, allicítavicron. 
Mas o tu Gracia Eterna, Sabia Mufô, > 
Que por el criftalíno Empíreo Cielo 
Con vivo rcfplandor cñ'xs difufa : 
En lacras mentes de gloriofd zeio^ ., 
Porque es mi alma en diftinguir cón^ifa 
Aun conectes vilifsimos de el íuelo-
Tu iluíbra, i purifica mis fentidos 
Con tus concctoSi de tuluzyeílidoSf; 
De los grandes. Palacios iriimorcalesj, 
Dor|,de: vive el Señor de ios íeñores,; • 
Píntame las murallas celcíliales,, , , 
Las anchas puertas, i altos corredores^ 
I aquellas- S a las con verdad Reales 
íin materia, i en arte, i cu laborçs> . f;; 
l io que -citava dibujado ertellas; . Vr¡ 
Con rayos de oro3. l efpíendorde eíír.elía¿ 
E l 
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El fumo Alcaçar para Dios fundado, ;. . * ^ 
Sobre cite mundo tempoíal ie encumbra,:: ; 
Sa muro cs de diamante jaípeado,. 
Qiic Sol parece, i mas que Sol relumbra: 
EíKi de doze puertas rodeado. 
Que con luz nueva cada cual alumbra:. 
I la mas fuerte, icípejadavifta., . , : !. 
No es ppfsible, que a tanto ardor rcílfta. , 
Los doze Tribus de facob valientes 
Eftanen los umbrales fobreferitos, 
I en las vafas de marmoles luzientes ; . t • : 
Doze Maeíbos de CriiHanos ritos. 
La materia es de piedras ecclentes, 
I de oro corruícante los cícritos-. 
Ninguna puerta con rigor fe cierra, : 
Porque no ai noche^ ni fe teme guerra. 
De elle rico metal, cual vidro puro : < 
Es lahenpoíaplaçacriftalina: 
I el ancho jiielo como el alto muro 
De ardiente claridad, i luz divina. • 
Por ella un rio de criftal, feguro ;, 
De ofenía vil con blando pie camina: •. •:• i 
En urna va de perlas m u r m u r a n d o j « l .? -
I el margen de oro liquidoximakando-' «.a. n'. i 
E $ A l a 
r i B R O S E G V N D O 
A la ribera :k eí le ameno Rio 
Eftilu/.icndocl Arbol de la Vida 
C o n grave copa, i deícollado brio; 
Que con ill olor a eterna edad com biela. 
Fruta dà, que jamas dará haftio, 
Que es ÍRita cad a mes rezicn nací d n. 
E l es de oro, i fus bojas de eímeraldas, 
I Hazeií delias los An-geles guirnaídas. 
Lucro fobre eílas aauas caudaloías 
Eílan lindos, i alegres corredores, 
í galenas de marfil preciofas, 
Bañadas en fuavts reíplandores. 
Divifan dendc á'lli todas las colas 
Acjucllos celeftialcs moradores, 
Ilaíl imales, vernos fatigados 
Un pequeños, i miferos cuidados. 
L a Sala de el Artifice fuperno. 
Que cita íbbervia maquina comnufo. 
Es de un fino Rubi de ardor eterno. 
Que en cuadro, i forma concava difpufb. 
De aqui exercita el general govierno, 
E n que dui^ura, i eficacia pufo. 
Es la piedra labrada en varios modos, 
I de ciciK©., i cuarentaj i cuatro codos. 
Por 
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Por una, i otra parte dibujadas 
E n ella cílan las inditas iílorias • 
D e l mundo, antiguamente celebradas, • 
Por fiempre dinas de felices glorias. 
I aun fe confervan oi dcpoíitadas , * 
E n CníHanas altifsimas memorias,, 
Por íu gran prez, i fu valor iluftrc. 
Que onra diero a Dios:,i al mundo luílre. 
Aqui llcgavan ya los Cortcfanos 
Del P.eí fupremoji cuando aquí jícgavan, 
Dende aquellos umbrales fobcranos, 
L a eícultura manifica miravan. 
Los ojos eftendian fobreumanos, 
Que todo en vn mometo lo alcan^avanj 
I en la gran íuperfide eterna vian 
E í t o , que las figuras ofrecían. 
E n un jardín, cuyas perpetuas flores 
Son carbuncos, jacintos, i efmeraldas, 
Plata, i matiz los paxaros cantores, 
I oro de un rio las alegres faldas; 
Entre varias fuaviísimas colores, 
Blancas,verdes,azules, rojas, gualdas, 
E f h durmiendo A dam un fueño blando, 
I una coítilla Dios 1c va íacando, 
I avíen-
. L I B Pv O S E G V N D O 
I âvicndo lieclio dc c lh una agradable, 
I hermofa mugcr/fe la prctenra: 
E l la recibe, i con cl roftro afable 
De íii beldad, i gracia fe conrrnm. 
0 de mi carne, i gueílb, gucílb amable, 
1 carne, que mi eípiritu alimenta! 
Nac i í l e de varón, íenis llamada/ 
Le dize, Varoneíla deííeada. 
E l jufto Abel íe mira en orra parre 
Muerco, i en el matiz deícolorido, 
Que aquel primero, i invidioíb Martô 
Le tiene a fus robüíbós pies tòtidido. 
A la materia fobrepuja el arte, 
I a la verdad iguala lo efeulpido; 
Muerto aparece por la dura mano 
De fu crudo enemigo, i fiero ermano. 
Cerca de allí" colérico, i rcrnble 
Sc mueilra DIGS aí fratric/da od io íb; 
I la íangre de Abel con voz ícntibie 
Clama contra el fobervio, i a lcvoío . 
Pintado el matador incorregible 
V a huyendo con Ímpetu funoíb. 
De que huyes Cain, i porque huyes? 
Qae a Dios ofendes, i tu bien derruyes. 
Perlas, 
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Perlas, i aljófar fon las aguas vivas. 
Q u e reprefentan el diluvio cftrano 
D e l Ciclo, que con lanças vengativas 
A l mundo hizo irremediable daño. 
Allí fe ven las ondas fugitivas 
DcsÜzarfc, i baxar con dulce engaño 
D e la nave Gentil, que burla delias, 
A fiíerça de oraciones,no de eítrellas. 
Poco dcfpues el Iris generó lo 
De diverfos colores rodeado. 
Aplacándole el tiempo borrafeofo 
Aparece en el Cielo dibujado. 
E l rico Sardio, i el Rjubi preciofo. 
C o n el bello Crifolito mezclado 
Son figura del arco, no pintura, 
Que en cílo el Iris de ellos es figura. 
Formado de Carbuncos refuígentes 
V n fuego cftà de llamas encendidas, 
I el Padre ilurtre de las muchas gentes 
E n eífacrifkar quiere mil vidas, 
L a fuya, i de fus claros decendientcs 
E n la de Ifac fu hijo prometidas, 
Al!r el alíange con valor levanta, 
I aun en dibujo rcluzicndoefpanta. 
Kayo 
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Rayo parece, que de cl Ciclo baxa, 
I en los ojos de ifac relampaguea 
Amenazando, pero el golpe ataja 
V n Aneel a la fuerte mano Hebrea. 
Si apreftavas al joven la mortaja 
Santo Abrahan, aprcílalelibrea, 
Que à de ícr Padre de ínclitos varones, 
Temidos de iluftrifsimas naciones. 
También lacob fu hijo alli fe mucílríi 
Con dulces vinos, i iiiavcs flores.4 
í Ja prudente madre, que le adieílra. 
Manjar le dà, i con el ricos favores. 
Velíofa haze fu tratable dicftra. 
Pieles 1c vifte, fingele rigores; 
L a bendición de Ifac con eí lo p-ana. 
Que la merece el hijo, que fe umana, 
Dcfpues un gruc/To, i lucido Diamante 
Pinta de cl Alva roja el blanco paílb: 
I la frente tm Piropo rutilante. 
Que el Oriente pufiera en el Ocafo. 
Con Dios lucha íacob mas adelante, 
I el mifmo Dios 1c dize; Baila, paíTo, 
Suéltame, que ya viene cl alva-, Pero 
Su fanw bendición 1c -dà primero. 
A lofcf 
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Alofcfcnclotro cuadro venden 
Sus invidioíbs, pérfidos crínanos: 
I con la venta deímenrir entienden, 
I hazer ílis verdaderos fueños vanos. 
I el edificio, que arruinar pretenden. 
L o fundan, i levantan con íus manos. 
0 folo Sabio Dios! tu fuma Ciencia 
Se burla de k vimana providencia. 
Poco defpues con grillos rigurofos 
Prcfo fe halla en una caree] dura. 
Mas luego con pronoiticos dichofoj, 
1 adveifos al Reí bárbaro aílegura. 
I en Carro de cavallos poderoíos 
Triunfando va con profpera ventura 
Señor íe ve de las Provincias bellas, 
I adorado de Sol, Luna^ 1 eftrellas. 
Enunarroyodulcejiapazible ; 
De liejuida criftal, i plata bndofa. 
T o m a el PaRor, i Principe invencible 
Piedras para íu honda valcrofi. 
Parece, que fe efeucha el fon terrible 
Del arma Paftonl, i yenturofa; 
I el eítallido cruxidor reíuena, 
C011 que la furia del Gig is .c enfrena." 
Entre 
L í B H O S E G V N D O 
Entre un rojo matiz orrick'efpunia ' 
C o n hinchadas bexicas íc levnnrci, 
I antes que en tierra, i lodo ie con 1 urna, 
C o n afeo ofende, i con bufido eípanta: 
Lticço haziael infierno íc recuma. 
Sanare es de Goliat, i íangre tanta, 
Que un mar parece, i es un mar de gloria 
Para David, que alcança Ja vitoria. 
Membruda imagen'de Saní on el tuerte 
Iluftra aquellos ínclitos Palacios, 
I con vitoreas mi-í en vida, i muerte 
Ocupa mil anchifsimos eípacios. 
Quien la materia de el dibujo advierte. 
Advierte, qtie en luz vence a los Topaciost 
J en orden, i valor de piedras bellas. 
A i orden, i va lorée las citadlas. 
V n Templo aííi fe mira bien fundado, 
Que íe aventaja en todo aJ verdadero, 
Sobre colunas dos edificado, 
Do fe arrima el indómito guerrero. 
De ellas apuras fuerças abraçado 
Haze caer el edificio entero: 
I con fu muerte a fus contrarios mata, 
I aun fu venganca juzga por barata. 
Con-
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Contra lonas parecen levantados 
Sobemos mares; turbulentas ondas, 
I rebramar los vientos conjurados 
E n guecaj CilaSj en Caribdis bondas. 
Los Cielos, o Profeta, eftan airados, 
Quilla no puede aver, dode te aícondas; 
De tu gran cu ípa la infalible pena. 
Solo e] vientre lera de una Val lena. 
Allí el robuílo Pez con alto lomo. 
Atenta, i ancha boca, i feno abierto. 
L o eípera, i lo recibe, i guarda, como 
A Ja alta nave el apazible puerto. * 
Líe olio deíaiido, grueílo plomo 
No cae al hondo piélago mas cierto, 
Q '-i Profeta en aquel vietre profundo, 
Mas iale ai fin, i ve la luz del mundo. 
Tendido en tierra cftà, i amortajado i 
De una pobre biuda un hijo folo; 
I Eíiíèo con el fe ve ajuífcado. 
C o n el íe acomode), i reíucitòlo. 
Vna imagen del Verbo es encamado. 
Que al ombre fe ajuílo, i engrandeciólo. 
Los Angeles aquellas, i otras vían, 
I fer de Criíto emblemas, conocían, 
F Luego 
L I B R O S E G V N D O 
Lue^o entrando en la Sala venerable 
De el Sumo Emperador de Emperadores'. 
Lafuperficic vieron admirable, 
C o n otras milriquiísimas labores: 
L a Encarnación, i vida memorable. 
Los trabajos, las armas, los amores 
De el ombre Dios, que cftan allí gravados, 
I de el eterno Padre refpctados. 
Las Tarjas de la obra peregrina 
Son de otra mas que ceíeftial materia: 
I íbfpcchas de cola tan divina, 
Aun no fe hallan en la umana feria. 
0 cuanto pierde el ombre, que íc inclina 
A la de acá, vilifsima miferial 
Ombre levanta los canfados ojos; 
Lidia, i vcncCj i avràs tales defpojos, 
Eílava aquel gran Padre Omnipotente 
E l fumo Trono de íu eterno imperio 
Llenando, i con fu ropa refulgente 
E l Artico, i Antartico Emisfcrio. 
1 a fus pies dibujada iluíhrementc 
E n alto modo, i con íiitil mifterio,' 
Por la Naturaleza curiofa 
De el mundo aquella fabrica cfpaciofa. 
L a 
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L a tierrn citava informe, o fe uro cl aire. 
Confuía el agua, afida ciclla el fuego, • 
Fuego, i agua mezclados, tiern, i aife, * 
I aire, i tierra en un globo, lagua, ifiiege? ^ 
Sin lugar fuego, i agua, i tierra, i aire, 
I el aire, i tierra en Càos, i el agua, i fuegos 
Fuego, i agua riñendo, i aire, i tierra. 
C o n la agua d fuçgQ, c] jurç coa h tierra. 
Nació la luz, i con fu linda cara 
L a diílíncion, la gracia, el armonía. 
No fue la luz, en daríc al mundo, avara, 
Qjue oi divide la noche, i hazc el dia: 
Alegre, i bella, rutilante, i clara, 
A l Hagafc: de Dios¿ aparecia: 
I apenas le mandava, que alumbraíTe, 
Cuando falio, fin <|ucjamas faltaíTe, 
Eí Globo celeftial, i corpulento, 
De grandes orbes, i elevadas cumbres 
Con fu igual, incanfable movimiento. 
Varias cítrcllas, i diil:intas lumbres: 
Sobre el fogofo, rápido elemento 
Dando eilava manificas vislumbres 
De eí poder fumo de la ecclfa mano. 
Que Globo fabrico tan íoberano. 
F t Eí 
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E l Ciclo Empíreo , Trono rutilante, 
I Palacio «ele Dios alii fe via 
Ellable, fixó, claro, radiante, 
Que en apázible, i íanca luz aniia. 
De fuego puro, o de un Rubí / lámante, 
O de un Piropo immeníb parecí:1.. 
Llamas lançando,'i entre las cencclías 
Kayos vivos, no lucidas cítreílas. 
Luego eílava el Primero, iluílr.' Moble, 
Que con libero paííb, i próprio biieio 
Lleva tras íi todo el concurío noble 
De los Planetas del faerado Ciclo , 
De eíle procede el movimiento doble. 
Que aun fe percibe déndé el bajo íueloj 
L a dií l incion, el tiempo, las edades, 
Divcríbs años, vanas calidades. 
Deípucs pintado el Ciclo c n í í a ' m o 
Con aguas, mas no liquidas taña va 
E l Orbe otavo, i con aípeto diño 
De admiración, íu antigua faz moftrava. 
E l firmamento, al parecer divino, 
I las eíi-Lclíavrtrmei botteava. 
T c i r p ançis imprimiendo diferentes, 
Muuando imperios, variando gentes. 
E n el 
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E n c l Otavo Cyrçufó b o t o t o ; - i t •i-.qdr.^íínlH 
Fixo parece el^irginalurofco., ; H ií-rr i i 
I a Geminis bçlvicnclo,cliioftro Ác*iatio¿ , ?p 
Hercules bravo, indomito Ccfco:; » 
Bobote el fiero, cl crudo Serpentario, 
Cafiopea, i Andromeda, i Pcrfeo, ¡ 
Derc lu^bwtes juzes dib»jados¿ •; h • •.'„•:;•; 
I en varias infíucncias ocupados. V n i u! I 
Eílà en el Orbe Sétimo Saturno, ; 5 
De chicos ojos, i peqiicña frente, 
R o í l r o largo, i cípiritu noturno, :> 
Cejas vcllolasjiammo inclemente. . ; . > 
A quien enfadadrefplandor diurno, > - , 
L a claridad fuave, i íuz caliente: .; >j 
Padre de venenofas Pcllilcncias, ; j 
De almas turbias, i pérfidas conciencias. ¿ 
E l Soberano lupiter feyiâ , - [ - Í •f.'biv.t:;., )l 
Luego, c í ie l Scí lo Circulo admifabb, • <; \ 
E l aire pon çoáoí q desbazia, 
I el viento nos prcítava ialudable. 
E n ius ojos templado ardor tenia. 
Carailuftrc, i a(peto venerable. . : . - , r . , : ; „ 
M o í h a v a í e c n c l p u m p ^ d e i p r i è ^ t c , ; ; .s ?r 
D o le h izae lSeñor Omnipotent . , i ,:•. v, ^. 
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E t m c mbru ¿ex, terrible f ofaáoMavQCr 
Fiera.Eftrella, Pbnebveñgart ivb, 
Que vitorias, i clcfpojos parte, 
1 guerras caufa con furor cf<|uivo; 
D e el Ciclo Q^inco enJíiftóprcma parte. 
Lanzando cilava en.rayos mego vivo, 
Bravo, cípantoíb, armado, furibundo^ 
Defuerte pecho¿ i animo iracundo. 
JEliicrmoíbPÍancraCbronadb 
De encendidos carbuncos refuígentes. 
Que raya el monte, i fertiliza el prado^ 
C o n luzes de Piram ides ardientes 
EíVava en«õrr0 Cielo retratado. 
Rigiendo fus caVallbs impacientes'r 
Que en un diacamín an por fu cuenta 
Siempre trezienros grados, j fefenta; 
I 'a-EíMIa de la noBle Citef ea, 
Á\qpien.cPvulgo de ía gente vana, fpfea, 
Ql iec l tiempo en deshoneifo amor cm-
DiofaJlamo de la belleza umana, 
Ixron ius pies dorados fepaíícâ 
Por la Tercera Bóia foberaHa-
Bella cftendía fus íaz^cnresrny os-, l' 
Conio.cn losíreitosj^íerenos A-!ayos.- -
E l 
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El Maeítro ¿le cl j^m generófa . • • : 
De lailufirtCji matiiíc^i tloquencia; 
Ocupava otra Esfexa luminóla 
Próprio lugar <ie cfta divina Ciencia. 
Sobre ingenios facundos lüECopiciá 
De gracia, de dulzura , de afluencia 
Por labios finos de oro derramava* 
I al necio fin fu amiga luz dexava. 
L a Antorcha clara de la noche ofeura," 
De el rojo Sol el cnítal ino eípejo, 
Gran Prcfidentc, i noble hernioíura 
De el Eilrellado, i lucido Confejo, 
Su faz triforme, fu immortal figura, 
I fu refplandecicntc roí lro viejo 
Cano mollrava en la cclelle esfera, 
Que a nueftra flaca vifta es la primera» 
También las cinco Zonas perdurables» 
Que el mundo ciñen inviíiblcnient^, 
I tres fingieron, fer inabitables 
Por fu frialdad, i fu calor ardiente; 
Que ya los Eipañoles memorables 
A n declarado por ficion patenre-
De celcftialcs piedras ordenadas 




Los MHOS fus figuras icfcfcü'brían/ < > - " • : 
I fus orad^s art So'l firmes tcmravan,: ' : 
1 os cuernos del Carnero umcdccian, 
I los del hi avo Toro calema van, 
Dos crimnos dc ud vientre le mecian, 
I al campé iü doblada íuerça davan, 
A un ladoíiT^ne&vafc el Cangrejo, 
I cía ;lc eíhcllas fu immortal pellejo. 
E l Leon con íu greña vedi jofa, 
Qiiem a va la erizada, inculta tierra. 
L a Virgen calta de la faz hermofa 
A l mundo publicava efterilguerra,, 
Libra, que en,fu balanza rigurofa -
Con equidad confiante al Sol encierra. 
Ardiendo cftava, i el Eícorpio fiero 
Mordía, halagándonos primero. 
Deípues elcefermizo Sagitario 
Nieves lançava con tiiror valienre: 
I el dios fingido de femblantc VÜ,'ÍO9 
Sus cuernos levantava al 5ol caliente; 
Agms llovía de íu íeno Acuario, 
I umedades brotava de fu-frente, 
1 cñ los dos Peces el calor nu> tibio • -
Con vapores templava el campo Libio. 
^ T a m b i c » 
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También los CUMÍQ podcrofos Viento* v } , 
£ n ccldlial materia dibujados, 
Haziaii encontrados movimientos 
Con fus mifmos rcííucllos encontrados: 
Sótano de fus claros apofentos (•• ] 
Soplava al Ocidente, i con iimchados 
Carrillos el Gallego fe poniaj: ; 
E l Sur al Norte, el Norte al Sur hcm¿r-
Las Aguasalie debajo eftan del Cíe lo , 
J antes con las de arriba fê mezclavan. 
Ocupando el terreno, inculto íueíov 
Alli fu vientre liquido enfanchavan. 
Imitas defpucs con prefurofo buelo Í 
E n crcfpas, i altas ondas íe moftravati 
Lifongcadas de ün Favonio blando. 
L a tierra defcubriédo, el mar formando; 
A fu lado Riberas delcitofas, í . i t 
Fecundas plantas, bien ñacidas flores, 
Ycrvas fuavesi mátías provccLoíaSj 
Md frutas i vanas mil colores . •*' 
L>avan de íus entrañas Gcnerofas 
Cercadas de Aromáticos olorcsj • 
Cual ricas erbolarias oficinas 
L)e düiecs*! eficaces medicinas. •• .» 
F 5 De 
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D e la argentada, quebradiza efpunr» 
ves íubir fe vian boladoras 
D e leves alas, i hermofa pluma, 
I vozes dcíicacias, i fonoras. 
E l pez., que no las riene, no prefuma 
Alçaríe con efeamas nadadoras 
A la fútil region de el aire puro*. 
Que ni c í lanien Tu centro, ni leguro, 
Alsi los Peces entre azules ondas 
De el Ciclo etéreo líquidos cípcios. 
En bijas cuevas, i cavernas bondas 
Nadando íc mollravan dende lejos. 
M o llegarán all a p ro lij as í o n d as, 
Áunqiie bazian vifos, i reflexo» 
Las eícamas, i condias plateadas, 
pe l Soi heridas, i del mar lavadas. 
Cerre el Lebrel, ía Liebre fe aprefura. 
E l Cava!jo relincha, el Toro brama. 
Face la Oveja, el Perro laaíTcgura, 
L a Cabra juega, i el Cabrón íc inflama. 
Muye el Cordero, i el Leon lo apura, 
Bala el Cabrito, i a fu madre llama. 
Todo aqueito íc via dibujado 
A los pies de el Señor, que lo à formado. 
H c c h * 
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Hccko eí ombrc: del polvo de Ik ticrra,, 
Antes*que alma tuvieífi,, a^arecia^. 
Quien dirá, que eftepolvo a-dc fcr.guerra 
De. cí m i í m o Dios piadoíb,quc lo eriai. 
Mas fu pelado polvo le de í t ima-
D e la Patria fclkyqiic allitcnia-
V n jardin'CFa de vitales pláiítas'y/ i 
Q u e animado hollava con fus plantas.- -
HamBiei í ios m i í m o s Ángelcsi q u ^ é m r a v ^ ' í 
De aquella labia mano produzidos, 
l en e! Ciclo criados fe mkavan 
En.un bello Criielirocíeuípidost' i:> - 1 
Gracias a Dios cen revcreñeiá'davafr, '-:>v;' !' 
Por veríe de íu AmóFÍavorécidós^' ; ! 5 ! 1 
I de Luzbel ganando íá Vitoria^ 1 ; 1 {-
í con fu Gracia la divina Gloria.. 
'A-lTmtadbsxnfílí^^rtitílá-ntér1 f''ir'- íjV i^nn" ' '•' 
HechasIm^erfctiísiina^láBbrér : ' ' : \^ 
De^opaciò^y^efi íoá/fÊMamaritb^ * ' "\ 
Embucíeos en ccleíícs-réfprandorcsj\ 
Geñiaíilosgnirnaldaí corrufeantés, 
orno a Santbs^ i dinos tnunfadofres.¿ 
Fero, fi bien ctt ílllas aíícntados^ 
Eílavaa-a-ios pies de Dios p o í t i a d o s ^ 
,i:;V'-- " fuá-
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luntos en cl ç a v i & i r a o Goní layc , ' 
Moviendo la.íevcra, i blanda viíla». J: 
Que los ocultos peníamientós fabe, 
I con mirar los ánimos conquiífo, 
Abrió fu pecho con dorada llave 
E l Reí Supremo, i fu licencia vifta, 
L a Oracion pufo en tierra los hinojos 
Obcdecieodo.a.los divinos ojos. 
Hecha ÇmaJà fe levanto llorofa, ; 
Mirando al Padre de Piedad im menfa, 
Limpiofc luego con fu crin hermoía , 
I al Sabio remedo, que en algo píenla» 
Grave, un^lde^rendid^, i aaimofa, 
E n Dios devo^j, i CÍI fu amor íufpcnft, 
Pueíla en el pecho la ftnieítra mano. 
Hablo con baja voz, i eílilo llano. 
Soi Señor de tu Hijo Fm b.axadora. 
De el Verbo, ^uf nació de rus entrañas, 
De el Dios,.c{Uc en cu divina Filcncia mora,^ 
De el mifrqo Hazcdor cie tus hazañas. 
A ti con afligidos labios ora. 
Sus vozes no te deven fer cítrañas. 
Qjít ion vozes de Diof3 i.dc tu Hijo,; 
Si biea Dios, pm.brc ias hai?! J, i las d ú o . . 
• •. ! * ' Quien 
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Qt.iicn a fu hijo.natura! no cfcuchal • • ^ *; 
] hijodcininita^Grasia-lkiioi.-. - •.-, • ' I 
jcuaDnocoD jafjeramúertekchá -
L i mpi o ck culpa, i 'de pe ^ado agen o> 
Sti pena cs grave, i íu congoja es rauclia, 
E i alma no le cabe ya en cJ ícno: ' ' 
Oyele, que íus méritos pimienta, 
E l cjue de tu ícr mifmo fe àlèiienta. 
E n vientre puro de una Vifgcii'Santa 
Tomo cuerpo mortal, carne paísibíc, 
I en el vivió con obediencia tanta, 
Que parece a los ombresimpoísible. • 
Á c|uien no maravilla? a quien no efpanta? 
A tjuicn no le ierà incompreheníiblc; 
Temporal el Eterno, Dios umano. 
E l ombre Dios, umilde el Soberano? 
Nac ió defpues al riguroíb yelo. 
E n portal deítecbado, en pobre cama, 
E n pajas viles, en dcfnudo rucio, 
Eílc} que Padre con razón te Huma. 
E l Rei de Gloria, que fuítenta el Cielo, 
Del pecho Virgen de una tierna Dama 
Rayos de leche, recibí o-fuaves.. 
¿1 te j : Tawiu con ello, tu lo fabes. 
Na 
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No inoro, que los Angeles cancores. 
De tu CaíaRcal noble ornamento, 
Celebraron con muíl.cos. loores 
Sunucvo,<Í3clmii-ab!c nacimiento; . 
I devotos, benévolos paftorçs 
Le ofrecieron fu ruftiço alimento,. 
Dantas, bailes, fqnajas, tamboriles, 
I almas fimpleSjCnjucgos Paftoriles, 
Bien fè, que a Dios la Gloria en las Alturas 
Los convezinos valles reíonaron, 
I al ombre Pazcs con verdad feguras 
E n los conçavos montes retumbaron; 
I que xxos Reyes con entrañas puras 
Del Niño tierno el grave pie beíaron, 
Poftrando en tierra fus Coronas de oro, 
I dándole en ofrenda íu teforo. 
Pero, Señor, fus tiernos pucherítos. 
Sus niñas quexas, fus pueriles llantos,' 
(Granos de aljófar con razón benditos,, 
I blandas perlas de fus ojos fantos) 
No fon merecimientos infinitos, 
Dinos de mil, i nül eternos cantos? 
De fuma Gracia? de perpetua Gloria? 
I de alcançar íin muerte la vitoria? 
Pues 
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Pues al otavo dia fcnalado 
( Que cl ciepo a Dios, el tiempo a Dios fe cuenta) 
Derramo de fu cuerpo delicado 
Sangre de Dios, que méritos aumenta, 
Sangre deíte Cordero figurado 
( Que no en figura, en olora fe prefenta) 
Podcrofa fera, ferà bailante, 
A labrar corazones de diamante. 
Contempla, o Sumo Reí, mas que te digo? 
Lo pañado a tu Ciencia eftà prcíente. 
Ella es de todo univerfal teftigo, 
Cual íuprcma, infalible, eterna Mente. 
I yo poítrada en tierra la bendigo, 
Pero yo hablo, como el alma líente. 
Comidera al Gigante valcrofo, 
N i ñ o vertiendo fu licor preciofo-
Avra pechos de piedra, que no rompa? 
Cuellos avrà de bronze, que no rinda? 
Si mi voz fuera tu íagrada trompa, 
Cantara cfta Niñez preciofa, i linda. 
T u Magcftad altiísima interrompa, 
I con íu diíirincion futil,precinda. 
El fer tu Hijo f ngre de Dios, baila. 
A la muerte tal fangre no contralta? 
Si fe 
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Si IcVtJio iluftrifí.imo ^pclíiQO, 
;. Si*de I E S V S el grave, i duleciiombrc. 
Con, ella primer ínngrc no à cumplido 
De Salvador el ínclito renombre? 
Con una gota fola à merecido 
Salvar almundo red emir al ombie, 
Queíangrc mas hidalga en Ser, i cíkncia 
No la puede hazer tu Omnipotencia. 
Pues prefentado en tu divino Templo, 
Nos dio de-fu pobreza venerable 
Vn ílngulai-j i nunca vifto exemplo, 
I otro la Virgen de umildad notable. 
Si efta pobreza) i umildad contemplo. 
Me arrebato en un eílaíi admirable. 
Que con toreólas Dios íe íatníiquc? 
I el vientre Virginal fe ouniique: 
Si pretendes, o Rci^ que fe te ofrezca 
Oília infinita, que innnita paga 
Por íu infinita perfecion merezca; 
Para que cfpcras, cjue la Cruz íe has;aí 
Ya puede íer, que el facrificio crezca 
E n fu valor por una, i otra Uaoa-
Mas crecerá Señor en acidente, 
Que no puede crecer d í c n a a l m e n t c . 
No 
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N o fe me afcondc, que el Pipfcta anciano 
De pracias rico, rico de favores 
Llego a fu feno, recibió en fu mano 
A l Niño con maniíícos loores. 
I que anunció con pecho foberano 
Sus trabajos, fus penas, fus doloreSj 
A fu madre bendita ya los paila, 
I finpefo, fin limite^i fin taílà. 
Pero, que digo? ai Dios? apenas fupo, 
Menear los bracitos amorofos; 
Cuando en la tierra de Belén no cupo 
Cercado de puchillos ambiciofos: 
Si largo efpacio, en referirte, ocupo. 
Su vida, i fus trabajos rigurofos: 
Perdóname,,que cali eternos fueron. 
Pues qu.e den de la cuna le figuieron. 
Pcfirerrado falio de aquel Pefcbre, 
O Dios', aun de Pefcbre deserrado? 
A quien avrà, que el coraron no quiebre. 
Veros en el confufo Egito echado? 
A i entre los Gentiles, quien celebre 
Pecho tan dulce, Amor tan abrafado? 
Que por dexar vuertro Evangelio eferito, 
Huir quiíiík's akonfufo Egito? 
. ^ . ' G AUi 
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All i cftuvo con barbaras naciones 
Su perfeguida madre converfando. 
Manía Oveja con afperos Leones 
Sin ofenfa, i rigor fe vio tratando. 
0 fieros ambiciofos coraçonesí 
L a Paloma veloz, de arrullo blando. 
Huyo de vucítra furia no vencida, 
1 hallo entre Gavilanes acogida. 
Bolvio por defpoblados arenales 
Defpucs a la dexada umiíde tierra: 
Pufo en ella las plantas celeftiales. 
Hizo en ella a Luzbel oculta guerra: 
Con lofef entre pobres oficiales 
( O cuanto la fobervia umana yerra!} 
Dios trabajó, íudo, fue Carpintero. 
Tanta umildad bendiga el Cielo entero. 
A i , que de vezes en la edad pequeña 
Vna pequeiíâj i fácil Cruz formaífes? 
I cual liviano, i dulce haz de leña 
E n eííbs tiernos ombros la Ucvaftes! 
E l que aísi Niño fu palabra empeña. 
Cuales feran, mas ombre, íüs contrates! 
Cualcsdus penas? cuales fus dolores? 
Eníayado en tan afp^ios rigores. 
N o 
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N o paífo de fu vida los momentos,^ 
Que es en todo fu vida memorable. 
Se, que entre Sabios, fabios mil intentos 
Dííputò con prudencia incomparable, 
I fe moítrò en fútiles argumentos, 
I en profundas rcfpueiftas admirable, 
I que perdido, fue defpucs hallado. 
Cual fi perderfe, fuera, fer ganado. 
Mas luego confervò filencio fanto 
Hafta los años de fu edad perfeta. 
Que la palabra Eterna calle tanto 
A l alma unida de el mayor Profeta? - . ^ 
Enmudeció a Luzbel con nuevo cípanto^ 
Que le affombrò, i agora le inquieta. 
E n hablar, i en callar à merecido, ^' ' 
Ser de tu Sacra Mageílad oido. 
N o dexare, de referir fuípenfa, 
I arrebatada en un profundo abifmo 
De admiración, que la Pcrfona immenfa 
Del Verbo recibió de íoan Baptifmo. 
Si tu divina Voluntad difpenfa 
Siempre con la umildad, el ado mifmo 
De la umildad mayor à exercitado. 
Con el difpenfa, el fer de ti elcuchado. 
G x. Entre 
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Entre los publícanos pecadores, •. 
Cual fi lo fuera, baptizarfe quifo. 
Vieronfe allí tus ínclitos favores 
E l lordan cònvirtiendo en Paraifo. > 
T u voz entre divinos refplandores. 
Que le hiçreron rutilantefriío, 
Sono, i la íipgular. Paloma Eterna 
Se vio, que Cielo, i tierra, i mar govicrn'a. 
A \ \ i las aguas de el Jordan (agradas. 
E l toque de fu cuerpo, mas que umano 
D e x ò c o n íuinocencia preparadas 
Para el íacro Baptifmo, del Cri-iHano» 
I me aírevó a dezir, que eftan lavadas 
Con efte lavatorio foberano, 
Dendc que quifo, baptizarfe en ellas 
E l Purificador de jas Eílrellas. 
Mas quien olvidará dc'fqs a'yiino5 
Las noches,lai;gas, los prolixos dias? 
Túvolos con rigorcsimportunos, 
I al cabo con Satán graves porfías. 
No fon tiempos aqueftos oportunos. 
N i (uncientes fon las fuerças mias, 
Para fmificar de fu aftmencia 
L a menor parte, en lumbres de eloquência. 
Q u e 
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Quc cl roÍITO, a qu?cn c 1 A1 va mas iuzía i tc 
Miro ya colorada, i vergonccfa, 
Vencida fu beldad re/plandccicnrc 
De aquel limpio criífal, i fre íca refay 
Aniarílía moírrò íu blanca frente, 
I perdido cl color fu tez hcrnjcfa. 
Que cl dilatado ayuno pudo tanto 
l:n aquel bello reílro,, i cuerpo fanto. 
O cuantas vezes cl defícrto amigo 
Con re vcrcnda,con pavor, con miedo. 
De íu ¡ar.̂ a Oración fiel teftigo. 
Vio la verdad, que yo cíplicar no puedo: 
Sin techo, fin amparo, fin abrigo 
1-1 yermo lo acogió go zo ío , i ledo,, 
De tener en fu boíque a Dios orando». 
I fer qui fiera lecho alegre, i blando. 
Deípucs abrió de dos Corales finos, 
I de mil gracias los rriados labios, 
I defeubriò teíoros peregrinos 
De iíuítres Ciencias, de concetos labios. 
Los Cicerones de alabanza dinos, 
Demoitenes, Amonios, julios, Fabios, 
I la miíma razón emmudeciera, 
Sí íu dotritia. ceieíliai oyera. 
G 3 Luego 
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tueco en fu divino Maeiflcrio 
Dicipulos junto, ni ovio cmdaacs. 
Hinchó de \nzc\ Artico Eraisferio, 
Cie^o con fas ipocritas Deidades. 
D e tu períota Lci el tumo imperio. 
Fundado a fuerca de ínclitas verdades. 
E n la tierra eftendio glorioíamente 
De un pueblo en otro, de una en otra gente. 
Que no ÍLifrio de rrguroíos males? 
Que no pafsò de agravios míufriblcs? 
Y a con falias calunias infernales 
Sus milagros fingieron.impoísiblest 
Y a con armas,, i hierças deíiguales 
Opugnaron.fus hechos invencibles. 
Y a fu nombre amo roí a era temido, 
I cl por Samaritano aborrecido. 
YÍÍ como a íiechizero le mi ra van,, 
Y a por endemoniado letcman, 
Y a como a Publicano h tratavaíl. 
Y a por Blasfemo, i vil le perfeguian-
Y a cn las tabernas motes- íe cantava». 
Y a en las. calks in junas le dezian. 
Saldrán al fin, íatóran con tus defícosj 
Contra tu Hijo Dios los Eariíeosl 
Ál 
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A l lufto prenderán los pecadores! 
J los culpados mataran el Santo? 
I en dur.i CniZj i en aíperos dolores 
Pondrán a Dios? a Dios? orrendo cfpantoí 
Entre infames, i viles malhechores, 
A l que cubre la tierra con íu manto 
Cclcftial, i divino^ el pueblo duro 
Ale eremente mirará dcfnudo? 
A i , dcfnudo cítara tu Hijo amado. 
Que de eíèrelias cl grande firmamento 
Vifte, i de flores ei hermofo prado, 
I de luz el diafano elemento? 
I que tus ojos an de ver colgado 
Lleno de injurias, pobre de ornamento 
De un Palo a Cnllo? a Dios entre Ladrones? 
Que fin llevan tan graves intenciones? 
O baíta, Padre Eterno, íi es pofsible, 
A tu Hijo amamifsimo perdona, 
Que de tu mifma lumbre maccfsiblc 
Por natural erencin íe corona. 
Con el difpcnla en muerte tan orrihlc. 
Pues la luya es igual a tu Períona. 
De los ombres remite los pecados, 
I los premios les di por el ganados. 
C 4 Siquie 
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Si quieres, que fe guará'e la juilricía, 
La jufti.cia íc guarda figuróla: 
Pues paga el miímo Dios por la malicia. 
Del ombre, i Dios con vicia trabajóla.. 
Si A dam tuvo faotalHcacodicia, 
De pretender ta Catreda glorióla, 
Torio que Adam Ibbervio entoecshizo,, 
Oí tu Hijo unnllado íatisíizo. 
I t i quieres, modraríuma clemencia' 
A í ombre c aí t ¿ga d o ; u i l am ente; 
De tu Miíericordia la eminencia. 
En el perdón,.que pido, eiB patente.. 
Ifi.cs primera, Luluma. ec.elcn.cia 
De eüa g;rande Virtud.alçar la frente 
Bella entre las. Virtudes de tu pecho; 
Mucí:hala.entaniiuíire, i nobieheclio.. 
Que tu: Híjo de madre ya-.engendrado, 
I enunPeícbre por tu amor nacido^ 
I co m o pecador circuncid ad o , 
I con pobres Palomas.redemido,, 
I a Egito porjufticia dcítcrrado,. 
1 umilde, i abítinente, i periieguido; 
Pule a ti , dulcc.Padre, que remitas, 
De.íu iuuerxe. las penas míiniias.. 
DixOj, 
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Dixo, í po íhãâo el umíclo femblantc 
Uc polvo, i fangi'c, i de ftidor cubierto1 ; 
A! íacro píe del Trono rutilante 
El deí pacho cipero ícçiiro, i cierro: 
- j 1 
Mas con retho fíek 1 almaconftantc 
ímiíanco al auc orava dendeej cuereo,. 
Suwra a! blando, 1 effcaz covkrno 
De el Sumo. Emperadorj de e] Padre Eterno.. 
Ta! fingen,.que la hermoía Policcna, 
Viendo la Griega cípada vengativa 
Con rollro venerable, i f azTerena 
A compaísion movió la gente A rgivav 
Mas no fue tanta lapiadoía pena, 
Que prolsígujcndo la tormenta efquiva,, 
Paraamaníalla con tan grave medio. 
Su muerte na tomaflen por remedio.. 
Mirando pues de la Oración divina 
Aquellos mas:que iluílres;Corteíanos; 
Poíirada la belleza peregrina, 
I llorólos los o/os íobcranos,, 
A piedad jaita cada cual fe inclina,, 
I cogiendo inceníarios en las manos,, 
Ofrecen de Aromáticos olores,, 
i ai dai nu\ e^ i blancos reíplandores-
G j , ' Pero 
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Pero el eran Padre ¿c bondad ímmcnfn, 
A quien apkze de íu Hijo cato 
E l Santo Amor, la Candad intenfa, 
I el facriíicio de íu muerte raro, 
V n rato a la Oración tuvo fuípenfa, 
1 al fin con blanda vi fta, i roftro claro, 
La levanto por leñas, i le dixo 
Lilas graves palabras de fu Hijo. 
De Redentor a la fuprema Gloria 
Mi dulce Hijo fue predeftinado, 
Por medio íeñale de íu vitoria, 
Ser muerto en Cruz, i en ella defonrado: 
Mi voluntad no es de alma traníitoria. 
Que muda el parecer una vez dado. 
Cuando lo decrete, tuve preientc 
El doloi-j que mi Hijo agora íicnte. 
Bien fe, que es árbol de raiz amarga 
La Cruz, pero de frutos faludables. 
Carga es de culpas, i terrible carea, 
Pero Ícra de Glorias admirables. 
Sino fe niega el premio, que fe alarga. 
Premiosxlarc a mi Hijo ineílimables 
Por la muerte de Cruz, i eterna vida, 
A l que amaré la Cruz aborrecida. 
Muera, 
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Muera, que por la muerte, 1 Cnr¿ precioía 
A aquellas nobles filias deípobkdas 
Con alas de mi orada valcroía 
Almas an de íubir crucificadas. 
Derrame pues íu íanpTc generóla, 
Que en ella Eltoías mil í'eran lavadas: 
Que con vivo eíplendor, i eterno lufíre, 
An de luzir en cíia Caía iluffcrc. 
Dixo: i como a la candida mañana 
Entre pintadas, i oloroías flores 
Con lengua plazentera, i voz ufana 
Hazcn aplauío pájaros cantores-
Como aí Zéfiro blando, i luz temprana 
Saludan amoroios Ruiíenores 
Al rumor manfo deatmacrillalma, 
Qiie con aljofarado pie caminai 
Las palabras de aquella eterna boca 
Los Principes oyeron immortales, 
I como a todos la rcfpucíla toca, 
Todos le cantan imnos celeíhales. 
La Oración a entonallos les provoca. 
Rendida a los decretos íiempre iguales, 
Diziendo: Santo el Padre, ei HIJO Santo, 
Santo el Amor, ĉ ue al ombre citima unto. 
Ben-» 
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Bendíganle fus obras memorables, 
los grandes Orbes, i Angeles dichoíos, 
I las etéreas aguas admirable';, 
Que citan fobre los Cielos eípacioíos-
Los dos ojos del mundo perdurables. 
Las cítrellas de rayos luminoíos, 
I los fíete Planetas le bendigan, 
I ísempre Santo, Santo, Santo digan. 
El fuego bravo, el rigurofb cilio. 
El aire puro, eídeígarrado viento, 
La nieve empedernida, el crudo frío, 
Lal rz bella, el diafano elemento. 
El íccoardorj» el umído rocio, 
La pacífica tierra, el mar violento. 
Los dias, i las noches le bendigan, 
I íiemprc Sanee», Santo, Santo digan. 
Los penafeos, i montes empinados, 
I los campos, i vegas cítcndidas, 
I los boíques, i valles dilatados, 
I las yervas, i plantas bien nacidas, 
Las fuentes, i arroyuclos argentados, 
I las aves, i fieras atrevidas, 
I los ombres le digan Santo, Santo, 
Santo en devoto, i dulce,i grave canto. 
E í h 
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Eíla voz pura de alabança doble i 
Retumbo en el fagrado, Empíreo Cielo» 
I el Sumo Rei del otro mundo immoblc 
Quiío dar a fu Hijo algún confuelo. 
I a un íabio Nuncio de linage noble. 
De los que con umilde, i caíto zelo ; 
De Luzbel aícançaron la vitoria, 
Llama, i aísi le informa la memoria. 
"Ve, Gabriel, a mi Hijo, i con razones i 
Vivas, a la batalla le conforta; -
Declárale mis graves intenciones, 
I a fetruillas con animo le eforta. 
J tu eípejo de fantas Oraciones 
Vete, que tu defpacho ai mundo importa; 
Dixojidefusconcetosunabifmo, , : 
I un mar de Gloría le moftrò en íi mifnio. 
La fagrada cabeça, i almapia; 
Inclino UjQracion devptamen te j 
I aquellaíoberanaçompania < 
L e hizo aplaufo con umilde frente, 
ElfabioMcnfagerolafeguia, . 
I a entrambos el exercitoluziente 
De el Seráfico Reino acompañava^ 
I con iluítre pompa venerava. 
- • . Yendo 
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Yendo por la ribera deleitofa, 
D o cftà plantado el Arbol de la Vida, 
A la Orac ión con gracia rcligiofa 
Hizo vna reverencia comedida. 
T a m b i é n con murmurante lengua ondofa 
E l arroyo de plata derretida 
Mufica le entonó devozí l iavc: 
Que cual Rio de Gloria cantar íabe. 
I-os muros fus coronas almenadas 
Rindieron a los dos Legados bellos, 
I umillaron las puertas encumbradas 
A fu prefencia los Empíreos cuellos: 
Abrieronfe de immenfa luz tocadas, 
I ofeurecidas con la lumbre de ellos, 
I dcfpcdidoscon amor dexaron 
E l Cielo, ia la tierra caminaron. 
Mas Gabriel de el aire refulgente 
De la region mas pura un cuerpo haze: 
I cércalo de luz refplandccicnte, 
Que las tinieblas, i el orror deshaze. 
Cuerpo umano de un joven ecelentc. 
Gallardo, i lindo, que a la vifta aplazc: 
Mas bañada fu Angelica belleza 
E n una grave, i feñoril triftez*. 
Lleva 
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Ueva el rojo cabello enfortijado 
D e cl oro fino, que el Oriente cria: 
I en mil hcrmoías bucltas encrefpado. 
Q u e cada cual relâmpagos embia: 
De un pedaço de el Iris coronado. 
De el íris, que con frcfco umor rocia 
E l verde valle, i la florida cumbre; 
Cuando enere nieblas dà templada lumbre; 
L a vergonçofa grana refplandece 
E n las mexillas de fu rofèro amablcj 
I aljófar de turbada luz parece 
E l fudor de fu frente venerable, 
Afpeto de un Legado trille ofrece. 
Que haze fu hermofura mas notable: 
Cual invernizo Sol en parda nuve 
Opuefta al tiempo, que al Oriente fube. 
Predas alas de plumas aparentes, 
D e color vario, i elegante forma, 
I de viftofas piedras reluzientcs, 
Puefta? a trechos en fus ombros forma; 
C o n la grave Embaxada convenientes 
Ojos, i trage, i parecer conforma. 
Es morado el veftido roçagante, 
I lagmnofo eljuvcniliemUame. 
Cual 
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Cual de Arco tieíío Barbara facta 
Arrojada con ímpetu valiente. 
Cual apazible, candida Cometa, 
Que el aire raiga inipercetiblementc; 
Cual Cabio entendimiento, que decreta. 
Lo que a fu vífta clara eíU evidente: 
Afsi, pero no afsi, con mayor buelo 
Baxa el íagrado Embaxador del Cielo* 
Ala no mueve, pluma no menea, 
I las efpaldas de las nuves hiende, 
Scguillc d viento holador deflea, 
I en vano el impofsible enrfo emprende^ 
Dexaíe de feguir, la vifta emplea, 
I a celebrar íu ligereza atiende. 
I acierta, en conceder juila alabança, 
A quien con fuerzas, i valor no alcança, 
Cala de arriba el Menfagcro fanto, 
I llega al verde, i religiofo Monte, 
Adonde cftl el Cordero Sacrofanto, 
I fordo, i mudo mira al Orizonte: 
Paro fü luz con impofsible efpanto 
Mas tarde el Ruvio Padre de Faetonte 
A la oración del Capitán Hebreo, ; 
Que a la de Criilo el celcíU.al,Correo, 
E l 
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El aire vè de .payorofa,ni,c|")lar ; 
I de íbmbcix contuU.rodeado* - , t... 
Opaca,rrifte, iorrjdin.ti^jçlpk ... .' ;".• 
Lo tiene de ancha oi'cüridacl cercado. 
De aflbmbro, i miedo, i de terror íepuebla 
El guerto, ya de çfpiíias coronado. .\ > 
Detieneíe Gapriel, i atcntQ eíçuclia, 
I mira ã Dios, que con la mberte lucha. 
De el Cielopuro el cnílalúioarpeto, 
De el cípantado arroyo el lento paíTbj 
De el aire mudo el proceder fecreto, ; , 
I de el manió Favonio el foplo eícaíTo, ; 1 
De aveSj i fieras c] callar diícreto, 
I de ver tnrte a Dior., el grave cafo, 
Como calo tan grave comprehende, 
Las pLunas, i la lengua Je íuípende. 
Apenas uvo por fu bien nacido , ,, 
£l Angel, aiando«n íu tercer iníiantc 
Gloriólo la divina Eífenciü vido 
Con luz, que ficmpre le fera conloante. 
Pues cl que a Dios íin velo à conocido, 
1 en el como en clarifsimo Diamante, 
I efpejo vivo, fu valor immenfo, 
No quedará de verle taL fufpenfo? 
H Vé 
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V e al Rei de reyes, Dios Omnipotente, 
Que en fi m i ímoJos orbes i hiniiado,, 
I a lafuprema ititclcctva gente 
Hollando cltrcllis fantasea-criado-
Ve l'o acpij por el ombre inobediente. 
Sobre láTierra con dolor poílrado, 
Icomo, quien es Diossi ei ombre: UVõCy 
En el cuerpo fingido apenas cabe. 
Ye a Dios,, a Dios, Je quien fe maravillan; 
Eos Coros delas nueve Dinidades, 
J a quien ÍLIS caeübs con razón umillan: 
Lasíobcívias, terreJVres M'ageftadcs, 
I a cuya voz temblando íe arrodillan 
Del inÍTcrno las rieras Poteíbides. 
A Dios pòílrado ve. QV;e no hizicra, 
Quien conoce a Dios bien,.íi ai si le viera? 
Sino fe admira el ombre miíemblé, 
Es, que no alcança Ei mortal rr.dcza 
Eaimion de los"Eftremos admirable,. 
Que t i Anffeíve con viva ílirileza. 
Vnion del miímo Dios indíimable 
CQM la tierra, i elpolvo, l ia baxcz;t. 
De conocfJf a Dios, i al polvo, pende: 
I aisi.quien .nd fe "admira^ no la en ti; n de. 
Lfvan-
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Levanta ombre la vifta, al Cielo mira, 
I ¡mira eíTa-cftrc'liaclapcfadtmibrc: 
I fi tan grande fabrica te admira. 
El Hazedor te admire de fu lumbre. 
Buclve a la tierra, mírala, i fufpira, 
I fufpirando alcança una vislumbre, 
De quien es Dios, i tierra, i veras luego^ 
Que el Angel mira bien, i tu eftàs ciego. 
F I N 
del Libro Segundo. 
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Del Libro Tercero. 
T ) 7^ V E V s í (jamálielprofundamente, 
-* ^ ^ í ' CV/y/tf f / clçJTk/ejsiasfr omitido» 
E n eí^otifejo deU iniqua gent c, 
£n aucle vende iuda% atrevido. 
Gabriel confort a ai vmbre omnipotente, 
J eldeftí amada Efcuela dcfpedido 
l^jcibe dei traidor el falfo befo y 
Vwee con una vo&, i al fin es prefo. 
H j A N T E S 
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1^/^51 N T E S cícfto los Principes Hebreos 
^c fu ant'guo ûr05: cftímulados. 
í los mas pertinazes Farifcos, 
ĉft» j E'fcribas de íu invidiaprovocados: 
Con los talfos ereges Saduceos 
Fueron a fu Concilio congregados, 
l'ara tratar la muerte prevenida 
Pel que ora, i Tuda íangre por TLJ vida. 
Caifas Sumo Pontífice los llama 
Sobcrvio, altivo, hinchado, i ambiciofój 
Ojie quiere ofeurecer la iluftrc fama 
Del Rei de reyes Santo, í poderofot 
Maldizc a Crilto, fu virtud infama 
De fu dotrina, i obras invidiofoi 
Mas cjue no hará un pecho, donde lidia 
Ambición fiera, i dcfalmadainvidia. 
En alta Silla con porrtpoía mueilrá 
De larga ropa, i feda ruri lance 
Se ve fentado, i a fu mano dicílra 
Anás ill llicgro al yerno femejanter 
I aunque mas venerable a la finíeííra 
Gamalieleílà varón confiante: 
í luego en orden, í lugar fe íiguen 
.Muchos, qac el nombre de 1E S V S pcr/iguen; 
, .. . Solos 
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Solos dos Senadores ecelentes 
De antiguas Cafas, de ínclitos Blafoncs, 
E l uno eípejo de ánimos prudentes, 
I el otro fuz de fabíos coraçones: 
Entre los Confultores iníolentcs 
Firj.Tics confervan puras intenciones,' 
lofefilullrc, i Nicodemus doto. 
De Grifto amigo aquel, i eílc devoto. 
Hilando afsí el injuílo, í mal Prelado 
Los turbios ojos con dolor menea, 
Mucrdcíc el labio, i por el gran Senado 
C o n el roílro, i el alma fe paífea: 
Y a fe finge el ipocrita elevado, 
Y a , que el Cielo en eipiritu rodea, 
Y a , que el onor de Dios le martiriza. 
Y a , que futuros daños profetiza. 
Sabios (les d ízc) que Ia Lei perfeta 
De Moyfcn penetrais con luz divina," 
I el mas profundo, i mas fútil Profeta 
C o n alma veis He Magiíterio dina; 
I ibis Dotores de la Fe fecrcta, 
Que a la clara viíion nos encamina; 
Aquí nos emos en Confejo unido 
A un cafo muchas vezes referido. 
H 4 Á I E » 
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h I E S V conoccí% que rcbolviencló 
La tierra en vandos, i opiniones varias 
A hecho, i haze peltgrofo cftmendo 
Baftance a provocar fuerzas contrarias; 
Rei fe intitula, i como a Rei firviendó 
Le van !ai tientes con umildes Parias, 
I G no lo impedimos, íu Pcríona 
Será adorada, i le pondrán Corona. 
Sus milagros, que digo? fus portentos 
Tienen ai vulgo en partes dividido: 
I ííendo a la verdad encantamentos. 
Cual probanzas de Fe los an creído: 
Palmas le ofrecen, poíbranle ornamentos, 
Dan!e oner de Meísias prometido; 
Hijo de Dio.: ]e llaman, que efperamos? 
Que todos nos perdemos, íi tardamos) 
Innmianos en publico" íermones 
i. w 
De ipoerkas, de fallos, de ¿imbiciofos, 
Deílruye las antiguas opiniones 
De nueftros Patriarcas Rcligiofos; 
Sitúenle atropellados eícuadrones 
De chicos, grandes, (imples, i curiofos; 
E l íubc en Gloria, en deíbnor caemos 
Noiotros. pues caídos que haremos; arare* 
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Mírarcmoslc, trilles, coronado 
De verde lauro fu feliz cabeça? 
I en palmas de la gente levantado, 
De eílà vil gente, que adorarlo empieza: 
I veremos en ombros enfalçado, 
Â\que furiofos tiros endereça 
Contra ía Fama, i Onra ineílirnable 
Deite fabio Confejo venerable. 
Mas vcamosle aísi, paífe adelante 
Su malapreteníionno reíiftida, 
Sufrirale el exercito pujante 
De Roma en daño nucllro apercebida? 
Fiero, efquivo, fobervio, i arrogante 
Toda íu fuerça cn un tropel unida 
Vendrá fu Capitán, a darnos guerra, 
I a quitarnos las armas, i la tierra. 
Arrafarà los empinados muros. 
Batirá los Caítilios eminentes; 
Las altas puertas, i cerrojos duros 
Con artificios rompera valientes.* 
Males parecerán ellos futures, 
Mas no lo ion, que males fon pre .'enres, 
Prcicntes, ciaros, infalibles, ciertos, 
1 tanto que nos juzgo ya por muenos. 
H y S i 
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Si fomos Padres de la Patria juftos. 
Que ferio todos con razón devenios, 
Temores de! errado Pueblo in'pftos 
Por fu amor, i fu bien atrope lie mos: 
I atropcllemos los fingidos güi los 
D e la faifa quietud, que apetecemos. 
Por librar a c(Te vulgo no encendido 
Defte Rei , que lo tiene pervertido. 
Prendamos a í E S V , démosle muerte. 
Que un ombre importa, que por todo; muera^ 
Muera en infame Cruz, en baxa íuertc, 
Que muerte tal, a un ombre tal cfpera. 
D e l cativerio laftimofo, i fuerte. 
E n que el Pueblo mezquino períevera. 
Saldrá. Feneció aqui el hablar prolixo, 
Mas no entendió, io que hablando dixo. 
Pidió deípucs a cada cual fu voto, 
I fobre el cafo atroz libre coníejo^' 
I con aípeto al parecer devoto 
E n el Cielo fixo fu rofíro viejo: 
I luego como el bravo, i fiero Noto 
Mira al campo con negro fobrecejo, 
I tempeílades fopla, cuando miraj 
Afsi d tiende los ojos, i fufpira. 
Ana as 
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Anás al punto, A nàs, que dcflcofo 
De hablar, i deupir poncoña, efl:ava3 
Comonço con clpiritufuriofa 
Enemiga oración, platica brava. 
Es poisible, que el Cielo generólo. 
Que antes por gran favor nos anunciava 
Vn Mefsias en armas íeñalado, 
I a un Crifto Carpintero nos à dado. 
Si la Efcritura fanta profetiza 
Vn Capitán gallardo, un Reí valiente. 
Si fu dichofo imperio íoleniza 
Robuílo en fuerzas, refpetado en gente: 
Si fus altas vitorias canoniza 
Con fama ecelfa, i voz permaneciente. 
Como fera el Mefsias prometido 
V n ombre nunca armado, ni temidoi 
pavid en dulce canto le apercibe, 
A que íe ciña cortadora efpada, 
I un braço en el fortifsimo concibe* 
V n valor grande, i una dicílra ofadar 
Con faetas le avifa, que derribe 
La genre en varias tropas conjurada-. 
Adonde cita la efpada, cl braço, i dieflra* 
Sactasj i valor, que cite Rei mucfbsl 
Piutalt 
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Finíale en otro Salmo tan terrible, 
Qiie al Cíelo aflombra, i a la tierra efpanta: 
I en furia bravo, i en fiiercas invencible. 
Dobla-cervizes, i ánimos quebranta: 
El fuego abraíador, la llama orrible 
Le haze cícojra, i íu efcuatlron le planta: 
Grandes abrafa, Reyes atropclla. 
Pues aqíjdle IE S V, que Reyes huella! 
Mas que digo? ,cl Pr^íeta Corte fano 
Le dibuja en batalla rigurofa 
Entre deípojos de la muerte ufano, 
I ¿ilegíe en tin raudal de fangre ondofa; 
Bañado roftro, cuello» pecho, i mano, 
Tintala.ycftidura generoía 
De Edon viniendo, i con Litóla rica, 
Quien d e l E S V tanto valor publicai 
Ya fus féliecsinc /irascitorias 
Dibuja con metáforas iágradas, 
Ya eternas Iiaze fus devidas gloriai 
Con nuevo cítilo, i fraíis nunca «íadas: 
Ya iníinias, ya trofeos, ya memoria 
Ya emprefas por el mundo celebradas 
De Crilto en voz faave profetiza, 
Ved, fi a 1 £ S V por Criílo íblcniza? 
Siempre, 
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Siempre que DioscoHíâpaziblcs òjos 
E l pueblo mira de fu amada:gentc^ 
Fabula hecho, i miferos defpojosr . 
I prcía de algún bárbaro infofente:: ; 
1 en rifa bolver cjiikre íin enojos, ! 
I el vengativo roí tro en blanda frente 
Por defenfa nos dà grandes Varones, 
Que afíbm*bro iluílre ion de altas ilaciones.. ; 
Eíl ava en Jam entable cativerio . , 
Sugero al yugo vil del ciego Egito, 
I de! injuflo Rei al duro imperio 
De nueftra s;ente un numero infinito.'-
Saüo de aquel infame vituperio,. 
Pafsò cl deüerto, i aípero diiirito,. 
Entro en la dulce, prometida tiei-ray 
Pero que C api tan. llevo en la guerra? 
Vn bravo^^lofue/qúe aESolarmado. 
De ardientes rayos,,! fôgofo eícudo, 
J en Carro delinvencible liiz.rentado^ 
A fuerça de armas deteríerlo pudo: 
I al pueblo de Gigantes coronado^ , 
Dcxò de aíTombrOj, i miedo'forcfoí, i; mudo,. 
Icio mas que encendidoscoraçones 
l)c inumerables .̂ fieros efcuadroíies^ ^ 
Pues 
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Pues contra los altivos-Filiftcos 
Nos dio un SaRÍon de e/piricu admiróle, 
Ecclíb muro de ánimos Hebreos, 
I terror de cuemigos cfpancablc-, 
0 fuerte onor dç íancos Naza.reos 
Al mundo eternamcíite memorable-. 
El nombre claro de immortal Mefsigs, 
Si 110 te uvieras muerto, merecias. 
Robufto pecho, corscon ardiente. 
Membrudo çuerpo, i alma belicpia 
A de tener el Principe ecdentp 
Coito düio de fama, i íiüaonrofa: 
Cual tu Gran Çapitan Sanfon valiente, 
Fuerza del mifmo Ciclp prodigiofa, 
1 eípanto de la barbara potencia. 
No blanda voz de ipoçrka eloquência. 
Pues cuando aquel Antíoco fupervo 
Hizo de íangre noble un mar turbado 
Eíla ciudad, con animo protervo 
De violar nueftro Templo confagrado: 
Quien fu ruina triíle, i daño acervo 
Insidio con eíj^iritu esforçado? 
Qincn nos libro de tan errendos males? 
Los Mácameos a Sanfon iguales. 
ív Efto* 
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EiTos en la ciudad mmca vencidos,.. 
I iiemprc en cl deiicrto'-vcr/ccdoxes,.! 
Pocos de muchos Barbaros cernidos 
Fueron de íilmss, i cuerpos Redi nteres:. 
Truenos de la Verdad eíclarccidos. 
Rayos de la luíticia boladorcs,, 
I del braco de Dios vi<mr robi.lt o. 
Que mantuvo en íli Leí.al pueblo juíío.-
Agora oprefios del Romano Imperio 
Rendido el cuello con dolor vivimosj. 
Icnlar'/o, mifcrabie cariverio 
A íu tirana voluntad fervimos: 
t í que delie afrentólo vituperio, 
Que forcados al yugo recebinios,. 
Nos'á de r-edemir, lera cl Mefsias,., 
Pexo que tal fegun Jas Profecias?. 
Vn nuevo íoíue, que al'Sol Romana, 
A fuerça de armas, i virtud detenga,. 
Vn Saníoiij cpie ai exercito proíano 
Batalla en-campo con valor mantengar 
Vn ludas en hazañas íoberano, 
Que firme el peío de la Fe íbilcnga • 
Hn fuertes ombros cual divino. Atlante,-. 
Queíoío un Cníio tal es irnpoitante. 
Pues 
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Pues concluyendo mi fcntcncia libre 
De enemiga paision, i amor /xlcío, 
Si cenvieoc, que abuelas lanças vibre 
El Rci ungido ¿n armas noderoio; 
Harta que buelva oíado el grande Tibrc 
En mar de umana fángre caudaloíb 
Con daño de íu exercito temide^ 
I E S V S no puede fer el Reí ungido. 
Que es pacifico, umildc, manió, afable. 
De armas dcíhudo, de riquezas pobre, 
I un Varón à de fer ineípunable, 
Quien nueftra libertad perdida cobre: 
Fiero, bravo, efpantofo, i formidable, 
Ceñido de robuílo, i verde roble; 
I que íangre derrame, í íangré beba, 
Para dar de íü Imperio iluííre prueva. 
No es el Mefsias, no, no es el Mcísias, 
No es Cnílo, no, no es Crifto verdadero. 
Gentes engana por fu mal valdias 
Con dulce arenga el baxo Carpintero-. 
I fi ion fuertes lãs razones mias, 
Preío, acotado, i puerto en un madero, 
Como blasfemo deve fer el ombre, 
Que uíurpa el Reino a Crifto, a Dios el nombra 
Dixo, 
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Dixo: i cl Sumo Sacerdote lleno 
De aplauío, i 'de favor la boca., i frente. 
De gracia el roílro, el alma de veneno, 
I el pecho atroz de efpiritu inclemente:: 
Dulces palabras dej-ámârgo feno • 
Saco aprovando en platicaInfolcnte - ' 
La oración de fu fuegro nial fundada, • 
I el voto confirmo, i fentcncia dada. 
Peroílguíofeenellugarfegimdo ^ 
Gamaliel Maellro venerable, 
vGrande en linage, i en faberprofundo^ 
I en virtud a los Sabios admirable.' 
Conocido por letras en el mundo, 
I con razón por ellas cllimablej • T 
I comenco a liebkr ofadamente 
Con grave cftiio, i animo prudente .̂ 
Todakpena, que IE S Vmerece, • -• 
Díxo, íl Ja merece, àprocedido, - ̂  
De que el mundo por Criílo le epgraHdece^ ' 
I el íe predica por el Rei ungido, ' 
Luego íi es R c i , íi Criílo, mal padece 
La opinion de Blasfemo, que à tenido: 
1 feii injuilo dalle por fentencia 
De muerte infame cruda penitencia, 
í Sí 
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St cs e! Mefsias, deve fer ourado 
C o n faz umilde, i coraeon piadoíor 
N o por Blasfemo Freje maltrarada 
C o n dura ofenfa, i termino afrentofo: 
Pues hafla aqui no e lK determinado, 
Aun agora en razon cftà dudofoy 
Si eseí iVíeísias Rei, íi es el Re iCr i í lo , ' 
Que pruevas mil en fu favor fe aa v i í lo . 
I antes que Jarías con razón pretenda,. 
Supongo por feguro fundamento^ 
Que Grillo no a de fet ombxc, que atiencf» 
A militar, i helieoío intenta^ 
Su guen-a juftaViceleilial contienda,. 
Noble orgullo, i manifico ardimiento 
Contra e] mundo Ícra, contrae] pecad^ 
I el i n ü e m o en fu ofenl'a conjurada^ 
Que íi Crií ío a de ièr ombre divino» 
1 Dios umano, iombre, i Dios per feto? 
Supremo en ciencia, en vida peregrino, 
I ai mifmo eterno Padre igual conecto; 
Terreno apláufo no es aplauío. d iño 
De tartfubido, ríingular fugeto* 
N i merecen batallas temporales 
Capkaa.de.vitQrias.im«ioxules. 
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Es vil materia ía riqueza umana. 
Pequeño bien la fama tranfitoría. 
Remo infeliz la dinidad mundana. 
De poco vaíb la mortal memoria: 
I cuanto abraça la ambición profana," 
Es pobre de valor, &lto de gloria: 
Para la calidad mas que eceíente 
Delgran Mefsias Rsi Omnipotente. 
I clfa, que el vulgo llama fortaleza. 
Y a muchos pecadores )a gozaron,' 
I de fu ccelfa cumbre, i íuma alteza; 
Preílo al infierno con dolor baxaron,' 
Los Alexandres llenos de fiereza, 
I los Ciros, que el mundo fugetaron, 
Ambos fueron a culpas mil rendidos, 
J por malos, de Dios aborrecidos, 
Pues lo que a pecadores míferabíes 
Tantas vezes dà Dios liberalmente, 
I a Gentiles envida abominables 
Les pfcrmkc con animo paciente: 
A vendido en promeíías inefables 
A fu Pueblo feliz, i amada gente 
Bienes, que con la muerte i'e confumen,' 
pantos Profetas anunciar prefumení 
l t No, 
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N o , Padres, no, no. Sacerdotes fabíos, 
No Efcnbas ¿otos enja Leifagrada, 
Nunca pronuncien tal difcrctos labios, 
N i lengua a la Verdad acplíumbrada: 
Que eílbs al Rei ungido,fon agravios, 
I ofenia a la Efcrkura en Dios f-undada-, 
I en valde an celebrado al gran Meísias 
Tantos mil'añps àlas Profecias. 
Iwiquezasl de dar, pero immorcales,, 
Deípojos ganará,.pero aI mfíerno^,, 
Bienes tendrajmasbienesceieítiales,, 
I grande Iniçe^vÍiP^4'W'.pri^Ete^9> 
Hará, a los íitttç.y-ícfiá&Cag.Ealfes; 
Guerra inYiübleenlkj^izgc^icrijp;: 
I juííos premios de divina éloria. . 
Prometera.en el: fin de la.vitoria.. 
JKed'entor à de fer de Decadores, 
I Salvador iluícvc pe-a des,. 
Que.pararán maniíjcos favores, 
Los.teíoros de Dios eíran guardado^ 
Por aqui ios ínterpretes mejores 
En la Eícritura Santa exerciiados. 
Las guerras>metaforicas eíplican. 
Que:ios grandes;Profetas del predicáis 
Plie^ 
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•pues contrae' vicio cígrimira dcínada • 
Su fuerte cíipada, '\ííü veloz íàeta, • • 
A1 vicio cnrriílrará íu lança agudas 
I fu herida en el hará fecreta* 
El ri^urofo faeo-o. i llama cruda 
De fuego celeftjal lkíTia perfeta^ ' 
I Aínorfera, qucabíáfecorazones, • •i -¡' 
Las culpas Vcriçàí'' itirida lás pifi'ioticsi '• 
Aísi Daniel en apellido ikftíé ' J 
El Santo le llamo por ecelencia. 
El Santo, que dará divino íuftre 
A l mundo dejuftida, i de clerñencíai '! ' 
I afsi conviene, que a la tierra iluftíc 
Confagrada3 purifsima prefentíia, ! 
El que fantificado à Dios elíuclo, 
A l ombre llevará glodofo al Cieló. 
Sabido pues, que cl Pro^èrdMeÉkâi 5 ; 
Lo à de feifcn virtudes más que umanas, 
Refta entender, que ya las Profecias 
Caíi ie anuncian con palabras llanas. 
Dizen, que à de venir en eftos dias, 
I dizenlo en figuras foberânasj ' 
Las cuales propondré Varones graves. 
Porque de mi verdad fon fuertes claves» 
I 3 Cuando 
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Cuando eftuvo lacob en mortal lecho 
De nueílros doze Principes cercado,. 
Su adverfo daiío, i fu feliz provecho 
A cada cual dexò profetizado. 
Dixo a Ruben con varonildeípechot 
Que fueíTe como el agua derramado» 
I abominó elconfejo ngurofo 
De Simon fieroj i de Levi ambiciofo* 
Pero llegando a ludas (tronco noble 
Del Gran Meísiasjcon aplauíb diño? 
De doble acentOj ralabança doble 
Le'd-ecktQ^3ipr.i^p€i;o. d^ftiaoT ;-
H Cetro, i n^áqdo^dáxp); eítarè itnmoHe-
En m linage jCían^favor divina^ 
HaíKi que vengayelque promete el Cielo, 
Por efperança, i bendición al fuelo. 
I baila agora eí indico í>ovicnio 
De Reyes, de luezes, de Pre lados: 
A vivido en un curfo caí i eterno 
En los Nietos de ludas esfbrcados.-
Pero ya Padres el Señor moderno. 
Que a nueílros hijo? tiene avaílailados. 
No es del'Tribuíudaico venerable. 
Sinoeftüipp IdvKiie,o> deceftable, .  
Lueíro^ 
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Luego Cri/lo el Meísias a venido, 
Criílo en lerufalem eílà preíente, 
Pues Cetro,! mando Imks à perdido, 
I rige eítraño Rei k tierra, i genceí 
0 para nueftra gloria prom etido 1 
Vn vivo rayo de tu luz ardiente 
Nos dà Hijo de Dios, con que veamos," 
Quien eres, donde £ÍHs,i que bufcgmos* 
Con efta memorable Profecía 
Se conforma Daniel por Dios eleto. 
Para que al tiempo del feliz Mefsia 
Anos íeñale, i numero perfçto. 
En Babilonia con dolor vivia, 
De ver al crudo Bárbaro fugeto 
El Pueblo ju í lo de fü gente amada. 
Pobre, cativa, prefa, i deípojada. 
Poílrofe en oración pidiendo ai Cielo 
Con pecho umilde, i animó piadofo 
Buelta fegurg, i libre al Patrio fuelo, 
1 perdón Franco al Pueblo temerofo* 
Dios fus lagnmas vio, miro fu zelo. 
Oyó fu voz, i llanto dolorofo, 
I a Gabriel embio refplandeciente, 
Ĉ ue afsi le dixo dulce, i blandamente^ 
I 4 Santo 
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Santo Varón de efpiritu: finzero. 
Ya recenta femarías feñaladas 
Hitan, para cumplir el curio entero 
De las eíperas a tu Pueblo dadas, 
Vendrá fin duda el Grillo verdadero 
Eftas largas Edomadas paííàdas. 
I el fin vendrá con el de la malicia, 
I el principio, i favor de lajufticia. 
De años fon, no de días las femanas, 
Que el Angel dio por termino infalible,. 
Para c|ue de las Sillas foberanas 
Baxaííe al mundo,el Princips invencible; 
A darnos gracia, i, fuerzas mas que umánas, 
Contra el pecado, i muerte abgrrecibjej . i \ 
I fabemos, ejud Edomadas fetenta : 
Son anos cuatrociencos, i noventa.. 
Ieílan paílluios, luego el Rci ungido 
El ombre Dios, el Santo de los íaiitos. 
El EiríanuelyaiMundo prometido^ 
El eíperado con umiídes-llantos 
(Si Oráculos no engauan) à venido,. 
Iconel cierta ía ír^ud de-tantos •. ; 
Pobres, mczçptkrJS triftès, pecadores:- I 
Si, íi, qpe^l.pícíoUueycyaia.yores», ..¡ • ... ^ ^ 
as» 
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Caifas mcpieto, i; rebentando eílava,. 
De ver íuípenío el noble, i gran Senado, 
leíaplauíb, i valor, conque habLiva 
El Maeftro de d oros refpetado: 
Salir qmíiera: mas fu fuerza brava 
Reprimió con elpiricu doblado,, 
Que la ciencia, i virtud, que no era poca., 
Le acó la lengua, i le cerro la boca* 
Salir qmíiera: i aun íàlir queria, 
Ya de tanto callar arrepentido^ 
Si ludas, que a vender a Dios, venia>; 
Licencia no pidiera mal fufrido: 
í)iofela, el que furiofo prefi d ia, 
I entro luego el dicipuío atrevido, 
I al Cabildo cípantò con fu prelencia, 
I fufpendio al autor de klicencia. 
Eílc fue de la tierra abominable,, 
Que roto el yugo, i la verguença rota 
Contra la Fe de Crifto venerable • 
Cria blasfemos, renegados brota:. 
Efcarias fu Patria .de tellable 
No mbre le dio, que es de traidores notav 
O infiel viborezno cautelofo, -
Su. vientre no rompieras ponçonofoi 
I * No 
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No uvicra dado al Bárbaro Mahoma 
Comises duros. Capitanes fieros. 
Que negando la eterna Leí de Roma 
En contra afilan pérfidos azeros: 
Mas el que rebelados cuellos doma, 
Pechos ablanda, i ánimos feveros, 
Bi feno ablande de tu Patria dura, 
O hágale en ti miínxo fepukura, 
£ntrò el perveríb, i con aftucia rara 
Compufo el roílro, i meíurò ios labios, 
Baxò los ojps, humillo la cara 
Como confufo ante Varones fabiost 
Con el manto cubrió la mano avara. 
Que hizo a fi , i a Dios, i al Cielo agravios: 
La ropa a Iç> devoto recogida 
A hablar comenco con voz fingida. 
I dixo afsi.' Pontífice fagrado, 
Cabildo íanto, graves Senadores, 
Conclave de Maeilros congregado. 
Para dar ciencias, i quitar errores: 
Yo con mucha razón deívenmrado. 
Pues nogozelos vivosrefplandores 
De vueftra clara luz, arrepentido 
A vueftros píes clementes c venido. 
: : Confiei; 
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ConfreíTo con dolor, mi mal coniieíFo, 
Yo ícffui de I E S V las huellas locas 
Poi: fenda angoíla,, por camino avíeíTo, 
Por borrafeofo marj i agudas rocas: 
Fui de fu nueva Religion. pcofeíTo,: 
O Verdad, que a dezirce me provocas f 
Direte al fía Verdad, yo te obedezco» • 
Mas engañado fui, perdón merezco. 
El es un ombre, de cpictt Dios me libre. 
Aunque parece un Abrahan perfeto. 
Del pequeño Cedrón al grande Tibrc-
No 111 ir a e 1S o 1 j amas igual fugeto: ; 
El Ciclo en fu cabeça rayos vibre¿ 
Su mal vivir al mundo eftà fecreto;; 
El que todo lo fabe, lo defeubra. 
Que no es razón, que tanto mal fe encubra; 
Mas porque no me llame el Pueblo rudo 
Traidor a DiosA aleve a mi'MaeftrOj 
M i boca cerrare, hareine mud o: 
Que en revelar pecados no foidieftro.. 
Solo entended, que lajuflicia pudo, 
I la (anta opinion del zelo vueítro 
Obligarme,.a dexar, al que íeguia 
Ea noche ofeura, como en claro día* 
Sup, 
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Supe,-que en eílc Conclave zclofo. 
Para íii mal, i por mi bien juntado. 
Con vifta clara, i animo piadofo 
De fu muerte, i mi vida íe à tratado: 
Soi, aunque de íu Seta, Religioíb, 
I el Decreto juzgue por acertado: 
Que de tan jnftos Padres el Decreto 
Como de tales a. de fer perfeto. 
Mirara el bien común, el bien divino, 
I univerfal del Pueblo incorregible, 
Que dcípeñado por fu mal camino 
Sigue a IE S V S con ímpetu terrible: 
Tuve por hecbo de la caufa diño 
(Sino es al ciego vulgo aborrecible) 
Que un dicipulo íliyo le cntrcgaíTe, 
Porque vueítrajuíticia íc aclaraííe. 
Vengo, a dároslo preío, yo rne ofrezco. 
Que en un jardín agora e/Kiícguro, 
De veros tan alegres, me enternezco, 
0 de la fantídad eípejo, i muro 1 
1 fi por trabajar, algo merezco 
{Que de íerviroy con certeza juro) 
Mirad, cuanto à de írr, i los Rórnanos 
Me dad, i lo p,ondre vivo en fus manos. 
Dixo 
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Dixo cl traidor, que al mifmo Dios immenfo' ' 5r -
Pufo en venta ele precio limitado. * 
QueJoclbrato.Pontificefufpcnfoy ; : - ' 
I abforto enmaraviliael o;'r an. Senado Í; 
La novedad cauío pavor intenío 
A i cloro deja Leí mas eftimado;', • 
Gaxualielcall'cki'imblároftiucp-ow,'• ' ' i 
I.os que;abraío lainvidia en trille fuégòw * 
Alabaron fu platica cubierta: " 
De blanda piel deoveja'fto enteridida:: 
I fu infame codicia, i maldad!cierta'. • -
Fue por. Virtud, i Religion tenida: 5 
Privanza le ofrecicroixdeícubierta,; .,: \. 
I.gloria a fu buen:animo;devida,, . ; l 
Ricos dones, i aplaufo nunca.viílo,; 
I treinta cfciídos, porque entregue a Crifto. 
Siifu próprio dicipulo lo vende: : : *•*• 
jOc^mpulo^neridadàtonefejiCiai, - : 
Quien íu vida infernal no compreliende^ -
Q^ien de muertede ihipide la íenteneial': • 
Qj.;ic Ü nticfíroze.lo,i caufa nodefíende?; 
Q¿ucn dà a fu y erro nornbrede clemencia?: 
Muera:cI;Blasfemo:eii;Gruz,,mueraj dezianji, 
Quefu favor los Gielos nos eiiibiaii., .: 
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Efto Caiíàs bablava rebofan do 
Gozoa i mvidia por los turbios ojos: 
I apkufo 1c hazia el mayor vando, 
Que ícguif profeflava fus arirojos: 
E l gran Macílro de Salen mirando 
E n lu furor patentes fus enojos, 
Eípcrò, i dixo atento, i advertido, 
Aisi, aplacado un poco el gran ruido, 
padres, no es argumento podçrofo 
A un claro, i bien regido cuten di miçnto. 
Que UA dicipuío aleve, i codiciofo 
Aya moftrado tan perverfo inte^toí 
"Antes para up ingenio cuidadofo 
Es contrario, i fortíísimo argumento. 
Que con certeza prueva fu malicia. 
Pues Je vende llevad? 4? avaricia. 
Si de cauías legítíinas guiado, 
I diziendolas todas íc moviera. 
Pudiera fufpendercftc Senado, 
Mas refolyer la caufa no pudiera: 
Que un folo acuíador apafsionado. 
Aunque fu acufacion patente fuera, 
A dar juila fentencia no bailara. 
Si primejro el delito no provara. 
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I* 
A dezir comendo, mas nnncadrxa 
Coía determinada, o caio ckrto: 
Solo confufanieme 1c maldixo 
Deílcandole ver fin culpa muercoí 
Y o por razones mi difeurfo rijo, 
I no voi. Padres, por eaniirK) incierto^ 
V n rato me efeuchad, oyeron luego 
Forçados reprimiendo cl furor ciego. 
I proísiguio fíi platica fíiave 
Gamaliel diziendo* Claramente 
Si el tiempo, i condreion, i alrha fe fafoé 
DeCrifto, Dios, i Reí Omnipotente, 
A m i difeurfo quiero echar laclavc, 
I ver, fi por ventura cfta prefentc, 
I ñ hallo en I E S V las Profecias 
Cumplidas yadel ínclito Mcfsias. 
De f linage à de fer eícíarcciíov 
I Antigua Cafa deiReal Profeta^ 
Que por fruto ecelente, i d'cogidcy 
Se i de dar a la Planta mas perfetar 
Pues de David I E S V S a procedido^ 
Viene del Reí David por linea reta^ 
I ai si ya la nobleza no le falta,. 
I elfcr pobre ofidal iio es dina faltan 
Nacerá 
. L I B T E R C E R O 
Nacerá en la pequena, i pobre aldeá 
De Belém, i por d ícrà gloriofa 
Mas que las otras partes de ladea, 
Rica en pueblos, i en gentes poderofa.' 
Dizclo Diossi afírmalo Miquca, 
0 eterna luz, verdad maravilloíaí 
IES V.nacióen Belcm, tierra de Criílo^ 
Ya la Patria, i Linage en el fe an vifto. 
I íi quereis, Imer jiiñi me m oria 
Al tiempo de fu iluííre Naciniiento: 
Tres ̂ eyescoino a (¡lia de íu gloria 
Vinierog, a adorar íu pobre afsiento. 
Dina es de çiôrta,;relación la iítoria, 
1 es importante al^pretendido intento; 
No os caníe el eícucbat Varones labios 
Simplespalabras de mis rudos labios. 
Los Magos del-Oriente aqui vinieron 
Por el Rej dç ludea preguntando. 
Que unaElirelIa de nuevo Inftrc vieron. 
Que los venía con fu luz guiando: 
A Erodesfudemandapropuíieron, 
mas el en oípedaje alegre, i blando 
Los tuvo, i prometióles, que fabría 
De iiofotroslíiueira del Meísia. 
Itodcn 
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I tocios rcfpondmiosrohíli lcados, .'• 
Que era Belén lá fiatna venerable, . 
Qiic davanlps Oráculos fagrados 
AlNacimiehtodefteR/e i í iorabJé. , 
Con ello los de Oriente defpachados, 
I de fu luz regidos admirable 
A Belen caminaron preftamente, 
I de alli fe bolvieronAÍ Oriente,. ! < . 
Por efto Erodes en furorcmbueltd^ 
E l alma en ira, el coraçon en fana. 
Como burlado al íín ̂ ue d ò refuel to. 
De moftrar luego íu crueldad eftrañaí 
Contra millares de inocentes jbuelto, 
O cuanto la ambición valiente daña! i 
Mando, en Belen matar jos iiiños todos 
C o n fierasmuerte&de díverfos modos, 
I E S VjentonccsaEgitofiieliuyeiidoi • - n * * 
De un A ngcHncjtadò am igamente. 
Que huir pudo,cón el pocoe í l ruendp 
De pobreVafa, i madre diligente: 
V o i , Padres de ja Patria, refiriendo 
Cofa cierta^ i al cafo con veniente, 
Donde fe ve por tan fubjda guerra. 
Cual es de Ctiftq* i de I E S V la tierral 
K T am bié n 
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También áizc el Profeta cíe Ezequias, 
Que ako Predicador, i gran Macíhro 
De íkntas ciencias, i virtudes pias 
Sera el gloriofo, i celebre Rci nueftro: 
•Se^un ejfta verdad es el Meísías 
(Con razón me parece, que lo mucflro) 
Es el Mefsias todo deífeable 
I E S V en dotrina, i gracia incomparable^ 
A fuerça de gravifsimas razones 
De viva luz, i efpirim divino 
Imas enciende, abrafa coracones, 
i otro ferales mfiinde peregrino». 
A las palabras jwnta las aceioae?,, 
I un roílro de obeidiencia, r amordiní» 
Tal , quetiene las gentes elevadas 
De fu bien milnio,. i voluntad forçadas* 
I afsi cuan Jo una eJ^uacíra vafero^ 
De fuertes varias de foldados fieros 
A prender fu períbna Religiofa,. 
Embiailes con ánimos feveros^ 
De Romana cohorte bclícofa 
Bueíta enmanada fimplc de corderos: 
Torno fufpen£t,i dixo a nueflrra genter 
Ombre nunca hablo tan íàbiameàte., 
f e r á 
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Pero que digo? noa gozado cl rú{md0J 
£ l Sol no à viílo, no à cubierto el Ciefo 
Predicador en ciencia tan profundo. 
P e alma tan pura, i tan ardiente zelo.. 
N i puede aver a fu bondad fegundo. 
N i otro tal fullentò jamas ei fueJoj 
Tartamudo es Aaron, tibio es Elias 
Pueilos con cJ, i jbarbgro Efaias, 
También Crifto à de fer un ombr c aíàbie, 
De manfa con dicion, i pecbo blando^ 
Pintólo afsi el Profeta venerable 
Su vida, i muerte, i gracias dibujandQ; 
Daño no à de hazer al miferablc; 
N i ofenfa al enemigo de fu van do-: 
Que ni Ja caña rompera caícada. 
N i la pavefa matará apagada. 
ffló va con tan fuave maníéxlumbre 
Alegre, i clarea el agua criftalina. 
Que ni baxa de altivarnliieíta cumbre. 
N i entre peñafeos rigióos camina 
Como I E S V S, cuya Realcoítumbns 
A refpcto, i.onorel alma inclina, 
I cuya noble, i feñoril blandura 
Regala, i auieta^amanfa, i aiTegura, 
I " K a . I S 
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I (I verdad tios 4 t e Zacarias, ' 
A efte Pueblo*á\oftrandaventurofo 
Del Rei de reyes Ínclito Mefsias 
La entradaumilde, el triunfo religiofo: 
Ya lo vimo§ cumplido en eftos dias 
Con aílbmbro de Sabios eípantofo, 
Ya lo vimosiciímplidoj o Dios immcnfot 
Déte el mundo de Fe perpetuajceníb.. 
Dizeeí Proíeta; Que vendrá triunfando 
En un maníp Pollino el Rei fuave,, 
I a la grande Sion cita avifando. 
Que de alCuceffa alegre, apláufof gíave: 
Cuando vimos cumplido aquefio? cuando! 
Ll mas rado,eí mas bárbaro^ ío íabei, 
i^yer que entro IES VS en un jumento? . 
Rico de gloria, pobre de ornamentó-
los niiíos íe entonavan durcemcntc > 
Difcretos imnos, i fonoros cantos ,̂ 
Los viejos el efpiritu prudente 
Davan reíuelto. en apazibles llantosr 
Lao-entcmoca, ja robuíla ̂ ente 
Confantas vozes, iciamores fatuos 
Ropas, i almas, i cuerpos le ofrecian. 
Corazones,! ramosle eíparzian^. 
l a 
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JLa Patria, í el linage al fin le abona, 
I la grande umilcUd, i noble pecho 
Su derecho juftifsímo pregona: 
Dcfele fu iuílifsimo derecho. 
Viendo alabada la immortal perfona 
Caifas fallera en ímpetu deshecho. 
Mas repnmiofe, i hizo algún ruido. 
Porque fucile el aplaufo interrumpido. 
Torció la boca, meneo los labios, 
J en los ojos moílrò deíTabrimiento, 
Para inquietar a los Varones fabios. 
Que atendían al doto, i grave intento; 
Las razones teniendo por agravios 
Contra fu declarado penfamiento 
Toíio al íin, movió el cuerpo, fiagio páuíá, 
Pero Gamaliel íiguio fu çaufa. 
Vengamos, dixo, a los milagros ciertos. 
Que á de obrar el famofo, i grande Criíio, 
A ciegos dando luz, i vida a muertos. 
Con que la irividia le hará malquifto. 
An fidò por ventura en IE S V inciertos? 
Por ventura en I E S V ya no fe an vifto? 
Ya no fe an vifto en muchedumbre tanta. 
Que fu numero^ i fuerte, i modo efpanta? 
K i A l u 
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Á fu divina voz hablan los mudos. 
Los fordos oyen, los tullidos andan. 
Los tardos coxos tienen pies agudos. 
Los mancos fus ciados nervios mandan: 
Viejos prudentes fon los niños rudos. 
Las miímas piedras fu dureza ablandan; 
Los fepulcros ofrecen fus defpojos 
Vivos, i viva luz los muertos ojos. 
El aguapura en vino milagrofo 
A fu íimpíe mandato fe convierte. 
Los grandes peces en el mar ondofo 
Bufcan la red, i entregánfe a la muerte: 
El deííabrido pan es pan fabrofo, 
I cinco multiplica de tal fuerte. 
Que cinco mií perfonas coníen delíos 
Echando a fu verdad cinco mil fellos-
Mas entre íus prodigios admirables 
Lazaro a nueftra luz refucitado 
Oícurece los hechos memorabfes, 
Que obro la Fe, i el mundo à celebrado* 
Entre fas dos ermanas venerabfes. 
Que le avian con laftima llorado. 
Llego IE S V a la an tigua fepuítura, 
I levàmar mando la piedra dura. 
C o n 
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Con breve llanto por el muerto amigo 
Mueftras dio de fu grave fentimiento. 
Mirando cftuve, lo que agora digo, • 
I notando lo eilravan otros ciento: 
Mas elle gran Senado es buen teftigo 
Del efpantablc cafo, que le cuento: 
Por mis ojos lo vi, muchos lo vimos. 
Pues muchos admirados afsiftimos. 
U o r ò , gimió, hablo, con voz entera. 
Llamo al difunto con divino imperio. 
Lazaro, dixo, Lazaro fal fuera. 
0 cftupendo, inefable, alto miíterio! 
Temblando obedeció la muerte fiera, 
1 alço confuía al muerto el cativerio: 
I roto el yugo, i rota el atadura 
Salió vivo, i dexò lafepultura. 
E l noble cuerpo ya podrido eílava, 
I de orriblcs gufanos ya cubierto. 
Como quien olvidado repofava 
De cuatro dias en la tierra muerto: 
Pero a la grande voz, que le Uamava, 
Del mar de muerte de Ja vida al puerto 
No pudo refiftir, i alegre, i fano 
Laluz torno agozar, ialiento umano. 
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El hecho veis aquí: Kc'aquí la iílorta 
Iftoriaconoeidada, i hecho vifto: 
Noescalo díno de lainimsnfagloria 
De nueftro ecelío, i admirable Crifto? 
Alcançar de ta muerte tai vitoria, 
I quedar con la muerte tan bienquifto? 
1 alcançaria mandando, quien lo hiziera. 
Si virtud mas que umana no tuvierai 
Solo Dios el Señor es de ía vida, 
I afolo Dios iu preía dà la muerte: 
Luego Dios es, el que mando a la vida. 
Que mataíle de Lazaro ía muerte: 
Con imperio;! E S V S le dio la. vid a» * . 
Con im perio I E S V S venció a la muerte: 
Luego I E S V S es Dios, o Dios le ayuda. 
Que no íe dala vidaíiníli ayuda» 
I pues que fe íadà,conella firmar. ; 
Del ES V S Ja. dotrin a verdadera, 
I íi IE S V, como lo haze, afirma, 
Serel divino Rei, que cí mundo eípera: 
Dios íus riiilagros con verdad connrma, 
I afsi devem os dalle Fè íinzera,. 
Sinzera, i pura fe la ofrezco yo. 
Caifas aqui fu pladcacoxty^ :. • 
" ' i " •' ' Cual 
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Cual grande arroyo, ctràí acena omf0% * 
A quien detuyófu-veloz corriente, ; 
Parte de algunaíCUmbrqpeñaícoía.u\ 
Deígajada en lo hondo de iu fuente» 
Que impedida íu fuerza poderoía 
Brama entre íi con impptu vaUchte, 
Haíla que furia, i aguaMumentandá ; 
Vence la roca, i fale rçbçntando. ? 
Tal el fiero Pontífice oprimido 
Del pelo iluílre de Verdad tan grave • 
Inquieto brama, i fufre detenido,: >: 
I al fin en fu furor^ i en fi no cabe i 1 
Enojado, colerico^encendidoy ,; ; 
Que ni puede callar, ni hablar fabe, ' 
Olas de faña, i de ambición aumenta, 
I fobre k verdad mifmarebienta^i , 
A I Reíigioíb, i doto re^referde^dri4n •> 
l fu datrm^iplàticaatr^pçlíai! 
Pienfa, que la Efcrituuaeompf etiende 
{Le dize) i lo mas clar o inora dellar 
Enfeñarnosla Lei deDios,pretendej, 
Nueitrasfundadas. opiniones hucllai, 
Nofotrospor ventura no entendemos -
JLps íagrados Profetas, que leemosl . ̂  
í- K s Acontece^ 
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'Acontece, dos Rios caudaloíbs 
En aguas, i comentes encontrados 
Sufpender fus raudales animofos. 
Que en fuerza de olas braman igualados: 
I en medio de fus impetus furiofos, 
I líquidos combates encrefpados. 
Otro de nuevo al uno dcílos viene, 
I vence, porque ayuda nueva tiene. 
La Razón, i la Invidia en pelo cftavan, 
I con iguales armas combatían, 
A la Razón, razones amparavan, 
I alalnvidia ̂ afsiones defendían: 
Dotos, i apaísionados rebentavan, 
Pero ni ellos, ni aquellos fe vencían» 
ludas llego, i a la Razón fe opufo, 
I la Invidia venció, donde fe pufo. 
Dcterminanfc al fin, que Crifto muera^ 
I en Cruz, i que lo prendan los Romanos; 
A la vida entregais, o gente fiera? 
Oi quedarán fin ella vueftras manos, 
ívíandaíc, i la canalla lifongera 
Alaba fus Decretos inumanos. 
Que a los'Grandes los grandes pretenfores 
Adulaciones venden por favores. 
r- ' ' '\ " - fíablan 
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Hablan al Prcfidente, i folicitan 
A l Capitán, i a fu cohorte odiofa: 
Paŝ a les dan, con premio los irritan, 
I al vuko fingen caufa Relidoía: 
A fus criados con rigor incitan, 
I a ludas con la ofrenda gencrof a, 
Andan,corrcn, no paran, no fofsiegan^ 
Quexaníe, acufan, claman, piden, ruegan,-
Mas en tanto Benino Dios en tanto 
Que de tu muerte el ombre aleve trata,1 
La fangre de tu cuerpo Sacrofanto 
A l verde fuelo firvc de cfcarlata. 
Ponga al mundo pavor, i al Cielo cfpantG* 
T u franqueza divina, i iu alma ingrata. 
0 Dios, que por el ombre fangre ludas. 
Cuando el ombre te compra, i vende íudas»' 
Sangre fudava el Hijo foberano. 
Que fin trabajo, i tiempo el mundo hizo: 
1 fembrava de lagrimas el llano. 
Perlas, con que a fu Padre fatisfizo: 
I el Angel via con el roftro umano-. 
Que para la embaxada contrahizo-
Lágrimas, i fudor- i al fin dezia 
Dcfpicrto ya del rapto, epe tenia. . 
Salve; 
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Salve, Mas que los nobles Serafines, 
Dino de facroíanta reverencia, 
Salve tu, que a los Sabios Querubines 
Infundes inefable, oculca ciencia: 
Tu , que del mundo los diílantcs fines 
Abraças con fuave Providencia, 
Salve, i falve Dios ombre, que criaftc 
Los Angeles, i al ombre ce umiilaílc. 
T u Padre Dios (a cuyo Eterno Eílrado, 
J en cí lacauía para ri terrible, 
La Reina de Oraciones à llegado, 
I oro por t i devota, i apazible.). 
Oí p©r;íu. Embajador me á defpachado, 
Sollo, que rebufarlo fue imponible. 
I aísi vengo a esforzarte,o varon fuerte. 
Ai rraiice duro de la inflante muerte. 
Se, que cita ác in finita gracia lleno, 
í Je iayenciüle, i íuina forra !cza 
De iu alma preciofa el aiubo ieno 
Sagrado archivo deíla gran.riquezaj 
1 que es de tu virtud immenía ageno 
Raftro de niicdo, punto de füqueza, 
I que no as nicnefter favor cae!o, 
Pues vive el iriundo en tu favor piciladp. 
lafsi 
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I afsi te propondré ceñidamente 
En breve efpacio fáciles razones, • 
Con que an tmcs cu eípiritu valiente 
Para las ya ofrecidas ocaííones: 
R.efpoiicfc pues tu Padre Omnipoteatô, í 
O gran valor de ínvitos coraçpnes, 
Que as de beber el Caliz deflabrido, . :: 
Que te ala Muerte viíta referido. 
Prifioninfame,rígidos cordçles, - l :.;...,{ 
Graves encuentren, fieras bofetadas", f : / , 
Viles defprecios de ammos cjrueles, • - .] 
Trilles noches de injurias nunca ufadas.0" - • 
Confuíion vergonçoía, amargas hieles; . ' 
En varioscafos con dOÍOEtragadas; > 
Crudos acotes de impiedad:orrible^ •••1 
Eípinas,, clavos,, Cruz,, muerte infalible.. 
Purga es de acibar,; purga traBajqiSr 
Para tu paladar, i labiós tiernos,. . 
Mas medicina al ombrepoderoía 
Para alancar de íi males eternos.. 
I también íi la bebes provechofa 
Parabienes de gracia.fempiternos? 
No es mucho pues, que amargueaísikpurga, I 
Que enfermedades incurables purga* 1 
Si eres 
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Si eres tu la Cabeça incítimable 
Del noble cuerpo de tu Igleíia Tanta, 
En quien eíU fu boca deleitable, 
I fu pura, i dulcifsima garganta: 
El Caliz de íh purga faludable, 
QJLIC es de tuno provecho, í gloria tanta. 
Por ti deve pafíar, que al fin los labios 
Sienten de la amargurai los agravios. 
Siéntanlos, que los miembros afligidos. 
Que de tu boca lalalud efperan, 
Lançaran los umores detenidos, 
Como fideos la p^íga recibieranl 
I cftarin con amor agradecidos 
A tus divinos labios, que pudieran. 
No provar la bebida, i la guft&ron, 
Por fanar a los miembros, que enfermaron. 
Si la tragas Señor, o que de bienes. 
De efpecies varias, i diverías formas, 
I de las gracias,¿juc-en tu archivo tienes. 
Gozará el cuerpo miílico, que informas1. 
Pues que aguardas mi Dios, que te detienes. 
Porque con tanto bien no te conformasí 
Pero conforme cftàs, i lo defleas, 
I prefto vendrá el tiempo, que lo veas. 
Vcràslo 
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Verás!© cierto., i con cu fangre iluftrc 
En la Cruz por el ombre derramada 
Onor al Ciclo, i a la fierra lullrc, 
I al Padre Gloria le darás colmada. 
Sufrirás pues, c|uc el mundo no íe ilufkc 
Tanto con cíTa purpura fagrada 
De mfangre? O buen Dios! no lo permitas. 
Que le privas de gracias infinitas. 
Privasíe de fas fuentes caudaíofas, 
i ricas minas de tus nobles Hagas, 
Dulces fuentes, i minasgenerofas. 
Con que al ombre fuftentas, r a Dios pagas*; 
Fuentes, i minas de almas Religiofas 
Son, para que con ellas fatisfagas 
Su pobreza, i fu fed, minas, i f uentesj 
Adoro vueftras vetas, i corrientes. 
1 de aquellos arroyos ínimortaíev 
Que deííàs minas, cual de fuentes, manaiiji 
Donde bañadas de infinitos males 
Almas enfermas al inílante fánan; 
I de aquellos teíbros ceíell-ialcs. 
Que limpios ya de fus pecados, ganan 
Los ombres, de los fietc Sacramentos 
Les privas, fino acabas tus intentos,. 
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Pero fi m Ies das perfcta cima 
0 que de dulces regalados frutos 
Veré en lafanta Cruz de mmcníaeíKmaâ 
1 tu con ojos los verás enxutos. 
Q îie de gozo que al Ciclo íe fublima 
(Rotos ya los antiguas negros lutos. 
De que al ombre infeliz cubrió el pecado) 
La pena de la Cniz avrà caufado. 
.Vírgenes puras^como blancos lirios 
El Arbol cercarán de tu Viroria, 
I entre efpantofos .rígidos mardrios 
Varones dinos de immortal memom, 
I Coníe {lores.cual ardientíes cirios 
Abrafados en zeto de tu gloria 
Onraràn tu pafsion, frutos íbaves: 
I otros crucificados, que tu labes. 
• ,1 
Ciñetepues de o/ada Fortaleza, • 
I íal^ cus contrarios al catnino. 
Toma la Cruz con fuma ligereza, 
I con igual valor Vferbo divino: 
El Nuncio de immortal naturaleza 
/cabo, icon eípiritu benino, 
I tiernos ojos Criílo Je dcfpide, 
I el fe umilia, i fe va, i el aire mide. 
l e í 
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I c! cucrp ^ umano, que tomó TcnGblc, 
RcílicLiyc al diáfano elemento: 
I en fuftancia gentil, pero ínvifible 
Se parte al eílrcllado firmamento: 
I en la cumbre clel PoloinacefsiWc 
Se pone fin trabajo en un momento: 
I fin pallar por medio, el medio paila, 
Buelve a Dios, i la vida en Gloria paila» 
E n eílo el ombre Dios poftrado en tierra 
Al Padre con amor limpie obedece 
I el fin dichofo de la in liante guerra • 
Le encomienda fiel, i en paz le ofrece; , 
El tedio, i el pavor de li deftierra,, 
Si bien la fortaleza en el no crece, 
Que dende Nino, como a Dios le dicroa 
Sumas gracias, que en el jamás crecieron,. 
Mas ya de puro amor del ombre ingfatO:', 
Por fus divinos poros fangre vierte. 
O licor para el ombre tan barato 
De Dios comprado al precio de fu mucrtcl 
Cria en el ombre duro un pecho grato, 
Do puedas, como en baila recogerte: 
Que es laílima, que fangre de Dios viva 
JEn tierra, i no en ci alma fe reciba. . 
L Sudava 
L I B R O T E R C E R O 
Suciava fangrc a hilos, i corria 
A la tierra la fangre, que fudava. 
El cuerpo Virginal cual citaria. 
Si la tierra de fangre fe regava? 
I el rolho amable, que íudor tencfria. 
Si cl cuerpo tanta fangre derramava? 
I que ílidor la frente j íi el fagrado 
Roíko eftava en fudor, i afán bañado* 
O mi perfeto Padre, Adan fcgundo. 
Que con fudor de tu hcrmofa cara 
Ganas el pan, que dà fiiften¡to al mundo'. 
El alma esftierca, el doraçon Teparaí 
Cuando al roftfo te miro, me eonfund©^ • 
I tu manificenciíi C E todo rara 
Bendigo, pues tu fangre das vertida 
En fudor, i con el me das la vida-
Sudando cftus licor maravíUoíb, 
Sangre de Diosen-cuerpo venerable^ 
Como el árbol de Baliam o preciofo^ 
Que fuda'mediema faludableí 
El, cuanto mas herido, es mas copiofo3 
En verter íluelbroineilmiable, 
I tu, cuanto en mas partes mas herido. 
Das Bdfamo,i ceíbro mas cumplidor ; 
' - Mas 
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Mas ai I E S V S , ai Dios! que mis pecados 
Los poros abren de m carne pur^; 
Ellos fon los cncHillos afilados • * 
En mi malcorazón, i piedra dura: 
Ellos açotes de impiedad armados. 
Corona orrible, que tu afán procurai 
Clavos agudos, i mortales penas., 
Que dcílangrando cítafl tus dulces venas; 
Ni aquí, Señor, miníftros infieles 
Prenden tu lindo cuello, i blancas manos 
Con fuertes fogas, i afperos cordeles, 
I palabras, i hechos inumanos: 
Ni aqui te aço tan barbaros crueles, 
Ni te punçan idolatras Ronianos, 
Ni en Cruz te clavan gentes •vengatávas, < 
Mis culpas fon las armas pfenílva?. 
Sangre fuda el Señor, fangrie divina, 
JE 1 cuerpo fada Íangre, el roílro fantOj 
O tierno Amor^ o Caridad bemna! 
A tu mifmp principio afligê  tanto? 
Pero fi Críílo fuda fangre dina. 
De fufpcnder el Cielo con cfpanto* 
El anima bendita, que padece, 
A quien Dios ofendido fe le ofrece. 
t t Como 
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Co m o la gr¿icfía nuve- combatida • 
De dos contrarios: vieptos animoíos,, 
Que de fus fuertes foplos facudida 
Aprieta en fi los miembros efponjofos; 
I cual entre dos prenías oprimida 
Efprime golpes: de agua caudalofos:' 
Báñalos cerros,,ilos montes riega. 
Tira piedras-ai campo,. .al valle aniega¿. 
itfsi de Criíío cí Alma ocultamente 
Entre varios afetos fe fatiga, 
De fas culpas èlipefo elíía^Q-fon^' • 
I de fu Padre el pto-á.R^cIc 'Uií^ás,¡ 
0 batalla: de çí^ritUíYaliçritev!' 
Que-atamo^a^v^.owf^a.BíbsIóbl^as': ^ '•' 
El aira a Hueve como nuve opreíla ; 
De viva fangre.al cuerpo llu via efpeíTa;. 
Mas o Profeta Keiyíí aquí l legaras^" - , 
1 eíprimid^eíèánuve de Dios vieras;;. 
ComoconfulicortLifcdhartaràsi • ' 
Como fu lluvia de fu d or c ogieras! 
Comoítus limpios labios regalaras!: 
Como tu pecbo, i alma.enteruecierasF 
Lamiendo como ciervo gota a gota 
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I tu, fanta, i hcrmofa Ma<klena¿-- u-.-n.-; 
Que deft-míi^aá^s los caballos rojos,' v ? ;. 
Encendiida-CB áímorijr.efiielfâ-:erip!C?ia 
Sus pies'bcíaftbjçomtuslindos djosí' » •( • : 
Ven, que fu ea'ra eftà de fudor llená, i • 
Cual íi ya la ofendieran los abrojos: 
Con la madexa de oro refulgente 
:Sníoñxo.eúxú¿áyUmpíah£]x£rente*. • - • • 
I tu Virgen, i Madíe;milagroíà I . 1 . . > » M ¡ > , O \ 
Delombre Diosque.fajlgccjác^DikMfui§%••; : ! 
Razón es, que,tu mano Religiofa ; ; 
A tan devoto facrificio acuda: : , , 
Llega, o bendita, Jkga.prefurofa, •. . ¡ I 
Que tu buen Hijo miifemblantes muda; ¡>s ; (; 
I cQnk toca, que tu frente cubre:,, ! : . f 
Su roílro aclara^ fu coior^dpicubre.. = - n <•. > 
Mas Criílo de la tierra fe levanta, 
I el roftro limpia de fudor bañado ? 
El grave roílroj que al infierno eípanta¿. . 
Buelveferenojiponemefutado:. : • : ) 
La fangre, que le dio congoja tanta, ; r . . 
I el coraçon Je tuvo aísi ahogadoj 
-Quiere, que no dè pena a fus amigos, , 
N i esfuerce a fus ciiieles enemigos,- . . . 
/ L }W I adon-
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I adonde fus dicipulos durmiendo 
Eftan, llega, i los mira, i los contempla-
Que ni del agua íbrda el ronco cítruendo 
El íuefio prohindifsimo les ticmpla: 
N i el tropel de las armas cftupcndo. 
Que cl alma a ludas con rigor deftcmplaj 
Velar los haze! o Cnllo aísi peníiiftc, 
I en deípercando, aquefto les habíaíle. 
Dormid, i defeanfad, que ya la ora 
De mi pafsion acerva eítà prefent^ 
Seré entregado a gente pecadora. 
Mirad, a que piadofa, i buena genteí 
La traça de un dicipulo traidora, ; 
Oià de executaríe claramente; .• 
Vamos, que ya cita cerca, el que me entréga. 
Con armas viene, í con Soldados llega. 
Levantaos, i abraçadme, o dulces prendas, 
í de mi coraçon tiernos pedaços í 
Gozad me ágenos de afperas contiendas. 
Ceñidme libres con amigos lazos; 
Reccbid mis pobreras encomiendas. 
Tiernos tomad mis últimos abraços^ 
Piedra de mi edificio milagroíb. 
Querido loan, i Diego valerofo. 
Líoravaa 
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Lloravan los dicipulos amados, 
I cl con pecho amorofo, ialmafuerte 
Los dexa en triítes lagrimas bañados, 
I a prefcntarfe va a la dura muerte: 
A l encuentro con pies acelerados 
L e fale, jfkmc echada ya la fuerte; 
Que cl al pavor mando, que le turbaílc,' 
I agora, que fe fueífe, i le dexafle. 
Sale pues invencible a campo abierto, 
í al rayo tibio de la Luna cfcalTa, 
De niebla opaca el aire vé cubierto, 
I mas de polvo, que a la niebla paila. 
De enhieftas lanças coronado el guerto. 
Que cada cual fu coraron trafpaíla: 
L a luz turbada en los bruñidos hierros 
Mira, i defeubre de Salen los yerros. 
Fiera Canalla, exercito infolentc 
Por las vislumbres de la noche ofeura 
Mueíèra afeondida fu enojóla frente 
E n mal diftinta, i orrida figura: 
Cycfe de vulgar confufa gente. 
Que ni en peligro e í U , ni eílà fegura; 
E l fordo caminar, los paflbs mudos. 
Topar de langas, encontrar de efeudos. 
L 4 Cual 
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Cual manfo arroyo pgr aracRO valle 
Entre menudas guijas fe dilata, 
I mur muran do por fu antigua calle 
En ellas hiere eon fu ondofa piara: 
Que a fu voz no labréis,, cual nombre dalle^ 
Porque cuando mas piedras arrebata, 
El baxo^centOí i el fútil ruido. 
Que haze, roca apenas el oido>. 
Tal viene el efc\}adron con paílbs lentos, 
Ronco mormullo, i fordos pies .marchando^ 
Embolvicn do cn el polvo ías intentos:,, 
Su traicionan las nieblas ocultando: 
O nocl^eltuqirevifelos partentos > 
EierosdeíTe alevoío^ inicuo vando, 
JDime, que Capitán los governava?. 
VJX Apoi 1 ol de Griílo los guiava.. 
€) de ¡a umana vifnaturafeza, 
Aun-quc mas llena tile de ricos denesy 
lamas bien conocida, i gran flaqueza'.: 
Si la dexan.en e;caves ocafionesí 
A , que es ele folo Dios la fortaleza,, 
Que ar nva; tiu c í\ i os; c o v ard c s ce rabones!' 
Dios vence-dolo Dios, cuando vencemos,,, 
Veiicc^ieloiiabre cae, cuan do. caemos.. • -
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Fwes Tudas de los rkiS'Gau:claloíb¿ . . . í 
De la divina gracia alimentado, ? ! 
I alos pechos de Crifío generofos 
Con leche de fu Efpiritu criado: 
Es Caudillo de ipocritás funofos,. • * 
I de omicidas Capitán ofadoj . 
I oraicidas de Dios, qukn tal penfara?: • 
Mas quien eíhiva en íi, íien fi repara? 
Rige la tropa de Soldados fieros,.. .¿ 
Incítalos al arma d'etcííabic, • 
Su fuego enciende-, afila fus á z e r o s , ' •. •.•.<• .* 
I gloria les promete perdurable. 
Prendcldo bien fortiísünós guerreros r: i 
(Les dize) que es unmoít-ruo deleznable,,, 
Que fin verlo, íe irá de entre las-manoSj, 
I nos hará nueilros intentos vanos* 
Bien faben los: prudentes Farifeos:, i .1 
1 Jos dotos Eicribas; que embiadoi 
EngaáomiTí'oIicitosCdrre'oSj ' 
I inas de mil fortifcimos Soldados: 
Fruítrò fus preteníiones, i defTeos,. 
Los nueftros an de fer tambieafruílra^fos;; '* 
No,,no lo quiera Diosj Oidj íabddo,. > 
A^u¿m|odiercpaz3 clesjteneldoi. ; > 
L i Afsi 
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&fsi la Oveja, en Lobo convertida 
ludas, camina, corre, no íbfsicga. 
L a muerte bufea en manos de la vida^ 
I a la vida immortal a prender llega: 
Efperalo el, que a gracia le combida, 
I ofrécele fu luz, mas el fe ciega; 
Que la vida deíprecia, i luz no quiere. 
E l que en la noche de fus culpas mucre. 
Llego pues ludas, i con el llegaron 
Los Principes del Viejo Sacerdocio, 
Que de fus manos folas confiaron 
E l fin terrible deftc gran negocio: 
I conforme a fu efpiritu acertaron. 
Que fqlicita el mal, facude el ocio. 
Sufre el trabajo, i vela fin Acidia 
L a In vi dia, en contra del que tiene Invídia; 
JElperverfo dicipulo Ce atreve 
C o n torpes labios, con nefanda boca; 
I dà befo cruel de paz aleve 
A Dios, i el roftro con el fuyo toca. 
I porque dulce, i tierno A mor le ceve. 
C o n Amor dulce, i tierno le provoca. 
Salve (diziendo) falve, o buen Maeílro! 
A , traidor en fingir^ aftuto, i dieftro. 
Amigo , 
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Amigo, a que vcniíle? le reíponde 
El Salvador. Si d pobre lo encendiera. 
Era, como dezijlet Mira, adonde 
Vienes, i a quien? i a que maldad tan fiera. 
Donde? Al lugar, do el mifmo Dios fe afeonde^ 
A quien? Al Verbo Eterno, que te efpera. 
Para darte la vida. A que? O mezquino 
Vienes, a dar la muerte al Rei divino. 
I bucko a la canalla fedieiofa 
El roftro grave, i coraron valiente,1 
Les habla afsi con voz maravillofa. 
Terrible, preguntando manfamente? 
A quien bufeais? I dize tcmerofa 
La tropa de Romanos infolente: 
A IE S V Nazareno. I Grillo al punto,1 
Yo foi, reíponde en rigurofo punto» 
Que rayo fue fu afpeto venerable. 
La voz trueno, i relámpago la vifta: 
Rayo, trueno, i relámpago admirable 
Tanto, que no ai valor, que le reíifta. 
I afsi fue tan orrible, i efpantable 
Afpeto, i voz, i viííra apenas viftaj 
Que luego todos con pavor cayeron 
Heridos del aílòmbro, que fuuieron. 
Mas 
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Mas con aquel poderjC¡üé cíeTribaclos 
Cayeron, los levemá de k tierra ; 
Eípavoridos, ciègõs, aííorñbrados 
De la liiZj queles liaze oculta guerra: ' 
Tórnales a hablar, i preguntados 
(O cuanto el om bre a Dios la puerta cierra!) 
Que a Dios bufean, rcfpondeD, i el Ies dize; 
Yo foi. Mirad, con que les contradizc. 
I otra vez caen, i levantados luego 
Contra el miímo Señor, que los levanta. 
Parten con ira loca, i furor ciego. 
Ciegos, kxcos parad, quien os encantai 
Mas ai, que al pertinazno ablanda el ruego, 
Nilaamcnazajiiielrigor efpantai , 
I al qüe no enfrena Dios, ni Dios le rige. 
N i Amor enmienda, ni temor corrige. 
Pero el Señor con vi/la regalada, 
Blandos ojos, i termino apaziblc. 
Serena viife, mas de orror bañada. 
En lo fecreto del mirar terrible: 
Vifta de juílo zelo acompañada. 
Que amenaza de Dios ira infalible-
(Mirando a ludas dize} A fsi me ven des? - • • • 
A, coa befo de paz a Cnfto prendes? 
A l 
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Al Hijo dela-Virgen aísi entregasV 
No dixo masvo vifta poderofal ; 
Qv ê cuando al alma con dulçura llegas,. 
La cercas de tu luz maraviliofa. 
0 voz, que a nadie tu enfenançaniegas"- : v 
Dotrina predicando milagrofal • 
Viíta^níaludascon tu luz cocafc : ' 
Voz, ni con tu dotrina;le eníeñaílc v;' 
lílavan ios dicipulos atentos-
En torno del Macftro foberana, J 
1 viendo yalosrimpetus violentos". ., : 
Del atrevido exercito- Romano: . ' C > 
Con firmes, ijuftjfsimosintento? ^ -1 
De amparalle c o ú preíla,! i fuerte manOy r : í A 
Le dixerqn: Señor, dadnos;licencia, v- I 
Para^oítraraquivueílra inocencia^ • '• 
Fuimos Ovejas, maspor^sdleonesyn y. •>r> 
I Leones bra\^¿mosíereMoSy ' í " 1 
Pocos, pero.de gcandes corazones, r < -
Con que por m tichosxiT virtud valemos* ! " 
Dexadnos pues, que en taíes^ocaíiones 
Con esi^erco, icon guíío moriremos; 
Pordaros vida, hèaqur dos efpadas* -
Que en íangre las. ver eisiprefío anegadas i 
Ped ro 
> L I B R O T E R C E R O 
í c¿f o*, por todos, e í l o 1c dezia, 
Cuando vio, que feguro, i diligente 
V n Gervo del Potitificc venia, 
A poner en fu Dios mano inicíente. 
E n el anciano cuerpo, i fangre fria 
A m o r vivo reinava, i zelo ardiente-
I afsi abraíado el pecho gencrofo 
Contra el ficrvo Íalio Pedro animofo. 
Saca fu alfange, aíírmafe advertido 
(Qj¿e ya fupo rc^ir c^vlc)0 cn guerra) 
Maleo en fu mifmo dano mal regido, 
Contra el buen Peícador fin arte cierra: 
Pedro en buena poftura recogido 
Atento aguarda í w * e l pie en la tierra; 
I antes, que el fiervd llegue arrebatado, 
Acercen una oreja le à cortado. 
I adelante paísàra eí viejo fabio 
E n el Amor de Dios, i cn ía defenfa: 
Si Crido no moviera el dulce labio, 
Para cftorvar de fu ofenfor la ofenfa. 
Dizele pues: No vengues oi mi agravio, 
I no des mal por mal, cn recompenía; 
Buclve a fu vaina el inítrumento fiero. 
Que Apóftoi de Dios eres, no guerrero. 
I tocan' 
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I tocando la oreja bien cortada. 
Suave al íicrvo vil la rcílkuye. 
Por milagro la dexa remediada. 
Atento cípera, i Ja priíion no huyCÍ 
I deflagran piedad executada 
Con duíçura, i amor, a Pedro arguye: 
Que Je quiere enfeñar como Maeftro, 
A l que á de ferio de paciencia, i nueílro, 
I el Caliz, que ni e dio mi Padre amado, 
Dize, no quieres Pedro, que ie beba? 
Caliz es de pafsion, mas preparado 
Bien, pues mezclada vueítragloria lleva) 
Si me importara, uvierame embiado 
M i eterno Padre en manifiefta prueva. 
De que fu Hijo foi, diez cícuadrones 
De íus fuertes Angelicas legiones. 
Mas aquello conviene, i luego mira ! 
De efpacio a los Pontifíces atrozes, 
I de fu aliento pertinaz fe admira. 
Porque entiendefus ánimos ferozes; 
Nota, que lanzan furia, i boíTan ira 
Por los ojos, i boca, i vifta, i vozeŝ  
I dize: Soi ladrón, que ais i veniíles 
Armados contra mi entre fombras tiíilcs? 
•.. ' ' Pete 
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Pero ya fe i llegado vucílra ora, 
Bfta es, i el poder de las tinieblas. 
Hazed, hazed, a vucjlro gufto agora, 
La noche os tapa, cubren os las nieblas; 
Dixo el Señor, a quien el Cielo adora, 
I ofende el mundo cmbueko en fus tinieblaSj 
Que figura tomo de condenado 
A Babel, en fus miembros entiesado. 
Dada pues al Romano atrevimiento 
Segura permifsion, libre licencia. 
Con faz fañuda, i animo fangriento 
Executan fü barbara infolencia. 
Acometen a Crifto en un momento, 
1 el ultimo valor de lu potencia 
En el mucftran atando'c crueles 
A cuello, i manos rigUos cordeles. 
Cual MaíJagcta exercito fariofo 
Ganada en íuct:eg.--.cmla vitoria 
Bravo, iu íolcntc, oádo , i orgullofo 
En íilvos ciínta íu adejuirida gloria: 
I a la pre íà fe arroja prefurofo 
Hazicndo en ella fu crueldad notoria, 
Afsi los vencedores ya vencidos 
Trataii a¡Dto& ÍQbecbiQS,Ãatrevidos, 
ial 
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Cual de coces le dà, cual empellones. 
Cual torpe, i defcortes le 'defconfuela^ ' 
Cual donaires le dize, cual valdoncs. 
Cual fus v.arbas gravii'simasrepek: 
Cual le afrenta con duros bofetones. 
Cual con mayores ímpetus anhela 
A mayor daño, i el Cordero manfo 
Calla, fufre, i camina Cm dejcaníb. 
Xn tanto,los dicípulos temiendo 
Parte de aquel furor incontratable^ 
De la noche ayudados van huyendo 
El mal, epe cerca ven, irreparable 
Que el gozo no peníado, el loco eilruendo. 
El gran ruido, i confufion notable 
Del enemigo en lu ganada prefa. 
Les dio lugar a la covarde emprefa. 
Todos huyen, j fojo Pedro íigue > 
Del buen I E S V Jas venerables huellas, 
I la canalla, que a fu Dios perfigue^ 
Le haze a ratos, tropeçar en ellas: 
Pedro el camino con oxror profsiguc 
A la mezquinaluz de las cftrellas.-
Lexos va de I E S V, de íu bien lexos3 
Mas fus piladas ligue, i fus confejos. 
M También 
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También aquel dicipulo querido 
Sigue a fu amado, i imiço Maeílro, 
Pero fue defeubierto, i conocido 
De un toldado en prender aftuto, i dieítro? 
I echóle mano, i el deicabulíido 
Hurtándole íagaz el ombro dieffoo-
El manto le <dexò-, i fe fue defnudo. 
Que vino aísij i afsi liazerlo pudo^ 
Era loan eííe joven diligente, 
Que avien d ofe en Ja Cena defpojadc* 
L as ropas j co mo ufava antrguame nte 
El Puebla en ceremonias admirado: 
I>e Iuda5>trifte,,abfott©',.f olvidado 
No las romo de nuevo1, idíeuio a-Grito 
Con veiíid^uraconiDival^no vifto. 
Miyepues,. í los otros. O medrOÍos 
«Agora1, i;al principio ran gallardos^ 
Sifuiífes aí'hablartanpreíuroíos,. 
Como ibis, ai cumplir la Fe, ta-ii tardos?-
Parad-,-.parad, dícipulos brioíbs-
Antes, i¡en la ocafion hijos baíl:ardos?, 
Adonde va is? adonde vais perdidos. 
Be vuefíro mifmo eípanto acometidos? 
.. . ' .. . _ * - " " D o 
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Po vendrá, a dar, la nave fin Piloto? 
Sin el Paftor adonde irá el ganado? 
I el cícna-dron en la batalla roto. 
Sin caudillo prudente, i.esfojL-çado? 
Donde Cm el Maeílro en ciencia dot<? 
El tropel de eft lidiantes no eníeñado? 
Nave, i ganado, ieícuadron, i cícuck 
jhluyc, i iealexa, i fe aprcílira, i buela. 
F I N 
Pel Libro Tercerp. 
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F R A I D I E G O i 
ifc D E H O I E D A ^ 
A R G V M E N T O 
Del Libro Cuarta. 
L A M A LuzJoú 4 fuefcuadronfurhfo, 
* Porque entre dudas miUonfufo wive. 
Jante Anas Cri fio Vmilde, i R eligiófó 
Un bofetón, i afrentas mil recibe: 
JSlievd Pedro a i 6 S V S, i el cuidado fo 
Le mira3 i Pedro un gran dotar concibe* 
L a muerde P Hat o a Crifto fueña, 
1 dizjckj qm:n es, fu capa dueña. 
i M A S . 
L I B R O C V A R T O , 
}A S Lucifer en el Tartáreo a&i.fmo 
.De orror poblado, i de tinieblas lleno> 
s_^.<?>!jDonde abita el confoCo Barbarifmo 
; De verdad Falto, i de virtud ageno; 
Manda llamar, i llama por fi mifrao 
Con voz terrible de el pant o fo trueno, 
A nuevas, grandes, generales Cortes 
Ejofadael'cuadron defusQoníbrtes. 
"'•5 ( ? . • • 9 - % • . 
Sonó la voz, i retumbó en las bondas, 
I ardientes cuevas del opaco infierno, 
I del Lcrco las curbadas ondas 
Movimiento fintieron cali eterno: 
Bueltas baziendo en huracán redondas. 
Con que perdió eípantado fu govierno; 
J timón el foliciro Acjueronte, 
Tai pavor pufo en todo fu Oi izonte. 
Jifhva el Rei feroz del Caos orrendo. 
En una grave, i pejigrofa duda: 
Q¿iiere pedir coníejo al eílupendo 
Senado, c]ue íi elige, no íe muda: 
El mal íiiyo, i del ombre el bien temiendo 
Rios de fuego, i niedracufre fu da; 
3 es, que no aícancacon fu ingenio ofeuro. 
Si Cnílo es ombre. i Dios ,0 es o mbre miro. 
;- •.. . . í como 
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I como de faberlo con certeza. 
Tanto depende el pcíb de fu Eíladoj 
A nuevas Cortes junta con prefteza 
Los Grandes de fu Reino condenado; 
El mueílra bien fu indómita fiereza. 
De aílombros, i tinieblas rodeado; 
Sobre un Trono de Jlamas efpantablc. 
Que humo arroja, i miedo perdurable, 
yna Corona de encendido azero 
Ciñe fu negra, i oítinada frente: 
I el Cetro infmia de fu mando fiero, 
Rige, i íacude con defpeclio ardiente: 
Orguilofo, i feroz, bravo, i fevero 
La tropa aguarda de fu orrible gente 
En la cueva, do Sierpes ponçoiiofas 
Ornan fuelo, i paredes efpantofas. 
Ĵ Io afsi el Vefubio monte rebentando 
De eípeííà humareda cubrió cJ Cielo 
Parda ceniza, i fuçgo vomitando 
De la cam pama en el tendido fuelo; 
N i aísi hediondas llamas regoldando 
EfU el gueco abrafado Mongibelo-, 
Como por boça, i ojos el Reí fuerte 
Del crudo imperio de la eterna muerte. 
M 4 AI 
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Á\fon pues ronco de la Eílighu trompa 
De varias partes del etéreo mundo 
Con fingido aparato, i folíapompa 
Vienen los:grandes dioíes del Profunda: 
K o es mcncller, que tierra, o mar fe rompa. 
Para que baxc el golpe furibundo. 
De los que afligen cuerpos, i almas ciegan. 
Que finpaflar por medio, al punto llegan.. 
Entran, i cada cual fobre la efeama 
Menuda, i tieííà de un dragon fe afsíentay 
I cércalo en redondo oí cura llama, 
De que el dragoníe cine, i fe alimenta: 
Ode aquel Reino abrafad ora cama. 
E{Tos.ferozes prende, i atormenta, 
Porque no fuban, a eípirar bolcanes 
En cierra^ i en el Pon to, huracanes-
Mas tu gran Sol, de cuya inmenfa lumbre 
Eftos covardes moíiruos aííbmbrados: 
Huyendo van- dende tu fan ta cumbre. 
Mc recuerda fus nombres ya olvidados^ 
Baxo de la íobervia pefadumbre 
De los Qiurinos Templos elevados, 
El demonio, que a lupiter fingia. 
Sumo K.ei de la antigua Idolatría». 
Vm 
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V a Favo aimdo en fu vibrante mano 
Truxo blandiendo ccntcl-lofo, i ftero; 
Cual íi fuera del Polo foberano 
Principe namralj Dios verdadero.. 
Vino también el Angel inumano, i 
Que alas batallas preíidiòfevero,. . i 
I del Marcial eftrtiendo tomo el nombre, 
I enganando efpanto furiofo al ombre» 
De Vehemot la pieí impenetrable 
Llevavapor orriíbna armadura, 
lelmaílildeunbaxelincontraftabíc > 
Era fu lança de eminente altura,. 
I del Ara de Delfos memorable 
Llego Apolo con roja veítidura, 
I entre fuego, que rayos parecía. 
Como Sol dei infierno,, afsi luzia:.. 
Carro jfíngiò de Sierpes enroícadas • 
De abumado alquitrán, i llama.ofeuras 
Cuyos íllvos las gentes engañadas, 
luzgaron por fuavifsima dulzura* 
0 fabulas de locos inventad as* 
Bendito el que encerro vuefiralocnra 
En las hondas tinieblas del abifmoy 
1 k verdad fundo del CriíLLmíüno^ 
M |. Otro, 
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CtrOj fjue al Melancólico Saturno, 
Mintiendo ancianidad reprcíentava. 
Llego al Palacio de fu RciNotnrno 
Con ceño enojadizo, i frente brava: 
Bftc huyendo, el refplandor diurno. 
Del alegre comercio fe apartava 
Rabiofo, apafsionado, vengativo, 
Trifte demonio, efpintu nocivo. 
I el que adoradoen la radiante eílrella. 
Segunda Luna del hermofo Cielo, 
Como diofa de Amor laciva, i bella 
Dcxò de Chipre el ancho, i vçrde fueío; 
Eftc infpira el favor, i la querella, 
El gozo, i la trifteza, i el recelo, 
El bien, i el mal deflbs amantes viles. 
En que no fe cngaiiaron los Gentiles. 
I clj que imitó, iíingio invidiofamentc 
De la Deidad Eterna el iimpio culto, 
I quifo adoración de calta gente. 
Teniendo el vicio en la virtud oculto: 
Cual diofa de las vírgenes clemente 
De Diana tomo.cl Triforme vulto, 
I entro rayando, entre nublados grueíTos 
De negra luz, relámpagos efpcílbs. 
• '. « También 
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También el diligente menfagcro, • • • ; • '... 
Que falío Padre fue de la Eloquência,: ; 
Alado en pies eftuvo alli ligero, : .: i 
Pretendiendo moílrar fu antigua ciencia: ; 
Efpiritu en los íueños lifongero, 
Gran Pintor de fantattica aparencia, : / 
J fingidor de nuevas mentirofo. 
Que elíbfsiego cortavan mas íkbroíb. .•• 
I el Apis bruto del Brutal Egito, 
En figura de Vaca celebrado, 
Vino, i el otro numero infinito '> -'"í 
En yervas, i legumbres adorado-
O loca tierra! o Bárbaro diftrito! 
Adonde tanto Dios produze el Prado; 
Siendo Dios por eílencia un ado puro. 
De nacer libre, i de morir feguro. 
I el demonio Aftarot, a quien el Sabio, r v c : 
Perdido el cJaro^-ijuveiiiljüiziOj : ' . 
Con defoneilo pecho, i torpe labio \; 
Ofreció enamorado facrificio: l •-
Lleçò baziendo a la Verdad aoravio 
Giorioío del facrilego fervieio,' 
Que recibió de un Rci tan ccelente : 
DiícretOj mo^o, i viejo yaimpvudení^. 
I el 
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I el otro vil, que prcfidio al Bezerro, 
Por dios tçmdo, i en crifol forjado: 
Efeto pertinaz de! loco yerro 
Del Pueblo de Ifracl deíhtinndot 
Ti oro antiguo convertido en hierro. 
Ide Buci-cl.afpcto coníecvado, 
Baxò, dando bramidos pavorofos, 
Con los dos de Samaría tabulofos. 
N i los diofes en Mexico temidos 
Dcacpicftcorrendo Conclave faltaron. 
De umana fangre Barbara ceñidos, 
En que ítempre íedientos fe empaparon. 
] \ i del Piru los Idolos fingidos. 
Que en luzíentes Culebras fe moílraron| 
Ni Jiponamcn indómito guerrero, 
Mavorte altivo del Arauco fiero. 
luntos ya todos en la o fe ura. Sala, 
Ni bien puertos en pie, ni bien fentados 
(Que orden no íiguc aquella tierra mala 
Del afligido Rei de atormentados: 
Porque la pena a fu fobervia iguala, 
I confuíion es pena de pecados) 
luntos batió Luzbel fus grandes cuernos, 
£fl concetQs afsi hablando internos. 
• • ' Bravo 
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Bravo cxcrcko de Angeles briofos. 
Que fui (les en cl Ciclo produzidos, 
Aunque por ícr dc vucílro onor zclofoSy 
EÍ1?J:> en yelo, i llamas iuraergfdos: 
Si os acordais de aquellos dos dichofos 
} n ft antes-, en que fuim os detenidos 
I n la-Empírea region de luzperfèta,. 
No os puede íer mi platica fecreta.-
Ta fabeis, que cual nobles Corteianosy 
De fu oficina amando a Dios falimos': 
Maspuíonos Precetos inumanos 
En el íegundo inftantCy que nos vimosr 
Mandónos, que rendido cuello, i manos. 
Que para nueíf ra gloiiarecebimos, 
A la:tierra adoraífemos unida. 
A fu Períbnaxi de muger nacida^ 
Ique la umanidad poco eílimable 
De no fe que ombre Dios,,i mortal ombre^ 
Fueíle nueít ra Cabera venerable, 
I el de nneílro Señor mvieíle nombre:; 
luzgamos pues por cofa intolerable,. 
Dar a la tierra tan feliz renombre^ 
Ircfillimos Angeles oíados 
À íws baxos intentos-malfundados,-
TuvimOs 
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tuvimos con Miguel travada {nierra.' 
I con otros cípintus covardes. 
Que iníámes adoraron eíía tierra, 
Hazicndo de Vinildad viles alardes: 
Efta iiuftre hazaña nos deftierra 
A cftas eternas tenebrofas tardes. 
Siendo luzientcs hijos del Aurora, 
Que en nueftra ecciía Patria fiemprc mora. 
Aqui baxamos, pero aqui muriendo. 
Por fus diofes el mundo nos reípeta. 
Mas ó j que por mi daiío cítoi temiendo 
Alguna traça de cííe Dios fecreta! 
Oigo un confufo, i nuevo, i grande eílruencí^ 
De un milagroío, i fingular Profeta: 
I c imaginado, fi es el polvo, unidQ 
A l Verbo, de la tierra, ya nacidoí 
I fl l o fueHe, que dolor feria. 
Mirar al enemigo Dios pujante? 
I nofotros perder la Monarquia 
Del mundo a la del Cielo femejante! 
Mas dexemos el mal, que nos vendría,' 
I en el cafo paíTemos adelante: 
I fepamos, íi el Hijo es encarnado, 
^ue Ûa por Dios nos fue reprefentado; 
I parece^ 
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I parece, que fL Porque cl me vino, 
A hablar, cuando tuve en la Serpiente 
Vencido al ombre, i con furor divino 
Me maldixo e-nojofa, i bravamente 
Diziendo; Vn parto nuevo, iperegrino 
De muger quebrajará tu altiva frente; 
I pondré enemirtades pertforábles 
Entre el̂  i tus canfejos deleznables. 
Quien pues como IE S V S, à procuracfo»,' 
Nuellras hazañas dtfipar grandioías? 
I quien con tantas veras à moítrada 
Armas contra los vicios poderofas? 
Quien como eíle IE S V S , a declarado 
Artes de perfecion tan riguroías? 
I es parto de muger, de Adanes hijo. 
Temo, ierefte, de quien Dios me dixo. 
También me acuerdo, que al' anciano a-bueíd 
De Jacob pi-ometio por grandes dones 
Vn hijo iluítre, en cuyo Lmtozclo1 
Benditas fucíTen todas las naciones: 
Que es el Verbo immortal, de quien: recelo^ 
Que à de facar las almas de priíionesy 
I entiendo, que à de fer elle Profeta, 
Por íu gran vida, i íantidad perfeta. 
Pecado 
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Pecado venial no fe le á vifto, 
Impcrfecioii cn eljamàs parecCj 
Tal à de fejr en ecclcncias C u ñ o , 
Cual aqu.efte en virtudes rcfp'andecr. 
Afsi lo juzgo, i peíame, i rcfiito: 
Mas no paedo vencerme, G[ue me ofrece 
M i entendimiento mil razones vivas. 
Con epe ardo en llamas, de furor cfquivas. 
También de Virgen a de fer nacido 
El ombre Dios, que à de íalvar.al ombre^ 
I fu Madre cual Virgen à vivido 
Con pura Çaítídad, i fanto nombre. 
Sino dezid' Qu.ien de nofotros vido 
(O gran dolor! el mas fútil fe aflbmbre) 
Quien yido en ella fombra, o leña ofeura 
De alma liviana^ o voluntad imputai 
Yp con temor de aqueílo la e mirado 
Siempre a fus paílbs, i a fu vida aren to* 
I en ella ni fofpeçhas ç ha! lado, 
Por donde divertir mi peníamicnto; 
Aunque no puede fer averiguado 
Con patente, i legitimo argumento: 
Pues fue cafada cpn íofef fu efpoíb, 
Mas el era cambien Caílo, i zelofo. 
Dcxo 
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Dcxo al fin citas,i-opras.conjeturas;.: I 
I vengo a la razón mas invencible • , : 
(Qjae no entendemos bien las Efcrituras, ; . ¡:' 
Si bien te m blamos de íu voz terrible) 
A díícurías, i traças voi feguras, 
I fuponíro, cual es cofa infalible; ". 
Que íe compone el Ombrccon certeza ' • ; 
De la Perfona, l ia Naturaleza, v 
I que nofotros con verdad fabemos, 
Cuaiito Dios en el mundo àproduzido* 
Por las efpccies claras, que tenemos, 
I el mifmo con íu luz nos à infundido. 
Si es Ente natural, lo conocemos, 
I es-nos fecrcto folo, i afeondido 
El íobrcnamraí, i fobcrano j 
Con efto mi diícuríb eftà en la mano. 
Vemos pues en IE S V S diftintamente 
Su umanidad de bienes adornada: • 
Mas nunca fu Pcrfonaeíla patente ; 
A nueftro ingenio, i vifta delicada: 
Luego aquefta Perfona es eminente 
A cualquiera perfona ya criada? 
0 nos la oculta Dios por gran miílerio, 
1 tpdo cu mal de nueftro lacro imperio. 
. H Síes 
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Si e i Pcrfona de Dios, es la P-crfoíia 
D 2 aquel divino Verbo carne hecho. 
Si, quçfu grande fantidad le aboittj 
l íu noble, i ccelíb, i fuerte pecho: 
Si el es, el hollará nueílra Corona, 
I deshará nucfho infernal derechü: • 
I no íeremos diofes adorados, 
Sino tnPces demonios conjurados. 
Muéveme eíla razón, i otra me eípanta, 
Ies, dczircl. Que es ombre,i Dios perféco, 
J confirmar con muchedumbre tanta 
De milagros aqueíte gran fecretOj 
El lo dize, i cI mundo lelo canta. 
A, preito el mundo le citara íngetô! 
Que los milagros fon de Dios la firma, 
I íalíeuad con ellos no íe firma. 
I aqueftas haze iíuítrcs maravillas. 
No cual ombre íantifsinio robando: 
Mas con palabras puras, i íenzillas 
Con fumo imperio, como Dios mandando» 
I de nueíhras umanas, pobres filias. 
Do eftamos en fegura paz reinan do. 
Nos echa altiva, i deígraciadamentc. 
Cual fi fuéramos vil, terrena gente.: 
' Juntándolo 
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Juntándolo pues rodo, c colegido,:*-• • 
Que deve fer el ombre, i Dios terrible, 
QLIC para míeítro daño à decendidcK :; 
De rujuella etérea luz inaceísib'le. 
Muchas vezes a aquel me à parecido, 
1 fi el es, nueíh'o mal es iníajibíe. 
Dezidmc, que fends, dad vueftros votos/ 
0 Sabios! dende el Ciclo a mi devotos. 
Afsi hablo con íu ahumada boca 
l:.l crudo Reí del aílombrado Averno: 
1 como a cada cual el dano toca, 
Rebola cada cual íu enojo interno-, ;-
Bl Senado a blasfemias íc provoca ' 
Roncos maitines del rabiólo infierno) 
I cite, i aejuel el bravo ingenio informa 
Del fiero Lucifer en cita forma. 
Y no las Tentaciones del defierto, 
I el nuevo, i largo Ayuno je declara: 
1 que dello entendió por cafo cierto. 
Ser Grillo en fantidad Pcríbna rara. 
Otro, el mandar con animo dcfpierto* 
I con Real íemblantc, i fuerza clara, 
I voz íublime al mar, que fe aplacaííc, 
I, al fuerte Vendaval, que fe amanfafle, 
M k Otro, 
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•Otro, lo que una vc^Oque fiP-Cjuifícra): ; 
Oyó al Supreiiio Af of to l , cuancib díxo-
Con puraconfcfsipn-de Fe farícerai 
Protcíto, que de Dios eres el Hijo. 
I orro, que.a-lainfrutífera higuera. 
Con lafucrça fecò, que b m a l d á ^ ; 
I ocrosa.otras mil-cofas admirables 
Contaron de fus obras memorables». 
Oyólo codo con feroz denuedo : 
El en cm i (ro del linaje límanos 
I de todo quedo con grande mkd©^ 
De que era Criftoy el Verbo fobera£i<?í 
I de alqueroíallamajiliumo azédoti; 
Por el horído bolean del; pechoiiifanow 
Vomitó Rios, que otra vez baftàraa,. 
A Sodoma quemar, í¡ en ella cntràraní». 
1 or« pues (dixo) yo me determino, ^ 
De íibcrlo mejor: Id luego todos,. 
I notad, fi es amano, o ÍJ es divino 
Por ellos nuevos, i efquifiros modos-
Si del Trono de Dios ecelfo vino 
*1 cieno vil de eílbs terreares lodos* 
Provado con deíonra, i con violencia 
Jarticuiir, i atroz, tendrá paciencia* 
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Qjie el orar, i ayunar, csfacrl cofa, ;;. r .,. • 
I el enfeñaralmundo, es- Arte onrada, • 
I el rigor de una vida trabajofa 
No es prueva cierta de virtud fundada: 
1:1 íuíriruna injuria vergonçofa 
Con roftro amigo, i frente íoflcgacla, 
I padecer por, pios grandes tormentos, 
Es mucítra en la Virtud de altos cimientos. 
Id pues, i por caminos diferentes 
Lc.procurad afrentas nunca viílas, 
Graves mofas, opróbrios indecentes. 
Duras batallas, aíperas conquiílas: 
luntad fobervíos pechos, infolcntes 
Manos, i almas guerreras, i malcjuiftas; 
I denle orribles, intimas pafsiones 
Angeles, i ombres, Tigres, i Leones* 
Id preito Furias del Eíligio Lago, i 
Id del ^Ldino.feroz bravas Quimeras, 
Dadle de íu intención el jufto pago 
Con duras obras, i palabras fieras: 
Id, i liazed un rigurofo cftrago, 
O tropas de mi exercito ligeras! 
En Principes, Efcribas Farifeos, 
En Griegos, en Rom anos, en Hebreos» 
N 5 -À lo 
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A los unos invidia mordedora, 
I a los otros foplad fobervia altiva, 
I al vulgo adulador, que en Salen mora; 
Lifonja infame, i abjecion nociva: 
A l punto aquella orrifica, i traidora 
Efcuadra de la cárcel vengativa 
Salió, a hazer a Dios, i al ombre guerra 
Formando un vivo infierno acá en la tierra* 
El aire con aflonibros õfufcaron. 
De fantafmas la poca luz cubrieron. 
Con mentiras las almas perturbaron^ 
De engaños los èfpiritus hincheron: 
Entre la ruda Plebe Te mezclaron, 
1 en la gente mas noble fe ingirieron» 
Ved, que baria turba apafsionada 
De tales vientos contra Dios foplada. 
Mas, o tu Refplandor maravillofo! 
Del Padre de las lumbres fobcrano^ 
Sobre quien vino el Ímpetu fririofo 
Del exercito de Angeles profano; 
Vn fentimiento, i coraçon piadofo 
Me comunica de tu propria mano; 
Para que ficnta, i diga, llore, i hable 
El rigor de tus penas inefable, j*:;f. 
'í- - "Era 
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E r a A nàs del Colegio preeminente. 
Q u e de la Lei juzgava, i del Profeta, 
Gran Sacerdote, Principe cçelentç 
C o n fumo imperio, i poteftad perfcta? 
Por cílb la Canallainobendiente 
A Dios, i al mal Pontífice fugeta 
L e llevo a Cr i í lo , i con tropel confufa 
E n eíle Tribunal íu efamen pufo. 
Eftava el ombre Dios, que manda el Cielo, 
C o n nudos corredizos maniatado, 
I del fiero efeuadron del Lacio í i ie lo , /-"', 
I del Judaico Pueblo rodeado; 
Traído fin piedad al redopelo, 
L a varba, i el cabello maltratado. 
Los ojos en la tierra, i el femblante 
Grave, i fereno al Padre femejante» 
3 el indino Prelado en filia cílava 
Pompofa, i alta, c íquivo, i dcfdenofa , 
C o n raz fajíuda, i aparência brava. 
E n ropa largo, en animo ambicioíb; 
Liíbngcra familia le cercava, 
I vulgo de agradallc deíTeoíb: 
Sus hechos aplaudiendo, i fus razones 
Ç o n g ç f t o s admirando, i con acciones; 
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Pregunta pues al JBLci de la divina, 
I eterna Gloria, dcfónrado, i prefo: 
Por fu Colegio fantOji fu Dotrina 
Sagrada com'encando aqui el proceííb: 
Relpondio el Salvador con voz bcnina, 
Limpia de hinchazón, libre de eccíío: 
En el Templo común è predicado, 
I mi Dotrina en publico eníeñado. ; 
Cualquiera podra íer dclla teiligo, 
A rodos llama, i rodos diran deila.. 
Quien delta blanda voz de afable .amigo ! 
Formar pudiera con razón querella} 
Formóla pues un Bárbaro enemiga 
De lajuíbeia, i;dela luz en ella. 
Que era-del mal Pon ti fice criado,, 
I de un demonio Adulador tentado., . 
Quifo-Jifongcar aí arrogan rey 
{Que moítrò en el íembía:nte fentimícntoj 
I pretendió- vengar falo el ícmblante, 
I fingir en Í E S V S atrevimiento:: 
La dieftra armada de azerado guante: 
Alço-(VálgameDios):enünmomento*' 
I dio con ella.un bofetón a Criílo ., 
Cielos» aveis tan nueva injuriariíioí 
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En el roftro de Dios la mano airada * •!.'' 
Dcunombrc vil: ô crimen cfpanrablc! : 
I míralo la Maquina criada, , 
I íu curio profiguc favorable? 
En el roilro de Crifío bofetada? - > 
De Criíto en acjuel roftro venerabfc?. 
I ardiendo brama, i ejuexafe el CrifHano¿ 
Si el viento fe le atreve de una mano?- -
Diofeía, i fenaíados en la cara 
Le quedáronlos dedosinfokntes, ' ' i .-Í < 
I Anas de aquella injuria al niundo:fara / 
Entre rifu, i favor moifrò los dientes; . * 
I menos la pafsion dirsimulara-, 
Mas el vario fentir de los preíentes 
Le refrenó: que algunos le rieron, 
I otros devotas lagrimas vertieron. 
Serenó Crifto los oncílosójõs; ; ' • .•; -
I alofenfor miro con manfedumbre 
Llena defuavidad, libre de enojos, 
I embuçlta en manfa,. i gencrofa lumbre? 
Qiie vencido de Amor dio por defpojos 
Peíb, i ínodeítia, gracia, i dulcedumbre; * 
I'dixo: Mucftra en que, fi c mal hablado? ; 
í fi bien^ porepre afsi me as afrentado? 
N s O d* 
I I B R O C V A R T O 
O dc fanta Vmildatí exemplo vivo I 
Pena tal mi fobervia merecia! 
A i ombre ya con cito vengativo? 
A i quien, odios mantenga Tolo un dia? 
Dios de un pecho cruel, i un braço altivo 
Sufre tan baxa, i vil dcfcortefía; 
I ara c( mar, i traílorna Cielo, i tierra 
El polvo por fu onriila, en cruda guerra. 
Examinado pues en efta parte, 
A l Principe Caifas fue remitido 
El gran Señor, çuya bondad rçpartç 
Paz al turbado, gozo al afligido: 
Aquí el infierno todo, toda el artp 
Antigua dc tentar pufo en olvidoj 
I cfquifitas bufeò traças, i enredos. 
Para dar fin a fus ocultos miedos. 
Avia dc juntar el gran Senado 
Caifas dc los Setenta Efcribas dotosi 
Para que fueflè Çriftq çn cl juzgado 
Comofalfo Profeta por fus vptps. 
I efperò a la mañana alborotado 
pingüei^dole entre fueños terremotos, 
Efpantos, i fantafmas la fañuda 
Tropa, de çuerpo, i no dc mal definida* 
Pos 
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Por cílo aquellos Barbaros atrozes 
Al Señor en el Patio detuvieron, 
I con orribles gcftos, i altas vozes 
Injurias nunca viftas 1c hizicron: 
ínfpirados los ánimos ferozes. 
Para las nuevas traças, en que dieron. 
Por las crueles Furias infernales. 
Que delias folas fueron penas tales. 
Sabían, que trataron de prendeílo. 
Por fer Profeta en ciencia peregrino; 
I afsi quiíicron con fus ojos vello 
Probándolo en fus males adivino: 
Atáronle una fogaallanto cuello, 
I un trapo al roíh'o con verdad divino-, 
I jugando con el le preguntava. 
Quien 1c ofendia, íi le adivinava. 
I uno en el roftro, que reípeta el Cielo, 
Con torpe, i fuzia boca 1c efeupia, 
I otro alçando el lodofo pie del fuelo 
En fu modeíla frente lo imprimia. 
I otro por mas dolor, i dcfconfuelo 
Con el bafton armado le heria, 
I otros con rigurofos peícoçones. 
Con befas otros, i otros con baldones. 
Que 
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Que nos quexamos? ai' que nos qucxamos. 
M i Dios, fi por noíotrospadcciltcs 
Tales opróbrios? que nos querellamos. 
Si muladar de nueftras colpas fuiftcs? 
O hazednos Señor, que lo encendamos, 
Pues para el bien del ombre lo íufriftes? 
0 moderad los impetus protervos 
De cuerpos yiles, i ánimos fnperbos. 
El Sol luziente con ligeros paííos 
Se va afeondiendo en la region fecrcta 
Para el íofsiego de los miembros laílos . •> 
3In el repofo de la noche quieta-, 
1 avosaun eftosbienes,ron eícaflpsí 
0 del bien celeftialítiente perfetai : 
No defeanfaíles en el largo dia, 
N i os abrigaftes en la noche fria! 
Vucílros cabc jlos repelados fueron, 
1 trapos vueítros ojos añublaron. 
Golpes vueilras mexillas ofendieron, 
I afrentas v'ueftra cara avergonzaron. 
Vueíbos labios fedientos elluvieron, 
Vozes vueíiros oidos perturbaron, 
I a vueftras manos aíperos cordeles. 
Crudos rompieron las delgadas pieles. 
I citando 
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tc í tmclocntan prolixa , rgrave pena' •. ..:••••.!,; $.1 ..ák 
Con m.inío coraron, i roí lraaimblc, r ' ' :.l 
l ia caía ds yariagctitc. llena,- '¡. 
Nadie o3 moftrò fiejuicra villa afable» ?. 
O grande Dios! o Maíreítacl íercnaí 
Bendiga el mando vucjflro' Amor, notabíci ' •', 
Pues padeciíles por el ombre miímo, : • 
Que afsi os trato, Bondad de ¿musiiib abifrrío; ' 
Cual d ura Roca con gentil firmeza, í 
Deícollada, i altiva, ecelía, i fuerte, * ! . ) 
Las ondas, que la baten con braveza, . r ; .-a.i 
Al próprio mar, que fe las da,Jas vierte-,: : : -
Mas con eípumade fútil belleza 
Mejoradas, i ricas j de eílà fuerte f * 
Las penas, cjue del ombre recebia 
Criftoj al ombre por méritos bol via. 
Mas en eftabatalla rigurbfa, r ir ; . \ 
Que penfava el Señor O mnipotentCy 
Para templar la fuerça dolorofa 
De aquel de afrentas rapid o torren té,, 
Que meditava fuanima piado fa 
En medio, i apartada de la gente* í 
Píntemelo ftj luz contemplativa, •"'U 
y iva al Amor, como akormento viva; .i 
t;M t i B i t O C V A R T O 
Àlli fu clara, in£ufa3 iluftre ciencia 
Le dibujavacon pinzcl fuavc 
Los grandes frutos de fu gran-Paciencia, 
Que retratalios en el alma fabe 
Como en templo de aítiísima eminencia: 
En la lu-prema, dilatada clave 
Ombres formo por Criílo defpreciados 
Coii'luzes dé conectos bien pintados. 
Los Santos Monges del inculco Egíto, 
Del Cielo Sabios, locos de la tierra; 
Los primeros en numero infinito, 
Bita van ̂ 1 ©nor haziendo guerra: 
I del mandar hollando el apetito,) 
Que de la eterna Patria nos deftierra, ' .  
Xuzian con belíiísimas colores, 
Graves fombras, i ufanos re fp land ores. 
Arfenio, que de Arcádio el Magifterio, 
1 el Palacio dexò del Griego altivo. 
Del buen Teodoíio el foberano imperio 
Mirando eftava con deíprecio efquivo; 
I el Damaceno enbaxo minifterio 
Por hollar el efpintu nocivo 
De la vieja ambición, que le feguia, 
Eipuertas, donde, fue, Seáor, vendía. 
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Alexio^enrre mil luzes dibujado, - ; - . - A - j h l 
Cual imagen de Crift© verdadera» , -. -.1 
A villa ele fu Eípoíamaltrarado,. 
Solo, i íufrido, eílava en fu Eícalcra. ¡,. 1 
I otro fu imitador moço esforçado, : '! • 7 
I itmildc Monge, que pn fu edad primera i \ 
Pobre murió enla cafa de fu Padre !; I 
Dcfconocidodelj idefumadre* - i ," 
Açotado también el gran Macario • ^ 
Con infolcnte popular ruido, .1... u 
Por Monge infame, i torpe fornicario I ^ ' 
Refplandeciaenfombras afeondido: 5 
Teodoro en nombre, i en fuceíTos vario 
(Pues fue mnger, i por varón tenido) 
En abito de fraile alli íe via. 
Que femejante faífedad fuíxia. 
I al buen Domingo de umildad Maeílro 
Le echavan los Ereges en el Iodo, 
1 el en paciencia exercitado, i dieílro 
Roftro alegre moftrava, i dulce modoí 
I el ombre Serafín del Cielo nucílro 
De las Virtudes unTegundo Todo, 
Entre piedras, i vulgo ardiendo eílrtva 
£n Diosj i las injurias defpreciava. 
I dciío» 
<: L I B K ' O T E R C E R O 
I tieílos Patriarcas venerables 
De las dos celcftiales Pvcligiojies 
Avia en la Pintura inumcrables, 
Hijos de Valcroíos coracones; 
V n Pedro entre fufridosadmirables 
Admtíáhic feñor de fus paísioires-, 
I un Luis Rei con otros Pedros fabios., 
I otros Luifes milfufriendo aírravics. ' 
Mas Enrique Sufon de arnés trancado 
Sobre un Cielo de eílreilas parecia 
Den de los pies a Ia cabeça armado, 
Con que imnenfos trabajos padecia. 
I un Maftin fiero a fu derecho lado. 
Que un trapo con los dientes deshazla* 
Porque cual trapo vil le deshizieron 
Las lenguas, que defpues le acometieroft. 
Aqueftc tuvo como próprio nombre 
Por premio de fu alciísima Paciencia, 
El Amado de Dios, por íobrenombre, 
Nuevo,;i grande Apellido, i Ecelcncia,. 
Las obras conformo con el renombre, 
I al cabo de una eítrana Penitencia^ 
No pafsu día fin afrenta,i daños. 
E n muchos largos, i penolbs aiios. 
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I afsi ya le faltavan fus amigos, 
I ya le dcfonravan fus parientes. 
Ya le davan temor fus enemigos, 
I ya le atropellavan iníblences j 
Ya le hazían mal falíbs teíligos, 
I yá en diverfos modos varias gentes. 
Ya con tormentas,i rigor el Cielo, 
I ya con traças, ipafsiori el jfuelo, 
X el a todos intrépido, í coílantc 
Cual amado de Dios^ entre colores, 
1 lumbres generofo, í rutilante 
De fi echava divinos reíplandores; 
I al derredor un titulo radiante 
De letras^ fino Góticas, mayores 
Le cercava, i dezia: Soí de Criílo 
Retrato^ i afsi al mundo tan makpííto. 
Los Guillermos umildcs, i fuíridos 
En infiifos concetos fe moítravan: 
I los Nolafcos del Amor vencidos 
De Dios, haziendas, i onras defprccíavan: 
I los Inacíos en virtud feguídos. 
La Igleíia con fu exemplo ediíicavan j 
I dibujados en el alma iluihc 
De Cníto recebian fanto luftre. 
O I líos. 
- L I B R O C V A R T O 
Eños, i otros gravifsimos Varones 
En valiente Paciencia memorables, 
De injurias, i defonras, i baldones 
Secltenian, i pechos iníaciables: 
Por imitar en algo las pafsiones 
Del ombre Dios, del todo inimitables^ 
I aísi la ciencia infufa> i peregrina 
En el los retrató con luz divina. 
I fi determinado no eílayíera. 
De no admitir en íu rigor confueío^ 
Efta hermofa efeuadra íe lo diera 
Con fu fuerte Paciencia, i raro zelo: 
Pero quifo, beber pura, i entera 
La orrible purga, cjue le dava el Cicloj 
Para ofrecer en méritos mayores 
Por los mifmos al Padre fus dolores* 
1 afsitodalanoclieenpefocíiuvtí' 
Afrentas padeciendo vergoneoías^ 
I la batalla, fin faltar, mantuvo 
A las Eíiigias Furias venenofas: 
Mas en tanto que el buen Señor foítuvo* 
Los golpes de íüs armas enojofas,. 
Ombres fufriendo, i Angeles pafmando 
Le dio eíta guerra el enemigo vando. 
De ípu 
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Defpncs que Pedro ai infokme moço 
Corro la oreja con gentil denuedo, 
P obre de esfuerço, i ileno de alboroço 
Siguió a I E S V i con trifteza, i miedos 
Parte por aver lieclio aquel deftroço, ; . 
I parte recelando algún enredo; : ' 
Del mancebo enojado, i vengativo. 
Que ai fin quedara poderoío> i vivo. 
De lexos al Maeílro de la Vida 
Siguió con piçs, i pecho deímayado, 
Lexos del Sol la flor efclaredda , 
Con la luz pura del Oriente amado; 
Su gracia pierde, i Tu lindeza olvida, 
Porque la hermoíea el Sol mirado, 
De Pedro, que efpcramos, pues vàlexos. 
Si es flor, Criíto iii Sol, luz fus confejos. 
Al Patio de Caifas turbado llega, ' 
Donde unpoco de fuego ardiendo eftava, 
I que le dexen, calentar fe ruega. 
Que temblando de frio tiritava. 
O Pedro, tienes ya la vifta ciega! 
Qoe te importa el calor, que al fin fe acabaj 
Si mientras te và el fuego calentando, 
El luego de] Amor te va faltando, 
O 2. Mas 
L I B R O C V ik X T Ô 
Mas líegafe, í al fuego íe recrea. 
Tiendelospies, tas manos deíenmmc. 
Mira Pedroy ya tibio na te vea. 
Quien aeíla llama, i refpfandorte ahume. 
E l fliego con fu ardor le liíbngea, 
I poco a poco ardiendo le coniumCj 
Como a lacera, que la luz derrite 
Mas, cuanto mas eiiíu amiftad la admite. 
^ndavauna moçueíareboltofa 
Por alír cual mugcrimpcrmtenteí 
De íaber novedades cadiciofa^ 
I por fu mal Forter^diligente:. 
Miro a P edra con viiia ponçonofá jy 
I como a nueííramadre íaí Serpiente ^ 
Le -hablo trasfundiendole el veneno^ • 
De que fuJcngua, i íilvo eftava Heno., 
I dixoícatrevicfaj í defembueltar 
T u eres de la Eícuela de aquel ombre?: 
Pedro los labiosabre, i lavoz fuelca., 
Muger es Pedro, i íofa, iio teaílòmbrcS 
Coiitodo aqueílo Pedro dàlabuelta 
Del bien al mal, i de íu próprio nombre^ 
Que es.de valor a la flaqueza infame,: 
Por cancoPedro ya Simon:fe Uame^ 
Simona 
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Simon trifte refpondc, i afligido: : . 
Muger, yo no conozco cal perfona. 
Si m on tan prcfto pones, en olvido, . • 
A l Hijo eterno^ a tjuien el Padre abona? 
De quien el Ciclo tiemblae/£remecidoí 
A quien el mundo por Senoi'pregona? 
A I ES VS tuMacíhonoçpndccs? ; - l 
Que as yifto en el, que afsi le,dje'faónde.cs? r. s J¡ 
Tunóle viíle en el ecclfo Monte ] 
Del Tabor empapado en luz divina? 
I ofeurecido el Carro de Faetonte • 
Con fu bellcza, i gracia peregrina? 
I viftc arrebolado el O rizóntc? 
I el campo buelto en Eímcralda fina? 
Los Rios en Crillal, i ej cerro en Oró, 
A l defeubrir fu ccleítial Tcforo? 
No le dixiíle-, Quealacarcelj fucrtc» 
I prefo de fu Amor, i alegfc irías? 
I citable, i firme la cfpantofa muerte 
Por fu dulce amiílad abraçarias? 
Quien tal defmayo en tus entrañas vierte? 
Con fola una muger flaca porfias? 
Que exércitos armados te amenazan. 
Flechas tiran, i hierros defembracan? 
O 3 Cual 
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Cual quifb Dios al Faraón protervo ; 
Con Moíqukos herir, vencer con Ranas» 
I a Golian el animo íuperbo 
Rendir ton niñerias, no con canas» 
I al otro de Nabuco altivo fiervo 
Con aparências de deleite vanas*. 
Permitiòj tjue Simon afsi cayèííé 
A un foplo fácil, porque umilde fueffe. 
I apenas ovo aquefto reípondidõ7 
Cuando un ombre llego: Muger le bafla^ 
Demonio por que fjgues al vencido; 
Si una moça, i Portera le contrafta? 
Del varón guarda para el mas valida 
Eí fuerce golpe, que una débil alta ; 
Toñ ro a Siinon, pero es nuefíro ¿dreríau® \ 
A l mas covarde, mas feroz contrario, 
Díxoíe pues eí Bravo: Tu eres dclJos, 
I eíreípondio: No íoij ombre que quíeresS' 
I un ora eíruvo converfando entre ellos. 
I otro le dixo: Al ñntii deílos eres? 
Aqui Simon echo todos los feílos. 
Aqui perdió perdido fus averes -
Aqui nego, i min tio, juroyi mal dixo 
^c, íi tratoijàtóàs Dios alHijo^. • 
' ' •^ ' i l ' Negando 
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Negando començo fu mal pecado,; : : > i 
lurando profíguio íu culpagravc> ; . ; ' i 
Maldixoíe tercera vez tentado, 1 
Q̂ ue una maldad con otra unir fe fabe. 
Abrió la puerta al enemigo ofado,: •.• . 
I no íupo, cerrarla con la llave ; ¡ 
Huyendo la ocaíion cpn fortaíezaj 
I entrofele, i rindióla con prefteza» 
Segunda vez en efto canto el Galló, 
I bolvio Criíto fu amorofa vífta i 
A Simon Pedro, ipuíbfc a njiralío f. 
Con la luz pura, que animas conquifta, 
SimiraaPedro, iguftadealumbrallo 
El Sol de Dios, avrà quien le refillaí 
Pedro no rcíilb'o, i aísi advertido 
Salió 4el fuego,; ide oíra luz hendo. 
De Palacio, í deíi íajio llorando^ , ; ' : 
I agora gime, i no lloro primero. 
Porque le mira Dios con roftro blando. 
Que es el Sol de eftas lluvias verdadero. 
Vna vez, i otra vez peco negando 
A Criíto, i no fue del mirado- pero 
A la tetcera vez le mira, i lloraj 
Y eme, 6 vifta de llanto eaufadpia. 
O 4 Mírale 
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Mírale Criíto, i vanféle los ojos 
Por la oveja al Paftor, que ve perdida/ 
I con clíos 1c habla, i fus enojos, 
Aunque ofendido, por cobralla, olvida. 
Era del Lobo atroz muertos dcípojos, 
1 es de Dios prcía, i prefa ya con vida¿ 
0 Pedroí cjue penfafte, i que dixiíteí 
Cuando hablado de fus ojos fuifteí 
Pufo en tierra la vifta, ya importante 
Solo para llorar íu deíatino; 
1 fu memoria le ofreció al inílantc. 
Como ílibuen Macftro le previno 
Diziendo: Al tiempo yaque el Gallo cante 
Segunda vet; o Pedro te adivino-, 
Que dos vezes, i aun tres me avràs negado. 
I como fe acordó, dixo aífombrado. 
Soi Pedro? To foi Pedro? No es pofsibíe? 
Soi yo la Piedra, en que la ígíeíia c/í:ri\ a? 
No, que aquellaà de fer Piedra immovibíe» 
Piedra Fundamental, i Piedra Viva, 
I yo de un golpe menos que fentiblc 
Caido eftoi, un golpe me derriba-, 
I la fuerca me quita, i el aliento. 
Como c de fer de un mundo el Fundamento? 
Soi 
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Soi y o cl Promctcdór alabíincioíb 
De una, i otra clificil, i alta empreña? ' 
Si foi, que al ombre vano, ijatancioíb. 
Es natural, faltaren fu promcíía. 
Que fácil eSj' fingiríe hazañofo, 
Cuando el peligro en paz alegre ceila!; ' 
I que cierto caer al atrevido, 
Que fu esfuerzo, i fu fuerça nô à medido.; 
M i esfuerce no medi, cai ligero, 
Neguc al Señor, ò cafo nunca viíloí 
Negué al Sol de la gracia vetdadero-y '.- ^ . 
Qticgracia^ o luz tendré lexos de Criílo? : ' 
A la Vida negué, como no muero? 
Mas como muerto en el vivir confiílo; 
Soi Pedro, o foi fu fombra dclgraciada? 
Nada foi, que el pecar me hizo nada. 
O que bien rcípoiidi, cuando le dixc 
A l Soldado: No íbi: pues ya no era. 
Que al Ser negando de mi fer dcfdixe, 
I aun oxaía de folo mi fer fuera! 
A l Ser de Dios negué, i mi fer maldixc, 
I el Ser aniquile, con que viviera 
Hecho Dios por la gracia. O locólo loco! ) 
Que tan gran Ser perdí, por fer tan poco. 
O t Por 
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Tor temor de perder el fer umano,. 
El divino perdí, quien tal p.enfara? 
Llorad ojos de un muerto por íu mano. 
Antes que otro enemigo le matara. 
I mas llorad a un ombre muerto en vano. 
Muerto a h Vi4a â as precioia, i cara¿ 
I fin ganar con efta muerte infame 
Vida, quç importe, fer, que fer fe llame. 
Porque fin Dios, que fer, que vida es algo? 
Sin el Primero Ser, que fer es fuertes 
^ idemi! que foinadaj inadavalgOi, 
Defpue? de aquefta miferabie muerte. 
Era hijo de Dios, i hijodalgo. 
Hijo del Ser, que Ser divjno vierte^ 
Dixe; No foi, negándole, negueme: 
Maldito el ombre, que tan poco teme. 
Que temi una moçuela? o miedo triftc! 
Vna portera vil me defeompufo? 
lunto al Braço de Dios Pedro temifte? 
1 a una muger? â! con razón te acufo; 
A la flaqueza mifma te rendifte. 
Que por lança, iefpada, rueca, i hufo 
Goviema, i a Ja miima Fortaleza 
Negafte por temor deíla Flaqueza. 
; Y a que 
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Ya que no remera, quien temió tatito,; ; ' 
Que a la tñifma Flaqueza miedo tuvo?, ' j 
I ante el miímo potierv tjue oarufa-efpantd; 
Al mirmo infierno, que íin eleftuvo: 
M i enfermo coraron deshecho en llanto. 
Que en cafo tal tan poco ier mantuvoj • • • ' 
Sera fimbolo cierto, i próprio nómbré, - 1 
Del poco íei: del cordçoíi del ombròJ '• 1 
Mas pues Amor,' i no ía Fe te falta, 
(Que bien fe, que la Fè no te à dexado) 
Que defeto hallaíle en Dios, que falta» ] 
Alma covarde, porque 1c as negado.? 
Aquella EíTencia poderoía^ i alta. 
Que en pie mantiene todo lo criado? ^ 
Que mal te hizo, o que bietò no tdkhechò^ ;•1 
Que tan prefto la echafte dç tu pechoi 
El fer te dio vital, i generofo. 
A quien el fer te dio, fu Ser negaílc? 
Deípues el fer te confervo preciólo, 
I en el fundado en contra del te armafte.'! i»• •  
Llamóte al fin con animo piadofo, 
Hizote fu dicipulo, que bafte: 
I tu a fu leche, i a fu Amor criado. 
Como Cuervo a los ojos le as faltada, • 
A aquellos 
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A aquellos ojos de divina lumbre. 
Que dulces habían .con mirar callando, 
A aquellos Soles de la etérea cumbre. 
Que las almas regalan abraíando; 
A aquellos Rayos, cuya Real coftumbre 
Es, encender el çoraçon amando, 
1 la vaina del cuerpo, íin rocalla, 
Dcxar, a Dios le diíbí a Dios batalla? 
Llorad pues ojos, que de aquellos ojos 
Mirados fuiítes con halagos tiernos. 
Llorad mis pobres ojos los enojos 
Dados a los de Dios ojos eternos: 
Triftes ojos llorad, i fed defpojos 
De dos lliivioibsj fe-rriles inviernos; 
Quç ftter^a de aguas en cl alma mia 
rrimaveraproduzgan de alegria. 
Aísi llorava en lagrimas rcfueko 
El buen Simon en Pedro convertido,' 
J a fij i a Dios pojr penitencia buelto, 
I en i a Dios con Caridad unido; 
El mar del alma con razón rcbuclto 
Por la playa del cuerpo cíla vertido; 
Ya con golpes de lagrimas lo riega, 
I mas lo lava, cuanto mas lo anega. 
Cual 
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Cual caminante, que en h noche oícunt 
Sin verlos, grandes rífeos àpaílado. 
Que a! nuevo amanecer dela luz puní. 
Advierte íus peligros eípantado: 
A4ira3 i remira la montaña dura. 
El hondo valle, el cerro levantado: 
I confufo no acaba de aííbmbrarfe. 
De ver, que los pafso, ímdcípeííaríc;e 
Tal Pedro va mírandoíe a fí mífmo, 
I ve los cerros de fu culpa cftrañaj 
I del infierno el pcligrofo at)iímo> 
I del demonio la fútil maraña: 
Quedafc abforto, dale un paraíifmo». 
I cuando torna en íi, todo lo eílraña-
En el muslo fe hiere, i en la frente 
Del peligro afíbmbrado ya patente 
I es fama, que el correr de los raudales 
Triíles, i preíurofos de fu llanto 
En fus mexilías hizo dos canales. 
Que el dolor de una culpa puede tanto: 
I que fiempre con lagrimas iguales: 
Solenizo del Galio el ronco canto?, 
Que fue fiempre afirmar con ofadfa^ 
Lo que unsí vez nego por covardia^ 
Mientras 
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Mientras burlado Criílono repofa, 
I no repofa Pedro enternecido, 
Laefcuadra del Averno temerofa 
Su perdición en ambos calos vido. 
Porque atendió con vifta cautélela 
A l llanto del dicipulo afligido-, 
I a los ojos de Dios, ojos tan buenos. 
Que a tal ofenía eftavan ran íerenos. 
Rumian también de Crifto las grandezas. 
Del mundo el venerable acatamiento, 
I en tantas, i gravifsjinas vilezas 
El jamas irritado íufnmiento'. . 
I el ecelfo valor de íus proezas 
. .. En medio de tan grande abatimiento; 
I en todo la quietud, modefía, i tuerte 
Los pafma, iafsi hablan deftafuerte. 
I íi ombrefuera, dizen, G ombre puro, 
£n renerfe por Dios, pecado uviera, 
I tan firme, tan grave, tan feguro. 
Tan fereno, i umilde no eíluviera. 
El daño, que cfperavamos futuro. 
La pena, que temiamos, poílrera; 
Vemos, que tal valor, en tal batalla. 
En ombres pecadores no fe halla. 
I alguna 
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I alguna traça, en padecer, oculta 
Tiene, para aflolar nueftro govierno, 
I en viles ai perezas la icpulta, 
Porque el Rei no la entienda del infierno. 
Si es traçafuya, inmenío mal refuíta 
A l íacro imperio de Pluton eterno. 
Qiie en íu muerte querrá, poner la vida 
Del ombre, antiguamente delhruida. 
No conímtítm 05, Angeles prudentes. 
Que muera cite ombre Dios, cual ombre injuíto^ 
Eílorvemos con ánimos valientes 
Aun del morir infame fu mal guifo: 
Afsi hablan los fieros impacientes 
Del Batallón de Efpiritus robuftoy 
I Lucifer en todo coníukado, 
Efte engaño fali o determinado,- " 
Procuravan los Principes Hebreos1, 
Que Cnfto en afrentóla Cruz imiricíTc: 
Mas cumplir no podian fus deíTcos, 
Sin que Pilato la fentencia dieíle. 
Fingieron los demonios fus rodeos. 
Porque a la execucion no fe vinieíle: 
Temiendo de perder fu Monarquia, • 
Si por el ombre Crifto en Cruz moría. 
Prcíidente 
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Prcfidcnte Supremo era Pilato 
Porei Latino Imperioinftituíefo: 
I al rudo Pueblo tu govíerno grato, 
I afsi de los mayores mas cernido: 
El gran Confejo, al buen Señor ingrato. 
En icmcjant.es caulas detenido, 
KIo fentenciava a Cruz ultimamente 
Sin determinación del Preíidente. 
Pilato era Gentil, i era cafado, 
I por aqui traço Luxbel fu enredo-, 
A un demonio en fingir exercitado 
Mando, ,que a fu muger pufieíTc miedo. 
El Angel3 en Mercurio trasformado. 
Su figura tomo gozólo, i ledo*, 
Mintiendo fer de lupiter el Nuncio, 
QÜC le Jlcvavaun trabajofo anuncio. 
Ricas alas formo del aire vano, 
Hcrmoío afpeto, i juvenil prefencú, 
I un Caduceo en la derecha mano, 
I en los labios un Río de Eloqucncia, 
Bello donaire, j proceder lozano, 
1 ropas cual de noble inteligencia, 
I fantafmatica luz, i rojo pelo, 
De oro el calcado, i de ave preíla el buelo. 
Entra 
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-Entra pues en la S ^ h y ê ú h ã m m .no", i • 
Sola ílurmieiitlo eíjà^íiíublaii^x) lecho; nr 
I exura con arrogancia no pequeña, 
I corrufeante faz, i altivo pecho. 
Mucftrale fu pod^r, luegp laenfeña,;; 
í al fin la dexá^trifte, i fin proyefclioj?. 
rfetos de demonio.convertido -M -: 
En Angel mmtiroÍQyidiosiTngido, Í 
Dizele; O rara, i única,Matrona, 
lu(laConíorxe..dc.un;Varphtajt]^r9|ire¿'' 
De Cetro diño, i di.no.de Corona, f 
I de que el Cielo fu bondad alabe: 
Pues todo el univerfo la pregona, 
De los diofes el Conclave la íábcf 
lyolaeítimOjiyolareverencio, ¡ 
I vengaré fu injuria del filencio. 
Y o foi Mercurio Einbaxador fuprçm^ > 
Del Soberano Júpiter; Tonante: 
I de la gran ciudad, que fundo Remo» 
Particular Fautor, antiguo Amanee. 
Yo procuro la paz, la guerra temo. 
El mal deshago, el bien pongo delante: 
I para el bien, i paz foi embiado 
De tu familia, i tu Conforte amado, i 
; < L F B Pv O C V A R T O 
C i el Concilio de h pente Hebrea 
A un ombre julio quière prcícntallcí 
A l cual muerte injuñifsimadeífea. 
Pues quiere fiendo tal crucificalle. 
Avilafc, que ateneo, i libre vea 
Todo el prç-scíííoj para;ftnteñcialíe; 
Porque es Hijo de Dios, i Varón Sabio* 
1 el Cielo mifmo vendam í'u agravio. 
Es I E S V S aqúeí ¿ncíito Profetn, 
Que Prodigios à hecho inumerablcs, 
I de Moifen las Leyes interpreta 
En Sermones a todos admirables: 
El vulgo, que es fenzillo, le rcfpetai 
I los mayores no le fon afables; 
Porque fus vicios con certeza entiende3 
I con zelo, i verdad los reprehende. 
Odio ios rige, invidía los provoca, 
A procuraíle baxa, i cruda muerte: 
I el ombrí es tal, que no abrirá Tu boca 
Herido, í afrentado deffci fuerte: 
Solo a íu Padre en íu paísion in voca> 
I el Padre Dios a fu dolor advierte-,, 
I íi bien difsimula, i fufre, i calla, ' 
MiiAcoíi íemimicnco íu baulia» 
h • * M e 
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Dilc pues a Pilito, que ío libre' 
De la muerte, que aguarda Tigurofá, > , ••• 
Antes cinc Tronacíores Rayos vibre " "' '' 
lupitercon íli diertra pocicrofa. 
Yo de fleo, que torne al Patrio Tibrc 
Tu marido, i fu Caía R ej¿giofa; . = 
I afsi le doíefte importanteavifo' 
Del Sumo Rei delalco Paraifo. ' 
Sí lo cumpliere, vivirá feguro ' ? ; ; 
En paz alegre, en vida regalada, 
I ceñido del firme, i (atuo muro, ' 
I dcícnlj de lupiter (agrada. • •' • !-
Si no, guerra infeliz, combate duro, ' 
Deíonra infame, i muerte acelerada 
Tema por la amenaza, que le anuncio 
Yo, del gran DJOS divino, í cierto Nuncio* 
Dixo, 1 el aire difipadoj i fíifcko rf r 1 ; ! . • : ! 
DclfantafticocuèrpOj^ÉlémoVia, ; -
1 en invifible cfpiritu reíbdlto 
Qucdòfe alliefpcrandoe]nuevo día, 
I entre la gente de la cafa cmbuclto 
Para alcançar cl fin, que pretendia; 
I algo pudo, mas no lo pudo todo, 
< ûc es dcbil contra Dios fu traça, i modo; ^ 
P x L * 
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La dueña pues, del fueñ©;rccofclada> - -
ECpavoridá, lean temor (ieípterta¿. ^ rr? ; \ 
I entreaflo.raibrosjifombras cfí^antadai. 
Que hazerno íabe, qaedezir nó acierta» 
Alça la frente al fin, i afsi esforçada 
Mueve el pie, dexa el lecho, yaala puerta^ 
Abre, dàvQzes;>llama a liifarmlia, ' : 
I amiftad con fus. dioíes reconcilia.; > 
Deipertaron las viejaSj i prudentes 
Amas, que cerca de fu lecho eítavan, 
I por íaber elcaío diligentes. 
De la. caufa, i efetos pjÈeguátavaBfc' ? 
De menos calidad,; que ma&inftavan^ 
Mando lalir, i a las de rueca, i hufo 
De fu. Dios, la a menaza les p ropuíbfc 
I Jeípues inquirió paraiú .intenta •; 
De Í ES V S I^Dotrina^i calidacfcs:. . 
1 ellas, por dalle en fu temor alientOj; 
Lecontaronialgunasfalfedades:. •': 
Que cualGentileSjíín ñ elcimiento^ 
Fabulas erribolvieron en Verdades.; 
Fingiendo a Crifto> Hijo deíleada : 
Be un Dios¿h^fíaa^ueí tieín|omo .adoraíf^" 
Mal 
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%Us entre rodas unaàmúsilúfttei' •• ' : i : ; • * 
Natural (peroi\obk)'d¿-8.Á\\i'tehÍ •; 
Mugcrdcgíánde.pcfdj:i?'miícho-luilre^ ! 
AUÍK-]UCícguííladc'FoTtvibavaria. * *> ' 
Cuya gloria i mmortál la-tama iluíh'c, 
Yaqucaíu proprio'nombrcfue;e.oí>crari.á¿ \ 
Hazañascierta^'ivfitio'iífcGíiftó, ' ' • '' 
Por averiacii-ftí ^iria-ii^.aiebyirifó.'" • 1 • l'1 
Dixo: Com'ocftc Pri^tí^èdfviíqo • ' '^ l ' , " 1 
Solo, 1 iediciito en cl orõca! dc un po.ZíJ 
Sc ícnto caminante, i peregrino, ' - ^ ; ^ 
Por dar a un aíiiVhi triIU'!éÍ íiimo^O^òí' 'c -
Moílrando el roftro; i animo benino, : ' J l 
l enícnando quien era fin reboco ' y * 1 1 
A una pobre miiger Samaritana ' . • 1l 
Cual grande Dios, mas con duiçúra umana." ' 
1 corno vino la jnuger dicííi'ofay -A* i "*ií<?!;"'-'« níl^ 
1 al pozo íc llego bien .dtfcüMacfa, '!:' V' ' . 
11c pidió con platica amoroía ' * . . \ 
Agua, la Fuente dclSjVir fagjráàa: . ' 
I c]ue ella zahareña, i dcfdcñoía 
Libre dcfpidio a Crifto, i 'inilniiradaj 
1 el le ofreció con Caridad intc'rjiá' 
il^iía, cpeíübchafta la vida etcma.'' ' 
P .3 I.quc 
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I que burlando de fu rica ofrenda 
Ella, porque el acetre no tenia, 
Alumbrada dcfpues la noble prenda 
Recibió, que el graciofo le ofrecía; 
I de aquella fuavifsima contienda 
Supo en fin, que [ E S V S era el Mefsiaí 
Porque le declaró íus cinco bodas; 
1 qual Verbo de Dios fus culpas todas, 
I mas, que la muger ya Evangeliza 
A l momento a Samaría fue bolando? 
Hecha de Io que vido Coronilla, 
I obras, i Fe de Grillo predicando: 
1 al fin que alia la conoció de viíla-
La mifma, que lo eílaya rclatandoi 
I que por fus razones fe movieron 
Muchos, a verle, i viéndole creyeron, 
I preguntada la fagaz Matrona, 
Si a jas mugeres era Crifto afabící 
ÉíTo (dixo) Ja fama lo pregona, 
I en prueva diré un cafo mcnlorabícj 
Que íu infinita íantidad abona, 
í haze fu virtud mas venerable 
Suponiendo, que es Virgen eceícfltfy 
Limpio, como la Luna refulgente* 
í €á 
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I cs la iiioria: Que citando una mañana 
f j i el Templojvinieron los Ffcribas, 
J cierta Lei zelando poco umana 
Sus entrañas moílraron vengativas, 
Traxeron una moça algo livjana 
Cogida en obras no le que iacivasj 
J a I E S V S le dijeron , Efta à ÍUIQ 
Adultera a la fee de fu marido. 
Al punto deve fer apedread:} * 
Por la Lei de Moifçp, qqc dizes dcllatt 
£1 miró a la nuiger avergonçada, ! 
I a los Autores de íu vil querella: 
I con frente apazibky foflegada 
(Que jamas la ĵ afsion hizo en ç| mella) 
Baxoíe, i fcñalo en la cierra dura» 
I cpn el dedo, no le que EícrícüríT. 
Alfofe luego, í dixo: Ej qufc fe halla 
Sin culpa, la primera piedra arroje, 
Parezca, el que fe atreve â fentçncialla. 
Hable, acufe, i la ropa le defpoje; 
Venga, el que àpretendido condcnalía, 
I en fu íangre infeliz las manos nioje. 
Calló; i avergoçados de fus males 
Se tm con de uno cu uno los Fjfcales. 
P 4 Dcflcav» 
i v a - & y f â m r , 0 : < <.> 
JLaDamailuftfc* ikconoísirpnrc.'<;.••. 
líari'jíizo bien: a fu apetito : • • • 
La dueña, i dixoaísi diícretamentcr. 
Señora, fuiabeç.iiifinito, > ;- ...,-.,s u-* 
I íobre oueftps cieiíiGiaseíriihentíeV : ̂  1 
Qoi^k eferi^ioide cada cutí las culpas^ ,¡ 
Que a la muger Çnyiçíím âc diículpas,. . 
Jla cualíe-quedo trift'e'-, ¿ preguntóle: 
El buen í ES VS: Muger, qujeniteconJena;. 
I ellaumddej icQnfW^refp.ondiole: •',••-.>,. 
Nadie por tu pie4ad.mç à «adoipienaJ-:; : 
I el manfojianporofó-replicóle * . • 
Cb-n'fantavt4wltc-:|)aca,íi fazífçreriáv. 
N i yo tampoco, vete, i mas no pequeŝ , 
Porque enjuíticia la piedad no trueques;. 
Qaedaron todas COIIrazón moyidas: 
Del caíto Anxor̂  i Paternal oiicio,. 
De lapobtrfe-.:tA:ugçr enternecidas, 
I admiradas del aleo, i gran juizio. 
I por verle mas tiempo entretenidas; 
En tan íuaye, i placido exercicio,, 
JLe rogaron-, cjaqmasJes refiricOe. ; ; ; 
lilorias-djel,%jlQ^iimas.fogásflè,*; •:,[ 
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I cjla lesclixa!,GcnraVccòzoía: 
Dc Madalena U mucíançacílnmav 
Dama cn bcMad,icndiferecion.tamoíà^. 
I famoía por cito íli hazaña: 
Vna ermana rema Relieiôfa • 
(Que la vir tia d jamas a nadie daña) 
Marta por nombre,epie a íl¿ SV S í¿güí-aV 
J íus divinas platicas oja'. 
A Madalena pciTnadio lo mifmo^ 
Dizicmlole: Veras un ombrenucvcSv 
Dc iHiH ia un Sol, de gracias un abiCmò,, 
Vn Varían ^rave, um trentil mancebo: •' 
Por aquj conicnçoíu Crirtianilmo, ' 
Acuelle fucTde ÍLI afición cl cebo-
I fue Maria !quecs Tu próprio nombre) 
A verle, no por DioSjfino por ombre. 
Oyo un Sermon, i oywiTelo en ral pumo1, - • 
Que de muger profanaj i defonclía 
La hizo de vircudes untraíüntor 
I una imagen dc bienes mil compucíía;1. 
Dio a fus deleites, i a fus vicios punto,, 
Devota fe moikòjimojfirofe oneflaj. 
Lloro íus culpas, i gimió íus malcs ,̂, • : 
Ldello fueron tos.pMncipios tajes*-- , " 
X . i L I B R O C V A R T O 
Supo, que eftava el bncn I E S V S comiendo 
JEn cafa de Simon, í toda llena 
De lagrimas dexò fu vano eftrucndo, 
I a decíaralle fue fu fanta pena: 
1 un vafo precíofifsimo cogiendo 
De Nardo, caminó con faz íçrçna; 
I triftç le bufeo, i hillole lucgq^ 
I afsí le declaro fu cafto fuçgQ, 
A fus efpaídas, i a Cm pies fe pufo, 
I comeneo a lavar fus pies benínos 
Con un ardiente Amor del Cielo infufo, 
I con rios de lagrimas divinos. 
Su peinado cabello defeompuf^ 
Haziendo mil prudentes deíadnosi 
I bolviolp en fuavífsimas toallas. 
Para en virtiendo lagrimas hmj 
Vertiólas de fus o/os, i Jimpioías 
Con fus cabellos, i fus blancas manos-' 
Mas no dio de fu amor las mueftras folaŝ " 
Cual los amantes fuekn dar profanos: 
Con hechos las junto, i acompañólas 
Cpn exemplos de vida mas que umanos; 
Agora vive, i vivirá fu fama, 
Mkmm queme ej fglor, i areja la llama. 
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Eílo contó la dueña venerable, 
I fecrcta dicipula de Crifto, 
I aun mas dixera de Tu trato afable 
Gafos, que avia en varias partes viíto: 
Pero hieíTe la noche irrevocable, 
I andava por allí Mercurio liílo; 
I deíato la platica enojado, 
De ver, que el la ocaíion uvieílb dado. 
F I N 
del Libro Cuarto. 
D E L A 
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D E L P A D R É 
M A E S T R O 
F R A I D I E G O . 
^ D E H O I E D A '-^C 
A R G V M E N T O 
Del Libro Quinto. 
1 L 6 V A N a Crifto alFrefidenteSdhj . 
**** Qjtede[u %ran -valor fe maravitta,,1 
J al nato Rr i}pòr no ha&erk agravio* 
Lo remite, i / 8 S V S no fe le umillai 
Erodes, porque no dtfpLega eLUbio 
Si hutn Ò eñor̂  dende fa R egiafill* 
Por loco lo de [precia: r Ctijio un Çiàú 5 -
VsdeSMoSiitQmaalmncênfmèa^ :• •'• ' 
> L A 
i i l B R O Q V I N T O , 
A f iança Aurora con fu rojo paiTo 
[En nu ves afcondida camiiuva, 
I los cclagès del Oriente rafo 
De oro coPxfufo, i turbia luz bordava, 
I adivina quiçá del triftc cafo 
Ofcure^cr quiíiera, i alumbrava 
volujitaria, no, mas obediente, 
^ !Al qu^-guftò, de eftar en Cruz patente. 
E l Rubio Sol temiendo la carrera 
EfcaíTa dava fu hermoía lumbre: 
I difeurria por la quarta Esfera, 
Ya íieC|)or intención, nias pòr coílumbrcí • 
I fi juñtarfc con verdad pudiera 
En el baxo Émtsfé'rioj i alta cumbre 
Ofcuridad, i luz, i noche, i dia, 
Todo, por hazer moílruos, lo baria. 
E l aire fus alegres arreboles 
De apacible efçarlata fonrojados. 
Que pardeen viílofos tornaíbles 
De diverfos matizes retocados 
Quitava a! Sol, t a mil ardientes Soles, 
Que envcílirle quifíeran abrafados. 
Melancolice, i turbio fe Hurtara, 
Porque la ckriidad np le bañara. 
D E L A G H R J S T I A D A] *xo 
Las dulces avecillas BolaJoTas,1 f. • "• r.?̂ 2 
Qiie al rayar de la IKZ cánt.itt wfiicfias. 
Olvidando Jas muí icasfondríis 
Por íli Dios fe mofbavan zahareñas: 
Mudas las lenguas antes chirriadoras 
Davan de fu dolor baftantcs feñás; 
Que como naturalmente obedecen 
A Dios, por Dios callando fe entriftecen. 
Los peces, cjuc enel agua trafparcmc 
A la mañana alborotados juegan, 
1 la platea del aire refiiígentc 
De aljófar cubren, i de efcarclia riegan, 
I remedando al cícuadron valiente. 
En vanas tropas a cncontrarfe llegan^ 
Dividían los liejuidos criftales 
Muftios, por ver a Dios en penas taíes.' 
Las fieras en ios bofejues detenidas:. 
Contra lo que fus almas Jes ditavam 
Las hondas cuevas de orror veílidas 
Huyendo de la nueva luz bufeavan. 
I allipreías con ravia enfurecidas 
A fu Criador bramando fe quexavanj 
I íi tuvieran para mas licencia, 
.Vengaran íu pafsion, i fu paciencia. i. 
Soló 
vr.i W-JB-RO:- O Y I N T O 
¡Solo Caifas, mas que la^bcílias.bruto ' 
De la Aurorj|̂ 'ó>ia*cl-píiflí<>.JcfitOj- : 
La cfcaílèza del So!, del aire cJ luro¿ 
1 de las aves el callar arenco* 
Del mar tujrbado el íingular.tributo. 
De los peces el tardo movimiento; 
I de las bravas Fieras los enojos: 
Porque la invidia le cegó los ojos. 
Airado, i diligente con eílremo . -
A Confejo llamo, quien tal penfarat 
Que para íentenciar al Dios Supremo, 
A Confçjg en la tierra fe llamàral 
Mas tu Señor, a quien adoro, i temo,, 
Los fieros Gonfultorcs me declara; 
Que pronunciaron a tu braço fuerte 
Sentencia injuíla de afrentofa muerte. < 
Vinieron los fobervios Farifeos, 
Que fepulcros hermofos parecían, 
I ius obras, palabras, i defleos 
A l necefíarÍQ. Hado atribuíam 
I diez años los a£bos Himeneos 
Renunciando cual vírgenes vivían; 
I que las almas juilas fe paílavan 
De unos cucf pos en otros, afírmavan. 
cy r* Hallaron* 
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HallaronC<: en ta iunta-peliproía 
Tamb^irlos Satluccos enganadoí, . ' 
Que dtiro,.s con protervia kóicioííi . \ 
Ncgavasi los dpirkus iagrados: ' 
La vida de las animas preciofa, 
Q¿ic en úgíos ic eterniza dilatados-
I la rcíurrecion de los mortales, 
Que à de feren los cuerpos ya inimortales, 
1 fueron convocados Jos Effcnos, 
Sin ccrqmonias, templo, i facrificios; 
I deÜos diíercntes los Sabucnos ! 
Ln variar las ficítas, i exercicios. 
I difcrtpantes deftos los Córtenos, * 
Auiu]ue todos conformes en los vicios, 
I en no admirir de los Profetas íantos 
Los facros Libros, que eílimavan tantos. 
Ni faltaron de allí los Dofiteos, 
Que animales, o peces no tocavart; 
I ci dia principal de los Hebreos 
Con Religion ridicula guardavam 
Pues ni mudaríc, ni hazer meneos 
Varios del modo, i punto, donde eílavan; 
N i comer en el Sábado querian. 
Mas lasrcíurrccioncs admitivin. 
Q_ Ll -gnron 
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Llegaron los Baptiítas incanfables. 
Que en Otoño, en Eílio, en Primavera, 
1 en los dias de invierno incomportables 
Se baptizavan, cual íl juego fuera. 
I el pefeado, i las carnes íaludables 
luzgavan por comida odiofa, i fiera: 
I de Moifen los Libros ecelentes 
Defpreciavan con zelos imprudentes. 
I acudieron al fin los Erodíanos, 
Que al mal Erodes comovei ¿ungido. 
Que anunciáronlos Libros íoberanos, 
Adoravan con animo rendido: 
0 contumazes, pérfidos^ profanos! 
Si veis el Cetro de luda perdido, 
Ved en I E S V las otras Profecías, 
1 le tendréis por el común Mefsias, 
Como los animales ponçonofos 
Se llegan a la lumbre de la vela. 
Enamorados no, pero ínvidiofos. 
Para matar la luz, que los defvela. 
1 buelvcn, i rebuelvcn preíurofos . 
A íleftando a la ardiente centinela 
Temiendo el refplandor, que jos defeubré; 
I bufeando el orror, que los encubre. 
Tai 
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Ta! cílos nuevos moftruos enemigos 
De Criiio a ver Jaimmcnía luz fe llegan. 
No por Ccy del, ni de fu luz amiges, 
Que a fu divino rcíplandor fe ciegan? 
Mas porque fon de la Verdad teftigos, 
I la milma Verdad conhifos nieganj 
Andan por apagar la luz defpicrcos, 
I por quedarle fin luz mas encubiertos, 
Entran pues al Concilio todos junto? 
Principes, Sacerdotes? i Prelados? 
I en dos predios, i notables puntos 
Reiuclven fus intentos mai hindados: 
Que k ávido de IliSVS claros barrunto? 
(Por do ciKm en çravifsimos cuidados) 
Qnp es el Hijo do Dios, i que el lo dixo, 
I que muerajpor fer de Dios el Hijo, 
Mandan, que atado a fuprefencia venga, 
I atado viene a fu prefepei^ el Santo, 
Es pofsiblc, es poísiblcj que convenga, 
Que la Alteza de Dios fe umillc tanto? 
JEslol I entrado hazcle una arenga 
Confufa, i larga, con pavo?:, i cfpanto 
Caitas l̂e mal fingidos mil cceflbs, 
pe c[ue pretende fulítt'nar procellos, 
Q ^ j , t iara anfc 
¿.té L I S . R O , Q J / I N T O 
Lfamaníepues teíligos infolentes,, 
I dizc cada cual fus falfedadcs: 
Vnos, que come con divcrfas genteŝ ,, 
I algunas de menores.caJidades: 
Otros, que en el lavarfe negligentes 
Sus dicipulos fon, ved queinaldadades-
Otros, queen Belzebut faca demoniosj. 
I no eran convenientes teftimonios.. 
Mas a la poííre vienen dos Edfariosj, 
Encaramando un grave mal exemplor 
I depon en ̂  Que à di ciio en tiempos-: varios;. • 
Yo desharé dc Dios el facro Templov 
M tentras.vofotr.os perfilaos; contrarios; 
>\fsi mentis, albucaSeñor contemplo; 
Conroííro umildej.i mefurada.viíla',, 
Que amanfa FierasAi Afpides conquiílav. 
Frcfas atras las jiDcraíes manos,, 
í conífogas ceñido el íànto cneílo:: 
Manos.talcs a.nudos tan profanos; 
Entrega Dios,i dà cuello tan bello?;' 
Deíqiikicnfc losPoíosfoberanos,, . 
Iíímo Ilora;elombre,,nemble deíloí. . • 
Ic .oi ianmrí tpagan^ na con: vicios,. -r..-. 
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•CalíaI ES VS,ò Verbo inacefsiblc, 
A quien pronuncia el Padre omnípotete, 
I con ib la cu Icntiua inteligible 
Declara, cuanto íupo eternamente: 
A la de tu criatura voz falible 
Callas, i lufres tu, manió, i paciente? 
I mueve el ombre odioías d-iiicnc.io.ncs. 
Sin eftar acuiado^ i en priíioncs? 
Pero de un bravo efpirítu irritado 
Caitas a la demanda íhíio ardiendo^ 
I acabare! proccilo comencado 
Quiio iin ramo judicial citruendo: 
1 pregunto a I E S V S alborotado, 
Ya fu reipuefta, i gravedad temiendo. 
I por Dios te conjuro (a vozes dixo) 
Que digas, íi de Dios eres el .Hijo. 
Criílo le refpondio grave, i fereno: 
Tu dizes Ja Verdad, i aun mas te avifo, 
Que el ombre Dios de reíplandorcs lleno» 
I en nuve orlada de radiante iriío : 
I a la del Padre in menfamente bueno, 
Dicílra divina con umano vilo. 
Vendrá ícntado, i eilo de aqui apocoj 
Quedo Caifas de la reípucíla loco. 
Q_3 ICOEWÍO 
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I Como cl Labrador mal advertkío. 
Que penfando aílcntar la bronca planta 
En una alfombra de iardin llorido. 
Sobre aígun Áípid, fm faber, Ia planta: 
QITC el cofeo pie con brevedad mordido 
Del fuelo con aguda voz levanta; 
A (si Caifaŝ  herido de íli invidia 
Salta, í grita, i declara fu perfídia. 
Cual trifte cníermo, que en retrete ofeuro 
Guardado cílà del Ciclo refulgentes 
Que íi del claro Sol un rayo puro 
Le envifte, i baña con íli luz ardiente: 
Del ofendido, i delia mal íeiniro 
Huye la claridad reípíandecientc,. 
Los ojos cierra, i brama encandilados 
j^ísi gime el Pontífice alumbrado. 
Cual caminante en nocíictcnebroíáj, 
A quien ci rayo coge repentino,. 
Que clelcxos laviífatemeroíi 
Le ciega, i faca de íu paílb, i tino: 
I aun no tocado de íu luz. fogofa 
Las berças pierde, i pierde fu caminoj 
Aísi Caifas perdió laecelía cumbre 
De k i azoa con eíle rayo, ¿lumbre.. 
I dixo 
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filixo: Blasfemó, yaaveisoido 
Su gran blasfemia? que íbn cie imporrancíj 
JLos tcíbgos acyai? ya es conocido, 
I claro íu íinor, i exorbitancia-. 
Que rcfpondfis, Senado eíclarecido? 
Q|ie os parece íu pérfida jatancia? 
I pronunciando al fin palabras tales 
Los vertirlos rompió Sacerdotales. < 
fira cortumbre de la Hebraica gente. 
Romper ius veíliduras al inítante. 
Chic cl nonibre de fu Dios indinamente 
Blastemava algún pérfido arrogante, 
I Ezequias con zelo vehemente 
(Por no ícr en el mal participante) 
De Raplacis oyendo el gran pecado 
Rompió ius veJHduras.allbmbrado. 
I Gercmias tuvo agrande cfpanto, 
Que el otro Rei fus ropas no rafgafic 
Viendo echar en el fuego un libro Santot 
Por fer, cual fi de Dios fe blasfemaílc: 
I al vano Erodes caftigo Dios tanto, 
porque otro fus vertidos deigarraíle. 
Cuando vicílcj que el vulgo ic oh'ccia 
Curas de la Deidad, que no tenia. 
Mas 
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Mas era al Sacerdote prohibido 
Por Lei divina, i juíto Manda-miento, 
Efromperen tal calo fu veftkío, 
Aunquevrefíe un graviísimo Portento; 
Pero Caifas lo pufo aqui en olvido 
A l daño folo de 1 E S V S atento: 
Para folenizar. por gran Blasfemia 
De Dios la confefsion, que el miímo premiso-
I afsi los malmirados Confurtorcs: 
Dino es de muerte, al punto reípondierom,» 
I con vozes, con gmos^con clamores,, 
Gonfufamenteraicntencia dieron: 
1 al roftro de divinos reíprandores 
Con fus or rendas bocas efeupieronv 
Eíía es cara, Señor, para cícupilla?; 
Cara de quien el Solíe maravilla?; 
JEl'roíl'ro, que ios Angeles gíoriofos-
Mirando íLIS eípiritus recrean,, 
Bocas de Fariícos invidiofos 
Mancban^porque íiís luzes no fe vcaní 
El roftxo, que ajos ombres venturoíos. 
Hará, cuando en el.Cielo Ic poíTcãn^ 
Salivas cubren, i gargajos tapan-, 
1 ciicales vareas coaorror íe erogapaní 
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O Sumo Dror! en tí mifnio iropafsiblc,. 
J dc inhnira Gloria rodeado! 
0 Pios incihmabki ô Dios terrible,. 
Tor nua taies baxczas uniillado! 
Quien te viera en tn filia inaceísíblc 
De airas inreliírcncias adorado: 
1 baxàra los ©jos, i re viera 
Ombrc eícupido de eílàgente fiera. 
Siei Ser de Dios ínmenfo conremplàrí, 
J el fuzio umor de acjuelios torpes labios? 
Que eCpantado, i atónito quedara,. 
Viendo a tal Dios íufnr tales agravios? 
O Dios', ô Dios! que ves tu linda cara? 
Haz a los rudos ombres ombres labios; 
Porque alcancen al uno, i otro cítremo 
DeDios ombrc cfcupidojiDiosSuprcnicJV 
Era el día de Pafcua venerable,, 
J afsino avia por fu Lci licencia 
Para ]a execucion abominable, 
Aunque fe dio de muerte la fcntcncia». 
IporeíTo el Concilio inexorable 
Eícrupulo fingiendo de conciencia-. 
Quilo, a Pilato proponerla caufa 
Ciilto^j no hazcj: en ella paufa.. 
0*3 I todos-
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I todos juntos con ligero paííb, 
Con furia, con crope], con alboroto: 
Cuenta 1c van a dar del irrave cafo 
(De fu antiguo temor el velo roto) 
0 Sol, en alumbrar, te inueftra efcaííbs 
1 tu tierra levanta un terremoto^ 
PorcjLie atadas las manos no íe vean 
Del Dios» que ver los A ngeles àçíTcm* 
Jvdas fufrelo el Señor, i por los ombres 
Mifmos, queinjuítamente íe las atan; 
Razón es Sol, i tierra, que te aílbmbres 
I^Jcl, i d el los también, que afsi íe tratan; 
0 que las çalíesj por do viene, alfombres, 
Mientras aqueftos fieros le maltratan, 
De on ellas roías, j de caítos lirios 
Agradeciendo en algo fus martirios. 
De caía pues del Principe inclemente 
Sacan al buen I E S V con logas prefo; 
1 el va con faz ferena, i dulce frente, 
Mueílra dç aignor, i aun de amoroío cceíToi 
Corre admirada, i en tropel la gente? 
A preguntar Ja caula del procelJo; 
I unos heridos de dolor le liguen, 
I otros llenos de invidia 1c perfiguen, 
Acontece. 
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Acontece, quemaríe alguna cafa, , • ,; 
I a! fon de la cam pana aprdurado. 
Mientras cl fuego con rigor la abrafa. 
El vulgo concturir alborotado: 
Vno vienej onro llega, i orro paila, 
I mira cada cual lo mal parado: 
I todos en faber el hecho entienden, 
I pocos el remedio le pretenden. 
Todos acuden, a mirar a Crifto 
£n placas, calles, puertas, i ventanas,-
Corre con fufo el Pueblo, i andalifto • 
El tropel de las gentes comarcanas: • 
1 ninguno, deípucs de averio viílo 
Temiendo aquellas furias inumanas 
De Principes, Eícribas, Fariíeos, 
A declarar ie atreven lus deífeos. 
Todos hazen corrillos, tropas hazen, 
I unos la caufa de íu muerte apruevanr 
Otros aias calunias fatisfazen, 
I otros, no mas que por hablar, las pruevam 
Otros íus maravillas le deshazen, 
1 fus Sermones otros le repruevan-
I todos juntos, i confuíos todos, 
1 en varias partes, i de varios modos. 
Lazaro 
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Lazaro, que enlastropas'fe.hallava 
Tsli arrebocado bien, ni defcubierto, 
Qiie el zelo, a declaTarfe,4e obligava^ 
I el temor, a tratarle corno muerto: 
A l princípiofagaz difsimülava, 
Mas faciendo de Grillo el dano derto 
D.efu divino Eípiritu incitado 
Afsihabiò con animo esforçado* 
Amigos, ya fabeis por cofa llana, 
Como fui muerto, i que dexè ja vida. 
Ella vida mortal, i vida vana, 
I a la eterna p.afsc mal conocida: 
I que íi xilla mi Fe iegura,i lana 
Fue por la verdadera recebida; 
Lo deve fer acá, pues el ojeto 
DJ la Fe alia fe ve claro, i perfeto.. 
Pues el difeurfo de mí ora ve iíloría 
Quiero contarosyí vereii> fíeles. 
Que es el Autor Supremo tie la Gloria, 
t i que va preíb en rígidos cordeles; 
No .me falta ífraelitas la memoria, 
N i lo que digo, lo aprendí en papeles, 
.Que cílando ya,cn el trance de la muerte 
La verdad entendi de aquella fuerte. 
Tenca-
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Tentavamc un dcmoinio aítuto,! fiero,, • 
Que a IV. S V S no adoraíTe por Mefsias, 
Que eraun pobre, i umilde Carpintero^ 
Que en cfto íe refuel ven fus porfías. 
Yo en fu Fe foVerana, eíhive encero» 
I firme en Jas íagradas Profecías^ 
I encomende;me:con devotos labios 
A IE S V. S j i el deshizo mis agravios^ 
El nombre ían to de IE S VS oyenJa 
C íaram en te ej.dcmoiiiofue neíxcidéfi 
I eon un cfpantofo, i grande cíimenda 
Mc dexò libre,,! fe aparto corrido: 
Yo le vi por mis ojos ir huyendo*. 
I vi lucero un exercita luzida 
D-
De Angeles verdaderos, quevenidn^ 
I en fus manos mi almarecebian. 
D efp u e s al Tr i b un al dç: D i os 'S uptemi 
Que un refplaqdbr ççcçavap/avorofoj, 
Fui prefentado, icl.mayor eitremo 
Prove de aqucl juizio rigurofoj, 
Refincndoloelloiagorajitcmo,, 
Que es aini folo en meiTioriatemçrpfò^ . 
AilimehizoDiostodos^mís.cargpsj, • 
1 efpexo con; paciencia mis deícargps;» 
f ' Allí, 
'Allí fueron mis culpas manifícftas. 
0 que de culpas, o cjue de traiciones! 
Que dç preguntas, que pocas rcfpueítasl 
Qiie de pecados, que pocas razoqcsl 
Bn el eterno Mçmonal vi pueílasi 
De letra clara todas mis acciones! 
N i dixe cofa, ni forme conecto 
í-igeroj quç me fuefle alli fecrcto, 
,Vn demonio con furia me acuíava, 
1 un Angel con piedad me defendía, 
Aquel mi HTJala vida acriminavaj 
I éfte mis buenas obras proponia' 
I en eíta confuiion, i guerra brava, 
l en cita grande, i ultima pprfia 
Eibava Dios çn Mageítad inmenlb, 
Como reto luez, grave, i fufpenfo, 
Riguel tenia en ía derecha mano 
Con fuma retitud un fanto peio, 
1 el enemigo del linage umano 
Echo en una balança mi proceíTo: 
Mas de mi guarda el Angel fobcrano, 
Por dalle ^ni defeargo, í contrapelo, 
X-e pyíb con iegura confiança 
Mis bmjcs çQlzaúa. igual bdanç^. 
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Mas que mis bienes vi pelar mis males. 
La balança con ellos inclinada, 
I ya temiendo penas infernales 
M i alma trifte íe quedo afTombrada: 
0 que gemidos dava alíi mortales 
De dpanto llena, de dolor bañada'. 
Pero ayudóme el Angel verdadero. . 
Que en vida, i muerte fue mi compañero. 
I a fus pecados, dixo, la perfeta 
Caridad contrapongo, i Fe admirable. 
Con que a l E S V S trato, Sumo Profeta, 
Ombre,i Dios, i tu Hijo venerable: 
1 del fudor bendito, que reípeta, 
I adora el Cielo; en eíte favorable 
Pefo pongo una gota, como en paga. 
Que por todas fus culpas íatisíaga. 
A l punto el pefo vario mi fuerte, 
Ecedio cn,bicíi> al mal pufo medida» 
] troco el miedo de h eterna muerte 
En efperança de la eterna vida: 
Que acabar pudo mi batalla fuerte 
En paz feliz, i en gloria conocida 
Laírctailullrcdelíudor divino 
Deíle ilci^que a falyar el mundo, vino. . <... ¿ n 
l en 
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I CD palmas los Ángeles llegado -
Dccendi al Seno de Abtsikiñdicíiofo, 
l en cl fui recebido, i ofpedado t 
IDC aquel Conclave de animas piadoío: ' 
A l i i vide al primero, i mas onrado 
Padre de los Vivienrcs gencroíb, 
I a los demás, de quien la facra líloríâ 
Haze, por íu valoxj dina memoria. 
1 alegres los halle, de &vex Íabido, vi '<• • 
Que ya el iVíefsias en el mundo eflava, 
I que para eíconíuelo era venido 
Del Limbo, que en fr preftó le aguardava. 
I elgranBaptifta enere clíoSidetenidc) 
Ser nueftro Duen 1¡E S V S certificavaj c 
I ios An^ele's buenos lo dezian, 
Que a traellcs las nuevas decendian. 
Que diremos a nquefto amigos earosl 
Dios, i Angeics, i Sancos , i demoniosj 
I la cíperienday i los,d¿ircuríos claros 
Dan de nucííra Verdad mil teílimomos. 
Seremos pues a la razón avaros? 
1 dejaremos los ritos Patrimonios 
Perder de las divinas EÍcíicuras, 
Porno ie <Jue invenciones mal íe^uras, 
^ Pero 
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Pero cuando no ÚVÍCÍTCÍ lo quc.digoj 
Por otro modo conocí cípantofo, 
Lo que os propongo cual fiel teftigo, 
Veldo, que es argumento poderofo. 
M i cuerpo en fu mortal, í ofeuro abrigo, 
I en fu terreno, i ultimo repofo 
Eílava, de guíanos ya cubierto: 
Que en fin de cuatro ,dias era muerto, 
1 mí alma en el Limbo defeuidada 
Paííiwa en felicifsímo fofsiego 
La vida de los juftos mas preciada, 
Amando a Dios con caíto, i dulce fucgOj 
Cuando la voz de Crifto regalada 
C on eficaz poder la toco, i luego 
I^elLimbo, donde cftava, dcfpedida, 
La vi a mi cuerpo en el fepulcro unida, 
Como los otros ccnizientosigucííbs 
Bañados del Eíjpiritu divino 
Fueron con nervios, i ataduras prefos 
En carne, i piel falierpn al camino: 
Los íceos polvos en umores grueílbs 
Bueltos por aquel foplo repentino 
De Dios, que vida en ellos efpirando ;. 
Iva carnes, i ^ucfíbs enlazando^ 
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Afsi la podredumbre en carne bucka, 
I las gufatios detla dc fafidos, 
1 !a maceria en vivo it mor refueka, 
I los polvos en pieles convertidos. -
l a travazon dé-mi armadura fueka. 
Los nervios con vigor fortalecidos, 
I todo yo me vi libre de muerte 
A ía voz de I E S V S gloriofaj i fuerte» 
Lleno de orror fali, líe no de efpanto^ 
Abri ios ojos, i mire a la lumbre 
De ios ojos, que Dios eft i nía en tantcí> 
Claras Soles deaeticlfíí amana cumbrcí 
3 vijCjue avianfereríadoeíllantOy '•' 
Efeto de fu amor, imânfedumbrej 
I no fue pocoy no morir dentrevo 
Al gran regalo de fu aípeto nuevo^ 
Formo yo pues agora efte argumentor 
0 Crrfto es o more, i Dios, o es ombrefolo^ 
Si es ombreai Dios, ihizo eíte Portento, 
Luego en dezir, quien es, no trata dolo> 
1 es dino,"de que el fabio cntendimiento-3 
Dende el que vemos al oculto Polo, 
Lo a Jorermas íino, como le aprueva 
Dios3 lo <̂ uc dize con tan clara prueva. 
Dios 
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Dios cSjDios esj i dcvc fcr creído". 
Por Dios, i por Mefsias adorado. 
Pues con fu nombre folp fue vencido 
De mi el demonio, i yo de mal librado. 
I el fudor de fu roftro cfclarecidp 
Por infinita paga fue eftimadoj 
OmbrCji Dios esjCenedlo afsipqf dcno, (rp.. 
Ombres, q os habla un ombre vivo, í iftuer-
Dixcra mas el noble Cavallero , 
Hablando en el fu efpiricu ferviente. 
Mas un grave, i zeloí'o compañero 
De lu peligro le aviíò evidente: 
Dixole- Que el Senado aft uto, 1 fiero 
De la invidiofa Farifaica gente 
Andava, por prendclle, i cjue çalla0e, 
Haíta que a mejor tiempo fe moJtralfc. 
Hízolo afsi partiendofe alinftantc 
Entre la turba popular fecrcto; 
Cuando llego un exercito arrogante. 
Que le bufeavapara el miímo efeto: 
Al fin fe fue, i aun pareció importante. 
El vertido encubrir, mudar de afpcto; 
I en la cala afeonderfe de un amigo. 
Que folo fucíTc de fu amor teftigo. 
K 1 E n 
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En tanto el buen Seííõr, queliizo el Cíelo^ 
Llego aí común Pretorio de Piíato, 
Do los Efcribas fu invidiofo zelo 
Moftraron, i fu ipocrita, i mal trato: 
Por no pilar eí prohibido fuelo 
Del Palacio, fíngieron gran recator 
1 aterttos a la puerta fe quedaron 
Del Prefeto^i en ella le aguardaron. 
Que en los días de Pafcua Rclígiofos 
Deftas Caíasprofanas fe aíVenian, 
I agora con cuidados ambic ío íos . 
Por parecer mas: fantos mas hazrarE, 
Sus ojos contra eí fnfío cautelofos 
De ponçona rnférriaf mares vertíant-
Que G bieh meíuradoS, i co mpue ftos 
A la milma verdad eran opucitos • 
Saíio a faber ía cau^ cí PreíicTente 
De la venida, i Ja priíion de Criítoy 
Preguntòla?còn ãnfmo prucícnte, 
1 alegró fe taxn bre n, de averio viff o". 
Luego la Hebraica, venenofa gente 
Fieros padres del Pérfido Anticr i f t^ 
Con lenguas atrevidas, 1 veloces. 
Propuíier ©LI fu çaufa a gran des voze $, 
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JDczian, quc.cngifíava el vulgo nsci©., 
í que nuevas clorrinas prcdícava-
-Que cí Pueblo lo tenia en fumo precio, 
I por Supremo Rei lo celebrava. ' • 
-Q¿e era negocio duro, i c^íb rc'zio^ • 
Viiatraiciondíísinuilar tan-brava; • 
J que íe fuefle un ombre íin caíligQ 
0 c coda líi I^epublica eiicmigoí 
.Como fucede en popular mercado 
Furioía levantarle una' pendencia 
De uno, i otro linaje alborotado 
De gente infame, i falta do prudenciiVo 
.Que un coníuío gritar deíentonado 
Es lapriieva mayor de íu.íentencia; 
A í si aq ueílos de Dios, crudos f¡ fea les 
Le acuíavan con vozes (.kíiiguales, 
jprxcia, mas con íemblantegeneroíò "j 
Eliava Crifto, icon íerena cara. 
Grave, intrépido, ecelío, yalerofo 
JEn tanta furia, i confubon tan rara: 
Noto aquel proceder -maravillo(p 
Pilato, i vio con evidenciáclara 
Mueílras de Reí en el, i afsi habióle 
Graadeiijcnte adiñirado, i preguntóle. 
K» 3 Ejes 
•( 
L I B U O Q J / I N T O 
Eres por dicha cl R ei Je los Indios? 
1 Grillo. No es mi Reino de la tierra. 
Que fi lo fuera, los vaíTallos mios 
Mc libraran (1c dixo) defta guerra^ 
Ellos moftràran bien fus juftos bríos 
Contra el Senado, que en prenderme yerra; 
Mas al fin no es mi Reino defte mundoj 
1 aqui callo el Saber de Dios profundo, 
lucero P.ei eres: dixo el Prcfidcnte. 
] reínondiole Criífo mefurado: 
Tu dizes, que foi Rei de aquefta gentcj 
Pero yo foi nacido, i Kú criado^ 
Para dar teftimonio conveniente 
De la Verdad, que al mundo è predicado^ 
J el que es de la Verdad, mí voz efeucha. 
Que es grande fu valor, fu fuerza mucha» 
O Sabios de la Ld , íi aquí oshallaltes. 
Corno en eíla dulcifsima mefura, 
1 enere tan duros,i afperos contraíles, 
En tan fublimc, i general cordura 
Vn animo de Dios no penecraftes 
Reprimidor de vueitra gran locura? 
Si ombre puro, i no Verbo, i ombre fuera. 
De otra fuerce en íu caula procediera. 
Hábf arara 
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Hablara con ri^or en fu clcfenfa, 
Vueftra notoria invidja publicara, 
Defcareos diera de fli clara ofenfa. 
Pues ella eftava a la razón van clarai 
I por hazer fu caufa, en reçompenfa 
De (u daño los vueítros imencar^, 
Mas en can grave afán lo fufrip todo 
Con pecho ecelfo, i mas que umano modo. 
Era perfeco Dios, i ombre divino, 
i cual ombre nos dio (agrado exemplo, 
l como Dios moftro fu Amor benino 
Ln aquel de fu alma iluftrc Templo: 
0 Rei en ccclencias peregrino! 
Sobre un monte de Gracia te contemplo. 
Do no llegan eítrañas imprefsiones 
De las bijas de Adan viles pafsiones. 
Mas dixo al fin Pilato: Yo no hallo 
(Hablando a los ínjuítos Farifeos) 
Cierta razón, que obligue a fentenciallo. 
Con lo cual fe fruftraron íus de0cos, 
1 aí si a vozes procuran condenallo, 
Hazenlo Capitán de Galileos; 
1 que alborota el mundo, 1c replican, 
1 invidioios cUmoícs multiplican. 
i ; 4 AYU 
L I B R O CLV I N T O 
Áviafc una Seta: levantado, 
Que ai Cefav el Tributo le negava-, 
I tuvo in principio ya ("andado 
En o-ence Galileainculta, i brava. 
Parecióle por efto al mal Senado, 
Que el proceíío de Crifto acriminavai 
Porcpe en los Capitaíies dcllc hech© 
Pilat© avia grande efirago heclio» 
MuchosSoldados embiò furiofos. 
Con ua Caudillo en proceder aftut©^ 
Que a Waiitor.cs de la: Seta odiofos; 
Cubrieron d^ mortal, i eterno lutot 
Pues en los ííicriíicios Relio;ioÍ0s 
Con íói íangre pagaron el tributo' 
Decindicndo protervos a la.vida, 
Que en el fuego infernal eíH afcondrá'i». 
i© niíímo pretendió la Farifea: 
Turba feroz, i el Préndente íàbio • 
Entendiendo que Criíto en Galilea» 
Abierto aviaíu ejoquente labio: 
I que eítava-ya Erodes en ludea, 
IcnJaciudad, pornoJiazerapravio, 
A i buen í US VS, mando, que lo llevaiTeu^ 
I aí.Galileo. Reilo prefentaffen. • 
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Sale bramando la enemiga, i ficrà 
Tropa de aquellos barbaros fifcales, 
i ííevan al Señor de una carrera, 
Do eítava cl Reí en fus Palacios Reaicsrj 
Todos pricíla íe dan, nadie 1c efpera.j 
Gricanlc los m-iniítros ibiernales: 
I cl prelo, i acezando, i con la carga 
De nueííra culpa,i pena, el paílb alarga» 
Afpcra Toga aprieta Í11 garganta 
Hcrmoíá, 1 grave, i corredizo nudo» 
Eftaj i acjuclla mano iluílre, i fanta 
Ciñe'i cleflüella con dolor amido: 
El roftro, a quien el Cielo Salmos cantan 
Con deíonras ofende el Pueblo rudo, 
Polvo le cubre, i el íudor iangrient;© 
Le tme, i canfa, i quita elíacro aliento. 
O tu, que aisi le llevas,, ombre duro ^ 
Sino en penaíeo,, en Tigre con'-vertida. 
Ya que no fübes por tu ingenio oí curo» • 
A1 Ser de Dios el animo abatido-, 
I elTrono de marfilecelíb, i puro,. 
Donde habita de Soles mil vellido^ 
No contemplas, o barbaros íiquiera 
AivkttCj uiiiraeíFc Yaronyq^Liienera^ • > 
& $ Era 
T • T te p r% o 
Era un Predicador incfl-imablc, 
Qjse hablando las almas íuípenc'ia, 
VA A un Profeta de virtud notable, 
Que Prodigios granddsimos haziaj 
Era un oa^bre de alpcto venerable, 
A quien el mas protervo le ren Jja-
En efto pues repara, eft o te rija, 
Prenda rus man os j i rus pies corrija, 
Pero mientra1; camina aprefurado 
El Señor de los Ciclos por ci pmbre, 
Piiato de fus gracias admirado 
(Que no es mucho, c¡ a un ombre D|os aííombre) 
De alguna gente ilujlre rodeado. 
Trata, i pregunta por fu vida, i nombrç, 
Su gravedad pondera, i fu prudencia 
Alaba, i eicudriiía fu conciencia. 
VcCn el coíhntc, i ib/Toga d o pecho 
Entre can bravas, i enemigas fijrias, 
l el coraron (cual le parece) hecho, 
A fufrir con v^lor grandes; injurias: 
Quien (dizc) no defiende fij derecho, 
E.n cuantas el Sol ve Romanas Curias? 
Quien no pide al juez? quien no le ruega? 
O ejuien razones exi fu pro no alega. 
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Qnicn cílorvar fu muerte no procura. 
Vitimo daño de la vida umana? 
Quien íu precioía fama no afieguraj 
Aunque la funde en aparência vana? 
Quien no eílima fu proípera venrura, 
I para mas gozarla, mas no afana? 
Quien por íu onor, i íu faíud no mira? 
1 quien de lo concrario no fe admira? 
Efte varón ni fu falud pretende. 
N i fu prez guarda, ni fu onor eílima: 
N i fu fortuna, o fu virtud defiende. 
N i la fiima, que al Cielo le fubhma: 
1 cuando fu enemigo mas le ofende. 
Mas fu afrenta, i fu muerte defeftima: 
N i fuplica, ni ruega, ni propone. 
Solo filencio a fu ofenfor opone. 
I fer Hijo de un grande Dios Hebreo, 
Todos afirman: calo ineferütablef. 
Avrà, quien fatisfaga a mi defleo, 
I algo de fu linage, i del me hable? 
Que yo, fin alcanzarlo, cafi veo 
Alguna iftoria oculta, i admirable 
En eílc nuevo, i mas que Varón Sabio, 
Que m fu vida precia, ni fu agravio» 
Aisi 
t; U B ^ O Q J V I H T O 
Áfsí]elko cí Latino Prcfidcmej 
I .^ao, que cftava aJÍi.4i:fcretp nncian® 
'De antiguos Senadores decendicnteS: 
Jufto credcro dei valor Romano'; 
p;n ciencias claro, cn,armas ccclcntc, 
} :aiinc|iie Gentil,de trato, i pecho llano. 
Que Roma lo criç^ Jo enfeño Atenas, 
I la Virtud le dio.coftumbres bucoajs. 
poniendo en tierra los atentos ojos,, 
j raclurando el íeiíorilfeniblantc, 
De gran meditación claros defpojos, 
1 anuncios de uiia platiçaimportantc: 
No guiando el íentir por í'Lis antojos,, 
Sino por la razón pura, i confta»se, 
Mirando al Prcfidente afsi le di.:o, 
I el 1c eícucbò a íu yozatento,ifíxo. 
Ca/í rres anos à,- que detenido 
Jr-ite I E S V S fríe deric at]ui en lude$,¡ 
I a íüs hechos iluíh'es advertido 
E procurado conocer, quien í.ea: 
Gon certez^^ i verdad no lo e íabido, 
Klas porque íu valor gránele íe creâ  
Algunas^coiKarc de iTiuchas cofas, 
(Jue es publico, ayer hecho-.rail agrofas. 
•' ' l antes 
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I antes fupongo por común lenguaje, 
Que lo tienen por Hijo verdadero 
De un poderoío Dios de alto linage* 
Que del mundo à de fer juez íeverot 
Si es cierro, quien avrà, que no fe atage," 
I temaíilgun caftigo venidero^ 
1 tal, cual hizoTopiter Tonante 
En Lícaon fobervío, i arrogante. 
Sabemos, que, viniendo a ver Ja tierra, 
J a vifitar del mundo las maldades; 
1 icaon con aleve; í torpe guerra i 
Quífo, inquirir fus altas propriedades? ! 
0 cuanto el ombre iniferable yerra. 
Que ofende a las etéreas MageftadesS 
Aícombíte de dios un niño aíTado 
Pufo en la mefa, hecho no penfado-
lupíteradvirtíendoíuíociíra ; 
JLa cafa íc abrafò con fuego ardientes 
í en Lobo trasíòrmadoven la efpeiTura 
De un monte lo encerróperpétuanjen£¡e¿ 
Subíofe a la region del ciclo pura, 
1 confuirán do a la Suprema gen te 
Ma^dò a lasnuves, que agiras dcrramsiTefry 
Ccn <jue elmuiido en diluvios anegaífcii, v 
'Afsi fe hizo: Qup>^'<^yirioimp«rio; 
Cual puede rcíiftir fúcrcíi terrena? 
Vidoíe de aguas lleno el Emisferio, 
1 la Esfera del aire de aguas llena: 
En crte caío pues fundo el miftcriq 
De I E S V S, que fu geme vil condena; 
No puede fcr,cjuç venga, a visearnos, 
Para íi le ofendemos, anegarnos? 
Si el es Hijo de pios, que nnjaho fuera, 
Difsiniular un poco;nueilros males, 
I con ira deípues tcrri-ble, i fiera 
En el mundo'.Hpyer daños iguales? 
I fi de lluvias n.O j dç otmmançr|v 
Pues coní^rAeàbs Hados celeítiale?, '}, 
A l orbe à de abráfar un trifte íuego, 
Que lo acabe, i refuelvgen humo ciego, 
J ê viíro en el proezas tan eítrañas. 
Que eceden a las índicas memorias 
De aquellp iluíinfijniashazañas, 
Que de los diofes cuentan l̂ s litoriasi 
Siguiéndole una vez grandes compañas 
Pel buen olor ÍJÇV^S de fus glorias, 
1 falrandoles pan, tuvo cuidado. 
De hazerles un banquete nunca uíado. 
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A Filipe un dicipulo querido ' 
Le preguntó,-fi panic, hallaría,;-' ': 
Con cjuc dar de comer al afiigido i 
Pueblo, cjiic ya can lado le feguia. 
I diziendole menos advertido. 
Que mucha cantidad no bailaria 
De dinero, por fer tanta la gente, 
Elhizoaísffih mikgrohíen pácente* - * . 
E/lavan cinco panes alíi á a á ô j :<:>!- H ; . ' ¿Jy.j;';£ 
Pidiólos, i alniomento los bebdíjcò: 1 i -
Partiólos, 1 no fue combite efcaífo. 
El que dio del Supremo Dios el Hijo: > > >',:<A 
Que en orden pueftos en el ciimpo iãíè^-í A 
Del banquete mas dulce que prolixõ' «n-- v C 
Mas de cinco mil ombres fè iiarrafony 5 ^ - * 
1 de pan doze eípuertás les íbbraroti. 
Hizieraaqueflolupitcrj-o A^oló? ^ { ^ ^ 
Dellos cnjpécíatalno íè-refi&re., ' í 
I que no pueda aVcren eilla dolo, * 
Larsonmiímanatural;loinfreíô: : s. • l 
Si el es Hijo de Dios manifeftòlo. 
Que Dios haze prodigios, cuado quiere, 
Pe ro en otra hazaña mas notable 
Se vio mejor íií Eípiacu adxTHi-able. 
Acierta 
L I B R O Q J V I N T O 
A cierto defpoforio 1c llamaron, 
I cn medio del banquete falto vinoy 
I avicndolofábidolc rogaron, 
Que íc moftraíícj i con razón benino; 
Efcufòfe, i al fin le importunaron; 
] avifando al mayor Architiclino 
Le dixeron, que umilde obedeciefle, 
A cuanto gcjuel Señor 1c diípuíicífc. 
Mando, henchir los vafos de agua pura, ; 
Hinchéronlos-1 llenos brevemente 
En vino de íuàviísima dulçura 
Mudo elítgi¿ia cuaiDios Omnipotente, 
De Bapo; efliit mas prpíperá vemura 
No vemos, que grandeza tal íe cuentcj 
Todos bebieron deílc vijioiltiílrc, 
Que onrò çl com bite, i dio a las bodas luftrç. 
Otra vez predicando en cierta nave, . • 
A l peleador mando, tender Jas redes, 
I de íu buena fuerte echar la clave 
Diziendole: £n mi nombre echarla pucdc$4, 
I como con verdad todo lo fabe, 
_ * 
I haze con amor citas mercedes; 
Tantos peces junto, que reventava-
Larcd, i poráiií partes fe raígava. : - . 
Í"' • A' Ayunos 
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Algunos pcfcncíorcs acudieron, 
í preñada del mar la red facaron, 
I dos pequeñas naves, que liinchcron. 
Peces por las encenas reboflaron. 
Todos de aílbmbro, i pafmo fe cubríerons 
I uno, de los que al hecho fe hallaron, 
Poftrado dixo- Vete,o Dios Supremo, 
Que por fer pecador, tu villa temo. 
Ellas, í otras perferas maravillas 
A obrado, que los diofes íoberanos. 
Cuando baxavan de fus altas hilas, 
Hazcr folian por fus próprias manos: 
I quife por cítenlo rcfcrillas, 
Para que íus Prodigios íobreumanos 
Nos enfenen, que es hijo de algún Padre 
Mayor, i mas lubido que fu Madre. 
1 an me dicho, que algunos arrepticios 
(Que afsi los nombran, i quiçá cndiofad.os. 
Por los terrenos dioíes de los vicios, 
Que andan entre nofotros ocultados) 
Dieron defta Verdad graves indicios 
Siendo por el con brevedad curados^ 
I llamándole a vozes los demonios 
Hijo de Dios con claros teftimonios. 
S Mas 
L I B R O Qjy I N T O 
Mas rcmalos el con grande imperto, 
I que hablaílen, no les pemiicia, 
1 aqui deve de eilar algún miílcrio. 
Que quiçá de fu Hijo el Cielo fíâ. 
Plcga a Dios,que el indino vituperio, 
Que con umilde pecho, i alma pia 
Sufre, no pare, en abmfar el mundo: 
Que es el callar de Dios aleo, i profundo. 
Pero fubir mi relación, pretendo 
A hechos mas infines, i efpantoíos: 
Con que provar defte Varón entiendo 
Mas, que de nueftros dioícs poderoíbs; 
Ellos (íi bien fu eftilo comprehendo) 
Los ombres en vivir facinorofos 
Convertían en formas diferentes, 
Caítigando fus culpas infolentes. 
Era Ja correcion de las Maldades 
Su ocupación mas cierta, i conocida; 
I ninguno curava enfermedades, 
N i a los muertes bolvio jamás la vida? 
Mas efte Dios, de nuevas calidades 
Es, i de una piedad efeíarecida-
A los enfermos fana, i a la Muerte 
Quita el poder, i en Vida la convierte. 
VA 
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Vn ombre trcipraioclio anos avia, 
Que citava de un antiguo mal tullido, 
I en fu penoíó lecho reíidia 
De aflicion, i canfancio confumido: 
Cafi cl umano çípirim vivia 
En folo piel, i gueííbs detc-fiído; 
A cfte llego I E S V S, i preguntóle: 
Quieres íànar? i el triite rcfpondiQÍc. 
Ombre no tengo, que tnc favorezca» 
I cuando íc rebuelve la Picína, 
De mi grave dojor fe compadezca: 
I me arroje, a provar fu medicina. 
Nadie a hszermc bien, ai, que fe ofrczci^ 
Nadie a curar mi mal fe determina^ 
Oyéndolo i E S V S, dixo: Tu lecho 
Toma, i anda, i al punto afsiilic hccliQ» 
Parece, que cl aliento de fu boca 
De la miíma Talud es el aliento t 
Pues a la enfermedad, que con el toca. 
La desbarata como polvo al viento.-
A un cípanto admirable me provoca. 
Cuando fus obras imagino, i cuento^ 
Virtud, dizen, que fale de fus manos, 
Yirtudj que a los enfermos buclvc irnos, 
$ 2. Mas 
1 1 B R O Qjy I N T O 
Mas que digo Señor? eílando aufente* 
Cura, cual fi prefente fe hallara. 
Que nunca fu virtud omnipotente 
En la diítaheia del lugar repara:. 
V n Capitán de la Romana:gente 
La efperiencia pro^ò de aquefto clara& 
Pues a un criado le fano al inílante. 
Aunque delXe hallava bien diftante. 
l a muerte pues no Ijuye a fu mandado! 
Huye cual de la mifma vida eterna .̂ 
Apenas con fus ojos la à mirado,. 
Cuando con folos ellos la govierna: 
Lâ  Muerte, i Vida, fu poder le an. dados 
Para que por fu güilo las dklcrna-
Pucde matar al ombre, i no lo mata,; 
Porque es piadofo, i de ayudarle trata». 
A una donzelía hija de un Hebreo,, 
Que a cierta Sinagoga prcíídia,, 
En quien puíb la muerte fu. trofeo,, 
La libro de la muerte el atro dia». 
Era del pad:íeel unico deíTeo,; 
Perdiendoia, fu clara luz perdia^ 
I ES V S. vino, i hallándola ya muerta^ 
Como de un fueño fç ladio defpierta» 
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Sin hazer mas, que afiría deh mano,' 
La mando levantar, i IcvancÔfc. 
Mirad, fi íu poderes mas que umanoj 
í fi avrà, quien kazcrle injuiias, ofe; 
Si eres Hijo del Cielo fobcrano, 
Haz, que mi alma en tu favor rebqílc 
Iluílres alabanças de tu nombre- • , 
0 Dios oculto, i mas que mortal ombrç, 
ñ ü i dixo cl Filofofo •eloquente, 
1 eílando un poco en el hablar fuípeníb 
Proísiguio con fu platica prudente, 
Parto de un gran íaber, i un zelo intenfo; 
1 concluyo (dezia) finalmente, • , • 
Que G es Hijo de Dios, i Dios inmenfoj 
No de ve íer por ombres fenten ciado, 
Sino con facriíicjos Yeheradp, 
Que luno a los pro/anos labradores. 
Que no quiíicron conumildes ojos 
Refpctarílis divinos reíplandores. 
En Ranas transformó, vertiendo enojos: 
IAnteon de íüs perros caçadores, 
I de fus dientes fue brutos defpojos. 
Porque alcava la vifta codiciofa 
A l cuerpo íanto de la cafta diofa. 
S 3 I cuan-
L I B R O Q J / i N T O 
I cuantcrmas aqucíle Varón Sabio, 
I Hijo de eílc Dios no conocido, 
Difsimulàrc con valor fu agravio, 
Dcvc fer, con prudencia mas temido: 
Que no defplega Dios can prcíio el labio, 
Cuan do es de íus criaturas ofendido: 
Pues fuele caftigar con pies de lana. 
Mas no con ira, i penitencia vana. 
En cito hizo el doto Anciano paufa 
A fu modo Gentilico hablando: 
I con la verdadera, i nueva caufa 
De Criílo viejas fabulas mezclando: 
Su difeurfo Gentil aífombro caufa, 
I afición al difereto amigo vando. 
Que íicmpre dio relámpagos fuaves 
Laluz de Criíto a los ingenios graves, 
I como elnatural entendimiento 
Si bien traí paila, no le contradizcj 
1 la buena Pjizon es fundamento. 
Que a la Verdad primera no defdizc: 
V n acertado, i gran merecimiento 
A las altezas, que la Fe le diz?, 
No fube a í olas por fu poca fuerza, 
Jvlas a no repunarlas bien fe esfuerza* A 
"Pilatd 
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Pilato de fu pJarica elegante, 
1 mas de las iftorias admirado: 
Eftava con propoiito coftante, 
I gufto, de no averie ientenciado: 
I procuro, cítorvar dc alii adelante 
Del mal Concilio el animo dañado; 
Harta que la amiílad del Cefar pudo. 
Romper dc la Razón el fuerte cícudo. 
Mientras aqueílo paíTa, el poderofo 
Hijo dc Dios a Erodes prefo llega: 
I alegrafe de vello el ambiciofo, 
Mas con fu inmenfa luz íc ofufea, i ciega: 
Eílà el Señor callado, i valcrofo. 
N i Tu pro afirma, ni fu daño niega; 
I eíUnlosFarifeoscnemicros 
Prefcntando ante el Rei falfos teíligos, 
I el veftidodc grana refulgente, 
I cercado de iíuílres Cavalleros 
Buclvc, i rebuelvc la cncreftada frente, 
Y a al buen IESVS, ya a los Eícribas fieros 
Atiende, i nota de la iniqua gente 
los afetos del alma lifongeros: 
Liíongcro- a fi, i a Dios atrozes, 
Las bravas iras, t enojadas vozes, 
S 4 Acufan-
L I B R O CLY I N T O 
AcufanJc. cue a toda Galilea 
Dexaconínfa, i tiene alborotada, 
Porque con eílo el Rei Tirano vea 
Su caufa con invidiaemponcoñatla* 
1 terneroíb de que el vulgo crea 
Por e! MjeísiasdclaLciíagrada 
A i E S V S, le procure, dar la muerte 
Dura de Cruz infame., o de otra fuerte. 
El PvCi, que ver a Criílo deíTcava, 
Mas por curiosidad j que por provecíaos 
Muchas con gran deíáenlc pregu-ntava -̂
Delas que avia maravillas|leclio: 
Ya, íi de la matanza injuíl:a3 i brava, 
I del lanudo, i-temerario|seeko 
De í u maí padre. Cri Pro uv iciTe íl do-
La eauíá,. en eí Portal rezien nacidoí 
Ya, íi era por ventura eí admirable 
Principe, que dperavan los Hebrcosí 
Terror de las Naciones eípantable^ 
Ide ííçaeí fú-aviísimos deílèosí 
Ya, íi era, a quien el vulgo variable 
Juzgó por di to de ínclitos trofeos* 
I cu Salen recibió-con larga pom pa,, 
Con aparato n uevo^ i nueva trompa? 
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Ya, fiel Baptifta en el Jordan fa mofo 
Le uvieflc por Álcísias predicado? .> •' ..•. 
I ana blanca Paloma con graciólo 
Remanió en fu cabeça repofado? 
I al fin, que fi el Profeta Milagrofo 
Era, de tantos ligios anunciado, 
Que algún Prodigio eílraño allí hiz-icílèy 
Le importunavaj para que el creyeíle. 
O Magcíl-ad,ó Mageflad umana! .(rendes 
Q£e al miímo Dios, al mifmo Diosprc-
Sugctar con deíden, i alteza vana, 
I cuanto mas te elevas,mas le ofendes! 
Mira, que es la Potencia Soberana, ; 
Que en íagrado furor contra ti enciedes a 
De infinita grandeza, i Valbr fumo, 
1 tu, tierra, ceniza, polvo, i humo. 
Baxa, baxa eí penacho inacefsibíe 
A los ombres, i a Dios holladb fueíó* 
Mas pienfa tu cerviz incorregible. 
Como Gigante Conquiílar el Ciclas: 
O que landezí que frencíi terriblet 
Del fuerte vino de tu ardiente zelo 
Borracha eíHs, i no imaginas trille. 
Que al fin nadaícràs > cual nada fuifte, 
S j> Cri&o-
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Criílo pues con filencio venerable, 
No refponde al Tirano mal nacido-, 
I cl ya mueftra la boca, i roftro afable, 
Ya el roílroj i pecho en colera encendido: 
Ya le acaricia placido, i amable, 
Yale amenazaeftraño, i deíl'abrido; 
Ya es de amor, ya es de odio la barallas 
I a todo el buen I E S V S umilde calla. 
Mas o Dios! fu callar prudente, i fabio 
El Rei juzgo por cierta, i gran locura: 
I mofó del con defdcñofo labio, 
Tonta fingiendo a la mayor cordura: 
I mandóle poner (o injufto agravio!) 
Vna blanca, i luzícnte vettiduraj • 
Porque burlafTcn del, tenido en poco, 
Viéndole como Rci, pero Rei loco, 
I vafe luego, i dexalo en las manos 
P ç pajes mil al gufto aduladores, 
I de otros lifonjeros Cortçfanos, 
Que con injurias compran fus favores; 
Agradarle apetecen inumanos, 
I al cjue íirven eternos rcfplandorcs, 
Tcfiiblando de una ropa refulgente 
Viítcn infame, i afrentofamentc. 
Eíle 
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I eñe le dize una palabra fea, 
I ei otro un chifte a íu fentir difereto: 
Vno mofando del fe regodea, 
I otro fe haze loco mas perfeto: 
Vno le arroja, i otro le acocea, 
1 afsi todos le pierden el reípeto^ 
0 Saber infinito! quien penfara, 
Que por locura el mundo tejuzgara. 
No me admira Señor? que en un pefebre 
De una donzella nazcas tintando: 
Ni., que en tus blandas carnezitas quiebre 
Su fuerza el viento, con rigor fopíando; 
Ni, que circuncidado te celebre 
Sola tu Madre» i fu lofef, llorando; 
Ni, que tan preílo Erodes te períjga, 
1 el deftierro, i temor te ofenda, i íiga. 
Ni , que defpues, cual pobre Carpintero 
Cojas la açucla, i tomes el cepillo: 
Ni, que a la Virgen niño plazentcro 
La hebra deífcmbuclvas del ovillo. 
Ni, que el roftro cual ombre verdadero 
Con el ayuno pongas amarillo; 
Ni, que a las almas bufques fatigado 
pe los trabajos, que ellas te an buícado' 
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Ni , que en el guerto fudes tcmerofo 
De tu bendita fangre tanca copia; 
Ni , que te prenda el efeuadron f uriofo, 
Por quien lã fadas, con fu mano propria; 
Ni , que cl amigo tiempo de repofoj 
Cuando fe ocupa el Sol en h ttíopia, 
Paííes tu, fin dormir entrç fayones 
Afrentado eon duros bofetones, 
N i , que en tantos perverfos Tribunales 
Aí si por criminoí o te j> tçfcn ten: ' 
I duras fogas de tus manos Reales 
Rafguen la piel, la fangre te rebienten: 
Ni , que ombres Tígresjcon ofenfas tales 
Tucuerpp açoten, i tu rofiro afrenten^ 
I efpinas te Barrenen la cabeça, 
Pel ombre Dios h mas ¿fo/lre pie^a. 
Ni , que en ios ombros con rigor molidos 
jLa Cruz peíada lleves al Calvario, 
Ni , que alli tedefpojen los vellidos, 
I eíle rompan divino Relicario: 
Ni , que tus manos, i tus pies heridos 
Con clavos, i dolor cihaordinario 
Sufrasentre ladrones baxamuerte. 
Cuanto me admira3 conao loco verte. 
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Que en todo lo demás ombre pcrfcto. 
Si bien atormentado, parecias, 
] aqui íe muda el general conecto. 
Que de Prudente, i gran Varón tenias: 
Dios,que con refplandor vivo, i fecrcto 
AI pecho umano Tanta luz embiasj 
Delia un rayo fútil me comunica^. 
I entulocuratufàber meefplica. 
El Crifh'ano jamas à padecido 
Baldón, que Crifto nolopadecieílc 
Primero, porque el Caliz dcílabrido 
De la injuria, endulzado lo bebicíTe, 
Ni trabajo,© dolor no arecebido. 
Que el bué IES VS mayor no lo fufricílc -
Por darnos el camino de la Gloria 
Cercado de batalla, i de vitoria» 
Ya le llamaron vil Samaritana, 
Ya íicchizero, ya de m al íinagcj 
Yapobrc3 ya íobervia, ya profano. 
Y a de menos católico íenguage:. 
I añaden} 0 miílerio foberanol 
Agora atodos cllo&cílc ultrage; 
I por loco frenético íc cuentan. 
De que ce hinchas polvo .̂ fite afrentan? 
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Manda cl Rei pues llevarlo al Prefidctuc, 
I el Salvador camina poco a poco, 
I alegre va la injufta, i fiera gente. 
De que el vulgo le tenga ya por loco; 
Que del proximo el daño mas patente. 
Aunque parezca, mas liviano, i poco,. 
Por fer a la defonra de importancia, 
luzga la tníieinvidia por ganancia. 
Mas para dar el Padre algún canfuelQ 
A íu obediente Hijo dcfpreciado,. 
Con tierno A mof, i con íuave zela 
Le quiere abrir fu pecho regalado : 
1 un eítendido, i refulgente Çip}pt 
Con infinitas luzes dibujado, 
Que à merecido Criílo en fu Paciencia, 
Le mueitfa, i mueftra cu el fu Providencia* 
I íi por loco re defdena el mundo 
(Le dizc) i por mi Gloria lo padeces, 
Inumcrables de fiber profundo 
Varones a tu Igleíla Ic mereces^ 
E n tus afrentas como en Polos funda 
Eífc Ciclo, en que ufano refplandeccsj 
Cual Sol divino entre lumbreras bellas 
Dmdq luz de Douina a tus Eílrellas. 
. Levant^ 
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Levanta, o Hijo, pues tus claros ojos 
Ofcurecidos con tan nueva injuria, 
I apártalos afsi de tus enojos, 
I ve de Sabios cita iluftre Curia, 
Que fon de tu vitoria los dcfpojos, 
0 cuerdo Vencedor de loca furia. 
Dix'o, i Crifto en fu Padre vio formado 
Vn Cielo intelctivo, i eílrcllado. 
I en el vio Sapientifsimos Maeftros, 
Que ijuítraron fu Igleda con luz clara. 
En ciencias puros, i en tratarlas dicftros, 
Defum generóla, i virtud rara: 
1 de laannguaedad, i íiglos nueftros. 
Cuando fe compra la Verdad mas cara; 
Muchos grandes varones parecían, 
Que aquel miíb'co Cielo efclarecian. 
Allí cítavan los cuatro Evangeliílas, 
Cual fagrados Luzeros alumbrando. 
Del Sol eterno Sabios Coromílas, 
I del miímo la luz participando^ 
I otros de aquella edad graves Salmiftas, 
Que a Dios en dulces verlos alabando; 
De Crifto compufieron los Cantares, 
Que oi la Iglcíia recita en fus altares. ? 
I nació 
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I nació el Mártir, diño de memoria, 
De tradiciones Tantas rico Archivo, 
Embuelto en limpios rayos de fu gloría. 
Lançava un rcfplandor graciofo, i vivo: 
I el gran DioniGo en la feliz vitoria, 
Que alcanço del Prefeto vengativo: 
I efeviviendo fe via, i rcluziendo -
Ln el coro immo rtal,que iva el'crivicndo. 
I Acanafio de Ercgcs Arríanos 
Cometa infaulio, i defte lindo Ciclo 
Grande Eftrclla de efetos foberanos, 
Dava al Oriente univçrfal confuclo, 
1 Bafilio, i fus dos Sabios ermanos 
Ardiendo ochavan de purpureo zelo 
KcJampagcs, que en luz al Sol •vendan, ^ 
í entre íombras de injuriai; mas luzian. 
I cj Teólogo inGnc de Nazancio 
£n colores pintado milagroías 
Bníeñava verdades en Bizâncio, 
I afrentas padecia vergonçofas: 
le i cj-en deíHerro,! co mortalcanfancio» 
Fci'feguído de lenguas invidiofas. 
Murió, i la boca tuvo de oro fíno, 
Molhaya allí íu rcfplandor divino, 
I aCiri-
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I a Cirilo, que alpcrfidoNeftorio 
Contradixo con animo valiente, 
Vno de Egicios indico auditorio 
Venerava eícuchando atentamewte; 
I de Grieeos un doro Coníiílorio 
Como cerco de eítrellas refulgente 
Con claridad perfeta dcípedia 
Vivos rayos de facra Teulogia. 
Aguflino también inmenfa lumbre, ' 
Gran defenfor de la divina Gracia, 
En aquella de Sabios alta cumbfc 
Molbava iu dulçura, i eficacia; 
I con íu fuerte, i general coftumbre 
El Dotor eloquente de Dalmácia, 
Que en Belén abito, contra pelagio 
Le dava fu manifico fufragio. 
I Ambroíio Padre del valor pcrfcto, 
J aíTombro de Tiranos formidable, 
I a quien Milan guardó fumo rcfpcto. 
En ciencia corruicava perdurable: 
I Grcrrorio Pontífice difereto, 
Sabio, prudente, juílo, venerable. 
De Patricio linage, i Tanta vida 
Con luz centdlcava cídarecida. 
T l íos 
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I los dc Pedro dinos íuccíTórcs, .!.... •, - * _ 
Dcndc fu eterna ÇaÇcdra invencible,, 
D c laFè vicoriofos Protetorcs 
Con Dotrina rayavan infalible: , 
I otros de k Verdad claros Dotorcs . 
Centellasdeirnardor inteligible 
Davan al Cielo, con cjue el Cielo ardia, 
I en Caridad, no en fuego, íe encendía. 
Mas o tu. Madre de JVarçnes Sabios, 
Noble Academia de fagraclas ciencias, , 
Sino es hazer a m valor agravios, 
I ofeurecer tus claras ecelencias; 
Defplega iluíbre Religion wis labios, . 
I de ms generofas i.nfliicnci^s, , 
0 circulo de. JEftrellas rutijantei . . • - • 
Dame para tu Gloria luz baítante. 
T u cual Madre, a¡ tus pecbos me cnafle9 
1 buena leche de virtud me diíle; 
Cual Academiaíabiame eníeñaife, 
I en mitas varias cienciasinfandiiter 
Como cifre Hado Ciclo me alumbraílc 
De mis tinieblas en la noche triíte, 
Madre, Academia, i Cielo dame agora, 
Parahabíar de ti, una voz íonora. 
Uoñro 
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Mo fir ò el Padre a fu Hijo ¡Sobefano ; 
En tu claro £misfério fjuzes bellas r ; ' • 
Tancas, qurccedcn alírtgm.b umanbt 
Que cn npniero diftinto çjuie re "v ellas.; 
Cual Lüha fabia uri fefpíàndl^Ô^no 
Entre cl coro gentil 4é fus cftrèlW ' 
T u Fundador mi Padre dcfpcdíia, 
1 en ciencia, i fuego, en lu2f i anior arc/ia. 
I el Ange], i Dcror máravi'Hofo^ 
I de la Tculogia verdadera '• 
Rio de aguas, i rayos caiídalofo, 
Reverberava en la fupréma Esfcr^r 
I el Mártir en el pulpito íanioíb, 
I de la Inquificíon yafa primera; 
De colores^ i lumbtes retocado 
Se moílray^ en çonçctos dibujado. 
í cl de Ferrer cíàrifsimo1 Viccntey 
Terrible anuncio del finaf juízio, 
Com'acíírella rayava cn el Ponientè, 
Sin voz cumpliendo afsi fu grade oficior 
I Antoninó con Mitra refulgente, 
I al Pueblo umilde con verdad propteio; 
En la Cátedra inline de Florencia - • 
JLum cn vida, i corrufeava en Giendu, 
T z> 1 el 
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I el apazikle en fantidad lacintó 
Apoftol incanfable de Polonia 
Con claroazul, i refplandor diftinto 
Alumbrava(a la ofeura Babilónia. 
I entre los Grandes, que en tu Cielo pinto, 
Alberto gran Qecano de Colonia 
Favorecido de la Reina iluftrc. 
Que es de Dios Madre, al mundo dava luítrc. 
1 el alma de las Leyes Decretales, 
Raimundo, efpanto, i onra de los Rcyes^ 
De la Gloria moítrava los umbrales. 
Con fus rayos de luz, i Tantas Leyes^ 
I Catalina, cuyas huellas Reales 
Devotas mil, i Religioías greyes 
Ivan íiguicndo en obras, i dotrina. 
Ciencia brotava infufa, i peregrina. 
Mas quien podra contar, o Madre Santa, 
De aquellos tus Varones gencrofos 
L a copia inmenfa, que entendida efpanra, 
1 alosÁftrdseccdenumeroíbs: 
De tantos Sabios muchedumbre tanta 
Los correctos deslumbra mas luftrofosj 
Dexolos de nombrar, que es vano intento» 
Las eílrcllas contar del firmamento. 
También 
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También cl Pa^rc, i Sera fin alado,-
I cnccndiciocn ff hz, i ctf rna llama, 
Con fu grave Acao'cmía cíhiva oni¿do 
De hijos dínos de perpecuataina, . 
De ia Bucnavenrui a acompañado 
(Que aísí el Dotor Seráfico fe Jíama) 
Amores con ius manos eícrevia, 
1 eferiviendo, a fu Efcuela arder hazííu 
1 tu, Padre de infines agudezas 
Efcoto^ en arguir jamás vencido, 
Medicavas profundas futilezas, 
De rayos cual Pirámides ceñido: 
I otros de la Virtud raras proezas, 
I de la ciencia onor cfclarecido, 
1 deíle Cielo vivos rclplandorcs 
Se moftravanalli claros Dotores, 
I el defenfor de la Verdad Egídio, 
Del Regio Patriarca hijo noble. 
Que fue al Grande Tomas doto Prcfidio, 
I corona ganó de tuerte Roble; 
Cuya fatiga generoíainvidio, 
I antes imitaré, que el tiempo doble 
Mi corta edad, fi el ocio dcíícado 
Da favor, como fue le, a mi cuidado. 
X $ I leo-
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I Leones en animo robufíos, 
I Angeles en ingenio penetrantes. 
Sabios Orozcos, Villanuevas juilas, 
I Guevaras de efpiritu coftante'. 
I otros en letras con razón Auguftos, 
En el cerco fe vian cormfeante 
De la Ermitaña Relit-ron divina. 
Que de Aguí tin defiende la dotrina. 
De Nolafco los nobles dcccntlicntes, 
I devotos de Criíto imitadores, 
Que en varias tierras, i diverfas gentes 
Son de afligidas almas Redentores: 
o 
Claros en letras, en virtud fervientes, 
I firmes de la Fe Predícadòres, 
A Zumel íli Maeftro Salmantino, 
Dotos cercavan con anlaufo diño. 
i. 
I la gran Religion de mucbos Sabios, 
Que tiene de I E S V S el dulce nombre. 
Contra !ós que a la Fe hazen agravios, 
Eccmizava fu immortal Renombre : 
Oí con mil lenguas había, i con mil labios. 
Porque d ella el Saber mifmo fe aflombré: 
] dibuiada allí cambien fe via Lajuventud criando álable, i pía. 
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Finalmente Varones infinitos 
Deftc Ciçlo gentil fuaves Aílroíi 
Cartuxos, i Bernardos, í Benitos 
Dcxavau âc (a onor luzidos raftros: 
I en lenguas dulces, terfos en efevitos 
Mas (|ue liiTipios, i bellos alabaítros, 
C©n ciencia, 1 con piedad la Iglefia onízvm, 
I con fu luz alli lo 4eclaravan. 
iva pues Crifto viéndolos atento 
De fu virtud, i letras agradado, 
I padecia fu dolor contento. 
Por verfe de fus lumbres rodeado? 
I çoncíle fubido peoíamiento. 
Sí bien fenfible en EílaCi elevado 
A l Palacio llego del Prefidenfe, 
A (juien le prefentaron nuevamcato. 
F I N 
¿elLibro Quinto. 
T 4 D E L A 
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D E L P A D R E 
M A E S T R O 
F R A I D I E G O 
^ D E H O I E D A 
A R G V M E N T O 
DclLibroScfto^ 
Oración la Virgen recogidds 
•*~£> A Gabriel oye, que la farra tjlorw 
De la Refurrecion a eterna: Vida 
Leha&econjuavevõ&notoria: 
l entanto aquella gente fementida 
Elige acBar ni bas3 i al R ei dt G lo r'm 
'Tide la muerte de la Cru& terrihle:-
* 
Con lengua ojadap i pecho incorregible.. . , 
T 5¿ M A S) , 
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A S, o tu, Virgen, que del So! bañada, 
3p^$P|l Llena de Gracia, i gracias milagrofas, 
fÜ^Sitó í ^ L«na eftàs los pies calcada, 
I ceñida de Eílrellas luminoías; 
O Mufa de los nueve reipetada 
Coros de Inteligencias amorofas-, 
Xípira en mi tu Soberano aliento, 
> I un alto,i dulce, i nnfteriofo acento» 
Iprimero me d¡ Reina fuave. 
Madre del Verbo, i Madre de Ja Vida2 
Pues tpdo Io paísò, i todo lo íabe 
T u alma, en Tolo Dios entretenida^ 
Cuando la temperad fuqofa, i grave 
De fu Paciencia, i tu Valor vencida, 
A] Hijo fe atrevió, que tu pariile, 
QucpeníalU', Señora, o cjue hii irte) 
Saca de ios cernísimos Archives 
De tu pecho Real ía antigua iítoria, 
I eferita me la dà en conectes vivos, 
Parahazerla con mi voz notoria. 
Que aunque los tiempos vuelen fugitivos. 
No fe acabe con ellos la memoria 
De hecho tal, no folo en proía onradoj 
Mas ca RWÍCQ vedo celebrado. 
Anda* 
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'/ndavas porventura diligente 
Del Palacio canfandote al PretcriOj 
Rogando umilde a la invidiofa gente, 
I figuiendo íu indino confiftorio? 
Hazias de tu pena, i daño urgente 
A l vulgo vil manifico Auditorio? 
Perlas vertiendo de tus ojos bellos, 
1 el oro dando al Sol de tus cabellos? 
Eftava en fu apofento recogida 
Llorando de íu Hijo, i Diospiadofb 
La paision dada, pero no advertida 
Por aquel Pueblo en ceguedad famofo: 
Sola citava en fu celda, i afligida 
Rcbolviendo en iu pecho tcmerofo 
Grandes .miílerios a iu pena iguales, 
I en muda interna voz palabras tales. 
O tu Padre de aquel Hijo perfeto. 
Que en íi tu Efsécia,i tu Bondad encierra^ 
I como a tu vital, diño conecto 
Le adora el Cielo, i treme del la tierra^ 
Porque fufres, que agora cite iugeto. 
Si bien mi Hijo, a tan in juila guerra-, 
Do le ofendan tan mal fus enemigos, 
I tan mal k defiendan fus amigosí 
O l í a 
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•Oi fuhcrraofo, iapazible cuello 
Ciñen cordeles, Togas atormentan. 
L a varba iíuílre , i el íiitil cabello 
Le me flan manos,i-uñas eníangrientao: 
O i fuferena frente, i roftro bello 
Vefduffos viles con ri^or afrentan^ 
I tu Padre lo ves? ó Padre amado» 
Eftàs del Hijo igual a ti, olvidado? 
T u al Profeta en e¡ Lacro inacc ísib'c 
De BciHas bravas, de aguzados uicnTs, 
•Cuatido mas llenas de furor terrible 
Se las boíviíte manfas, i obedientes. 
T u el fuego Babilónico invencible, 
I armado de relámpagos ardientes, 
Cual Aura dulce con amor tcmplaftc, 
1 a los tres íanros niños del libraíte. 
T u a! mancebo David del favan fiero, 
í en armas poderoío, dcívndiílc, 
I del ocro enemigo mas ícvero 
Suegro fuyo, vi con a 1c ofrecifle. 
1 tu también a lònatas, ligero 
Trepando por peñaícos mil fubífte 
A i gloriólo trofeo, que no alcança, 
El c|uc no funda en ti fu coníian 54. 
T a 
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T u hazes, cuando quieres, maraviíías, = \ - -
Al Sol detienes, 1 fu curfo enfrenas. 
Abres dentro del mar nuevas orillas. 
Sus aguastfompes, mueftras fus arenas: 1 
De laçarça, i del fuego las rensillas i 
Bueíves en pazes de dulçurallcnasj , 
Conviertes los defiertos en jardines, 
I guardas tu jardin con Querubines. 
Guarda pues el jardín ineílimáble . j 
De tu Hijo, i la çarça milagroía.-
De fu Naturaleza venerable, 
Nolaabrafe efta llama rigurofa: : U } 
I en efte mar de penas admirable 
Admirable le mueftra, i dcleitofa 
Playa^ i del fuerte Sol,quc afsi le ofendcj' 
Con nuve contrapuerta le defiende, 
Dixo, ¡ en los fujfpiros vehementes 
Las lagrimas volaron hafta el Ciclo, 
I en fuípiros, i lagrimas ardientes 
Subieron fus palabras fin recelo: 
I a todos los afetos convenientes, 
I del todo eí anfiofo, i preito vueloj 
I cuanto hizoj i pronunció Maria, 
Fue para Dios fuave melodia. 
Oyendo 
t i L I B R O S E $ T O 
Oyendo pues elVsâtc dela Glorfa 
Su llanto, i oración dulcG, i atento; 
Llama a Gabriel, Lhazclc fiotoria 
Su mentcimefcmíable en un niomentQ; ' 
Infórmale con ella la memoria, 
I luz divina 4e Tu grave intento 
Le di , i le dizcj Vç a ia Virgen Pura, 
I dilcj i de mi parte la aflegura. 
Que fi bien morirá fu Hijo amado 
Cual ombre, en una Cruz orriblc muertê  
Preílo ferà por |Taí rcniicirado, 
1 fubido a feliz, i eterna íiiertc: 
1 dende aili governara fentado 
Su impedo iluítrp, podcrqío, i fuerte. 
Ve, i diíjeío. Calíòj i moítrolc al punto 
Todo fu intento en íi efplicado^ i junto. 
Poftra Gabriel defu immortal Corona 
El oro fino, i.piedras rutilapccs, 
Vmilla ¿i Sumo Padre fu Perfona, 
Dcxa fu afsieotp de orlgs radiantes; 
Del Cielo baxa, el aire perficiona, 
I labra del fusilas;importantes, 
loycn fe mueftra î forma lindó afpeto, 
Ivl^sa crifteza, i a dolor íugeto. 
Eí 
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El liemiofo cabelloa] ombro fuclco 
Echa, i éçípide inmcnfos rayos de oro, • ' 
I con çravc: i gentil dcfden rebucko 
Cortes, guardá al oficio íu decoro: 
Color rolado, i amarillo, embueíco 
Con el de fu beldad rico teforo, 
Tiñcn el roftro, a quien íá blanca nieve 
Aun imitar, veíicida, no fe atreve. 
La ropa de los varios arreboles. 
Que a la mañana viften él Oriente, 
I parecien ofeuros tornaílblcs. 
Hizo a fu pena, i gloria conveniente: , 5 
1 las alas pinto de muchos Soles ; > 
Pucílos en el dibujo al Ocidente, 
Quetriftezanotavanimas dezian, •, • 
no fe como, epe prefto nacerían. • , 
Cual cifne alegre en dulce Primavera, 
Que defeubriendo el vado deleitofo. 
Las frefeas aguas, i gentil ribera 
Del templado Caiflro caudalofoj • 5 
Levanta el cuello, bate la ligera ' ; 
Blanca pluma con vuelo prtfuroíb; 
I el milmo fu tardança reprehende, 
Hafta llegar al pueílo, que pretende»; :; i % • • "i:" o cúá 
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0 cual en fcfgo mar la nave alada 
Que cori la Proa el rnanfo puerto mira. 
Del animefo Zéfiro íoplacla, 
Que a fus cfpaldas frefeo aliento efpira; 
E l criftal hiende, rompe la argentada, 
Vetttofa efpuma, por do el mar fufpira^ 
I aun a la mifma rápida prefteza 
luzga por floxa^ i tarda, i vil pereza, 
Rafgò del aire la region mas pura, 
Paíso la ciada con gentil denuedo, 
I a la tercera dio fu hermoíura, 
En aparência triftcj en verdad ledo: 
Stifpedio luego en la montaña ofeura, (do 
Que vido al ombre,i Dios con pena,! mic 
E l largo vuelo, i contemplo en fu mente 
Acjuelfudor de Crido vehemente, 
1 adoro las Reliquias facrofantas, 
J de fangre de Dios teñido el lucio, 
I venaro las huellas de fus plantas, 
I ocr^ ve? començò fu limpio vuçjo: 
I a la ciudad llego, que fue de fantas 
Almas antiguamente rico Cielo; 
I do la Virgen pueíla de rodillas 
Eftava, i llenas de agua las mexilías. 
ü .:; ; Cual 
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Cual finís Pcr?.<s. fobrc arcHcntc gran* 
Bipartidas a trcclios con dcftrcza, 
I romo de candida mañana 
Ei rocio en L; flor de mas bcUczaa. 
Aíú vido en ja Reina íoberana 
De ja Maternidad, i la Pureza 
El Angej las mexillas milagroíás 
Bañadas de íus bgrimas hermeiks, 
Vmildc pufo- en tierra los ínojos, ' -
Tierno pidió, para hablar ííocncia> ' - ;. 
Como afligido Te limpió los ojos, / < 
1 los lábios abrió con rcvcrercnci*: 
Ce fien, o V irgen Madre, tus enojos, / 
De dolor llena, i llena de Paciencia, / > 
Que el Padre eterno,! dulcí; atj me embít ' 
(Dixo) o bella, i Santifsiiíia María, 
-Al bien del mundo, í a tu gozo atiende. 
Salvar a aquel, i a ti conílido darre, 
Cual Dios, i Padre univ.erfal pretende, 
Que es Padre en todo,i Dios en cualquier 
En la Corona deja Gloria chtiede (partc^ 
Como en mayor riqueza mejorarte. 
Mas as de batallar por la vitoria, 
Que alcanza la corona dcla Gloria, 
V Esfiier* 
. L I B R O S E S T O 
Esfucrcate a fufrir del-Hijo amado-
La paísion dura, la afrentofa .muerte». 
Que aísi lo tiene Dios predeftinado-, 
I no puede traçaríe ele otrp inerte 
Pero íi bien cíH determinado,, , 
Qm: muera cual varón piadoíbj i fuerte, ; 
T a m b i é n -eme re illicit e en Paz ^lorioía. 
Líílx en la menee kera, i poderoía,. 
I cl modo ilüílTe5 con que Dios procura^ 
Que c ího íc loaga, referirte quiero-. 
Porque eftes en oyéndolo íegura; 
«Aunque la Fute lo eníeño primero, 
«A penas romperá la-muerte durar-
O i d e 1 a V ni anidade 1= hilo enter o3 
N o partiendo la union mas que admirable' 
De Dios al cuerpo, i almavencrable. 
Cuan Jo eí cuerpo quedandofeen ía tierra^, 
1:1 'afmabaxe.allimbo vencedora, 
] al crudo Hificrno d i piadoía guerra. 
En pacifico punto, i feliz-ora* 
O cuanto bien-eíla basada encierra! 
Pintarla, importa, por efteníb agora-. 
Porque un raro la nmquind luí pendas • ^ , 
De cu dplor, miaitras íü gloriamácndas." . ; 
: V Baxarl 
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Baxar i pues ci Anima triunfante, 
Por la vito ria d e la Cruz gozofa, « 
í como un Sol de Gracia rutilante ; 
Bañará el centro de la noche odiofa^ 
I<]iiebrarà las puertas de diamante, 
I cfpantarà la gente pavorofa, „, 
Que funda fu ciudad en los orrores . 
De atormentados, i atormentadores, 
I cual rompe la nuve el rayo ardiente, 
I raffia, i luze las ti met ías íiondas 
Con ja iniproviia llama refulgente. 
Que ardiendo finge tremolantes ondas;-
I arma, i viftc fu hiria vehemente, 
Mas con lumbres, tendidasj i redondas* 
Que le rodean - con mayor efpanto 
El infierno abriri.tu Hijo Santo. 
Afsi faldràn, a ver cfpavorídos, 
Qu îen es el nuevo, que a fu carecí llega» 
Aquellos efeuadrones atrevidos, 
A quien oílinacion, i aííbmbro ciega. 
Mas con luzientes rayos ei'parzi dos 
En torno acabará Ja gran refriega, 
E l Vencedor con obras reípondiendo* 
Aloque afsicftaràn ellos diziendo. * 
V % Quica 
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Quien es aqucftc Bravo, que fe atreve, 
A romper nueítras fuertes c:rradurasi: 
Igcnerofos refplandores Hueve 
E n las tinieblas para íiempie ofeuras? . 
Qne raneo un ombre muerto en Cruz fe elcv% 
Que no íe cfpantcn las mazmorras.tluras 
D e nueíiro rdno atroz? Sr es ombre ío!o? 
N o ac erto, hizo mal, perdiofe, erro lo, 
X íi es Dios, de fu Gloría eterna goze,. 
No baxe acarno juzga, no nos vea» 
Su Bienaventuranza fe reboce, 
Pues aun con ella nueíiro mal deílea: 
Fero fi es ombre, i DioSj, i ombres conoce. 
Para c|tie fe virtió de fu librea,. 
1 morir quifo en Cruz^aracngauarijo^ 
I de nuellros cativos defpojarnosl 
l í í o murmuraran h$ arrogantes. 
Heras tro pas contra Dios unid as, 
Pero aíus armas, i obra:; iniportantes^ 
1 a fus; pies; kiego fè verán rendidas j, 
I el ceñido de exércitos pujantes 
E n virtud, i en Efcuadras bien regidas-
De Angpíes: S.iheos con-.g.lorioíbcíírucndo' 
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Parcccmc, que veo. Reina clara, , , 
Llcnarfc aquel lugar deinmenfaItimbr r, 
A laprcfcncia de m Hijo cara, 
1 dulce por ia afabJc nianíedumbrc: 
Mayor, que íi el Planeta la caufàra. 
Que dora con í u luz ¡a cu arta cumbrcj 
1 con ella mirando al Rei de Gloria, 
Ver en ella los. Santos fu vitoria. 
I que Adan viene cual fu íiervOji Padre, 
I Eva también con.dulces alegrias, 
Á ti alabando, fu dichoía Madre, 
I recibiendo del los buenos dias, 
I porque íu contento mas le cuadre, 
Entre íi con iuaviísimas porfias 
Diíputando, por ier primero, en verle. 
Cada cual, pues lo fue, para ofenderle. 
I que íe dizen regaladamente: 
0 etcrno.bicn del mal irremediable, 
1 culpa ya feliz, i conveniente, 
Pues tuvo Redentor tan ialudable: 
O bien del mundo, i Padre de la gente, 
Por nos puclbi en c 11 ado miícrablc, 
) ya por ti Image ciclare', ¡do: 
ScaSj cual ¡x gozamos^ bien venido.. 
T j I q u t 
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I ¿juc los fobladorcs Je la tierra 
En el primer diluvio de las almas, 
I los que en el fegundo la gran (ierra 
De Armenia vieron con alegres calmas: 
] los que en íanra, i peligróla guerra 
Contra el vicio alcanzaron dinas palmasí 
Patriarcas, Profetas, Capitanes 
Gozan el premio alli de ius afanes. 
I cjue el Bapútta fu perfeto amigo 
Le refpeta, le abraca, i 1c venera, 
I como fue de la Verdad teíhgo. 
Le da fu Gloria la Verdad Primera: 
1 al fin poftrado el Bárbaro enemigo. 
Que el yelo vengador , i llama fiera 
Tiene por cárcel, laíe Dios triunfando, 
I en orden lleva íu dichofo Vando. 
O como allí los Angeles tremolan. 
En Cruz pendientes neos Eílandartes! 
] (obre el hondo Caos los enarbolar! 
Cual verdaderos virorioíbs Martes* 
Como luego los aires arrebolan 
De color variado en todas parces! 
I en íubiendo a la tierra hazen Salva 
Con mufica a la eterna, i tciiz Alva, 
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Xcomo alli con Ínclitos favores 
Regalara a fus nobles prjíloncros! 
I moftrarà en palabras ios amores. 
Que en obras les à hecho verdaderos! 
Cercarlos à de fainos rcfplandores, 
I ccñiralos de Angeles guerreros; 
I eí tiempo aguardará, cuando a la Muerte 
Vencera co.n fu Vida iluftre, i fuerte. 
Apenas pues cl Alva plazentera 
Aljófar llovera en el verde prado, 
I alegre cfparzira la Primavera 
Sus Hores a la luz del Sol dorado-, 
Cuando el Sol Sacro dela tmpirea Esfera,' 
Que en el Oriente de fu Padre amado 
Repofa, animará al tercero dia 
Su cuerpo, aí Alva, i Sol dando alegria. 
Afeado aquel cuerpo mas hermofo. 
Que la tierra foítuvo, el Cielo vido, 
Eftara en el fepulcro tenebrofo, 
I en varias partes con rigor herido-, 
Como el que de un afán tan rigurofo 
Saüo muerto, aune] cftava a Dios unido: 
Mas luego que lo informe el alma pura, 
§e bañará de inmenfa hermofura. 
Y 4 S vicie 
i-i'4 L I B R O S E S T O 
Suele una parda nuvCj que ofcureGC 
A l Sol, i al Ocidente haze íbmbra, 
Mientras la gran lumbrera no -parece. 
Parecer, qtié can luto el aire alfombra^, 
Pero fi el Sol en ella refplandece, 
N i ya quita la luz, ni al Cielo afTombraj 
Antts como-préñada de mil Solesi. 
Rebienta en mil hennoíbs arreboles. -
Afsi en entrando el A:lina refulgente 
De Crifto en aquel cuerpo ineftimabíc^ 
De oícLiro lo pondràreiplandecientc 
Con luz rara, i belleza,inimitable;. ; 
femeiançaconveniente 
A aquella pcrfccioaincomparable,. 
Que es tierra lo de acá, i es mas que Cicla 
El cuerpo, que es a Dios ornato^ i velo,, 
Mas que dire dejas heridas bellas. 
Que en los pies, i en las manos, i el coftado 
Confervara, para moílrar con ellas 
Su amor divino, i coracon llaíiado? • 
N i cl terfo reluzir dcilas E ftrellaSj 
N i el rayar de la Luna plateado-
N i el Qklo Empíreo con fu llama pura - -
Es huella de íu inmenía hermofura,,., ;: 
: ' i Ta i 
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Ta] pues la grande-fofa penetrando 
Saldm lleno de iluftres reí plan dores, 
í gracias, i dulzuras defólegando 
A l día preliara luzes, i flores: 
I al terrible efeuadron, i fiero vando 
De los muchos Soldados Veladores, 
Que le avràn puerto alli los Fanfeos, 
Eípantarà, admirable cnfñstrofeos. 
Pero- con que píazer las almas pias, 
Vmildes le darán dulces ?bracost 
Lançando por íus ojos alegrias, 
1 apretándole a íi con firmes lazosl 
Tenderán con devotas cortei ias 
Sus inviíiblcs amoroíos braĉ oŝ  
Cual por los pies, i cual por lagarganta^ 
¡ cual por la cintura facroíanta. 
1 con que befos tocarán glorioíás 
Aquellas de fu amor feguras prendas!: 
Que entonces les feran llagas hermofas», 
I agora fon heridas eftupendasl 
I elfascomo Reliquias vitorias 
Delias, que fufren afperas contiendas,, 
Cuanto ic dexaràn beíac afablest 
Cuanto fe dexaràn gozar amables* • 
Y ¿ Coma 
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Como tambicn los Angeles Cantores 
Los aires llenarán de vozes claras-. 
Previniendo a los dulces Ruiícnores,' 
I venciendo en cantar fus lenguas raras! 
Que íi le dieron al nacer loores, 
Cuando le eran las muficas tan caraŝ  
En la Reí íurredon del cuerpo Santo 
Mas dulce le darán, i alegre canto. 
H e aqui dcííèchos, Rcinajíus trabajos. 
He aquí fu carne ya gloríHcada, 
Que afrentas viles, i defprecios bajos 
Sufriendo va, del pmbre enamorada. 
Pero efeucha los tiernos agafajos. 
Que a de hazer a t i , fu Madre amada, 
I como çn mar de gozo ahoga en ellos 
La gran trilleza de tus ojos bellos. 
O Virgen! cítaras entonces llena 
De dolor grave, de tormento amargo} 
De afán cercada, fumergida en pena, 
1 un punto juzgarás por tiempo largo; 
Si bien con fuerte pecho, i hiz ferena 
Harás al Padre tu amorofo cargo 
Pidiendo, que a tu Hijo reífucite, 
l fu gloria, i tu amparo folic¡tc, 
í cuan-
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I cuando elle con mis razón. Señora, 
T u alma trifte, oícuro tu apoícnco, 
Antecediendo al paílb del Aurora 
El Sol te nacerá de tu contento-, 
I con fu luz, a quien el Cielo adora. 
Herirá tu bel roftro macilento, 
I llenará eíla cuadra de mil rayos. 
De Rofás, Flores, Primaveras, Mayos. 
Como la Flor de eílraña maravilla 
Clície íc entorna, i bufea al Sol ardiente,1 
I cuando íe le afeonde, íe amanzilla, 
Hazicndo en íi por el otro Ocidcntcj 
I abre íu faz hermofa, i amarilla, 
En viendo al Sol nacer en el Oriente: 
A fsi en mirando al Sol de tu belleza 
Convertirás en gozo la nifteza. 
.Vendrá tu Hijo de Angeles cerca Jo, 
I Tantas almas en fu luz ardiendo. 
Su cuerpo ceñirán reíTuckado 
Con regozijo alegre, i dulce cítrticndo*» 
A l Hijo, que miraíle enfangrentado 
Le veras fuentes de plazer vertiendo-
Diráte: O Madre! i tu diraslc: O Hijo! 
T u en el, i el en tu roítro el rolíro ÍIXQ. 
' Abraca--
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' /braçaràslc, i cl darate abraços, 
Bcfarate, i daraslc dulces befos, 
Echarásle a fu cuello eftrechos lazos, 
I el ce liara recíprocos cceííbs -
0 quien dividira tan lindos bracos, 
A tan gloriofos bracos cambien prefos* 
1 quien aparcará tan limpios labios, 
Qj ic fin hablar palabra, fon tan fatios^ 
Sus manos coderas; o V i reren Pura, 
í apretaràslas con tos manos-beilas^ 
1 aí->iadmirada de íu hermofura 
T u bcrmoíuia miraras en ellas: 
De lucoitado beberas dulcura, 
I beberas de Amor vivas centellas, 
I verás en fu alegre, i linda cara 
Sol, Luna, Eílrcllas, Cielo, Lumbre clara. 
À befar de fus pies las nobles Llagas, 
Te noítrarás ante fus pies divinos, 
I allí recibirás gloriólas pagas. 
De que tus pies can fados fueron dinos: 
I porque cíapetito fadsfagas, 
De legalarte con fus pies beninos, 
N o re alçará tan prcilo el Hijo eterno, 
I Juego te dará el collado tierno. 
I bañaras 
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I bañarás cçi elcpftk memoria,- . 
De Ia que fangrç.fue, tus labios rojos, 
I CD fu dulíjiitatocaras tu gloria,. 
I en íu regalo cl fin de tus enojos: 
I con tus miímos ojos ia vitoria 
De la muerte verás, viendo fus ojos* 
Puesjamas fe pondrá para tí el dia. 
Mientras claros te dieren fu luz pia» 
Pediraslej Señora, que íc quede^ 
Q£c fe detenga maS jCjue no fe vayar 
Que otra vez torne, pues hazerío puede^ 
I que de tu dolor compafsion aya: 
Dirasle, que quien ama, nunca ceede. 
Aunque enel regalar, palle la raya-
Mas que no le dirás de tus amores* 
I el que no te dará de fus favores» 
[Afsi eílarà contigo tiempo hfgo. 
Que a t i parecej& momento breve» 
Para cnduiçarjconelío el vino amargo^ 
Que agora-.bebes tu,porqucél lo belbe; 
<-> d el cargo de Adan :j.ufí.o defeargo^ 
l hc-l paga.de fu-culpaaíeve^ 
Falla volandoJai.noturnasdras,, 
1 t i 4ia. v enga de las dos Auroraŝ  ' 
fe. w> 
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Dc h que al mundo el Sol 'data; nrrcienciQ 
I tu al mundo darás^ reíílicitancío. 
Que fi el viniere, ñores efparziendo, 
T u vendrás sracias de favor fembrando: 
Con aquellas cl prado cítara oliendo, 
I con eftas ct alma eft ara amando 
Paila pues dc la Cruz las graves oras, 
I cl dia venga dc las dos Auroras. 
Mientras el Angel habla, el R.ci divino 
Llevado al Tribunal del Prefidcntc 
Con roltro umilde, i trr^ç peregrino, 
I ropa afsiíicbianca, i refulgente. ' 
Pilato vicyidocl pecho diamatitino 
Dclaoftinada, iencinígagentCi 
Juntando .1 los Pontífices Hebreos, 
Se .opone, afsi hablando, a íUg dcíTeos. 
Cauía de pefo, pulpare importancia, 
N i Erodes la halló, «i yo Ja hallo 
En vueftto Rei^iunq con grave inftaíieia 
Procurais, a la muerte condenalio. 
La Fari fea pérfida arrogancia 
Cierta de que no quiere, fentcnciallp. 
Gritos dà} la voz alça, elroílro tuerce, 
Porgue Pilato la juíiicia fuerce, 
r; Mirando 
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Mirando cl PreG^cntiç.&iiclcntTC-cio^ .• 
í temiendo ia ciega pertinácia, 
Mucika con pecho vil injufto miedo 
A acjLiclLi deímedida eonturaacia: 
V n ratoie iufpeiade, cftàícquc.do,, • : • 
Que del vulgo apetece ai fin• k.gracia;-
I por otro camino ra tenra cliiccho, 
Pcníando t]uc leg.uarda fa'derecho,. 
Era coftumbre deífa eeme dura. 
En la íicfla mayor, que. ceieBravay i . 
Dar a alinin reo libertad icçura^. • i 
1 el Pueblo todo la elccion tratava:. 
I eícoger al mas drao, era ventura. 
Pues en manos de vulgo el bien eftava> 
Pilatp aprovechándole del víby 
A Barrabas, i a.Criílo íes propuíb. 
I aviendo fu pçfverrainwidiatiíío,. " ; • ^ 
Quercisjqíie a Bañabas aguisa os libre^ 
0 que o^librsaÍESVSjC] llamáis CriítoS 
Dixo el Prcfeto dei Augu OcoTi-bre: 
1 eíto hazia, por quedar.bien quiíto^ 
I facar al Señor de culpa libre.. 
O Dios! qqien de los ombres eFitcndiení3 
Que Dios con omicidas compitiera. •: • 
vf 
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El Barrabás a un ombre muerto avia, 
I ladrón era, i era fediciofo, 
I el Pueblo todo fus delitos vía. 
0 exemplo de u mild a d maravíllofo! 
Que el mifmo Autor dekinocencia pía, 
1 el Sol de la judicia poderofo 
Dios en fuertes compita con un ombre. 
De torpes hechos, i de infame nombre? 
N o badava Señor, que aprifionado 
Cual reo, te tuvieííé el mundo en poco* 
I con viles injurias afrentado 
Te hizieíTe befas., te llamaíTe loeoí 
I por ks calles fin onor llevad® 
Fueífcs del vulgo novelero el coço ? 
Sin que en maldad con Barrabás compitas^ 
0 Archivo de virtudes infinitas? 
Siempre fe van rus penas aumentando, 
1 ficmprc mis exemplos van creciendo. 
Siempre ms van tus Juzcs alumbrando, 
I me va m i malicia ofenreciendo: 
T u fiempre mi provecho procurando, 
I yo üeraprc mis culpas repitiendoi 
Cura enfermedad iMedico Santo, 
Pues por fanarme, padecide tanto. 
Com® 
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Como en alguna guerra peligrofa 
Enere la iangre, i polvo, hierro, i muerte, 
A don Je Ia vitoria e í B dudofa, 
í pendiente de un fil la inftablc fuerte: 
í i Capitán foverbiono repofa, 
I llamas vivas por los ojos vierte, 
I a jos Toldados con furor anima, 
X I covarde d eíprecia^ al bravo ciHma. 
O como el ambiciofo pretendiente 
De Cátedra de Prima deíTcada, 
Cuando Ja duda, i peligro fiente, 
JLa priclía íola, i el bullir le agradai 
V ni lide ruega, corre diligente, 
l i l i razón propone bien traçada, 
I a la ingeniofa juventud provoca 
Con manos, i ojos., con femblante^ i boca. 
Afsi la Farífaica gente aguda, 
Anda, pretende, foiícíta, ruega, 
I del Pueblo feroz el alma ruda 
Con íilogifmos aparentes ciega-, 
Porque a íu intento pertinaz acuda» 
A l rnas pequeño con amor fe llega» 
11c pide, i 1c alaba, i le fuplica, 
iJicncs propone, i males multiplica. 
X Entre 
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Entre Ia turba popular mezclados 
Atravicflan los Principes Hebreos,, 
1 en trasftimlir fus impetus dañados3 
Trabajan los protervos Fariíeos, 
I en todo los Eíaibas ocupados 
Dan a beber fus pérfidos de fie os 
A l vulgo menos cauto, i ambiciofo, 
Pero tan contumaz^ i tan fürioíb. 
Preguntándoles pues, a quien eligen? 
Dizen: Que a Barrabás el omicida. 
Con fu elecion al Prefidente afligen, 
Viendo el indino, a quien fe da la vida: 
1 por probar, fj en algo íe corrigen^ 
A fu enmienda con traça los combida; 
I de i E S V (les dize) que liaremos^ : • 
I ellos dizen: Que muera, refpondcmos» 
Pues que mal comedo? que culpa tiene? 
Confufo el Prefidente les replica, 
1 ellos iníí-an, hazerlo afsi conviene,, ' • 
I tu caufa mejor fe juftiííca;' 
I efta voz, penetrando el aire vicnc3 
A IESVS mata, a Criíl-o crucifica^ 
I en todos un eípirítu malvado - . 
l e pide pucíio en Cruz^ en Cruz cíavacío. 
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Quieren a Barrabas,'.i a Crifto dexan, 
Mirad callados, contemplad atentos,. 
A quien ie juntan, i de quien íe alexan, 
Que intentos figuen, huyen de que intentos. 
Defienden a un ladrón, de Dios íe quexan.. 
Dos en uno gravifsimos Portentos. 
0 Santo Dios! concédeme tu lumbre. 
Porque tu miftna luz no me deslumbre. 
Quien eres, buen Señor? V n Mar fagrado. 
En cuanto Dios, de fumas perfedones. 
Do el bien íbbrcíi miímo cña. elevado, 
1 es Fuente Perenal de inmenfos donesj 
Con tu poder los Cielos as criado, 
Con tu íaber el curio les difpones. 
Todo lo liazcs, todo lo goviernas. 
Sin falir de tus traças fiempre eternas» 
Rico eres, ñ riquezas pretendemos, • ' 
J Santo, íi virtudes procuramos, 
I Sabio, ü a.dquirir ciencias queremos, 
I Omnipotente, íi valor buícaínos: 
I Grato, í¡ Fervidos te bazemos, 
I Amigo, íi de ferio, nos preciamos; 
Que no tieaesí i aquefta ciudad necia 
En mucho menos que a un ladrón te precia.1 : 
X x Si cual 
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Siena!omfcrc te vemo5t1rii quericlí* 
Ymaniclad al Verbo Soberano 
£íKi con tan perrero nudo aíida. 
Que haze al mifmo Dios, Supueík» umano; 
Con mil gracias cu almacíclarecída, 
Con ciencias mil cu entendimiento ufano. 
T u voluntad colmada de mil bienes 
Eft<i, pero Dios ombrea C[LIC no tienes? 
IBarrabás quien es? un ombre ofeuro,. 
1 omkida, i ladrón, i íedicioío, 
í dale cita ciudad falvo, i feguro, 
I a ti el tonnento de la C ruz atifiofo^ 
Mas ya vengamos a ta Pueblo durOj, 0 
0 Señor defeñores poderofoS. ' 
Que no uíaftc con el de beneficios?. 
1 cííbtro que no ufó de maleficios?. 
A Egi'toun Mayordomo fe Ilevafte, 
Porgue de hambre vil no pereciefle, 
I al mas. fublime Trono lo enfaíçaffe» 
Para que en rmxes pan lerecogieílc:. 
I coneííraños Prodigios ío {aca.(lcx 
Cuando, convino, que de allí fàlíeílèj] 
En mofquitos el pol vo cohvirtiendo^ 
Maacixaado d a^uaf el aire oícurcciendà". i 
Scifcicít-
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Seifcicntos mi! gallardos cpmbatientes 
Le armafte por jos Barbaros defiéreos, 
Que con m gran ppder füeronyalientes. 
Para henthir el ancho Caps de mue|ft?s.* 
I atbolando Eftandartes eminentes 
Seguros de tu Amor, de tu Fe ciertos, 
jLcs dille por el mar camino feco^ 
l elcentrp delíprdandcxaílegucco, 
para que ellos paííaíTen, encrefpajron 
Las rojas aguas, fus bermejas oxidas, 
I ciados de criftal muros alçaròn, 
I ücfcubríerpn fus cavernas hondas-
Mas para los Egicios, qlie anegaron, 
Budtas .dicrpii con impetú redondas 
Tragando allá en fus vientres carniceros 
Armas, carros^ çávallps, cavalíeros. 
f altos de pan, Uoyífte pan fab^pfp, 
Que dulçujca inefable contenia, 
I lafrente de mi cerro peñafeofp 
Les dio, en vez de centellas, agua fria; 
De nuve un Pavellon maravillofo 
Los amparava contra el Sol, de dia, 
I una Coluna, cual ardiente vela 
Lcshazia, de noche, centinela, 
X. } Ls 
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La prometida tierra Cananea 
Les limpiaíle de bravos enemigos. 
Siendo tus mifmos Angeles trinchea 
De fu Rcalj i de tü Amor teítigos. 
Para darles Alcafar en lurdea, 
Qu ê no hizifte de alperos caftigos 
Ln fus contrarios ̂  muros derribando. 
Exércitos venciendo, al Sol parando? 
Sus calles adornafte de nquezas. 
Su Templo deiluítrifsimas labores^, 
1 fus Anales de iiVcíitas proezas, 
I a todos de mánificos favores, 
I para echar la clave a tus franquezas, 
Nacifte de fus Padres pecadores. 
I cuando dellos en Belén nacifte, 
I criado defpues, que no les difte? 
A ciegos viíta, a coxos píes ligeros, 
Salud a enfermos, a difuntos vida. 
De íantidad exemplos verdaderos, 
Lumbre de Fe, i de ciencia eícíarcdcíã: 
A l fin de íus Oráculos ímceros 
Eres la mifçna Gloria prometida; 
I el Pueblo ciego a tan iluíbre prueva 
Eícoge a Barrabás, i a ti repruw-
i . l . O con-
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C ronfuclo tit: juilos dcfprcciaclo; 
Chie ta! ílihiíle para fu coníuelo, 
Los díaos, i del mundo dcííceh^dQ? 
En ti hailaron de fu paz modelo; 
De fus onras, i bienes dcfpojados 
Acudieron a tí como a fu Cielo, 
Donde Jas peregrinas imprcfsioncj 
No llegan de las Barbaras pafsiones. 
Por ti fan Pedro viendo a Simon Maga 
Del vulgo cejebrado indinamente, 
I el recibiendo tan injuílo pago 
De la Romana, ingrata, i ciega gente^ 
No hizo en ella el merecido eítrago 
Sufriéndola con animo paciente. 
Que en t i como en cf^ejo fe mirava, 
I a Barrabás en el coníiderava. 
Por ti Atanaílo, Triunfador divino 
De la Arriana, pérfida Eregia, 
Ya acodado del Grande Conflantíno,' 
Ya del fiero Conftancio, cruda Arpia*. 
Ya de uno, i otro Conclave malino. 
Que en nombre de Concilio le oprimía^ 
Viendo al Nicomeditnfc celebrado^ 
Callavacon cfpirim esforzado. 
X i Por 
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Por t i también cl fabio Naziatiwtio, 
Que levanto en Bizâncio tu Eft andarte, 
1 de fu eíteril bofque un prado ameno 
Hizo con dulce modo, i fútil arte: 
Rico de ciencias, de virtudes Heno, 
Del mundo refpetado en toda parte, 
Sufrió, fer del Concilio injuíio, i vario 
Depueí lo , i pueílo en fu lugar Netarío. 
Crifoilomo por t i , fagrado Río 
De fuave, i clarifsima eloqviencia, 
Que el gran Vergel de fánto regadío 
Baño con aguas de Grirtiana ciencia: 
De la indinada Reina el loco brio, 
1 el deftierro mortal llevó eniPacicncia 
Por ios fulfos Egicios condenado, 
I un Bárbaro en fu filia entronizado» 
Geronimo por t i fufrio animoíb, 
Ver aj aflato loan Onginii ia, 
Recebido del vulgo bulliciofo, 
Deínudo de valor, falto de vifta: 
I al nial RufínoErege cautelofo, 
Provar la ofida, i afpera conquifta. 
De fu ofenfa, alabado en Aquilçya 
De la imprudente, i vi l turba Plebeya. 
- .v Por 
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Por t i cl buen defenfor de la Fè fan ra 
Por Diofcoro muerto, i afrentado, 
Con tanto gozo,i manfedumbre tanta 
Llevo íli afrenta, i muerte no canfado: 
Viendo fer en la ígleGa facrofanta 
Êutiques defendidoj i aprovado 
Por otros Farifeos arrogantes, 
A los que te acufaron, femejantes., 
Por t i , Señor, en cafos infinitos 
Atropellados fin razón los luftos, 
I elevados a onores e^quiíitos. 
Los pretendientes de íus vanos guftos: 
Sufrirán con Paciencia los delitos, 
1 eífimacionvulgar de los injurtos-, 
I conformando al tuyo fu deíprecio 
L o tendrán por tu amor en fumo precio. 
Afsi ferà, i en efto cohtempláva, 
Crifto, en virtud a Barrabás ópuefto, 
I a la opinion de aquella ciega, i brava 
Canalla, en mas indiiio lugar puelto: 
1 dcfpreciado con valor callava, 
Para darnos un vivo exemplo en eftó 
De Vmildad profundífsima, qüe^s mucha, 
Caíiar vencido, en tan fenfible lucha. 
X $ Mas. 
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Mas entanto Gabriel fu dulce iíloria 
A la Virgen contava dulcemente. 
Procurando informaile la memoria 
De aquel gozo a fu pena conveniente: 
I en partes varias la eftendida gloria 
De fu Hijo, i en tic mpo diferente, 
Ivacortandocpnfuaveeft i ío, . 
I aísi dixo, anudando el roto hilo. 
Como deípues de tcmpeílad furiofa 
Aviendo a los defiéreos arrojado 
La manada de ovejas ternerofa 
El turbio Cielo eje agua, i fuego armado; 
El Paitar diligente no repofa 
Recogiendo al aprifeo fu ganado^ 
Tal tu Hijo, o Señora, efclarecido 
Su Apoílolado juntará efparzido. 
Mas como? para ungir eí cuerpo fan to . 
Bien demañana irán hs tres Marías, 
Irán llenas de lagrimas, i efpanto. 
Vendrán llenas de aí íòmbro, i alegrias: 
Sobre airar el pefado, i duro canto, 
Entre fi hablarán tiernas, i pias; 
I afs i hablan do llegaran al guer to 
Bufcando ai vivo, tpe dexaron a^uerto. 
Avra 
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Avrà venido un Angel cedente, 
I cl marmol del Sepulcro levantado, 
I ellas con cl deíTco vehememe 
De ungir el cuerpo a fu Señor amado. 
Llegando alia lo hallarán patente, 
I fm piedra, i el Angel afléntado 
I n el, i con dulcifsimas ícnaíes. 
De gozo Ies díra palabras tales. 
N o os turbeis, que bufeais? Al Nazareno 
I E S V S, muerto en la Cruz? ReííiidEoío 
Su eterno Padre ya, de Gloria lleno, 
I aísi vereis,que cita el Sepulcro Tolo: 
Cual ío dixo, pacifico, i fereno, 
Verdad lo hizo, i lo moítro, i cumpliólo 
Parad bien de los ombres, a quien ama 
Con fuego vivo de amorofa llama. 
Mas id volando, i referid ligeras 
A Pedro, i fus amigos inconítantcs. 
Que fueron fus palabras verdaderas, 
I feran fus efetos íemejantes" 
Q u e le buíqucn con almas plazcnteras, 
I fe verán del bien participantes, 
Que el goza a Galilea caminando, • 
Donde lo gozaran., fu à mor provando. 
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Que es tu Hijo, Señora, tan afable, 
Que negado de Pedro, pp k niega } 
1 dexado del ombre miferable. 
Por hazelib dichofo, feh a llega.-
A Pedro ruega Dios, cgfo admirables 
Pero verdad: que Dios a Pedro ruega-
Con lo cual partirán las tres Marias, 
A dar a Pedro, i luán los buenos dias, 
O que alegres vendrán ellos corneado. 
Por ver de fuSeñorlaíepukural 
Q ¿ e platicas tan dulces repitiendo 
De fu A mor noble, de fu gran ternura; 
N o la madre, que al hijp ve bullendoj 
Vivo en el agua, tanto fe aprefura, 
A abracarle, fi muerto lo llorava, 
I ecba de ver, que ^abullido eftava. 
Cual correra el dicipuío Querido, 
I el Amante al fepulçro de la Gloria? 
Ei lo ven llegará mas atrevido, 
Pero el viejo pias prpílo a la vitoria: 
Porque el moço a la puerta detenido 
A contemplar con atención la iítoria. 
Pedro gilà d entro paífarà prim ero, 
Que es mayor, aunque luán es mas Jígero, .. 
l a 
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La mortaja, verán, patente indicio. 
De que vivo a los muertos à dcxacfo. 
Las mugeres también harán íu oficio, 
I con ellos vendrán al g-uerto amado i 
Todos ícbolveran, i fu exercício 
Será, tratar del Dios Crucificado; 
1 íoJa qucdani Ia Madalena, 
lunto al Sepulcro, de congojaüeñft. 
Lagrimas tiernas de dolor anfioíb 
lunco al Sepulcro quedará llorando; 
Que algún ladrón de muertos codiciofo 
Le robó a íu Señor, imaginando' 
Ya el guerto mira de arboles umbrofo> 
I al Arbol de la Vida no hallando. 
Gime, i fuí'pira, i ya con pena inmcnfar 
En peníar, que lo vio, queda íufpcnia. 
Ya riega con fu Jíanro el verde fueío» 
I crecer haze las amigas plantai, 
Ya penetrando el aire,íubc al Ciclo 
Con rriftes vozes, con endechas íantasi 
Ya del Sepulcro efpera íu confuclo, 
1 alia camina con ligeras plantas, 
Mira, i remira, i pienfa, epe (usojos. 
Le CauCm (engañados) íus enojos,». 
" Í E S V S , 
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I E S V S, dize: i repite el monte gucco, 
I E S V S, i cl campo en (lis alegres faldas 
Lo recoce, i lo eícnve en lo mas íeco, 
I c n 1 o m as' Vçr d c. d c fu s eí m e r al d as • 
Con lengua de aire 1c relpondc el Eco, 
I ella entiende, que Crifto a jus dpaldas 
Se nombra, i ejue d arroyo íeígo, i blanda 
Le cita con kiwua. de criitaJ hablando. 
Si la liviana hoja íe mmea, . , 
Qiie viene íu M'teítro le parece, 
Jíi aljatdin el viento. Jifonjea, 
La dulce voz del mi ímo fe leofreccj 
Si el Sol el verde campo hermofeá, 
i 
Que del próprio la viíta refplandecc, 
Imagina impaciente, i deíleoía, 
De hallar a IESVS en cualquier cofa. 
Cuando ve, que Je engaña fu fentido, 
JEn fu Señor amado coníidera, 
Ya,que en la mefa de Simon la vido, 
I aíli la íecibio la vez primera-
Ya, que citando en fu cafa detenido, 
Bebia de fu boça verdadera 
Sus divinas razones elevada, 
Vç i] agen.a, i en çl arrebatada. 
Ya," 
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Y.ij que del Fauifeo inaliciofo 
La defendió con Caridad íuave, 
Ya, que de Marca el zelo cuidadofo 
A! abó, i modero con roftro íirave! 
Ya, que en Ja Cena ungido, i olorofo. 
De íu mayor defenfa echo la clave, 
Diziendo regalado^ i íatisfecho, 
Que c 1 mundo cítimaria fu buen hechor 
Pero videío (dizc) o miferabíe 
De mi, viilcJo en Cruz:quien tal peníara! 
Que A Señor de la Vida perdurable 
Muerco en un palo, el mundo le mirara! 
I que yo en íu tragedia lamentable 
Tuiera en tangre de íus pies mi cara! 
Teríila, i aun aísi quede con ella? 
I guardé alguna en cfta Poma bella. 
Mas ai! fabía, que fus pies benditos 
Eran el centro de mis turbios ojos, 
I que de mis pecados infinitos 
Llorando allí, aliviava fus enojos: 
I ya que los dolores eíquifitos 
De íu paísion dexaron en defpojos 
El cuerpo íolo, agora yo venia, 
A ungir íus pics3 i ülyvcs Ic erais. 
Traía-
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Traía los , ! yo con ellas manos, 
Ya, para fu fervido diligentes. 
Sus pies regalariafoberanos 
Con unguentos, i lagrimas ardientes: 
X las Llagas, que hierros inumanos 
Caufaronde enemiços iníolentes; 
Y o fe las bef aria con nú boca^ 
Que ami el bei ar fus pies,i ungirlos^toca, 
Bufquclo: i no lo hallo. Roban muertos? 
E'ñ efta tierra muertos arrebatan? 
De Citía en los mas rígidos dcíiertos 
A los difuntos fin ofenfa tratan: 
I aquí de losfepulcros ya cubiertos 
Sacan los ombres, í otra vez los matan? 
Mas es que Citia, mas que Libia cruda» 
Lila mi Patria de piedad defnuda. 
G gente fiera, o duros enemigos, 
Que con el muerto ral rigor ufaftes! 
N o d exarad es muerto a los amigos, 
El que vivo en la Cruz atormentaites! 
N o fuéramos también dulces tdligos 
Del repofo, en que muerto le dexalies?. 
Como lo fuimos con los ojos miles 
Vú trabajo, en que vivo le puhiles? 
Pero 
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Pero llorad, mis ojos afligidos, 
Que no veis a la luz, que viíla os dava. 
Llorad ojos, en agua convertidos, 
Pues ya íc pufo cl Scl, que os alumbrava: 
] voforros cabellos cínarzidos, 
Con c]uc yo a mi Señor los pies limpiava, 
Cortaos, pues no tocais la ecclía cumbre 
De aquellos pies, que os dieron gracia, i lumbre. 
Mas no: Pcrfevcrad los mis cabellos, 
Que cftais de la (u íangre retocados, 
1 con tan rica purpura mas bellos, 
Que los del Sol bermejos, i dorados; 
I ojos vofotros íuplireis por ellos 
En dos rios de lagrimas trocados, 
Ai no. Porque en fus pies vertiftes agua, 
Vivid , llorad, i acrecentad mi fragua, 
Afsi cílara hablando la hermofa. 
En alma, i cuerpo,iIuftrc Madalena; 
Haziendo deiu pena JafHmofa 
A l guerto, i monte, i valle tener pena: 
Cual la biuda Tórtola amorofa 
En Teca rama, de tnfteza llena. 
Sentada, i al conforte amando muerto 
Haze gemir al valle, al monte, al guer.o: 
Y Tu 
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T u Hijo, o gran Señora, que mirando 
Su Fe, por invifiblc celogia> 
I fu am or, i íus lagrimas on ran do-, 
Le querrá, dar un rato de alegria: 
Del guertacl Labrador reprefentando 
Ante los tiernos ojos de Maria 
Sc pondrá, i 1c dirá: Muger, que tienes? 
. Que lloras? o que bafeas? o a que vienes? 
Pues, o Señor (pudiéramos a Crifto 
Dezille) ves fu llanto irremediable. 
Porque ya te à bufeado, i no te à vi fio, 
I eíío preguntas con tu baca amable? 
Siguióte, cuando al mundo eras malquiíto.» 
I en la Cruz viom muerte lamentable, 
I para ungirte còn olores viene 
-Agora, i tu le dizes, que mal tiene? 
Eres tu ía mas dulce, í rica prenda,-
I el todo de íu alma dolorida, . 
Contigo eftuvo én la-morca! contienda, 
I fepuíto tu cuerpo ya ira vida-
I a t i llorando agora fe encomienda^ 
I a ti perdiendo, juzga por perdida 
Su gloria, que citá en t i , como en rehenes^ 
I dizesle, que Horas, o que tienes? 
Cual 
-> -
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Çualíamimofa madre,aliiijo tierno, ' ', 
Que bufeancíola vàj Tu roftroafeondé, 
1 encubriéndole afsi í-ii amor interno,, 
Llamada dei, i amada, 110 refponde. 
Pero al fin el eípincu materno ' 
No fufre mucho tiempo, eftar adonde , 
El hijo no ia goze: i fe declara 
Moílrandole rilucña, i dulce caía. 
T i l l Criílo eícondcrà a los ojos píos 
pe Madalena ill immoitaí Temblante, 
DexandoIo'S verter copiofos ríos 
Pe agua al Empir.eo Ciclo femejante*. 
Mas no durarán mucho íus dcfvios. 
Que es Madre Dtps deleoraçon cõfrantç, 
I eh ç] Ínterin notakrefpueíla , 
De la muger abforta; i es aqucíla. 
Pirnclotu, Señor, fi Jollevañe, 
A un Ortelanó pobre Señor llama-. 
J añádele también.-Silo hurtafte. 
Decláramelo; o grande, 1 viva llama.? 
I profsigue: c]ue iré, do lo guardaíte, 
] Jlevárelo.'O pencrofa Dama 
Oíada, i fuerte, dime: Silo uviera 
Cocido el Orcelano, afsi lo diera? 
y ¿ In© 
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I no dizes a quieiij íi vivoj o muerto, 
0 pcrfona, o baziencia te an robado? 
A de eítar . Madalena, el otro cierto, 
De lo que a t i , ím verlo, te an quitado? 
A\parecer del mundo es defconcierto. 
El hablar de Maria defatado: 
Pero al gufto de Dios es eloquência. 
Que de fu Amor declárala ecelencia. 
ímagina, quien ama, que le entienden, 
Porque íu coraron mneítra en los ojos, 
1 que fin pronunciar, le comprehenden 
En mirando fu gloria, o fus enojos: 
Pienfa, que a folo fu cuidado atienden. 
Cual defpues de la guerra a los defpojos-
I que no ai otro mal, que los deívele, 
N i en el mundo ni as bien, que los confuele, 
Eo miímo peníarà !a Madalena, 
I hablara, como quien ral paitare, 
J folo el Sal vador le dará ptna, 
I gufto, quien de Cni to le tratare: 
I de otro bien, i de otro m al a^ena. 
A quien viercj o la viere, o ia hablare, 
Pedira a fu Scnor <ia Ice, i iuave^ 
Que ni c txa cc% tjuicre, ni o era íubc 
' P« r¿ 
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Pero Criíloj cual madre gen ero ía, : 
Su elevación norandoji fu ternura^ 
Aleare bol vera fu faz donofi . 
Ciaram ejn.te mo {Irando fu figura.' 
Maria 1c dirá con vozpiadoía, 
I ella, abfor.ta, de vcr.fuhcntiofura.i 
Rcfpondcra: Macílro, arrebatada ; 
De íi^ i en el, i en Dios .trafelevada.. 
Cubrcfc cl roxo Soí del pardo velo^ 
El viento ciado al turbio mar acota. 
Su yçrdc ropa dexa al trifte fuclo 
Comcncando el Invierno fu derrota: 
Mas aparece el Sol, i aclara el Ciclo, 
Ce fia el victo,el mar calla, el fuclo brota t 
Su alcatifa de Rores lifongera; 
, ín moftrando fu faz la Primavera. 
A Crifto, Sol, la muerte con fu invierno, 
Cubrío,í a Madalena el viéto elado. 
Acoto el golfo de fu pecho tierno, 
I en fu alma (eco el verdor paííado; 
Apareccle Criílo, Sol eterno, 
Ccííá el viento, í el golfo foffegado 
Se ve, i el verde claro de fu Gloria, 
Pdrcjiie fu Primavera eftà notoria^ j 
Í,' . Y £ Final-
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Finalmente a los píes de fu Macfíro 
Se arroja, por befaríelos llorando: 
Que es yaíu coraçon aíKiro-, i dteííro^ 
En buí car de fas pies el centro blando. 
N o la dexa tocar el Señor nueftro 
Los pies, utíe ella atrevida va bufeandoj 
1 no me toques, le dirá fentido, 
Que aun a mi eterno Padre no è fubicfou. 
Pero ve a mis crm.mos diligente,. 
Di j que a mi Padre vor, i a vueílro PadrCj. 
A mi Dios, i al Dios vueftro Omniporent^ 
Põre|uc vacflíra íubida, i bien le cuadre: 
Afsila dcxaràiuavemente 
tu Hi ja Dios, i ombre, o Virgen Madrs^ 
I partirafe de fu bien María 
Llena de amorxo Imada de aleariav 
J o 
Cual fu ele criííaíina vecíriera-
Del Sol hciida, i de fu luz bañada. 
Como íi ya la ermana del Sol fuera^ 
Lançar por rodas partes luz dorada-: 
Afsi aq ¡;ella; )urifsi ma lu mbrera 
De cele ítiai Rayos trafp-aiTa'd'a,. 
For la b- ca, i jos ©jos, i'cabellos' • 
Daada ir ia. codos- clara miicit ra defloí. •• 
.. ^ Apc í í c l a 
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Apoftolá de Apoflolcs divina 
Será, que tanto un (imple amor merece, 
J vendrá con pr.eítcza peregrina 
A Salen, do íu penn agora crece: 
0 Virgci,}, A quien Dios fu roírro inclina, 
1 a quimil el Ciclo fu Corona oírecc-, 
Concenipla, con que zelo, i con que gloria 
Las nucwis llevará de tal vitoria. 
.Dirales• V i al Señor, i por cítenío 
Les concara gozoia, io que vidoj 
Si podra referir el golpe inmenfo 
De luz, tic ¿quel eterno Sol nacido. 
Q_ne pues le pagara el Críente cenío 
i^unejuc de reíphndorcs cnvcílido, 
Quien para dibujar, fera bnítantc, 
La tuente de mil Soles ratijantei 
Pero dirá Ies. Veis el Alva roja 
De fulgidos piropos coronada. 
Cuando entre nuve, 1 nuve luz arroja, 
I la tierra ciclarccc matizada? 
Veis, cuando ci rubio Sol fu fuerza afloja, 
I nos dexa mirar fu faz rolada? 
Pues fu collado afsi rdplandccia, 
Noafsij mas claridad, i ardor tenia. 
y 4 Vcb 
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Veis el camino -de! otavo Cklo , 
Cuando fus bellas lumbres .centellean, 
I'cual con ojos de a moro ib zelo, 
I parpados luzientes peítañean? 
Veis-dende el rafo, i deícubierto fueloj 
Donde permite el aire, que je vean 
Sus bordados celajes con efpanto? 
Pues mas her mofo eílà fu cuerpo íantOo 
Dirá. Mas con las otras dos Marías 
A fu Señor vera otra vez glorioíb5, 
I del recibirá los buenos dias-
Como Alferez del VandoíReligiofor 
D o todas convdulciíMmas porfias,, 
I im competirfuavejiamorofo,, • 
A beíalle los pies, baxaràn luego,. 
I agua vertiendo afsi,.beberán fucgOo. 
Idello avifirán a los amados 
Dicipulos también, porque parezcan: 
En Galilea, do-eftaran llamados,; 
I donde ver a fu Señor, merezcan-
I fi e n d o e ff o s m i ft e r i o s a ca b a d o s,, 
Para que mas en Fe, i en amor crezcanr 
Cbtic aridad ferà, i confuelo vifto 
Pe todos en diverfas partes Chí lo , . 
Y® 
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Ya He Pedro covarde, i penitente, 
Ya de Cieohts, cual nuevo peregrino. 
Ya de todo eí Senado juntamenre, 
Ya de Tomas, aunque de verle, indino; 
Ya en el monte Tabor de mucha eente-,. 
Vnida con Efpiritu divino, 
I en eíias recaladas ocafiones 
Les dará franco generoíbs dones, 
Pero tu en cfpecial, o Reina Clara, 
I Emperatriz del mundo íoberano. 
Cual tierna Madre, como Efpoía cara 
Gozarás de tu Hijo, i Dios umano: 
0 que de vezes a fu linda cara, 
A fu florido pecho, i blanca mano. 
Que el Cielo apenas refpetando toca^ 
T u roítro llegarás, pondrás tu boca„ 
Oque de vezes eftaras comiendo, 
1 entrará por tus puertas mas que afabícj, 
I fu piedad, i fu dulzura viendo 
Te elevaras en Eftafi admirable: 
I que delias las platicas oyendo 
De aquel Archivo en ciencias inefable^ 
Cual miel fuave de fus bellos labios 
Cogerás tierna fus intentos fabios»-
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I (|ue cíc vezes en tu pobre lecho, 
i rico, por tenerte cn fu regaço, 
Te vene) rà, a ver, i te dará fu pecho 
Abierto, i tu Señora, un dulce abraço' 
1 pamendoíe alegre, i íatisfecho 
A tu cuello echará fu rico lazo; 
í con fus ojos befará tus ojos, 
I tu fus labios con tus labios rojos. 
I que de vezes, cuando tu le Ham.es 
Con vozes blandas cn íu breve aufcnciX 
Porque cn fu Amor tu efpiritu derrames, 
Tc negará, cícoíidido, fu prefencia? 
í cuando mas lloróla, i triiie clam.çs3 
Tc moftrará en un punto fu denuncia, 
I tu devota, j a fus pies pollrada 
O í k i o harás de íierva regalada. 
1 que de vezes, cn la noche o feúra 
Te dar^ con fu vifta un .claro dia, 
1 naciendo en Oriente la luz pura, 
J el yendofe vendrá tu noche friaJ 
I pprcjuc fu regalo poco dura. 
Te quejar^ con dulce melodia! 
I oyéndote IJorar, bolveraprefto 
Con blanda rila cn tu prefencia puefto. 
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I cuantas converfando afablcmcntr, 
Preffunraràs íloroía, que fentia, 
Cuando le vias dc Ia Cruz penaiente, 
I cl mas pendienre de fu Cruz te vial 
I enancas e! rc contara clemente 
El gran dolar, que amando packxia, 
A las, que iufriend o de l a inju ña muerte 
El afrcntoío afán, i pena fuerte. 
I cuantas fe dirás, que ía herida 
De íu collado tu íarcccbiítc, 
I aunque lir pecho penetro fin vida. 
Mas penetre) tu vida, i alma triíte*. 
I cuantas en fu roftro enternecida. 
La Corona de eípinas, que 1c vifte. 
Viéndola ya de rutilantes flores: 
Tus gozos le dirás, i tus amores, 
I cuantas aquella an fia congojofa, 
Con que 1c pretend J ftc Jepultura,, 
Lecòntaràs, i la piedad zelofa 
Del buen Tofef, en dártela legara 1 
Cuantas al fin la pena laíHmofa, 
Con que debajo de la cueva oícura 
Encerrado, Señora, le dexrdte. 
Le trataras; i aqncílo ag.ora ba.fte. 
A am 
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Aaui Ileso el diforeto Mcnfascro, 
Cuando la Madre, i Virgen elevada 
Jlegalava fu eípiritu íinzero 
Con laiiioria del Hijo dibujada: 
J aquí paro el Legado verdadera, 
I para la ocafion mas apretada 
Coníervo lo reítanfe, en la me ir. o ria, 
De lano íucedida, i cierta líloria-
1 con la fama Emperatriz del Ciclo» 
Cual Corteíano íjervo diligente 
Se quedo, parA dalle algún e.oniueloy 
Si erapoisiblc, al caío co.nv,eniei,nte: 
C ûe abitavapJos Angeles,el.fudo. 
Que la Madje del Ombre Omnipotent? 
Pilava, i vergonçofos Ja ícrvian, 
} aun por indinos clello fe tcnian. 
F I N . ' 
Del Libro Sello. 
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Del Libro Sétimo. 
A 6 dilato ¿Salvador ¿fsifle; 
X * Cuando de fu muger oye elmenjagt* 
J nota ludas temer o jo, itrijle 
DelTSuen Señor el indecente ultraga 
I a Satanás, tentado, no refifte, 
1 ahorca fe: i de aquel traidor linage 
Cri¡to veU enemigadecendencia\. 
1 es mandado acetar con wckmencia. 
M A S 
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A S Pilaro cn cl gravifsimo fcmhlante 
JDc C i i l l o j i Li dulciisima iri'cfura 
Del bello roftro, i animo con i lmt ; 
Nõtava , indicias cie uru grau cordura? 
Cuando un íjyift) lc llcgà iipporcancc, 
,' rQi|e'el'tuvo entonces porfeiiz venturaj 
. OEà el cual fu muger b dava cuenta i 
Del fueno, cu ejue tçmio fu pial, i afrenta» 
A e ñ e lufto (dczia) ten rcípeto, 
Que cita noche por el ¿ padecido 
Vn brjiyo a0bm|)to? j Un orror lecretOi 
Cugi jamas entre fueños e tenido. 
Formo con çfto à ç \ ipay or çoncctQ 
Pilato temeroíb, i advertido; 
J procurò j librallo de la muerte, 
Mas íírmç ya, mas valeroíb, i fuerte. 
Icon Erodes hizo nueyas pazes 
Siendo delias I E S V S el medianeros 
Que íueroq fus injurias eficazes. 
Para etfc bien de bienes verdaclero: 
O amable Dios, en todo, lo que hazes," 
V n pecho blando, un animo finzero 
Mueífras: Si pazes das al enemigo. 
Que no darás gracioíb al caro amigo? 
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Solo ludas de tanta mai-ifcdumbrc 
No qui ib aprovecharíe, o Rei eterno, 
1 afsi baxò de la íagrada cumbre 
Del Atlante Apoílolico al infierno: 
1 afsi cerro los ojos a la lumbre 
De tu Fe íoberana, i rayo interno, . 
] hizo con las Furias aliança , -
De aíTombro lleno, falto de e f p e r a n - ¿-i. • 
A quefte, viendo a Criílo condenado 
Por el Concilio pertinaz Hebreo, 
De eípantofas tinieblas rodeado. 
En ellas mifmas vio fu mal deíTeor 
El cual de luzes onidas cercado 
Como un veíliglo atrozi i moftruo fcos 
Se le repreíentava ante íos ojoSj 
Llevandoinmenfosmales por defpojos» 
Promete mas, que da, nueftro adveríario, 
I búrlanos aviendonos vencido, ' 
1 al vicio nos ofrece en roftro vario. 
Del que primero nos pinto luzido* 
A ludas fue, i a fi mi ímo contrario^ 
Para que de fu mal arrepentido, 
InoporDios , dcDiosdeferpetaíre, . 
I ya deiefperado fe ahorcaíle. -
C o n 
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Con efte grande orror, i fombra òfcura 
En trifteza;elc.vatio, en iraenibucito. 
Trocada de fu afpeto la figura, 
1 .elanimo, .en tnararíe, yarducko* 'i..: 
N i para en f i , ni en otro íe aíícgura, 
Cuai mar turbado, el coraron rebuelto;-
I en el dinero, de fu dano caufa, 
Haze nnaiartimofa, i grande paula. 
Sácalo afuera, i míralo efpnntado, 
1 buclvclo por una, i otra cara; 
1 dizc, en el abforco, i aíTombradc: 
0 cafo nunca vifto, o culpa rarat 
Q_uc a tal Perfona truxe a tal efladot 
Que cfta moneda me coftò tan cara? 
Ella poca, cita indina, cíla vil ticría! 
1 que ella ya en íu vientre no me encierra* 
El dinero quien es? i quien es Criílo? 
El dinero vn fingido, i blanco lodo: 
Criíf o el oro mejor, que el Cielo àvi í lo , 
I el Archivo perfeto del bien todo-
El dinero es el pérfido Amichrifto 
Opucíto a Dios, fino en fuítancia, en modo: 
1 Crifto es, çl que vino, a ícr Macftro 
De la Verdad, i fue lo en verdad mieftro, 
• t r ü El 
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El dinero es cl único in ft rum en to, 
De que ufael muiido, i Ce aprovecha el vicio^ 
.Criíío de h Virtud el Fundamento, 
I de Dios cl mas alto beneficio: 
El dinero es un orrido Portento, 
Que tuyo al Caos en fu nacer propicio,, 
Puesparc confufion, caufa maldades, 
I Crifto un Sol de eternas claridades. 
Por efia tierra, i polvo congelado 
Vendí yo miferable al Rei del Cielo? 
Por elle comet.} tan graft pecado? 
En donde hallare a mi mal coníuelo? 
N o en el Ciclo, que el Cielo eflà enojad^ 
N i en el fuelo, que efta brarnando el íuelp^ 
Porque vendi al Señor, que los fuftenta, 
Por hambre deftos polvos avarienta. 
Páre lo de limofna? que me acuerdo, 
Aver oído a m i Maeílro Sabio, 
Que es el ladrón, que dà limoíha, cuerdo^ 
I que algo reftituye de fu agravio: 
Mas ai! que en todo con razón me pierdo. 
Me ofufeo, i yerro, me atormento, i ravioj 
Q^icn tomará dinero tan maldito! 
Precio infame., de aquel Señor bendito? 
Z Quiero 
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Quiero^ bolvcr a íu principio cl dano, 
Almifmo, que lo dio, bolvcrlo, quiero: 
Mala Pafcna con el tenga, i mal año. 
Que ral me la acaufado fu dinero: 
Mas o locura grande, o ciego engañoí 
l in pedirfelo yo, no fui el primero? 
A l hn darfeío, importa: allá lo goze. 
M i culpa, i fu dinero fe reboce. 
Llegando a los Pontífices conefto. 
Que la Pafcua en el Templo celebravan. 
Les declaró el eípiritu molefto, 
] crudos monltruos, que le atormentavaíi, 
Yucilros bienes tomad, llevadlos preito-
(Dixo avifando, que ellos leabrafavan) 
Peque vendiendo por dinero al juíto» 
De íu inocente Íangre precio injufto» 
Ellos pafmados de tan raro exempío, 
Qn_c íe nos da, dixeron: tu Jo vieras, 
J el vertió las Monedas en el Templo, 
I admirar hizo a aquellas almas fieras. 
O indinos Sacerdotes, yo os contemplo 
Cual Furias del míierno carniceras 
Bramando contra el pobre arrepentido 
Defto, que contra Dios à cometido. 
Dczid 
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De7Ídmcpuesí O Criíloes inocente, 
0 no? dno, bien mereció, en vcndellp 
ludas; luego íi agora Ce arrepiente, 
Es3 porque ve, c]uc hizo mal en ello. 
Es 'ufto, i Santo, clara, ijuílaraente, 
1 aísi erraítes vofotros, en prendello, 
Ayudando a fu mal con vueilra eulpa^ 
Por donde: Tu 1q vier.as, no es defeulpa,,' 
N i el la juzgo por tal, i afsi Ies dko» 
JEfcuchad, o Pontificesatrozes, 
Que aunque pudiera, no fere prolixos 
Efcuchad, eícuchad mis tnftes vozes. 
El Varón juño, el íbberano Hijo 
De Dios a vucihos ánimos ferozes 
Entregué yo frenético no viendo 
El furor de eílas almas eftupcndo. 
Sino cfcziçimc, o Padres, quien peníara. 
Que hendolo, a tan dura, i baxa muerte 
Vucftrainyidiaproterva condenara, 
A l que es del miímo Dios el braço fuerte? 
Notoria es mi maldad, mi culpa es clara, 
I el crimen vueílro de la mifma fuerte^ -
1 no os íalva, dczir, que yo lo viera, 
Si ella es qraicion Je todas cruda, i fiera. 
Z 2, Aqui 
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Aqui mi malefplicarê patente, 
Dcfcargarc, hablando,mi concienciar 
Pues entregué fin cauía al Inocente, 
Declararé con ella fu inocencia; 
Dios, DioSjO Sacerdotes, no confíente 
Con fu divina, i labia Providencia, 
Que muera yo callando las Verdades 
De fus Virtudes, i de mis maldades. 
Dczír quiíiera mas: Pero invidiofos 
Del onor con aplaufo a Crifto buekey 
Le echaron los Pontífices furiofos 
De fu Cabildo, ya entre fircbuclto: 
E l los dexò en el Templo cuidadofos^ 
I en defender; a fu Señor refuelto s . 
Por ía ciudad aprieíla cíiminando 
A todos deí tafarma iva hablando* 
l l es Varón cumplidamente Santo, 
Siempre le v i , bazer obras perfetas^ 
Que me caufavan un devoto eípanto^ 
Aun en partes ocultas, i fecretas: 
Sus palabras, que el mundo eftima en tant% 
Puras, omildes, graves, i diferetas 
Eran, cuando tratava con nofotrosj 
Como cuando laabíava entre vofotros. 
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Ec W h o s dc piçíiâH gafrava cl dí í , 
LÍI noche en oraciones ocupava. 
Ya, milagros fjarifsíraoshazia. 
Ya, criltes, i aílígídos coafolava: 
Ya, umiide íu Sermon nosreperia, 
"> ,a, íabio de fu nos informava,, 
I <rn cito, i en a^ucHo, en parte, i toda 
i a í b%n.cja.era ianta,i íànto c! mp40. 
Que de vezes \c vi , dp.xar la mrfa. 
La mcía pojbre, i ç\ manjar templado, 
1 por la calle caminar apriefla, 
Vm focorrer a akunnccefsitadta. 
I acabada una Eroica, i grande cmpr.elT* 
Bolvcircon pecho alegre, i loiTcga¿Oj 
I tener ppreíplendida comida, 
Favorecer a una ^ninia afligidaí 
ue de vezes también de no<:he,â cafor 
H.mcn d o e 1 Oración jen parte ofeura, 
Vm yo con fordos pies, con mudo paíTOf,. 
\ entredi le vi cercado í k luz pura! 
Tanca ,quee lmi ímo Solpraun efcaíTa 
Arroyut íode gracia, I Iiermofura, 
1 el una clara Fuente inacabable 
Pe eftraíiíi luz, i de beldad notable. 
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Quc.dc vezes los Angeles benditos 
Ante el fe arrodillaron en el fuelo! 
I defpues con clamores infinitos 
En imnos lo enfalcaron harta el Cielo'. 
Que de vezes con gozos efcjtiifitos 
dulces nos dieron elle gran coníuelo! 
Como a Señor mirándolo fu-ave, 
I mandándolos elj con frente grave! 
El noj yo fui de aquefte mal fuceílb 
La cauía, yOj i la mifera codicia, 
Deífe dinero començo el proceíTo 
De Crií lo, i 01 lo acaba mi avaricia, • 
QuierOj contar en publico mi eceílü3 
I dar al mundo de mi mal noticia-
Todo^ la fepan, i es de tal manera -
De mi antigua pafsion l a i í l o m entera» 
Por dicipuío entre de mi Macílro., 
I fuilo con verdad algunos dias. 
Solicito, i umilde, fimplc, i dieílro 
En hazer buen I E S V lo que deziâsí ; 
1 el enemigo del linage nueííro 
A ítutòj i invidiofo de obras pias 
AíTcchancas me pufo, poco a poed,1 
Ea ^uc yo crd^ecej ;cual degd, 1 loca. » 
^ ... -Píocará* 
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Procurador me hizo de fu Ercucla, 
' Con cfto comencé, atedcr. dinero, 
O mal principio! andav^con cautela 
En el íervir, i en el fifar ligero. ! 
Quien elle vicio infame no recela, , : i ; 
Encepo de oro, mas terrible, i fiero i 
Se hallaprefto, fin poder íahrfe, / ¡r ; 
Porque es fácil, entrar, dificil, iríc. '.n':-* 
Afsi yo prcíb en el de buena gana. 
Fui ladrón fiempre, i fiempre codicioíó; 
QJJC no fe harta la avaricia umana. 
N i el que la tiene, tiene en fi repofo. 
El buen I E S V S por ciencia foberana ^ 
Sabídor de mis vicioscuidadoíb 
Vna vez me avifava con dulzura, 
í otras difsimulava con cordura. 
Y o nunca en la Virtud aprovechava, * 
Que foi a mi l miferias inclinadoy 
I en efta, que refiero, caminava, 
Cualfi tuviera clcoraçon alado. 
Vna ocafion, i otra ocafion bufcavâj 
Ratero ladroncillo, mal ufado; 
I en todo lo preciofo, que venia 
A l Colegipp ganancia pretendia. 
X 4 Ccn^ 
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I cenando liego la-Madaleüa. 
I como nunca fue con ciefcaflh, • / 
Menos Ío quifo fer en eft a echa; 
(Ella en p^rfeco Amor de Dios fe abrafa, 
I a mi fu A mor divino me condena) 
De unguento un vafo derramó preciofo 
Sobre el cabello de í. E S V S hermofo. 
Scntilo yo, porque fenti el provecho. 
Que de vendérfo yo, facar pudiera. 
Murmure de íii iluftre, i fanto hecho. 
Como íi perdición prodigafucra. 
Cri í lo, que penetrava m i mal pecho 
N o con airado roftro, i faz íevera. 
Sino con bland* voz,i alma íuave 
Me templo, i coi rigió modeíto,]' grave, 
Dezia yo, que fuera convcnienÉe, 
Vender aquel unguento, i repartilío 
Entre alguna afligida, i pobre gente, ; / 
Perono conefpiritufeníiilò. • f 
-I rcfpondio el Señor:inanfo,i clément(ív • 
Como que Ic pcíava, dc dezillo: 
Pobres {icmpre tendréis, anos,o otros. 
Mus j o no QÍíãxà i i c m g t c con yofotros. 
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Vngirmc cft?. ífiiígeir, c; Oora b>:cna, 
í ícrvkio a mi muerte, i íepulrura: 
A nadie caufe fu cuidado pena, 
Q^c cíia tiene fu paga bien íegura: 
Sera cl prez, i cl onoc de Madalena 
l i t a unción de fus manos blanda, i pura* 
1 en todo el mundo fe íabràlailtoria 
De fu piedad onrando fu memoria. 
Yo raviava de colera, i enojos, 
Por no averme en la venta aprovechado: 
I dende alli mire con malos ojos 
A IESVS, i con pecho emponzoñado: 
Hizclc guerra, i pretendí en defpojos 
No el unguento en íu nombre derramado. 
Sino de fu perfona el precio mifmo 
De un abiímo cayendo en otro abifmo. 
Anoche pues cenamos el Cordero, 
1 el un Sermon nos hizo milagrofo, 
i dixo: Que fu cuerpo verdadero 
Nos dava po^banquete generofo: 
Con alma ccclfa, i coraron entera 
EíUivo, icon valor maravillofo, 
I nos'lavo los pics j aunepe fabia, 
Que de venderlo, yo tratado avia» 
Z $ Porque 
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Porque en la Cepa me -habló diziendo: 
Haz, lo que hazes mas apreíurado. 
Ayer no lo entendi: mas oi lo entiendo, 
Que fuCj poner delante mi pecado. 
Semi un ardor de llamas eftupcndo. 
Cuando pafsc al cftomago c\ bocado; 
Qn_e el diso- Ser fu cuerpo, i íangre noble. 
Como entre fuego ardiente elfeco roble. 
De allí me levante, i me parecia, 
Que un demonio en los ombros roe ilcvava^ 
0 que yo.en mis entrañas lo tenia, 
Según era mi pricíTa, i furia brava. 
Llegue al Concilio defta gente pia. 
Que no fe con que zelo me aguardava 
Las piernas oxaíà fe me partieran 
Antes, que en fu Cabildo mepufjeran. 
Lo demás, que pafsò, dezir no quiero, 
Baítamc, ep lo que dixe, aver mentido. 
Recebi, por mi maí, efíc dinero, 
Buelvolo de mi mal arrepentido.* 
Recójalo el Senado lifongero. 
Que con dulces halagos me à perdidoj 
1 no baila dezit.- Tu lo miraras^ 
Siendo mis culpas,! las fuyas çkras. ,,. . 
ti , Aísi 
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Afsi como el que bebe mucho vino, 
I ardiendo felefubc a Ia cabeça, 
Eíhi con un airado defatino, 
í la razón no acaba, íi Ia empicça: 
I bravo, i rriftc vapor el camino, 
I cl paílb a varias parces endereça^ 
I íufpendcfc ya, ya 1c apreíura, 
Según el fuerte umor de fu locura. 
O como la feroz Sacerdotifa 
I:.n c] templo de Apolo endemoniada 
Fingicndolc divina Profetiza 
Andava en menee, i ojos elevada*. 
Yaa(pacio,yaparandoíc,yaapriííà, 
I en todo con razón defatinada-, 
Pues Ilevava en fu pecho furibundo 
A l iníblente Rei del Caos profundo,. 
T a l fe fue ludas, i dexo medrofos, 
A los que allí fu platica efeucharon, 
I en buíca de los montes cavernofos 
Voló, donde íus furias 1c aguijaron." 
Ya fixava los ojos codiciofos. 
Que a hambre de dinero le incitara, 
J los c lavava atentos en el fu elo, ' 
Xa en íl, ya en fus cuidados, ya en el Ciclo"- • 
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Satanás el demonio, que en la Cena 
Dcíjmcs entro del Sumo Sacramcnco 
£íi fu cuerpo, le dava orrible pena, 
I nuevo, i atperifsimo tormeni'o: 
I el alma trifte, i de pavores llena. 
Se la ofafcava Q\ infernal Portento, 
1 como que el afsi.íu mal dczía, 
Eftas internas vozes le infundia. 
Que hazes miferabl^, o qi?e pretenda 
Que pretendes, o intentas miferablcí 
Conoces tu rnalctad, tu culpa entiendes? 
1 al Scóor, que ofendifte inexorable? 
Si al ofenfor, i al ofendido atieridcst 
Hallaras m pecado inefcufable; 
J agotada con el la Fuente inmenía, 
C^uc la Qracia, i Perdón maí)*, i d¿fpenfg, 
A Dios vendiflc, no vendiíle al ombro, 
A l ombre foío> a Dios, a Dios vedifte. 
Mira, i penetra de I E Ü V S el noinbrcr, 
I la culpa veras, que comeiiílc; 
I para que tu ingenio vil fe aííbmbic^ 
1 vengas a íaber, ló que hizifte, 
Qjjjen es Dios, i I E S V S, contemplad nota, 
l çin>glyçj:ài4e'tu coaçiçQcia-roi^.. 
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Es Dios, c] mifmo bien, que mas fe puede, 
0 mas fe deve, en tu maldad dezirfe> 
A cuanto fe imagina, Dios ecede. 
Que no es Sugeto Dios, para fentirfe; 
1 a tu culpa lo mifmo le fucede, 
1 afsi no tiene voz, con c|uc cfprímirfe^' 
N i tan profundo, i tan fútil conecto. 
Que la dibuje con pinzel perfetó. 
Del abifmo infinito de la nada 
Dios te facò, i produxo al fer umano; 
Alma tedio de bienes adornada, 
I en ti foplo fu aliento íobcrano: 
Como à íido eíla dadiva eftimadaí 
Por tu maldad Ja recebifte en vano, 
Mas oxalá, que folo en vano fuera, 
I contra el bienhechor no fe bolvieraJ 
Como el Cuervo traidor al dueño amigo, 
Deípues de alimentado, atiende al ojo. 
N o para fer de fu beldad teftigo. 
Sino para líevarfelo en defpojo. 
.Afsi tu ludas pérfido enemigo 
Siguiendo tu alevofo, i fiero antojo,' 
A Dios miravas1 no para eftimalle. 
Sino para Yendelleà i dcfpojallc. 
l'& I E -
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1 a í ES V S? a í E S V S? quien tal juzgara? 
Que ce admitió a ía noble, i íanta Eícuçla? 
Intolerable ofenia, culpa rara! 
Qiical mifrao infierno con ra^oíidcfvela: 
Que haüaílc en aqueila il j í ire cara? 
Que a los fupremos Angeles confucla? 
1 en aquella meíura, i Ser bailante, 
A enternecer cqtrañ^s de cüamanpc? 
I cu aquellos compueílos ojos bellos^ 
Que eítan por ti efcupielos con íalivas?-
I en aquellos graviísimos cabellos. 
Que oi an meílado manos yengatiyasfr 
I en ac|ticllosEds labios, en aquellos 
Labios, o puertas de corales vivas, 
Ya caíi muertas? i en fu voz que viíle? 
I en el todo, que afsi le abprrecjfteí 
Bicn^ que no quedarás fin juila pena. 
La pena llevaras de tu pecado, 
Conjo tu culpaj i la razón ordena. 
Serás a eternos males condenado. 
^ No te acuerdas, que dixo allá en la Cen^ 
( I habbva contigo laítimado) 
Tuviera por mejor, no aver nacido. 
El que me à de veodê : tu le as vendido, 
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Que aguardas, o traidor? que reíTucite, 
i del Sepulcro íalga con vitoria, 
] vida, 1 fama vencedor te quite, 
I en tu íañore, i onor bañe fu Glotiaí 
Efpcras, que los ánimos incite. 
De los que an de faber tu indina ifloría¿ 
A que lo venguen todos de ti miímo? 
N o es tanto, bajar vivo al hondo abifmo. 
El dixo: Bien lo fabes, cjue feria 
Prefo, acotado, i eícupido, i muerto. 
Ya fe llego, ya fe llego cite día: 
Parte de lo que dixo, fale cierto. 
I íaldralo también la Profecia, 
Donde avifò, que avien d o en la Cruz muerto^ 
Bolveria a la luz reiíticitadoj 
Bolvera, i pagarasle tu pecado. 
Quien podra los inmenfos reíplandores 
De aquel roílro, mirar con ojos vivos. 
Que no le opriman rígidos temblores. 
Miedos, i aílòmbros triftes, i nocivos? 
Cuantos açora claman vencedores: 
Covardes, temerofos, fugitivos 
Pedirán a los montes, que los hundanj 
O en elmíierao mifmo los cont-udan. 
Pues 
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Pues no aguardes, a ver tan poderofo, 
A l que tan flaco, por tu mal vendifte, 
I enalta dinidad maravilloío, 
A l que fin ella entre los pies truxiftcí 
I Rei d- todo el mundo venturoío, 
A l que para prenderlo, traça diftc; 
N o ícra tan otnble, ver la muerte, 
Como ver Tu temida, i buena íuerte. 
El crudo Satanás cito dezia, 
I aquefto ludas con dolor penfava? 
El dem onio fútil lo proponía, 
I el confufo traidor lo imaginava: 
El Perdón de la Gracia le afeondiã 
Aqueci efte también lo deípreciav?í 
La culpa fola, i fola la juíti.cia 
Pintando con rigor, i con malicia, 
Defefperado afsi, dixo el mezquino 
Con voz orrenda, i anfia intoíerabíe.0 
Dexad mis pies el irií-eliz camino, 
Acabefe mi vida miferablc 
No quiero; ver a Cri í lo Rei divino 
En filia iluíhre, i pompa vcnerablej 
Eíla foga me apriete la garganta, 
I quíteme el aíTombro^, que me efpanta. 
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Dixo, i tiiíòle cl roftro defmayado 
Vna confuía amarillczpmbie, * " 
Todo cl cabello íc le alço erizado, 
1 el cuerpo le cubrió un füdor tcrriblcr 
Â un tronco dé Bígueralévaiitado 
Se íubio, i el cfpírítu iiivíhMc 
Le figuio, para darltayiidaen ello, 
I echoíeUnagráníogaaliriílccüciíeC; ^ • 
Ato el cordel bruñido al rampfoc^te,/- ' i r 
í contra eí Cielo, i contra fí rávioía 
SurpendcrredcxÒdc.aqucftafuercc# 
A1 aire dando el cuerpo contagiofç. s 
Abracofe con el la fiera muerte^ • : ;, 1 
1 Satanás tontcntòj i prefuroFo, r , j 
Hizo las vezes de cruel Verdugp ? .•; 
Poniendo en lü cerviz d toor t^ í yugíl* ; . 
Apenas uvo eí alm^ dcípçdíílpv 
Cuando eláí^ceíÉa^ójíe alborotál r 
I el viento por el v^llc faciidid o 
Barre el polvo, i los árboles acota. 
Por medio queda el mifero partido, 
I las entrañas por el medio brota; 
I el fu elo apenas fuftemallas puede,, 
Tanto ellas manchan, i el cadaver, hiede. 
A a Crifto 
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Criílo con la fagrada ciencia infufa 
(Que lo fecrcto, i lo diílancc mira, 
1 en fu elevado ingenio eíKi difufa) 
Duclcfc en paz, fin novedad fe admira: 
Dentro en fu mente a Satanás acufa. 
Por el traidor con laíhma fufpira, 
1 gime, que es abifmo de Paciencia, 
I un Mar de Amor, i un Cielo de Clemencia. 
Que de mi "Efcuela prefa tal fe lleve 
(Dizc entre fi) aquel Lobo carnicero? 
Que en mi ganado ya fu hambre ceve, 
I mi Senado lio me dé^c entero? :ví" 
El , cuando yo padezco, a furor mueve 
Las almas, por quien yo zelofo muero? 
A l nobaftava, ver a Dios atado. 
Para que fft .cordel fucile quebrado? 
Mas o ludas traidor.'Judas perverfol 
Que afsi ofendifte mí Piedad beníhaí 
Faifa opinion, i parecer diverío 
Sacarte de mi-a Idísima Dotrinar 
Yo vine a redemir el Vniverfo, 
M i pafsion a clemencia fe encamina^ 
Mal icntiíle de mi Cain moderno, 
I aísi t^bíaíâra/íu fuego ¿terho. • : 
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Eílo pcnfava cl único Dios ombre, . , 
1 de ludas la perdida ienria. 
Que c! zelo conformando con cl nombre 
Salvarle con fu íangre pretendia: 
Pero en cílc» atjuicn diojufto renombre ¡ 
Su traición alevoía, otros mil via . ¡ i M 
De Ereges Patriarcas iníolçntes ; ^ > 
Fallos Caudillos de engañadas gentes» \ . rf. r 
A los NcíHçqs yía.defonçftps , ••-•o 
Anegados en fuegos deteftables, 
í a la Criíliana Caftidad Opucílos 
Convicios de Luxuriaabominablès; - ; 
I en noturnos grayifsimosinceftos >. j 
Las Leyes profanando venerablesy ' t 
Traça del inifmo infierno cautelofa, 
Para liazer la Criftiaadad odiofa. . 
I a Sabelio también deivanpeido , , ; , 
Queriendo penetf ar epii |)axaciencia, 
El increado Confiítorío iinido, 
En tres Perfonas, pero en una eíTenciai 
I fobervio, furiofOi i cxigreido 
Por no fe epe fantaítiça infolcncía , 
Negar la diílincion, que las divide, 
I la Vnidad purísima no impide. 
A a 2» I al 
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I aTambiciofojitvif Samofatcnoj 
Padre infeliz del Magico Amkri í lo , , 
Que Úe Fe falto, de Piedad ageno. 
Por ombre folo predicava a Crií to 
Por òmbre de Verdad, í Gracia llcno¿, , 
Mas en pura, i mortal Pferfona vifto; 
Contra el cual un Concilio congregado. 
For.cftttlex^kíiyácfpbilpádo-.. 
I aquel también^ que arpadre poderofos, 
1 al ParacletaEípiritüyqüe inclina 
A amor Caritativo, ! Religiòío j 
A c o m o d é íaiEnxàrníí^iíQh|diviriair 
I clgenerofídeimííerte/dbtoQ^ \ 
Ila.paísion cfe'ito 
A tres Perfoíias.aplicó, protervo,,, 
1 AmDi.queuB-I^ò.í^tttíáí-fiègia'.:- ^ 
De Dioá^àtònoí que Dios en la ecelcndâ^ 
Que antes;del^ijñdhprodlizido avia !" ' ' 
Diosjperonoidc íu ihfíniraeílenciá: 
A quien la lumbre, del eterno dia, 
líobre el mundoj i tiempo la eminencia 
NegavarMascòneíiío Çu pecado 
I g vio C r i f t p ^ g a í t i c t e r a n a d ò v -
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I a Macedónio vioj que al Amor Santo, 
í por eflencia Dios inaccísiblc, 
N o quifo^ dar el Religiofo Canto, 
Que ofrece, i deve a Dios la Fe infalible; 
Por no admitir, que el uno, i facroíanto 
Ser de aquella Bondad indivifible 
Sin diíHncion fe halla entres Perfonas, 
I que una aísi merece en tres Coronas. 
I al Catafriga, i pérfido Montano, 
Eunuco torpe, Ayunador moderno. 
Que enfeño con eípiritu profano. 
Ser dslctcrnoDios elíoplo eterno; 
A quien el infeliz Tertuliano 
Afpcro en vida, rígido en govierno 
Siguió primero, infine, i gran Maeílxoj 
1 en confundir Ereges fabio, i dieílro. 
I a Manes, Padre de almas ínfipícntes. 
Por fu loca promeíTa dcííblfado, 
Que fingió dos principios diferentes, 
El uno al bien, el otro al mal ufado; 
I en muchos figlos, i en diverías gentes 
Fue por fumo Profeta venerado; 
I la pafsíon de Crido verdadera 
Negó , formando dclla una Quimera. 
Á a 3 I Ápo-
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I Apolinar,.que neciamentedixo. 
Que la Divinidad incíHmablc, 
Naturaleza del ctcrno Hijo, 
Eva cl alma de Cri fío perdurable, 
1 condenado, nunca íe dddixüy 
Si bien corno culebra deleznable 
Vifticndo nueva piel íe deslizava. 
Mas la antigua, i Erética ocultava. 
I AncPtorro, que en Crifto dos Supncítos* 
Acidental,.! flacamente unidos., 
I a la Eírritura, iTradicion opueílos-
Soleniz-ò, con falíbs apellidos: 
A quien, íaliendo conius asrrnas preílos 
Los Griegos, i Romanos mas luzidos 
Vencieron, i provaron, que Maria 
En carne al mifmo Dios parido avia. 
1 al Êutiques, no menos efíremacío. 
Que negó en Grillo dos naturalezas, 
Dcípues que el Verbo eterno;fue encama<fc¿ 
Pobre manifeílando fus riquezas. 
O cuanto yerra el om-bre confiado 
En fus•• vanas-, i torpes agudezas! 
Midiendo con £i corto penfamienta5 
El iafirnto, i fumo eatendimiento.. 
i . " l e í 
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I c.l que a Criílo âc Dios proprío, í nativ,© 
Hijo, i del Pao1 re nki ísi m o ronce to, 
Oinbr{¿ 1c predico Hijo adorivo, 
Que es íer Hijo de Dios ¡m.ás imperfeto,, 
Falfo Macílro, i a la -Fe nocivo., 
I de Neftorio íeguidpr f?cm'o-, 
Pues pide la A dopción períona cftraña, 
I a Criílo Ja de Dios fienipi e acompaña, 
I al otro, que los mil años gloriofos 
Defpucs del grande, i general juizio. 
Para los ombres en virtud hnioíbs 
Invento por fupremo .beneficio. 
Los cuales en la tierra venmrolbs, 
I libres de cualquier terreno vicio 
Aviaij de vivir en paz fegura, 
Como fi ver a Dios, es mas ventura, 
f al Lacivo Ffpañol Pricili^iio 
De la Nórtica cepa vil fariwiento, 
I en vano poderoíb, i doto en vano. 
Pues no tomo en fus penas efca.rrmp.nto. 
Que de buen Cavallero Cortefa.no 
Lobo fe hizo de almas ÍTaudulento, 
I en Efpaña infeliz Heiefiarca, 
De ombres carnales fuzio Patriarca. 
A a 4 l a ! 
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I al otro mal nacido Vigilancio, 
Que al Virginal efpiritu igualava 
Del Tanto Matrimonio el gracanfancio, 
I el de Monge la vida profe flava: 
Infame juftamente Dormitancio, 
Como el Dálmata iluftre Icllamava, 
I alma de los Apoftatas modernos, 
Dinos íle arder en fuegos ílépre etci nos, 
I al que negó a la Virgen ecelcnte, 
Madre de Dios, i Archivo de Pureza, 
I del onefto Amor candida Fuente, 
Su inmaculada, i única limpieza. 
Contra quien llefonío diligente, 
1 fabio defenfor de fu entereza, 
Eícrivio libros de immortal Dotrína, 
I la Cafulla recibió divina. 
I al que rompió las ínclitas figuras 
De los fantos, en ellas adorados, 
Coníuelos Rehgiofos de almas puras. 
En que ven fus amigos retratados: 
Que no adoramos no, las piedras duras, 
I tablas, do parecen dibujados. 
Sino al fan to en la imagen cfculpido, 
1 a fu dibujo c on el fan to unido. 
l a l 
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I a! que negò â c h divina Gracia 
(Tu faiíic, o mal Pclagio aborrecible} 
El gran poder, i akilsima eficacia, 
A los pequeños íblo inteligible; 
Maldiga el bien tu dura pertinacia, 
Beitia indomable, fiera incorregible; 
N o puede Dios preftar para íü intento 
Dulzura, i eficacia al movimiento? 
I al que fundo la Teta Luterana 
Mon fimo del mundo, parto del ínfíernOj 
Que no creyó la libertad umana, 
Viéndola el miftno en fu infeliz goviernos 
Acote de la dicílra fobcrana, 
Deípues echado al fuego del infierno-
O íi tu odiofa madre no naciera! 
0 ya que mal nació, no te pariera. 
1 al que fer produzida antes del ombre, 
El alma Racional, dixo protervo, 
1 que el Varón del faludable nombre 
Murió, para falvar al Angel ficrvo: 
I que tiempo vendría,que el Dios ombre 
GlorificaíTc al Rei del Caos fuperbo. 
Allá vera en fu daño el mifcrablc. 
Como es íiempre el infeoQ ppFd^rabíc. 
Aa > 1 al 
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I al primer enemigo fnaliciofo 
De los (jete íagrados Sacramentos, 
0 del niíis principa!, i generoíb. 
Que íe nos dà en divinos alimentos. 
J o':roperveríb numero copioío 
De fieros mofíruos, i orridos Pórtenlos 
Contrarios ¿i íu amada íglcíia pía, 
Crií lo en ludas con cien cia in fui a vía, 
Vialo, i con doíoraí Samo Padre 
Favor para íu igleíja demandava, 
Qiie à de fer de infinitos hijos ¡V 
A quien tanto peligro amenazava. 
A l Soberano Prcíidentc cuadre,, 
Librarnos Sempre d.e Í¿ furia brava 
Defta Canalla Erética míolentc, 
Pncs de la Sama Jdefia es Preíidentc. 
Mas cuando .t^uc/l-o pieník ej Rci.beninc»? 
Del infierno la tropa inexorable 
Por un bolean abnendoíe camino 
Sale, a llevar el alma detcíhble 
luzgada ya del Tribunal divino, 
1 condenada al fuego intolerable. 
El alma del Apoítel avariento, ; 
De injuftas alnias uoicoeícarmicaco. 
Ciegafe 
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Cic^afe cl aire dc confaia niebla, 
Hinchcfe de Cometas abralados. 
De noche opaca, i orrida tinkbla, 
I de [rrandes pavores erizados. 
De fantafmas también varias fe puebía, 
í fantaílicos cuerpos deíairnado'Sj 
I un omíono aílbmbro el valle ocupa. 
Que ahuy.enca el vigor, la íangre chupa. 
O Muía, que cí temor de Dios infpiras, 
Reprcícnrando al alma juilas penas, 
I eiorioía en el Cielo- arenca miras 
Las mazmorras de orror, i pretos llenas. 
Tiij que a enlenarnos la Verdad, a(piras-. 
Ardiente agorainfundete en mis venaSj 
I dame un pavo-roí o, i grave canco, 
Que en voz dibuje el Reino del Efpanto» 
Dime el lugar de aquella cárcel'dura, 
Sus hondas placas, fuerces caiaboços^ 
Su ravia, fu dolor, fu defvcnturs. 
Iras, crillezas, miedos, alborotos: 
I de aquel Rei de la infernal claufura 
Las crueldades, i muerces, i dcftrocosj 
Que haze, ÍJÍI matara los culpados, 
Entre yeíos, i llamas ahogados. 
: Dirc 
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Dire, donde llevaron al mezquino, 
Que al mifmo ecertio Dios en venra pufo, 
Si tu me preftas el favor divino, 
Que en Tantas almas fue le c íh r difufo: 
Debajo defte mundo criltaiino, 
Que Dios con dulce variedad difpufo, 
A i un lugar, que íirve a los furores. 
De atormentados, i atormentadores,, 
Vna ciudad, que en vivas llamas arde, 
Pero fin claridad fu ardiente fuego, 
Qm: una perpetuatenebrofa tarde 
Hinche fus llamas de un alfombro ciego". 
La noche fola hazc aqui fu alarde 
(Mas no con blando, i general fofsiego 
Como acá) de mil Furias, i Quimeras 
Bravas, i ofeuridades verdaderas. 
Fila flie de los Angeles fuperbos» 
La fegunda triítifsima morada, 
D o viven obílínados, i protervos 
En muerte para ílempre dilatada, 
También los onibres de fu güilo ílervog 
Tienen aquí fu carecí preparada, 
Que fj bien fue para demonios hecha, 
Paracaftigo de almas aprovecha. 
El 
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El íiielo cila ãe puntas mil cubierto 
Dc seu d o hkiTO en brafa convertido, 
C u a 1 p c 1 i cj o d c enz o a r m aa o, i j e rto 
I en cáela cuai un gran Dragon aíldov. * : 
La fieraboca^ i el gaznate aBiertOj, 
Paratrágar aí mifero afligido,, 
Que en fu par-te le cabcj i vomitarlo; ' ;=; 
A l punto, i otra vez vivo tragarlo.. :'" • ? 
Es un hediondo, i cfponjado cieno,, 
La materia del fuelotenebrofo, - , -
Dc emponzoñadas favandíjas llenoj. " 
I cí también por íi mifmo ponçdáofo^ 
El brota llamasxi ellas dan veneno. 
Con que fe ofufea cl airc contagiofoj 
D o aparecen fantaílicas vifiones 
Dc OrcosjBriareosjHídraSjGeriones.. 
las paredes en alto levantadas i 
Hazen orrenda, i pavorofa fombraj, 
I unas con otras entre íi pegadas, 
Q u é el verlas folo, co efpahto aflombrar 
Tienen los cuerpos, i almas apretadas.,, 
1 eftonoobfíanteenlafogofaalfonabra 
Eílan tcjididías con mortal anguília^ 
Coia^on afiigidoa,i frente íriultía*. ^ "; \ 
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N i Te ve Ciclo aquí, ni luz parece, 
Mas en vez de apaziblc, i rico techo 
Sobre la vifta lubrica íe ofrece 
V n grande monte de peñaícos hecho. 
Que pendiente en el aire íc cfticmcce, 
1 amenaza ruina, i cae derecho; 
I de caer no acaba de íu cumbre. 
Dando cílraño temor, i peíadumbre. 
De aquí tambienjcomo de Ciclo, llueve. 
N o fácil agua, mas pònçona cruda, 
Que bebida el ello mago remueve, 
Provoca. a vaícas, i colores niuda¿ 
1 porque mas rigor coníigo Heve, 
Baxacon pempeíiad fíeraj i aguda 
De fuertes rayos, negros torvellinos, 
Orribles truenos,: bravos reipolinas. 
Eílan afsi las almas tiritando 
De miedo criíte, de pavor confufo, 
I entre ellas los demonios afíbm brando 
Corren en efeuadron largo, i difufo: 
I divef fas injurias inventando 
Solo el hazcrl.es mal, tienen por ufo; 
lamas en efta parte uvo contento^ 
N i aparência de bieíi paro un tyiomentoJ 
Eit 
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En grandes calabobos dividida, A *y 
1 llenos todos, de fulfureo fuego 
Eftà confüíamente repartida 
La tcnebroía cárcel del Rei ciego. 
El primero es de gente envanecida, 
Sobervia, i obíh'nada al blando ruego, 
Que a los pobres, i umildcs no eftimava, 
I de íu onor el ídolo adorava. 
Ella paila la vida, o ve fu muerte 
Allí, pifada con defdcn terrible 
En fortuna infeliz, i baxa fuerte 
Llorando íu deíprecio aborrecible. 
I juzga por ofenía, i daño fuerte, 
N o citar en aquel punto inacefsiblc 
Del onor foberano, que tenia, 
Cuando alabada en Mageílad vivia. 
AUi moran los ínclitos Señores, -
Que en efte mundo fueron adorados: 
I para fer en dinidad may ores, 
Como en ella, crecieron en pecados: 
I injurias, vituperios, defonores 
Siempre los atrepellan dcfpreciados,- * i -
O Celares, Pompeyos, Curdos, Fabios, •  
Que os valió, fer can fuertes, i taaíabiós?;i A: 
En el 
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En el fegundo cftan los Avarientos, 
Que del oro la eíplendida materia 
Juzgaron por cldios de íiis contentos: 
I ai si por centro infame de Jazeria 
Fftos paílangravifsimos tormentos 
Un dilatada ,̂ i ultima miferia, 
Deínudos tiritando al yelo triílc, 
Que entre rigidas nieves los cnviílc, 
Alü fe acuerdan de los breves años, 
Que en purpura, i olanda íe les fueron, 
I de los ricos, i Flamencos panos. 
Que fus paredes con calor viílieront: 
1 viendo ya fus miferables daños, 
1 ioran lo poço, que a los pobres dicroit; 
0 MidaSj.quc te importa ya c! teforo. 
Si al fin fe convirtió en pobreza el oro! 
Pn el tercero eftan ombres Lacivos, 
Que a fu carne íírvieron afquerofa, . 
1 aüi de ardientes llamas fuegos vivos 
Los encienden con fuerça poderofa. 
De duro bronze Toros vengativos 
En brafa transformados riguroia. 
Les qupma roíkoji braços, pecho, i piernai^ 
Eí3 eft o edades padeciendo eternas. • 
1 i 1 Ratos 
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Ratos pequeños de infeliz deleite, 
Con pena cílrana en %ios ínfínitós, 
I el breve güilo de un fingido afeite 
Pagan con males ciertos,! eícjuifitos. 
Ya en altas tinas de abrafado azeite, 
Que encendieron fus tnjfmos apetitos, 
Y a en hondas nieves fon atormentados, 
0 Alcides, locamente enamorados. 
En la cuarta mazmorra eftan rugiendo 
Ombres airados, rígidos Leones 
Sus próprias carnes con dolor comiendo^ 
í arpando con rigor íus corazones. 
Tocaaa la rmaí iemprecon eílruendó 
De ravia llenos, llenos de pafsiones, 
Boffando contra t i , gran Dios, blasfemíás, 
Porque con ira jufta jos apremias. 
Arrojanlcs las Furias ínfernáles 
Largas culebras de aíperas efeamas. 
Que rompiendo fus pechos desleale$ 
En ellos fopjan furibundas llamas*. 
La Vengança principio de mil males.,: 
1 el Odio cercan fus ardientes camas; 
O modernos Coléricos Briareos -; 
Con tiempo reprimid-vúeftros deñhmv 
Bb 
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Los Pdccs, i golofos Avarientos, 
I en regalada mefa inexorables 
En ía quinta mazmorra eftan hambrientos 
De los bienes, que vfaron deleitables. 
1 de aguas turbias con razón fediéntos. 
Los que vinos vertieron admirables. 
Fuegos Beben, no quedan fatisfechos. 
Boca, ilengua, abrafados vientre, i pechos. 
O tu Glotón, de Lazaro enemigo, 
Adonde eft an las Purpuras, i oían das. 
Que re íirvieron de'efplendor, í abrigOj 
Las dulces meias, i las camas blandas? 
Ya eres ^rtódto-ítqueftp v i l méndigo. 
Aguate niegan, fritante viandas•, 
I llamas fon tus ropas halagüeñas, 
I tus tiernos regalos duras peñas. 
De ponçonofas Víboras ceñidos 
Se mantienen los triftes Invidioíbsj. 
Ln pantanos de nieve íiimcrgidos 
De (us mifmos venenos pon'^onefds: 
Los coraçones aí pe ros mordidos 
También de Viboreznos contagíofos, 
Aullan comq perros laílímád.os 
De la Glqm/der Dios apefàradàs. 
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T u , Fundador âc los fovcrbios muros, 
Quie amaílafte con fangre de tu crradno» 
lunto a los otros enemigos duros, 
I odiados hijos dd feroz Tebano-. 
Que por invidia;contra (i perjuros, 
Vmrlos procurava cl fuego en vanoj 
De tu mifmo Criador tienes invidia» 
I tu alma contigo ardiendo lidia, 
1 a los que la pefaclaj í vil Pereza 
Movió cqnfloxedad el paflb lento, -
Entre puntas de azero con fiereza 
Trae jugando un exercito violento; 
Gimen allí, facudenfu tibieza, 
I el fuclo empapan con íudor f¿ingricnto 
De fu profundo fueiio arrcpcntidòs, 
1 çn U fetima cárcel detenidos. 
En cftasfereparten fíete Cafas p 1 
Los grandes cpíiiáenados pecadores. 
Cubiertos ficmpre de encendidas brafas, 
I líenos de agudifsimos dolores, 
Pero tu ludas,que en m a! dad trafpa0as 
A los Porteptos en pecar mayores, 
Vua cárcel ocupas, donde todos 
Los males juntan, fus diveríbs modos, 
Bb j . Qu,c 
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QIÍC t u , en vender a Dios, fovcrBio fuiitc, 
i avaro, pues por precio le entregaíle, 
I adulterio del alma cometifte, 
Pues al divino Eípofo repudiafte: 
I a la pafsion airada ce rendifte. 
Pues con ral brevedad lo executaílej 
I a Gala, ones el único alimento 
Profanafte del Sumo Sacramento. 
I elonorínvídia&eR-clígiofo, 
Que hizo al buen I E S V Ia Madalena^ 
I en alcançar Virtudes perezofo 
Puiílcj, en la Eícuela de VirtudesllettaK 
I centro detraidores alevofo, 
I aísí todo re culpa, i te condena, 
0 mifero, infeliz, defeíperadoí 
Que fue alapoí í re tu mayor pecado. 
Por eíío acuellas Furias infernafes 
Pn unacarcel nueva íc puíieron. 
Donde:mezclados en tropel íos males 
De todas las mazmorras le íiguiero n. 
1 porque en fu maldad no tuvo iguales. 
Solo, l í iempre cercado le tuvieron^ 
I afsi entre ardor, i yeío, noche, i niebfáiy 
Lccan&i&àen orrores,í tinieblas. 
Mas 
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Mas entanto admirado él Prefidénts; • 
Del furor contumaz, i entera íaña; -
I cmda irwidia de la KctoitógctitéV 
Que al popular cítrepitü acòmpanâ." 
N i fe atreve, a íeguir el fuego ardiente 
De aquel ímpetu Joco;iáiríaéft&ñak* 1 
Ni a repunarlli bárbaro dcílço^ 
I un nícdio efeoge grávCiòdiófo;, i feo. -
Manda, acotar a Criftô iinagínaíídcí - f ' • ' 
Templar afsi la ravia po dcrola ' ' • 
De aquel perverfo, í enemigo vando. 
Que contra Dios rugiendo po tepofa^ 
Ya vas la fantaretitud doblando 
Con débil pecho, i alma temerofa, 
0 Pilato ya tuerces lajufticia. 
Al tanto puede una vulgar malicia? 
Tu mifmo no juzgarte fü inocencia, 
1 en publico por tal la confeílaftc? 
Su valor viftc, i viftc fu prudencia, 1 
I encogiendo los ombros , la ádmiraílc? 
Tu miímo no tüvifte reverencia 
A aquel divino afpeto, que alabaílc! 
Çomo ^ tanto caftigo le condenas. 
Si folas culpas dinas fon de penasí , ' 
Bb $ Pcnfo 
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Pcnfo Pilato, que importava poco. 
Romper la ioga por lo mas delgado, 
1 el que de un Rei tenido fue por loco. 
Ser (aunque contra Leyes) acotado. 
0 m i Dios tu favor agora invoco, 
Agora que;te miro defpreçiadoi 
1 tanto, que no juzga el Prefidcntc 
T u afrenta vi l por grande inconveniente. 
V n coraron devoto, un alma pia 
Me prefta, i un íenzillo entendimiemo, 
I una amorofa yoliintad me embia 
Dende tUjcelejftiali divine) afsientoi 
Qucinflamcji gaftek tibieza m i ^ ? 
1 en mi concibawn alto penfamieptój 
I engendre un fingular, i nuevo canto 
Embuelto en ronca voz, i trifte llanto^ 
Pobre coníídero Pikto a Crif lo, 
De condición umilde, i pecho afable^ 
I con la turba popular malqtüí to, ; 
I mas con el Seriado inexorable. 
K o avia de íuparte, í cauía vifto 
V n defenfor íiquier.a favorable-, 
í afsi entendió, que nadie fe quejará, 
junque fucile la mjuriá ejaoín^e, i clara..::.. ' ¿. 
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No Criílo, que un íiiencio valerofo •> 
Opufo cn contra die fu gravé'óítnfa, 
I un animo enfufrír maravillofo 
íuzgo j3or iluítriísima defenfa. 
Ni aquel fu Apoftolado Reíigíofo, 
Que a fu Amor dictan rrmia recOmpcííla; 
Ni fus amigos, qué çovardçmtncç 
Del peligro huyeron aptoente, 
Atreviofc por eito, a fenrenciaílo, 
I complazcr a la Canalla fiera, 
Que a muerte procurava condenalloj 
Cual fí la muerte en Dios vida no fuera. 
0 maljucz, no temes açotallò, 
1 dar pena de culpas tan fevera 
Al Autor immortal de lajufticía, 
Porque no ai quien reclame a tu malicia! 
Pues quejaràfc cfcHá'cI mtfmo Gicío, 
I cubrirá fu j^z dé negro lutbi 
I al mundo trifte negará el confuelo 
De la luz clara, que es fu próprio fruto, 
Qijcjarafe también fcntido el fuelo, 
1 a tan grave dolor dará en tributo 
Piedras partidas con terrible efpantô  
C^caísihagáçicn ronco fpnfullanto. * 
jBb 4 Que-
i 
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Qnejaránfc las hontJíis fcpulturas, 
.Abriendo a los difuntos venerables 
Con llaves de orror las cerraduras* 
Por do giman con vozes lamentables. 
I quejaránfe todas las criaturas 
Con nrucílras de fu pena memorables. 
Pidiendo contra t i la grande afrenta 
De el Supremo Señor3 que las fuítenta. 
Con todo manda, que acotado fea, 
I dize al duro Pueblo, que acotado 
Dalle cumplida libertad deflea. 
Con el caftigo viéndolo enmendado; 
Concito fuinjufticiacolorea, :. ¿ 
I complazer pretende al mal Senado. 
Que hallaftc, o loco, en eíle Rei divino 
Dino de correcion, de enmienda diño? 
Los Sermones, que haze milagrofos. 
Que ablandan pechos, juftifican almas? 
Los Prodigios, que acaba miíleriofos 
Merecedores de perpetuas palmasí 
I que del mar los impetus furiofos 
Convierte en frefeas, i apaziblcs calmas? 
Que cura enfermos, reílucita muertos^ 
I multiplica e l0a en los; deíicrcosí ; , 
y * Dinaa 
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Dinas ¿c correcion, dinas de enmienda 
Son eftas obras de íu mano fama? i 
Para que el ombre la verdad aprenda. 
Que al Cielo de la tierra lo levanta? 
Enrnicnda,injuftoPrefidcnte,enmienda, 
Con fueren inclina, con rigor quebranta 
El cuello altivo, i coraçon faáudo 
Defle Cabildo atroz, i Pueblo crudo. 
DeíTos de Patriarcas Omicidas, 
Que al Profeta Evangélico aíTerraron, 
1 las preciofas, i admirables vidas 
A leremias, i Abacuc cjuicaron. 
I con fus manos en crueldad teñida» 
Entre el altar, i Templo degollaron 
A l fabio Zacarías, porque dixo. 
Que Crifto era del Padre eterno el Hijo, 
A cífos enmienda, i tus acciones rige, 
Que te arrojas covarde a la injufticia: 
T u miedo enfrena, i ambición corrige^ , 
1 ofado íigue la virtud Patricia; 
A defender al mifmo Dios, dirige 
Ea vara,que el te dio de la jufticia, ; . ; ' 
I enmendar no procures indifereta 
La igualdad Suma, i el Saber perfeto. 
B b 5 Pero 
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Pero mandalo,ihazè&'aÍ jnftánte,. 
I C n í l o va, a fufrir tan grave pena. 
Dios a fer aqotado? Al Cielo efpance 
Vmildad tal de Amor, i aíl'ombro llena.' 
Atsi fue: aüc la Caía rutilante 
Rica de goz^, i de pefar agena 
Se ettremeciò,i el kei Omnipotente 
Llamo alus Çprtcs a la Empiieagentç. 
La mueílra fola de fu diño imperio 
En fu divida mente declarada 
A l Articpji Ancartico Emísferio 
Hizo temblar de la Region fagrada. 
I c} Sol pairo fú carro gran mifterio^ 
I turbofp la Luna Plateadai 
J cj bello Coro de la oiava cumbre 
Con reverencia íüfpendio fii jun^bre. 
Vinieron los Efpirims hermofos, 
Que el rio beben de la eterna Gloria, 
Pepdc e] punto, que umildes, i animoío? 
A Lucifer ganaron la vitoria: 
I a los Palacios de fu Rei preciofos. 
Do vive defte hecho la memoria 
En dibujos, que de oro fe formaron. 
Las Rodillas devQtQs inclinaron, 
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I c] Samo Padre abrió fu hondo pecho. 
Aun a las lacras mentes afeondido, 
Que es de Dios próprio, i íingular derecho^. 
El í'cr Tolo de í! comprehendido-
] lo que avia en Criftó el mundo hecho. 
En una Idea lo moftro ereulpido, 
1 la injuriofa,]' grave, i trifte afrenta. 
Que en açotarlo como a íiervo, intenta. 
Encogieron fus alas admixados r 
Viendo tal Jos ardientes Serafines, 
1 fus ojos cubriendo avergonzados^ 
Al to alfombro ciño a los Querubines. 
Eos Tronos abatieron efpantados 
A\Cuelo fus guirnaldas de jazminesi 
I las Dominaciones ccelcntes 
Olvidaron fus Cetros eminentes, ; 
l o s Grandes Pjrincipados fe hundiéroí» 
En un abifmo de Vmildad notable. 
Las fumas Poteftades vozes dieron. 
Con juílo zelo, i animo acetable. 
1 las Virtudes mas virtud pidieron. 
Para vengar la ofenfa intolerablej. 
Los Arcángeles Gloria a Dios clamaron; 
l al oíjibre paz jos A ngeles canurott, 
/ Retumbo 
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Retumbp el Cielo concavo al fonklo 
De l^eftrana, íííuave melodia^ 
QLIÍC allí el atlbmbro es ltiz,gozo cl gemido^ 
El zelo paz, i el llanto es alegria. 
El Padre pues clel Verbo cfclarecida 
Junta ya la glorióla compañia, 
Ivloviendo con amor fus coraconcs 
Ellas dixo grayifsimas razones;. 
El pmbre açora a mí fagrado Verbo, 
Por cí ómbre a la tierra decendido: 
Onvad el cípetaculo de fiervo, 
Que hazer a mi Hijo è permitido. 
El onabre niucftra un animo protervoj 
I elparael Qmbreunanimo rendidoj 
I d apríeíTa, i vcreislo, i nocanrados. 
Le dad mil alabanzas umillados. 
DjxQ el eterno P.^drc, i Rei Clemente, 
I a cada cual le dibujó en el feno 
Elçonfuelo, quçinftava conveniente 
A l Hijo de mortal congoja lleno, 
J al punto el çlcjuadron rerplandcciente, 
Que alegre huella el Ciclo mas ícreno; 
Obedeciendo íale por las puertas. 
Que citan íkmpr.ç a los Aiigeles abiertas. 
Cual 
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Cual (líele en c l Orono borrafcofoj ' -
Cunndo açora los arboles cl viento, 
Baxar en monte oícuro, o valle umbrofo 
El exercito de hojas macilento: 
Que al batir de las ramas prefuíoíb, 
I deiCierçoaíefpiritu violento. 
Encierra dan jconfaerçadeíaíidas 
Dc los peçones, con que citan unidas. 
O cual las A ves nuncios del verano, 
I de la fraternal fingida pena, 
Huyendo el fuelo dexan Africano 
Con jufto miedo de fu ardiente arena: ' 
Que en muchedumbrc} i efeuadron lozano 
Las frefeas flores de la Europa amena 
Vencen, i bufean: halagando aí dia 
Con nueva chirri^dora melodia: 
Tal fe dcfcuelga por el aire apríeUà 
La gran tropa de eípiritus al fuelo. 
Que de arreboles una lluvia cfpeíía 
Parece, que deípide el mejor Cielo» 
De amar a Dios, i de cantar no ce fía 
En el difeurfo de fu limpio vuelo 
La bella efeuadra, como à los albores 
Del Alva roja dulces Ruifcñores» • 
Alaban, 
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Alaban, al qn e tan to a p ad ecido 
Por çl ombuc mortal en carne umaiia: 
I voz de pena, í canto de gemido 
Mezclan en íu.armonia íoberana: 
Que es fuavidad embueka en un ionido». 
Q u ç caufando temor dulcnra mana, 
Confecion propria de Angeles praderstes. 
Que imitan nudh'Qs varios acidentes» 
Vap a Salen, i a Cxiño maniatado 
Ven, i los pjes en la tierra pucftosj 
Los pjos de aquel roftro mefurado. 
Graves» i con héímo^ hr¿ oneílos? 
Los #jos, f n jque el Sol avergonzado 
Sç niirajcomoíen, §oks dosmodeítos^ 
Los ojos, que á Î s almas enamoran, 
I el Cielo de luzicntes rayos dora^. 
Ven los ojos en tierra, i ven las manos 
Apretadas atras: las manos fuertes, 
Q £ e adoran los Empircos Cortefanos, 
I donde efta^i del bien las vanas fuertes: 
Lís manos, que los ínclitos danos-. 
Que hucluai vidas, i defprccian muertes, 
Bçfan, i rind en fus Coronas bellas 
Forjadas de purii'simas cftrcllas. 
Ven 
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Ven cfcupido el roítro venerable, 
El roítro de íli Dios ven cícupido, 
1 cl cabello de obrizo ineliimablc 
Enmarañado ven, i cícarnccido: 
1 el cuerpo de belleza incoxnparable 
De polvo, i íangre, i de fudor teñido. 
Con Togas prefo, atado con cordeles, 
I cercado de Barbaros crueles. 
Venlo, i de verlo afsi, quedan pafmados, 
I dizen: Es acpeílc el Rei eterno, 
QHC a noíotros Efpiritus íagrados 
[Mantiene, i rige con feliz govierno? 
Por cuyo gran poder fuimos criados. 
Con fer í'obre los tiempos eviterno? 
I nos produxo en un inítante folo 
Hollando el mifmo ecelíb,i grande Polo? 
Eí lo , i mas dizen: i del baxo fuelo. 
Donde Criílo los mira en cí Pretorio, 
Hazcn un afibmbrado, i alto Ciclo, 
I un Celeílial, i angélico Auditorio: 
Vmildcs notan con ferviente zelo 
Como dende un íupremo Coníiílorio 
El mayor eipetacuio, que an vifto, 
A l Sanco Amor reprcíentar de Criíto. 
V: TN del Libro Sétimo, D E L A 
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D el Libro Otavo. 
J ^ S S T J C K j Lucifer fu tropa aguda, 
1 al mundo fube elefcuadron molejto, 
I C riflo en el Pretorio fe defnuda, 
I alábanlefus Angeles por ejlo. 
JEs acotado confiere&a cruda: 
Súfrelo con efttritu modefto: 
I S an Aíiguel en fu alabança^ iGlo ria 
Le canta dé los Adartires la iflo ria • 
Ce M A S 
L I B R O O T A V O, 
A S Lucifer en el profundo Averno 
Su mal publica, fu dolor pregona, 
Entre abrafado ci l io , i crudo invierno. 
Donde fuftenta fu infeliz Corona. 
Las bravas Furias del odiofo infierno 
lunta,-i aísi confufo íes razona, 
Lleno de efpanto, i con pavor terrible, 
•1 tn penfamicntos, pero en fon orrible. 
Mucho fe encubre aqueílc Dios umano. 
Mucho fe encubre, no lo ¿ conocido: 
Ya me parece un ombre fobcrano. 
Y a un Dios a mil bajezas abatido. 
En vano c traílornado el mundo, en vano 
Lilorvalle la muerte, è pretendido-
Si es Dios, parece, que morir procura. 
Si es onibre dela vida no fe cura. 
Sc3, quien fuere, claramente venios. 
En lo que aveis con tracas intentado, 
Qucimpedille la muerte, no podemos, 
Pues todas todas nos las a'fruítrado. 
T r i l l e , conhàío, i entre dos cifremos 
De íu vida, i lu mu cree me à dexado-, 
N o íe, que me hazer, la muerte quiere, 
Muera pues con mil muertes, ya que muere. 
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Tomemos del una mortal vengança, 
En cl haoamos un fiirioío cílraoo, 
De quitallc el morir, no. ai efperanca, 
Muera, i de fangre vierta vn grande lago. • 
Cada cual ciña en fu dolor íu lança. 
Del mal, «que nos à hecho, lleve el pago. 
Sus; mis bravos Leones id a prielTh 
A l mundo en tropa oícura, i valida eípeííâ, 
Executad las mas agudas artes, 
De darle pena, de hazerlc dano, 
Aunque le cerejuen gmeflbs baluartes . 
De efquifito favor, de auxilio eftrañoj 
Que Dios fe le dará por todas partes, 
Mas vofotros por tuerca, o por engano 
M i voluntad cumplid, caminad luego 
Como a la Esfera propria el veloz fuego, 
Dixo, i los furibundos efeuadrones 
De eípintus a ravia condenados 
Suben a las diafanas jreo-iones 
De los aires en clara luz bañados: 
I en Centurias cohortes, i legiones 
Farddos, van fin orden concertadosí 
I todos juntos al Pretorio llegan, 
I allí alborotan cuerpos, i almas ciegan. 
Ce 2. Correa 
L I B R O - p . T A V O 
Corren a los Pontífices Hebreos, 
I mezcknfe con ellos de repente, 
1 paratrasfundilles fus deííeos, 
Dizenles delicada, i vivamente: 
En fin levantará grandes trofeos 
De voíotros, o noble, i labia gente, 
Vicndofe fan o, i de priíiones fuelto 
1E S V S, i a fu grandeza, i gloria bueko. 
Sera con cuatro açores caíligado, 
I faldrà luego de la cárcel libre, 
I a Fe, que del pequeño mal curado 
En vueftro daño ardientes rayos vibre, 
Harale por ventara, eftar callado, 
Efte gran Senador del vano Tibre? 
En faliendo vereis, como fu lengua 
Poderofo exercita en vueftra mengua. 
Ya me parece, que arrogante habla 
AíTentado en fu Cátedra pompefa, 
I poco a poco fu negocio entabla 
En la gente del vulgo tcmerofa: 
I con fu voz devota, i dulce habla, 
I con algún milagro, o tal que cofa. 
Lenguas fe haze al pu nto en fu alabanza, 
Efte poblacho v i l , que mas no alcança. 
Confcn-
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Confcntireis, que ipocricas os llame, 
í aísi de la Verdad Mártir divina? 
Que onre fu EfcueLij i<]U£ h vueftra infame, 
í que todos le den aplauío indino? : 
Suírircís, que en el Templo a vozes clamei f 
El que qmfiere, flga mi camino: 
I h Cruz de prífion^ que yo è paflado. 
Tome lueso en fus ombros no esfoixado. ; 
iJcvareis en paciencia, que os arguya, " 
Sobre qoíen es, o cuyo Hijo Crifto? 
1 aíüvo >:n dos palabras.os concluya 
Por' Ho en la Republica bienquiíio? 
I que t i mas doto, de encontrarfe, huya, : 
C o n el, aviehdo fu agudeza viílo? 
I cabizbajo, 1 penfativo quede, 
Porque en ciencia le gana, en fer le ecedç. 
Llevareis en paciencia, que llegando 
A preguntalle, fi a de dar tributo 
El ífraehta Religiofo Vando 
A Cefar? diga con donaire aíhito. 
Ella imagen, que eílá repiefentando? 
I os cubra el coraron de negro luto 
Infiríenâo lo que es de Ccfar, daldo 
A Celar, í lo que es de Dios, pagaldo. 
C e 3 Llevareis 
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Llevareis en paciencia, que fe bsje, 
I que eferiviendo no fe que en la tierra. 
De vueftra pretenfion el curio ataje, 
1 con polvo ño mas os haga guerra? 
I que un Plebeyo v i l , de mal linaje, 
1 que fu miíma Patria le deítierra, 
A tantos nobles fin razón afrente, 
I quitalles la vida, i fama intente? 
Sufriréis, que la Fiefta facrofanta 
Profane mas curando enfermedades? 
I al tiempo que fin orden la quebranta^ 
Defienda voluntarias falfedades? 
1 con tanto rigor, con fuerza tanta. 
Que ofufque lasclariísimas verdades, 
I prueve fin difputa fus intentos, 
Los ombres comparando alos jumentos? 
Confentireis, que el vulgo variable 
Sobre los Cielos con favor lo empine? 
I a todo efte Concilio venerable 
Con aplaufos manificos indine? 
I otra vez en triunfo incomparable 
Poftrandolefus ropas defatinc? 
1 fi os parece ya, que le defprccia. 
Mirad, que es pueblo rudo, i gente necia. 
Ni '* 
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N i en mudar bultos, h Triformc Luna, 
Ni en turbulento Mar veloz Galera, 
Ni en rodar con preíteza la Fortuna, 
Ni al rczio Vendaval boja ligera, 
Ni a la corriente de aguas importun* 
Delgado junco en umida Ribera 
Es tan preito, tan fácil, tan inftabJc, 
Como es el vulgo, en eligir, mudable. 
Muera, muera, Ponti fices fíeles. 
Sino, como intentais, crucificado. 
Alómenos con látigos crueles, 
I mortales açotes deífangrado. 
Romped proceííbs, i dexad papeles. 
Ya cita, cual importava, fentenciado 
En el caftígOjmucra en el caftigo 
Infame, caiga muerto el enemigo. 
Afsi hablan callados los terribles, 
Rcprefcmando inciertas fantafiás, 
1 arrojan luego víboras orriblcs 
En las entrañas de piedad vazias. 
I ellas en cl njoveríc imperceptibles 
Emponzoñando van las venas friasj 
Entraníé en las medulas mas fecrctas, 
X alborotan Jas partes mas quietas. 
C e 4 Llegaa 
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Llegan al cora^oh, foplan inviaia. 
Vomitan ira,! ambición encienden! 
El un afeto con el otro lidia, 
I todos a dañar a Crifto entienden. 
Fuera el fofnego va,iucra la acidia. 
Con ardienie furor la caula emprenden, . 
Su gravedad olvidan elpacioía, 
I procuranle muerte prcíurofa. 
Cual fucle Trompa de Paris ligera 
De valientes, mocjuèlos açorada, s 
Q^ie en rueda juntos con veloz carrera 
Bailando no la dexan foííeg-ada: 
Ta l la Canalla del .Averno fiera 
Trae a la de Salen alborotada, 
De verdugo en verdugo pretendiendo. 
Que IES VS muera en el caíligo orredo. 
Pañíes dinero, i hazeriles promríTàs " 
Mayores, con que a fnria los incitan, 
I ellos movidos con las mandas grueíFas? 
1 con los dones mas, i mas íe irritan: ' . p 
I cual íi fueran inditas emprcilás, 
M-icar a Dios, fus faenas abilicaà:"' • 
Açotes hufean, íadgos.componéh, 
I alafero¿ha¿anaic difpaiié£^' . , , i 
" Loj 
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Los demonios también ocúlcamcntc. ,< > 
A unaíed los arovocan iníaciablc 
De jaíangrc del ombrc Omnipotente^, . 
Que a fu turoríe rinde-inexorable. 
Velóse! Padre eterno, i los con fi ente j . . 
.Ai Dios, aqueíle golpe intolerable 
Adonde parará/(irlos Hebreos, : 
I Gentiles dan fin alus dcíTcosí 
Llegan pues los verdugos cohechados» 
I comienzan con-.hn.petu furiofo, 
A deínudar los miembros delicados 
Del Señor de feñorqs poderofo. • 
Con modo,vil,i.:agravios nunca ufados 
El veílido le quitan Rcligiofo, 
I hecho por las manos Virginales 
De la Reina de reyes immortales. 
Al l i le dan crueles empellones, 
I le d i ^ n palabras deímedidas, 
OFcndenle cçn .duros bofetones, 
I defprecios, i burlas atrevidas. 
Afrentas bufean, buícañiavencione? . ^ 
Nunca penfadas, i jamas oídas, . . . , 
Con que dalle dolor, caufalfe pena, , ? - . 
I el iníierao las kalla, i las oídena^' ; 
L I B R O - O T ^ V O 
T o d o !o fufrc con amor fuavc, 
I callado el manfiísimo Cordero, 
Que dclfuprcmo bien tiene la llave, 
1 es de Dios puro el Rcíplandor íínzero. 
I con fereno roftro , ¿pecho grave 
De l mifmo fer Archivo verdadero 
Obedeciendo a la Canalla cruda. 
Que dcfnudarj le manda, íe defnuda. 
jDcfcubrc aquellos braços admirablcsj 
Que de los orbes ciñen lagranrvied* 
I los divinos ombros incanfables, 
Adonde cfta, como en íu centro, queda. 
I aquellos pechos a la Efpoía amables, 
D o mora la Beldad graciola, i leda, 
I las Colunas fobre vaías d e oro, 
Fabrica ecleílial, fumo teforo. 
Bien afsi cual donzella generofa. 
Que al limpio cftanque dà fu carne pura. 
En el agua fe mira vergonçofa. 
Cuando retrata en ella fu figura. 
1 íi tropa ele gente malicioía 
JL a vido, i codició íu hermofura, 
Torna con la v'f rguença, que la mucvc¿ 
í n ^caea caimeíi If blapca nieve. 
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Afsi Crifto mirandofc ckfnudo 
A los ojos de aquella infame gente, 
De la vcrgucnca el fendmicnto agudo 
N o reprimió, i brotó ícntiblemenrc: 
Habló con lengua roja el licor mudo. 
Que començo a teñir fu blanca.frente, 
I cuerpo bello de marfil preciado, 
Ya con ardiente purpura iluílrado. 
Los A ngeles, que a Dios defnudo vieron. 
En la tierrra Temblando fe poftraron, 
Vmildcs gracias por fu amor le dieron, 
1 dinas alabancos le cantaron. 
A aquella fama defnudcz firvieron¿ 
I los divinos miembros adoraron 
Con aquellas dulcifsimas razones 
Nacidas de admirados corazones. ' 
Salve tu, que de luz hermofa el Ciclo, 
1 de arreboles viftesia mañana, 
De flores Varias el pintado fuelo, 
I de iluftre candor Ja nievetzana. 
Salve, dcíhudo, i general confuelo 
Del alma pobre, i con fu Dios ufana. 
Que por veftir al ombre defpojado, 
peinadas d í u cuerpo venerado. 
Los 
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Los paxaros te dcn.íacros loores, 
De ricas plumas viendo fe veftitios, -
I los montes con bellos reí n land o res 
Mirándole en el Alva efeíarecidos: 
1 los campos de finos mil colores 
Cual de ropas de íiefta revcftidcs; 
1 c lmundo .qucadorna í l cde tus bienes^ 
Pues tu cuerpo deínudo al aire tienes. 
Ta l los prudentes Angeles debían, 
I mucho mas fuípenfos contemplavaoj 
Cuando a Crifto los pérfidos alian, 
1 ala Colunaempefo ícüevavaíT;.-
En el roftro^ i el cuerpo 1c herían, • 
i con nuevas injurias le afrcntavati; 
O Dios! cuanto padeces por el ombrcy 
Que altivo huella tu bendito nombre. 
Es cierta fama, i tradición conílantc, . 
Que era el marmol t a n g m e ^ , i poderoíbj 
Qjie el íoío, como entero, i firme Atlante, 
Dcfpues un Templo íuftentò cfpacioib^ 
Aqui la turba fiera, i arrogante 
Llevo al umildc celeftial Efpofo, : 
11c ligo con afpcros cordeles; 
Mas oí tened, tened braços cmelesí 
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No rebenteis lafangrc mas iluílrc, 
Que ennobleció jamas hidalgas manos. 
Que no fon dinos de tan claro luftre 
EíTos cordeles, que apretáis, profanos: 
Bailará, que la Cruz al fin fe iluftre 
Con fus rojos eímaltcs fobcranos, 
I rcfplandezca afsi: mas ai ferozes, 
Que ni aguardais razoani efcuchais vozcs. 
Llegan a la Coluna el cuerpo Santo, 
I atanle con rigor los braços nobles, 
I los cftiran, i adelgazan tanto. 
Que a fuerça tal rompieran fecos robles. 
El umor de las venas lacrofanto 
Rebienta, i tiñe los cordeles dobles, 
I las manos fe hinchan abrafadas, 
I gimen las muñecas apretadas. 
La Coluna falpican venerable 
Las gotas finas de ia fangre roja. 
Que ya con el licorineífiniablc 
Mas fe enriquece,cuanto mas fe moxa. 
Pero en ellos la faña inexorable 
N o fe amanfa por eík^ni fe afloxa; 
Antes le echan al cuello blanco, i puro 
Otro nuevo cordel mas grueílo, i duro. 
Ciñen) o 
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Cinciílo ilcíla fiicrte al Pilar frio, 
I por doras lo añudan cleíh fuertes 
N o fe, íi cl Alva vierte ÍÜ rocio 
Mas aprieíla, que Crifto fudor vierte. 
Suda, i levanta el roílro amable, i pio, 
I ofrece al Padre Dios fu pena tuerte: 
I fin mover los amorofos Libios, 
Aqueílo dixo en penfamientos labios. 
0 Padre natural, i Dios benino, 
Por cuyo íar¡to Amor baje a la tierra, 
I mi Períona, que es tu (er divino, 
Pufc ya umand, en tan prolixa guerra: 
I cíbe cuerpo de gloria mmenfa diño, 
Por la q el alma unida al Verbo encierra. 
De paz, i de coníuelo fue privado. 
Oye a tu Hijo, i ombre afsi afrentado. 
1 por el ombre, por el ombre fiero, 
Que aísi me afrenta, mi aflicion recibe. 
Que por el ombre, que la da, la quiero, 
Padecer,p.iies con ella el ombre vive. 
Acotes de fu cruda mano cipero, 
I a dármelo5 faáudo fe apercibe-, 
Aunque fon de tu Hijo dura ofenfa, 
AdmitcJoSjO Padre, en fu defenía. 
DÍX03 
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Dixo, i ya dos verdugos rigurofos, : 
De fuerces ombros, i robuílos pechos 
Dos acotes alçavancfpanroios 
De srueíías varas zimbradoras hechos. '<•'•' 
Moílravanlos alegres, i furioíos' 
En los bracos blandiendolos derechos: 
1 a la bendita carne amenazavan, 
1 a ios divinos miembros íe cncaravan. 
Con bravo fon crugicron facudidos 
De acuellas manos, por íu mal valientes, 
1 Ilea¡aron a dar dcfconaedidos 
]2n los miembros de Dios reíplandecientes. 
Parad, parad verdugos atrevidos, 
Parad, parad los bracos iníolentcSj 
Qiie no es razón, que efíc caíligo infame 
Su furia fobre el mi ímo Dios derrame? 
Si prohibido eílà, que al Ciudadano 
De Roma íe le de tan baxa pena, 
Como, darla, quereis al Soberano 
Señor, que Leyes en el Cielo crdena? 
Es menos, ícr el Sumo Corteíano 
De aquella Patria de ccelencia llena, 
I Rei del mundo; que de Romaun ombre 
De nobleza común, de oícuro nombre? 
Mas 
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MÍIS ai! que baxa por el aire aprieíTa 
Sobre el cuerpo de Crifto el fiero açore! 
A i Dios, que llueven cual de nuve efptfla 
Golpes en cl Supremo Sacerdote! 
A i Dios, que de íacar fangre no cefla, 
Para que toda en el dolor fe agote. 
La cruel diciplina, ai Dios amado! 
A i IESVS por mis culpas acotado! 
Y o peque mi Señor, i tu padeces, 
Yo los delitos hize, i tu los pagas, 
Si yo los cometi, tu que mereces? 
Quç afsi te ofenden co fangrientas llagas? 
Mas voluntario tu mi Dios te ofreces. 
T u del amor del ombre te embriagas, 
I afsi porque 1c firva de difeulpa, 
Quieres llevar la pena de fu culpa. 
Pues en los miembros del Señor deíhudos, 
I ceñidos de grueíTos cardenales 
Se defeargan denuevo golpes crudos, 
1 heridas denuevo defiguales: 
Multiplicanfe látigos agudos, 
1 de puntas armados naturales, 
Quexafgan, i penetran vivamen te 
La carne haíta el gueílo traníparentc. 
Hierve 
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Hierve la fangre, i corre aprefurada. 
Bañad cuerpo de.Dios,! thic elfuclo, 
I la cierra con ella confa^rada 
Competir oía con el mi ímo Ciclo, 
Parce liquida cfta,-parte cuajada, 
I roda cauía orror, i dà confueloj 
Orror viendo que íale defta fuerte, 
Confúcio jpotque Dios por mi-la vícrtCi 
Anadcnfe heridas a heridas, 
I llagas fobre llagas fe renuevan, 
I las cfpaídas con rigor molidas 
Mas golpes fufren, rnas tormentos pruevaa. 
Las fucrcas de los fieros dcfmcdidas 
Mas fe defmandan, cuanto mas fe cevan; 
I ni fangre de Dios Jes fatisfee, 
N i y er a Dios callar, miedo les hazc. 
AJçan los duros braços íncaníabíes, 
í el fuerte açote por el aire efgrimcn, 
I ofados mas, i mas incxoraBics, 
Braman con furia, con bravea gimen: 
Rompen de Dios los miembros inculpables* 
I en fus carnes los lacígos imprimen; 
I fu íangre derraman, fangre.dina 
p e iluftre oi^oi^i de adoración divioa. 
' D d "Venid 
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Venid pues o mbres,con devotos paíTos, 
A co?er fangre de la eterna vida^ 
O í ? , 
1 vazios traed, i grandes vafos 
De amor, do pueda fer bien recogida. 
Corred, no tengáis ánimos cícafíos. 
Que por el Hielo a rodo eftà vertida. 
Sin dinero henchid, llevad fin plata, 
A l que quiere, fe dà, ved, que barata. 
l a íangre al fin de Crií logeneróla, 
Que el linage fundo de iluilrcs Santos,. 
I en aquefta batalla rigurofa 
Para el Ciclo gano defpojos tantos: 
Corre por las cfpaldas prefurofa, 
I baxa por los miembros facrofantos 
De Crifto, i hinche el fu cío, i con interno 
Dolor el fe la ofrece al Padre eterno. 
I cuando afsi padece por los ombres. 
Los ombres (fi lo fon los Farifcos) 
Del hazen burla con infames nombres, 
I burlan del con ademanes feos. 
Mas por fu amor con Ínclitos renombres 
Le levantan los Angeles trofeos, 
I los demonios, viéndolo, fe admiran, 
1 canfados los impios fe retiran. 
Queda 
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Queda Criílo fin fiicrça rcfpirando. 
Que al un aliento alcança cl otro aliéto, 
I pobre ya de,anhélito acezando. 
Del reífucllo le priva el fencimiemo: 
Aun el aire, o gran Dios, te va faltando 
Para el ufado, i próprio movimientof 
Que mas pobreza}oRci,q mas pobreza, 
I para el ombre, qüc mayor riepezaí 
N o baftava Señor, aver nacido 
En un pefebre íolo, i dcfpreciado? ; 
I vivir por los ombres abatido 
Cinco lulVros, i dcllos olvidado? 
I aver tantas ofenías padecido 
Por los milmoSjCj afsi te an agraviado» 
Sin que el aire común te haga falta, 
I el mérito nos des de aqucílá falta? 
Dizefe mas (por cierta, i gráWiíloria, 
I en Archivos fellada verdaderos) 
O Sumo Rci de ia perfeta Gloria, 
Que te açocaron feis Verdugos fieros: 
Pues aquefto no es fama tranfitoria. 
De las que en plumas traen vientos ligeros*, 
Que fentiftc mi Dios, cuando llegaron 
Otros dos, i de nuevo te acotaron? 
D d i Los 
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Los primeros con varas efpinofas. 
Largas, fornidas rcziás,'i crueles 
Penetraron tus Carnes Religiofas, 
I defgarraron tus benditas pieles,. 
I cuando menos del dolor repofas, 
Se aperciben con afpcros cordeles, 
1 almas crudas, i fieras intenciones 
Otros dos Tigres, otros dos Leones. 
Llegan pues, i del Marmol le defatan 
(Que eítava el roítro a la Coluna buekòj 
I con dichos, i hechos 1c maltratan, 
I burlan del, mientras 1c tienen fuelto: 
I al reyes luego, i de otra fuerte le atan, 
Con animó en matalle ya refuekov 
El pecho deícubriendole florido 
Sano de acotes, mas de amor herido. 
penuevo aprietan las hidalgas manos, 
I para enriquecernos liberales, 
I denuevo los dedos mas que umarios 
Sienten mas duros, i violentos males. 
Alço Crifto los ojos fobcranos, 
I atravefsò los Coros eeleftialcs, 
I a fu Padre piuio fuavemente-
JPerdon para la iníqüa, i fiera gente* 
Pol 
D E L A . C H R I S T I A D Á , ¿ i t 
Poircih noble f*.agredo Padre mio, - • r : .¿. 
Con mi Vcriotia^iiiX valor unida, • 
Vovc l t a vozcanfádíi, que teembío ' 
f> penas dc'lcsiabiós deípedjda: 
Por eíle dé mi fofVtó tudo'r frio, 
I por mi 'Caridad jamas vencida 
Te fupliço, buen Dibs, que losperdõne^ ; 
I ablandes con amor í t i s c o r a ^ o n ^ s . * / ,' 
Díyo: Mas ios verdugos carniceros; ; ; - J 
Los látigos con impetü vibrarpn, \ 5 * 
I cerca d clips eítailidos fieros : 
Crujiendo el aire concavo atronaroií* ? 
I aejui los bracos,ianimosfeveros , '• > 
Su íoiTalcza, i iu crueldad moftraron^ 
Vnohír ienào el pecho caflo, i bejlp, 
I otro el onibro dé Dios, i el fama cuello. 
Saleo JafangrCj ícual collarjé'ecí^fb-. ; •-4 <•> ir-
De cncendídos;ílubies adornado, < 
El cuello, i pecho blanco^ i amorofo 
Orno. deJ. Rei de reyes adorado : " 
N i el Tüfón de Bor.gooa generpíb, 
N i la Cruz del Apoílolcsforçado 
O n t o Cúello Real, i pecho iluftrc. 
Cuanto Tu fangre a Crifto le dip luílre. , ••' 
D d 3 levantan 
L I B R O O T A V O 
Levantan ocra vez las duras manos, 
I los açores otra vez facuden, 
I a los lugares, que defeubren fanos 
Del noble cuerpo, con rigor acuden. 
Porque los golpes no les falgan vanos, 
N i ya verdugos nuevos les ayuden. 
Los pies afirman, y los braços cargan. 
A i , que heridas fin temor deícargan! 
Cual fingen, que los Ciclopes valientes 
Yunques de hierro en Mongibcl golpean. 
Sobre maílhs de azero refulgentes. 
Que de chifpas cercadas centellean. 
0 cual nuves de Agoílo vehementes, 
Cuando los fecos trigos apedrean. 
Congelado granizo apricíl'a arrojan, 
1 micjflcs, plantas, i arboles deípojan. 
Tal aquellos membrudos, í arrogantes 
Con bruñidos cordeles anudados, 
A Ciclopes, i nuves ícmejantes 
Hieren de Dios los miembros fatigados. 
Sus fuerças mucítran con furor pujantes, 
1 abren íulcos de fangre colorados 
En los muslos, i piernas, pecho, i ombros. 
Que orror pone,dà miedo, haze aírombros.1 
Todo ' 
D E L A C H K I S T I A D A. m 
Todo lo fufre cl animo invencible, 
I cuerpo Santo de! Señor eterno, 
I aunque por íer mas noble, es mas fentiblc, 
Calla, t fafre con pecho umilde, i tierno. 
Ombrc, oor tí aquel Dios inaceísiblc 
í)cl Ciclo, i de la tierra, i del infierno 
Lleva cfta pena, i cita injuria paíTa, 
I eíle dolor ín coraron crai'paíía. 
No te digo,o covarde, que padezxas 
Semejante paision, igual trabajo, 
N i que a la muerte por fu amor te ofrezcas. 
Si eres de animo vil, de pecho bajo. 
Solo pido, o Criftiano, que agradezcas, 
1 fera un breve, i provechofo atajo 
Su gran pafsion, i pienfes con gran panfa, 
Quien la lleva, i por quien, i porque caufa. 
Quien? levanta los ojos altaneros, 
1 contempla eííbs globos ccleílialcs 
Cuajados de clanísimos luzeros. 
Que cftan lloviendo rayos immortales. 
Los Polos mira en íu firmeza enteros. 
Sobre que dan íus buekas fiempre iguales, ' 
Orbes tan anchos, tan pefadas bolas-
t Veslos? pues Dios los hizo, i rige afolas. 
D d 4 Mira 
L I B R O O T A V O 
Mira poria mañana cl Sol dorado, 
Que baña de h z nueva cl roxo Oriente, 
Sigüichdo como alegre delpoíado 
A la Aurora gentil conpaíTo ardiente: 
Ella de flores, i el de luz cercado, 
Ella hermofa, i el refplandcciente, 
VcSj lo que agradan con fu garvo bello? 
Pues el Dios acotado es caula dello. 
Mira los arreboles encendidos, 
I orlados de bcllifsimas colores, 
Que parecen carmines eíparzidos . 
Sobre criftai de blancos refplandorcs, 
I en los montes los rayos efcnlpidos 
Cual puntas de diamantes entre floresr 
Vèslo, pues el que cita en la piedra duia^ 
Es el Autor de tanta hermolura. 
Mira la tierra con beldad preñada 
De cerros altos, i fublimes cueftas, 
I en partes cual parida, í defeargada. 
En valles honda, fértil en florcitas; 
Que por in d uíh ia natural fangrada 
Haze fus venas de oro manifieftas j . 
En agua dulce, i líquidos criftales,. 
Vèsla? Pues Dios le dá riquezas tales? 
' 1 ' \ Ves 
D E L A C M i l I ST I A D A, 
Ves, c]uc ruge cl Leon, cjuc el Toro brama, 
Que pia ia Perdiz, que el Pcrro.iare, 
Arremete el Lebrel, huye la Gama, 
I el ombre atiende al defíguaicombater 
La Oveja baja, el Corderito mama, 
Teme la Garca, i el Halcón fe abate? -
Pues el que íufre acotes con paciencia. 
Crio tan linda, i fabia diferencia. 
Ves, Icvantarfe el Mar cempeftuofo, 
I amenazar al Ciclo con fu efpuma, 
I hundirle al abífmo tenebroío, ' 
I el aire entapizar deeípcíla brnmar 
I que cuando mas bravo, i animólo 
Sobre un arena irías no íe recuma 
Del termino ím muros feñalado? 
Pues enfrénalo el ombre aqui açotado. 
Ves en ocultas Minas fértil oro, 
I en blancas conchas Perlas rcluzientcs5 
De tierra aquel, i eñe del mar teforo, 
1 diofes ambos de diverfas gentes? (ro. 
Ves,lo que eftima el indio, i precia el Mo 
Finos Corales, Piedras ecelentes, 
Sedas, paños, i plumas?/Todo aqucílo :-s ' 
Hizpt eí que VCÍ a la Coluna pucílo. 
D d 5 Ves, 
L I B R O O T A V O 
Ves, como abraíli cl fuego^ cl yclo enfria. 
Es frcfco cl aire, cl agua plazcntcra? 
El trifte invierno dà melancolia, 
I plazcr Ia florida Primavera, 
Caufa la noche orror, aliento cl dia; 
Aquel ama, cite goza, cl ocro c ípera? 
Pues de todo cs AIKOÍ', d que cemira3 
Libado al Marmol, i por t i ídípíra. 
Ves los varios mnniícos imperios, 
Que acaban unos, i otros fe levantan? 
I que fervidos de altos minifteriós 
Sus grades Reyes,con eílruédo cípanw? 
Vês en fin ios gravifsiroos miílerios, 
Que oyen los rudos, i los Sabios cantan 
De la Naturaleza perdurable? 
Pues fon efetos deílc Dios amable. 
I íl quieres, fubir el penfamicnto, 
1 dende acá mirarlo en fu grandeza. 
Los ojos tiende por el ancho aísicnto 
De aquella Empírea Magcftad, i Alteza^ 
Sus pies mira en el lacro Firmamento, 
Sobre todos los Ciclos fu cabeça, 
1 con fus braços dos ceñido el Orbe, 
Sin que a fu inmenfidad cofa 1c cftorvc. 
Mira 
D E L A C H R I S T I A D A. 114 
M i m , que nueve Coros foberanos 
De Angeles puros, i almas efeogidas 
Poílrando pechos, i rindiendo manos 
Siempre le alaban conglorioías vidas. 
I aunque Tantos, i amigos Cortefanos, 
Las plumas de fus a las encogidas, 
Tiemblan delmifmo, a quien eftan amando, 
I cl próprio Amor Ies haze cftar temblando. 
Mira, que del vazio mns profundo, 
I vano de la nada indiferente 
Saco a perfeta luzefte gran mundo. 
Parto feliz de fu divina mente; 
I lo conferva en variedad fecundo, 
I lo govierna con faber prudente-, 
I en fu caftigo junta, i en fu gracia. 
Poder, i A mor, dulçura, i eficacia. 
I baxa atento, i mira en el infierno 
El trifte orror,i univerfal tiniebla. 
La inmenfa confufion, i fuego eterno. 
De que abrafado en impiedad íepuebla: 
I allí veras luzir fu gran govierno 
En la noche immortal de opaca niebla 
Penando a fus rebeldes enemigos. 
Cual premiando en el Cielo a fus amigos. 
Mir» 
1 I B R O O T A V O 
Mii 'atambicn^ que nn feio, i vil pecrrfo, 
Qi ie Íc comecc, ipaHk cn un momcnzo. 
Es con perpetuas Hunas cafcigacio, 
I a iu maklad no iguala fu tormento: 
Míralo, i fi quedares alfombrado, 
Decicndc el temerofo cnti. iulirriemoV 
I a c-tlc ral Dios-a la Coluna mira, 
1 vjfto alli v^-às, cuaiuo te admira, 
Detente,i coníidcra^ que padecei 
] padeciendo le verás baldones. 
A i Dios! el que infinito onormercce? 
injurias fufre, íufre bofetones? 
Ma* que 3, llevarlos con amor fe ofrece, 
I por manos de feis heros íayones 
Acotes cinco mil , i mas recibe. 
Quien eílo ve, que efpanto nc^concibc* 
I advierte, que por tí, que un ombre triílc 
Eres, i al cieno vil por padre tienes, 
Padece Dios, í ahonda, en que coníiíic 
El origen primero de tus bienes. 
Es la fan.gre Real, de que naciftc, 
I lapraíapia íluftrc, de que vienes^ • 
De n ambiciofamente celebrada, 
Tierra, i polyo, i ceniza, i humo, i nada. 
> • Crióte 
D U L A C H R I S T I A D A . > 
Crióte Dios,, proclujíOtc de aquefto, , 
No ce encarames, porque cftas crucío, . . 
Que eres campo de umores mal compucíl:©,,; 
I fepnícro de orrores Blanqueaclo. . 
A la Virtud, i a la razón opuefto, 
I a ti miímo enemigo declarado^ 
I fi para gozar de Dios nacido, 
De males Heno, en culpas concebido. 
I tu , loquees peor,acreccntaíle 
Con tus miímas acciones tu vileza, . 
I al no ícr del pecado te abaxaíle, 
Que es de la nada la mayor bajeza;, ; 
Talfuiftc, icrestal, ien talparaíle, ; : 
Nada, ombre, pecador, vè,que nobleza! 
I cite gran Dios por ti patlece tanto, 
Pues que movió pecho afiible, i fânto? 
ínteres no: que np puede tcncllo, 
N i acrecentar fu Bienaventuraba, 
Pues que pretende, recebir en ello. 
Mas guílo, más contento, mas holganza? 
No: Pues que? Echar de Tu Bondad el Sejl©, ; 
Efto procura folo, i efto alcança; 
Quiere (o Fuente "de Gracias immortalcs!) 
Vmcíüs bkncs, i tomar cus males. 
L I B R O O T A V O 
Infinta Bondad, Virtud inmenfa, 
Que males toma, para darte bienes, 
Aqueílafue.fu Caridad imenfa, 
Que aqui verás, íi luz perfera tienes. 
Paga acotado la común ofenía, 
I por tu culpa cíU como en rehenes. 
Por librarte amarrado ala Coluna, 
Adora pues fus llagas de una en una. 
Diles: Llagas de Dios, bocas divinas. 
Lenguas del miímo Bié,que con dolorcj 
Mas que con çrlòquencias peregrinas 
De amor me defeubris altos primores, 
Frcfcas roías, ardientes clavellinas. 
Roxos, claros, fuaves rcfplandores 
Del So'Kdc Gracia, i campo de la Gloria, 
Vucílro olor me hazedj i luz notoria. 
Llagas, o Llamas de fagrado fuego. 
Que encendéis cordones amorofos. 
Que cftc abr̂ feis con Caridad, os ruego, 
1 con mil rayos lo alumbréis píadqíos- • 
Frip cílá, cálcntaldo, i cfta ciego, 
lifclaf ceed fus ojo$ tcnebrofos. 
Para que vea, lo que amar dèíTeî  
I np íçhufc a^iâr, lo quç en yps vea. 
Ombr« 
D E L A C H R 1 S T I A D A . t té 
Ombrc dilcs aGi, i ntcntamcncc 
Las mira, las venera, i las halaga, 
Que heridas de Padre tan clemente, 
I de tal Dios, bien piden efta paga.* 
A dóralas con pura, umildc frente. 
Vete con pies de amor de llaga en llaga. 
Habíale, aguarda, i nota, que rcfponde, 
Que cada cual tu Gracia, i gloria aíconde. 
Mas ai! que los verdugos no canfados 
Golpes nuevos le dan, nuevas heridas: 
I los miembros en purpura bañados * 
Lo eft an en mas fangrientas avenidas. 
Salen de madre arroyos dilatados 
De atjuellas blandas carnes encogida^ 
I anegafc la eterna hcrmoíura 
En el Mar roxo de fu fan^rc pura. 
No Ton ya roías, no fon ya claveles, 
Fina cfcarlata fon, ardiente grana. 
Que en vez de fus hermofas blancas pielé* ': 
De Dios adornan la belleza umana. 
Ropa es, que los barbaros crueles 
Raígaron a lofcf, ropa galana 
Para la fiefta del Amor divinó, 
£uaJ Ja íicíh d Oínaco es peregriao. 
Mas 
L I B R O O T A V O 
Mas quien disera, o Dios,'qué te adornarás, 
I con raneo plazer, de tal arreo? 
1 veftiduras con razón tan caras, 
Vvicran fido el fin de tu deíleo? 
T u , que ceñido cftàs délumbres claras, 
I delias hazes tu menor trofeo-, 
Quieres, i precias oi, citar ceñido 
De tan vil , i tan aípero veftido? 
Pero traçòlo tuSaber grandiofo 
Por los intentos de tu amor profundos? 
I fufriolo tu pecho generofo 
Bailante, a redimir otros mil mundos. 
Sufriólo, i con esfuerzo valeroíb 
A los terceros como a los fegundos 
Bravos fayones, que de fana armados 
Los braços levantavan obílinados, 
Ynas llagas chavan defeubiertas, 
I otras con el dolor latiendo cftavan, 
I otras medio hinchadas, medio abiertas, 
I üuvgrc todas, i piedad manavan. 
1 afsi f r ie ron los ímpios anchas puertas, 
Qne los gueífos depar empar moíhavanj 
Sacudiendo Ios-látigos atrozes 
Pifados anees, perd í a velozeg. 
Como 
D E L A C H R I S T I A D A . 
Como a noble, i odiado Gíivaílci-o 
(Que ai olas cogen afperos.villanos, 
Que ni miran razón, ni guardanifuero) 
Hieren apric/lá con robu-ftas manós; •.. 
I el odio, j c! furor anda ligero : 
En íus almas, i pechos inumanos,1 
I en ÍLJ.S ojos, i bracos.'f íe alexan. 
Cuan do por muerto al parecer le dexan» 
Tales aquellos últimos hirieron 
El cuerpo del Señor atormentado, 
I herido de nuevo le molieron, 
Haíta dcxarlc roto, i dcííangrado. 
Padeció Grillo, i ellos íc partieron 
Avicndolp del Marmol deíatado; 
Por entender, cjueprcfto moriria, 
Agora contemplad, cual quedaria. 
Era una fangre todo, era un quebranto. 
Sin diílincion, fin talle, íin afpeto, 
Ojeto ya de compaísivo efpanto, 
El que de Reverencia era cl OjetO; 
A orror movia, provocava a llanto 
El mancebo gentil, i ombre perfeto. 
Que entre millares era el eícogido,." ; 
Mas queporbellq^ya por afligido. 
Ec Procuro 
L I B R O O T A V O 
Pro curo defatado, en pie ponerfe, 
I lo s ojos alçar llorando al Ciclo, 
S íp íocurò , mas no pado ceneríc, 
1 un golpe de repente dio en el fuelo. 
Toco en fu íangre,i quifoj entrecenerfe 
Con ella, i recebir algún confueío. 
Si quifo, mas Jos Barbaros a coces 
L o levantaron crudos, i feroces. 
I afsi ya por la cierra trompicando, 
I ya de los furiofos pies cayendo. 
Ya codos, i rodillas arraftrando, 
I yací furor con el íuírir venciendo. 
Ya el fuelo con íus lagrimas regando, 
I otra vez con íu íangre umedeciendo " 
Fue, a bt-ifcar íu veftido, o fuerce cafo! 
Que tanto a Dios le cueíta, dar un paílo? 
Llego pues, í.eogiolo maníamente, 
I alçolo afsi en las manos encumidaSj 
3 fucííclo a poner, í el vehemente 
Dolor fe lo im pidió de las heridas. 
Sobre una piedra fe aíTèntò doliente, 
I lloró algunas lagrimas fentídas. 
Con un, ai Padre, apenas pronunciado, 
Mas con ícmblante^ i ojos declarado. ; 
' < - ' Vi í t iok 
D E L A C H R I S T - I A D A? uS 
Viftiofe al fin la ropa: como pudo,-
I con diíículcad pudo, hazcllo, 
Que era ei canfancio, era el dolor agudo. 
Que cl alma arravcflàva, i cuerpo bello. 
Medio vellido pues, medio defnudo 
Levantó un poco ei laftimado cuello, 
I los ojos al Cielo, i afsi-dixo 
A l dulce Padre el amorofo Hijo. 
Eíla fangre en el fuclo derramada, 
Que íangre de Dios es, i Hingre mia. 
De ombres vertida, i de Tus pies-hollada 
Vozes a ti de compafsion embia. 
N o pretende, o mi Padre, íer vengada. 
Como dcl jufto Abel la fangre pía; 
Que la derrama Dios por fu criatura, 
I afsi pide perdón, i paz fegura. 
Dixov i viftiofe, i pufofe encogido, 
1 folo en un rincón, o Dios pérfeto! 
0 Dios arrinconado, i conocido 
Tanto mas, cuanto fuifte mas fecreto! 
Alábete la mifma luz, que vido 
L l Sumo Sol a ofeuridad fugeto, 
1 tus nuncios, cjue vieron, i notaron. 
Que a la ropa tus llagas fe pegaron. 
Ee 2. Cual 
L I B R O O T A V O 
Cual fe fabc de aquellos tres amigos 
Del Rci Oriental de-Dios amado, 
1 umilde, i obediente a fus cattigos. 
Mas por traça de Dios,que por pecadoí 
Que aviendo íido de fu mal teftigos, 
I viendo el muladar, do t'ftava echado, 
Con alfombro callaron fíete dias, 
Efplicando en callar fus almas pías. 
Tal los amigos Angeles, rfiervos 
Sintiendo de 1 JE S V S el triftc llanto, 
I los dolores fumamente acervos, 
Se quedaran fufpenfos del efpantoí 
1 viendo aquellos ánimos protervos 
I arrinconado a Diosí callaran tanto; 
Por dalle con friendo dina gloria, 
Mas cantal le, quiíieron cierta iftoria. 
I tomando vigüelas invifibíes 
En invifibíes pero dieíhas manos. 
Con vozes mas fuaves que fentiblcs 
Le entonan fus.concetos foberanos. 
De los muchos Varonr.s íavencibles 
En fe deílos acotes inumanos 
De Dios píen fan, contàllc algunos hechos, 
I armas, i amores de fus fuertes pechos. 
Bica 
D E L A C H R I S T I A D A . ' t i » 
Bien Giben , que lo fabe , mas pretenden, 
Encretcncr, i onrurcl dolor grave. 
Con qu..- h de parir hijos: de que entieaden. 
Componer d í a muíica («ave. 
A conearel linajeiluftre_, atienden. 
Que en numero infinito apenas cabe. 
Pe los Mártires Tantos, que murieron. 
Por feguir la pafsion, que en Griílo vieros; 
Miguel lleva el compás, Maeílro noble 
De la Capilla del Palacio eccrab,; ^ ' : 
J con voz dulce, i con viguela doble 
Otros Angeles liguen fu govierno. 
0 coronados de valiente roble, 
Gloría de Dios, i aíTbnibro del infierno j 
•Cavallero? ínvítos animadme j 
1 como allí os curaron, declaradme^ 
i o s que vueílras hazañas refirieron, 
Por donde iu Proemio començaron* 
Que lumbres de Retorica infundieron 
En la oración ligada, que cantaron? 
Con que aféeos a Criíío enternecieron? 
De que ardimiento, i gloria 1c bañaron? 
Dezidmelo, que todo lo fupiftes, 
Cuando a gozar de Dios, al Cielo fuiftes. 
Ee 3 Seíior 
L I B R O O T À V O 
Scñor*(canto Miguel) Señor efeucha. 
La iftoria de los Ínclitos Varones, 
Que en fe defta cu nueva, i fanta lucha 
A n de vencer mil barbaras naciones: 
Si es grande cu añidan, cu pena mucha» 
El bien es grande, i muchas las razones, 
Porque alegrarte, viendo las hazañas. 
De los que engendras oi en cus entrañas. 
Que íl pufieresj i pondrás gozoíb 
EfTa vida mortal por el pecado, 
V n linage veras maravillofo, 
1 en hijos infinitos dilatado. 
I de Dios el incento cuidadoío 
Cumplido en un exercito fagrado 
De Mártires, que figan tu vitoria. 
Cuya es aqueíía dulce, i grave iftorií*. 
Vendrá tiempo. Señor, cuando el primer® 
Mártir Eíkvan, defendiendo altivo 
El Ser ¿e-ta Pcríona verdadero. 
Le ábrale de tu Amor un fuego vivo,. 
I con alma valiente, i pecho entero -
Sufra de aqueíle.Pueblo vengativo 
Piedras mil de mil braços defpedidas ' 
I con fu noble íangre eíclarecidas. 
I el 
D E L A C H R I S T I A D A . ' no 
I el poftrado en la tierra, i tu en el Ciclo 
En fobcrana gloria entronizado 
Le mirarás con amorofo zelo 
De refplandov, i piedras rodeado. 
I pueftas Jas rodillas en el iueJo, 
Perdón piadofo en lagrimas bañado . 
Te pedirá para cfta cruda gente, 
Cual btiiía viva de tu fuego ardiente. 
I avrà fazon, que Pedro Valerofa* * 
I Pablo a tu Fe Santa convertido, 
Aquel, que anoche te negó medrofo, 
I eflre, cjuc contradizc tu Partido. 
El uno con cj'piritu animofo, 
I el otro cen amor jam às vencido-, 
Mueran en Roma, aquel crucificado 
Los pies arriba, i cite degollado. 
1 que a los otros diez en varias partes 
Dilatando tu nombre, i Fe íuprcma. 
Como a piadofos, i Criftianos Martes,' 
El mundo huya, i el infierno tema. 
I que en el Cielo arbolen Eftandartcs, 
Aviendo hecho de fu fuerza cftrcma 
Prueva immortal, muriendo por tu gloria, 
¡ ganando a la muerte la vitoria. 
E e 4 O buen 
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0 buen Scííory?parecemc, que veo 
Aí çran Laurencio de fu ardiente llama] 
Hazer un Carro de feliz trofeo, 
1 un Trono ecelfo, iunadnkecama.j 
I no cual baxo, i temerofo reo. 
Sino cual diño de perpetua fuña: 
Gallardo Capitán dezir; Bolvcdme, 
Que bien aítado eíloi; fieros comedme. 
1 que a Vincente predicando, miro. 
Con libre voz, i denodado aliento, 
I cuanto nías le noto, mas admiro 
Su frente ofada en el fer oz tor mento. 
N i unaquerclla d.à,ní daun fufpito, 
Aunque le rafga el efeorpion violento1 
Con largas uñas, i con garras dobles 
El Reltgiofo pecho, i carnes nobles. 
1 aí Criftifero ínacio alegre atienda. 
Como provoca contra íi las fieras. 
Porque fu cuerpo fin temor comiendos 
L l trigo muelan de las fantas eras: 
En Roma haze un gencroío eftruendo. 
Vienen, a verle, con,razón ligeras 
Varías genties, i avterjdbles h abkdo. 
Se entregaba fer;molido> tamafladlo. 
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I al viejo Policarpo venerable 
Dc íancas C3nas3 i divino afpeto, 
En íu Martirio por la Fe admirable. 
Como a íagrado Capitán rcípeto. 
Dc llamas fermaun Arco favorable, : 
Ü un Templo infinc, i un lardm perfèta 
11 fuego por fu onor, i en fu dcfcnla: 
Donde acaba la vida fin ofenfa. 
Alca los ojos de tu ciencia pura, 
Sufpcnde tu dolor, tu pena impide: 
Mira de flechas unanuve ofeura. 
Que contra Scbaftian el aire mide. 
I un robuftoefcuadron de gente dura» 
Que aladas puntas de metal dcfpide, 
I al Santo plumas dàdc amor finzero, 
Con que al Reino de Dios fube ligero» 
I a Clemente Pontífice Romano 
Sumergido en el mar^ i en el mar puefio» 
De Marmol un fepulcro foberano 
Por traça, i obra de Angeles compueíbtf-
Dc fe^ultura le privo el Tirano, 
I onrole tu divino Padre en ci to. 
Hablo, como fiuvierafuced ido. 
Por icr tan cierto,cual fi uviera fida» 
E e j lunt* 
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lanta con cíle un numero increíble 
De fus claros, i dinos fucelTorcs-, 
Qucmueftras diero de animo invcciblc 
Siendo de tu Fe Sacra defenforesj 
I en ella con cípiritu immovibíe 
Entre manos murieron de traidores (to. 
Por tu nóbrcji portugloria,oRci bendi-
Coníueicte cite numero infinito. 
J otro Clemente mira valerofo, 
Que cinco luítros padeció Martirio 
Coronado de roble vitoriofo, 
I ceñido de cafto, ifrefco lirioi 
Renovarájc cl cuerpo Religiofo 
(En que deíTecho como iluftre cirio 
Bolvers, a padecer) tu Padre Santo, 
Por<| de en cuerponuevo nuevo cipanto. 
1 a Ciríaco atiende ya cortada 
La mano, i en la boca plomo ardiente 
Recibiendo, i fu carne fatigada 
Pueíla en llamas de fuego vehemence, 
I en una cueva de pavor cercada, 
Donde le reverencia una Serpiente^ 
I al fin alanceado el firme pecho, 
|ígi Cielo fu dpirim derecha, 
- t i , ' . - .... I aTrí-
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I a T u fon con agudos cfcorpioncs 
^ Jlafgado, i con dos clavos encendidos 
; Abiertos ya íus pies, i tres íayones 
Acorando fus miembros encogidos^ 
0 Archivo de Paciencia, i de Pafsionesl 
Otros cien mil contempla no rendidos 
A la muerte cruel, que en toda parte 
Llevan tu Cruz, i líiguen tu Eftandarte. 
Entre los cuales dinos de memoria 
Diez mil Soldados fon ya Capitanes, 
Que la infinia onrarin de tu vitoria, 
1 feràn tus carifsimos Guzmancs. 
Eítos hollando la terrena gloria, 
Sufriendo injurias, padeciendo afanes, 
I amándote, ícran crucificados, 
Nobles por tu Encomienda, i eílimados; 
Confidera también a Ermenegildo, 
Principe Santo de la eceíía Efpníía, 
Que por fu injufto padre Leovegildo 
Priíion padece indina, i muerte eftrana; 
O vos Reyes del Cielo recibildo. 
Que es el primero Rci, que os acompaña 
Dexando en el Martirio el Cetro iluftrc, 
Elafonfobcrviod^umanoluí l ic , v 
Mag 
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Mas quien podra, juntar los grandes hechos 
De infinitos Varones memorables? 
Quien los robuRos, i esforçados pechos 
De niños, i mugeres admirables? 
1.1 c]ue los rayos, que al Zenir derechos 
El So! dcfpidc, i lança mumerables, 
Contare, i las eftrcllas refulgentes, 
Contará fus hazañas ecelcmes. 
Sino mírala vircrenCatarina, 
De pocos años, mas de gran prudencia, 
Que la rueda de filos peregrina 
Quebranta con amor, i con paciencia» 
3 una Efcuela de Sabios encamina 
A l gran Maetyro de la eterna CiencUj 
J por fangre d i leche, degollada, 
I es en Facro monte íepultada. 
1 a Cecilia contempla cuidadoíà. 
De guardar fu purifsima entereza, 
I cual valiente ermana, i cafta Efpofa 
A fu Eípofo ceñir de fortaleza. 
I confiante, invencible, generofa 
Dar aí bailo en aljófar fu belleza, 
l a la cfpada cruel fu lindo cuello, 
I aiincorruto Ser fu cuerpo bello. 
J a l í 
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I ala pequeña íncs de miembros Tancos, ¡ 
I de alma valcrofa^coníidcra, 
Deíla/iencio los orridos eípancos 
Del fuego bramador, i alta hoguera: 
Cubran de rofas, llenen de amarantos 
Con dulce afeco, i Caridad'íinzçm 
Vi.gincs mil fu ilullrc fepulrura: • - • 
Que Mártir á'dc-fcr, i virgen pura» • 
I a Lucia tambiciij cusf gíândé roble. 
Coluna firme, o roca ccelfa, i fuerte, 
0 foverbio CaftillojO Polo un moble. 
Fixa en la tierra, por tu amor, advierte: 
A quien doble corona, i palma doble. 
La CaíHdadferà, i ferà la muerte/ ^ 
Ol io , i refina, i fuego, i pez;vcmiendo^ 
Mas al cuchillo el coraçon rindiendo. 
I aquella Magarita defbJgenne 
Mas que Oro fino, mas que terfa Plat£, 
Mas que limpio Rubi, Topacio ardiente, 
1 Perla Meta en fulgidà efijadatay ' 
Eftimala, que al fiero Prefidente 
Con defden mira, con defprecio trata, 
I degollada por tu Amor padece, 
i roxa cQníu fangre refplandecç. 
l i a luz 
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I la luz cíe tu ciencia infufa vea 
En el potro fin miedo atormentada^ 
A la hermofa virgen Dorotea 
En tu amor altamente confiada: ' 
Qtic para que Teófilo la crea, 
I fuerte muera por tu Fe fagrada, 
Del jardín de tu gloria verdadero 
Le embia írejea-s tofos en Febrero, 
I cortados ios pechos virginales 
A Agata confidera en cárcel dunij 
I en carbones, i tejas dcílguales 
.Arraftrada fu carne Tanta, i pura. , 
I dar a tus abraços im morta les. 
Su anima bendita, en pa? fegura, 
Abíbrta en;oracion, en ti iuípenia, 
I trafportada en Caridad intenfa. 
I dos Eulalias, una en Barcelona, 
I otra en Merida ve martirizadas, ;> 
Aquella en Cruz ganando la Corona, 
I cita llamas bebiendo enfangrentadas, 
Efpaña con alegre voz pregona, 
I eterniza en colunas levantadas 
Su coftancia, i valor con letras de oro» 
l íus Reliquias,guarda en gran teforp, 
Rufina 
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Rufina í'mta, i íufta valcrofa 
Se ofrezcan a cus ojos venerables, 
Vna muriendo en cárcel tenebrofa, 
I otra en dolores dclla intolerables. 
I ambas de la ciudad maravillofa, 
I Reina de ciudades admirables, 
Que Beds befa cl pie, i abraça el muro 
Gimiendo al rico pefo de oro puro. 
I Vrfula no fe afeonda, pues parece 
Clara Luna entre lucidas eftrellas, 
Que ardiendo en amor caíto refplandece 
Entre onze mil caílifsimas donzcllas. 
Ella a la muerte íin temor fe ofrece, 
I emulas de fu Ve le ofrecen ellas; 
0 candida beldad, rojos martirios. 
Purpureas roías entre blancos lirios. 
Pero fcraimpofsiblc, referirlas 
Todas, o buen Señor! tu verlas puedes, 
1 en tu-diviña mente repetirlas. 
Pues tu Ies as de liazer tales mercedes. 
Solo en bofquejo, quife, defcubrirlas. 
Tu, que en Sabios concetos nos ecedesa 
Acabarás de dar a fus loores 
Próprias fombras, i vivos refplandores. 
I afsi 
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I afsi miradas, padecer gozofo 
El duro trance de la muerte amarga» 
Que à de podrirfe el trigo írutuofo. 
Para brotar la efpiga gruefTa, i larga. 
I fi el no muere, el fruto provechofo, 
Que cual fuave pefoi i dulce carga, 
Sobre la tierna caña eftà inclinado, 
Es antes de nacido rnal logrado. 
Muere pues, o buen Dios, muere, i veremos 
Bellas efpigas de copiofo trigo, 
Que ocupen, cuanto ciñen los eftrcmos 
Del mundo hafta ao^ii pobre, i mendigo.' -
I aquellos montes en virtud fupremos-. 
D o gozen de aire puro, i Sol amigo, 
Seguramente ttafplantadas fean, 
I aíidas con tu amor a u fe vean. 
Cantava afsí Miguei, i afs i cantava n 
Con dulce, pero interna, melodía. 
Los Angeles, que a Dios muílca davan 
En aquel laftimoíb, i trifle dia: 
I en tarjas de concetos dibujavan 
A l Verbo de immortal Sabiduría, 
Los hechos de los Mártires valientes^ 
De varios tíemgos,4diverías gentes,) 
Anin-
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A ninguno Jcxaron afconcfido 
En íbmbras negras dc infeliz pintura. 
De cuantos nobles Mártires a ávido 
En la Igíeíía bañados de luz pura-
I entre ellos con lu ingenio efclarccíd» 
Formaron, cual en indita cfcultura, 
0 Madre, las clariísimas hazañas, 
Dc ios cjuc a Dios parieron tus entrañas., 
Pedro allí parecía dibujado, 
ípcrleguido dc Aílafsina gente, 
1 con tres Aureolas coronado 
Dc Virgen, Mártir, i Dotor prudente. 
I (u buen compañero al diclíro lado 
Por los mifmos herido mortalmente; 
I Conrado Teutónico el primero 
Dc la Germânia íncjuiíidor Severo. 
luán dcííollado, Nicolas cubierto 
Dc piedras, Berengario mal herido, 
Boniníino aíícrrado, i Pablo muerto 
Por un Vando de Ereges fementido: 
I con veinte i feis mas el grave Alberto 
En Cruz por fieros Turcos cítcndido, 
I Pondo acofigado con veneno, 
Pero de gracia, i gloria^ i ciencia lleno. 
F f I fe is 
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í fcis Predicadores de Tolofa 
Trayendo fus cabeças en las mano*; 
1 echados treinta i dos en la efpumoía 
Corriente del Buíin por los Paganos. 
I noventa en la tierra belicofa 
De Vngna por los Tártaros profanos, 
Alcançando Corona de Martirio, 
I triunfantes fubiendo al Ciclo Empíreo, 
Sadocj i otros cuarenta degollados, 
I ardiendo en viva Fe reíplandecian, 
I en Cumas otros dos atravcílàdos 
Con lanças por fu Dios muertos fe vian, 
I Cervcrioj i Antonio atropellados 
De Ereges mil vencidos los vendan, 
I quebrado el celebro Paulo eílava^ 
1 fu linage ¿luftrc afsi iluílrava. 
Criftiano, Patriarca venerable, 
I efpejo de los nobles Antioqucnos, 
I Guido de valorineípunable 
Muertos por los incultos Sarracenos: 
Con otros cuatro mas de Fe admirable. 
Su íangre davan de temor ajenos, 
1 Bernardo, i Guillermo, i Cadercta 
A Dios çanuvan Gloria, en paz perfeta^ 
líos 
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I los que en cite íiglo trabajofo 
Santos murieron por la Lei Romana, 
V n efeuadron formando vitoriofo, 
Mué lira de fi hizicron (obcrana. 
T u Renato, Maeftro valcrofo 
De ciencia pura, i de dotrina fana. 
Herido el cuerpo con tenazas fieras 
Manifeftavas con verdad, quien eras. 
I el Prior deTolofa Malcafcrio 
Con plomo ardiente, i hierro atormentado, 
I el buen Guiloto, i el feliz Sarberio, 
Efte prcto, i aquel precipitado. 
I Picarcio también, diño de imperio. 
Por fu valor, i cfpiritu esforçado, 
Dcfpues de mil Martirios parecia, 
Dcnuevo defenderla Igleíiapia. 
Todos al fin tus hijos obedientes, 
1 Mártires invitos fe moftraron 
Con palmas, i coronas refulgentes, 
I antes defer, a Dios glorificaron. 
Los Angeles aqui íus bellas frentes 
A íu afligido Principe umillaron; 
l íos demonios timidosen tanto 
Huyeron a los Reinos del Eípanto. 
F I N del Libro Ocavo, F f 2. D E 
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Del Libro Houp. 
A La Impiedad Luzbel da fu querella, í al mundo fabejl mofkrm 'meforablt; 
1 rat an deCrfjlo algunos Sabios, t ella 
Enciende alyulgo en un furor not able: 
Ĵ as manos de i 6 S S, i frente btlló 
De Cetro, tde Carona intolerable 
/.e adornan, i lemueílra el Trefidentc, 
Hurlado ajsi a la ñe ra j cruda gente» 
L I B R O N O N O * 
I E N EL centro ofeuro del Averno 4 
Vna Gafa-de E ftigio Mar cercada^ (no 
Donde el mollruo mayor del crudo infier-
• ! Perpetua tiene fu infeliz morada. 
Aqui las ondas con bramido eterno 
La region eníbrdecen condenada^ 
;> I denegrido humo, i gruc'flás nieblas 
Ciegas le infunden, i orridas tinieblas. ; 
El edificio de rebelde azero 
Sobre una inculta roca íe levanu, 
I en íu Puerta mayor el Cancervero 
Cc^itres en una voz la noche efpanta. 
Alero hija atroz dc^ Orco fiero, 
Que de culebras gñe fu garganta, 
Con fus ermanas dos tiemprc deípiertas 
Ocupan las demás guardadas puertas. 
1 dentro en una filia pavorofa,, 
Que unos dragones forman enroícaaos,. 
De dura piel, i efeama poncoñofa. 
Con ítis colas, i cuellos enlazados. 
Se aísienta la Impiedad madre eípantofs 
De hijos mil , gravifsiraos pecados; 
Mirando al Cielo con torcidos ojosa-
1 fulaiinanio çoatía Dios enojos... 
! • " ; X"" • , ' " -pe 
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De hierro toda, i ¿c furor vcflida. 
Cien c ípdas cígrime con cièn manos, 
I contra cl miímo Ser, que nos dàvida, 
Cien dardos vibra, pero todos vanos. 
Tiene a fus pies 3a barbara omicidá : 
De padres, i de hijos, i.de ermanos í 
Cuerpos fin al mas, bultos fin cabeças, 
I cien mil corazones, hechos piceas. 
Republicas enteras deftrocadas, 
í dejflrroçados ínclitos Imperios, ; 
Ellas eflan entre fus pies holladas, 
I ellos buekos en viles vituperios 
Coníervan las paredes mal gravadas. 
En duros bronzes orridos iniílerios 
De agravios, que celebra por vitorias, 
I ombres impíos fingieron impías glorias»' 
Los Angeles alii defembramando 
Armas fe ven de ofados penfamientos, 
I contra Dios Vandcras tremolando 
De vanos, ipompofos ardimientos. 
Nembrot fu cnhieíh Torre levantando, 
Robufto nltrage de enemigos,vientos. 
Con arrogan te pic per ella íübe, 
I atras dexa ia mas >'--rv;á nuve. 
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ElÍM^io^Fávãõn al Pueblo fantol 
Cort eípinofos látigo? açora, 
Pero con ôlas venga el Mar fu llanto, 
Cuando el venganza aípira,! fuego brota, 
1 de fagrado Erod, i noble Manto, 
Saul figuiendoíu cruel derrota, 
Ochenta i cinco Sacerdotes mata, 
1 a Nobè, iluftre villa desbarata. 
De lofeflos ermános In vídiofos 
£n una. parte con rigor le prenden, 
I en otra le fepultan cauteíofos, 
I cu otra para Egito al fin le venden. 
De Abimclec fetenta valerofos 
Ermanos con gemidos fe defienden^ 
Muertos por el en una piedra fola. 
Donde fus Eftandartes enarbola. 
loab con Amafia luego abracado 
£l puñal faca, i muerto le derriba, 
1 el cinto de la fángre rociado 
Mueítra fu mano, i alma vengativa,, 
I Antíoco de jóvenes cercado. 
Que defprecian el hierro, i llama viva 
Abrafa a los colantes Macabeos, 
Por delatar en humo fus dcíTeos. 
Diomedes 
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Diomedes fus cavallos apacienta 
Con carne umann, pallo ni Solorrcndo, 
1 con muertos los vivos atormenta, 
Mecencio cuerpos, i almas oprimiendo. 
Toros de bronze Fálaris calienta, 
1 ellos bramandocllan, i ombresgimiendo 
I n fus entrañas, i el feroz lo mira, 
I no íc compadece, ni le admira. 
Ics'Pndrcs, que a fus hijos muerte dieron, 
Los hijos, que a (us Padres maltrataron, 
I lf)s que a íus ermanos ofendieron, 
I a íus mugere? fin razón mataron. 
Los que traidores a (u Patria fueron, 
I los que por mandar, la conquiítaronj 
I los que a Dios ciaron, oponerle, 
Retratados allí pudieran, verfe. 
I deílos, i de llamas tenebrofas 
En verdad, i en dibujo rodeada, 
I en lagunas de fangre caudaloías 
Halla los duros pechos anegada: 
I peinando Jas hebras ponzoñólas 
De fu frente de bivoras crünada-, 
Eílava- cuando vino a fu apofento 
El Kci atroz del infernal tormento. 
F f í Efte 
Eílc advertido avia fagazmente 
Del Dios urpano los aço:es fícros, 
I el pecho iluítre, i animo Paciente 
}i» caíligos tan viles, i fcveros. 
La poca fucrcade íu ofeura gente, 
I botos ya, i gaflados fus azcfos 
En aquel muro de diamante fino, 
A epien da fortaleza eí Ser divino. 
T e m i ó , de acometer fegunda emprefa. 
Si bien acometerla de ilea va, 
Mas el odio {"eroz, que en clno ce fía, 
Dcnuevo le encendió ¡a nrente brava. ¡ 
Bufeo favor covarde, i vino aprieílà, . . . i 
I aquí peufo, hallar, lo que bufeava, , . .; •' 
Que folamente la Impiedad podia. 
Acabar contra Dios, lo que el pedia. 
Llego pues trifte al orrido Palacio, 
I al punto el Cancervcro le dio entrada, 
T e m b l ó del hondo abifmo e] grande efpacio^ 
A l eftampar la huella mal formada. 
Ardió íu vifta, no como el Topacio, 
Con vivo refplandor, i luz dorada. 
Sino como el Cometa, cuando arroja 
Erstrehumovi.vapor fu llama roja. 
•-.'¡i.* . Los 
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Los dragones, ibivoras cl cuello, 
A i bravo -apare'eer del Rei terrible, 
Torcieron., i ahogaron, por no vello, 
En cl lago immortal de íangre orrible; 
Mas el ias abrafò con el reíluello 
Primero, en qtre laniço fuegoinvifiblcj 
I abraíadas, denuevo renacieron, 
I atentas a íli platica cíluvieron. 
La Impiedad íoíacon aípeto grave " ; 
I íentada en íu T rono lo recibe, 
Que lo mas hondo de íu pecho íabe, 
1 antes que íc lo diga, lo percibe; 
Mas dexale, hablar, porque la alabe. 
Que alguna vez de Vanagloria vive-, 
I íe alimenta, i crece, i hincha el feno 
Con cftc íbplo de infernal veneno. 
Luzbel efíxemecio fu grande frente. 
La cabeça inclinando formidable, 
1 en el pecho cruel de una Serpiente 
Pufo el pie con defpccho incomportable^ 
I a la Impiedad miro fentidamente, 
Como quien pide ayuda favorable, 
I dixole: M i voz un rato eícucha,, ; 
Que es fuente pai dolor, mi pena mucha. 
1 eleves 
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I deves me, atender, pues el primero 
Seno, do fuifte con valor ícrvida, 
Efte fue coraron robuí to, i fiero 
En la batalla contra Dios feguida: 
i por mi folo el cfcnadron guerrero 
A l calor de fus pechos te dio vida.-
I íí al fin no íaliftc con vitoria, 
De ofada, i firme te quedo la gloria, 
I ft en todo cí infierno cftàs difufa 
En oliinadas almas, pertinaces, 
Que la menos proterva mas rebufa 
Por t i , tener con Dios amigas pazes. 
Por mi lo eítas, i en la region confuf* 
De bien, i mal, de penas, i folazesj 
Si algún Caftíllo tienes conquií tado, 
A m i braço Io deves esforçado. 
Pues óyeme, i efeucha^ Masque digo» 
Solo por Lucifer te hablo, i ruego* 
T u favor pido contra tu enemigo, 
Contrai E S VSa tu poder me llego. 
Donde, ü el vence, hallarás abrigo? 
Donde fe encenderá olorofo fuego 
De encienfo, í de refina, que humee 
t » onra tuya, fi a l E S Y S fe cree. 
Sie« 
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Si es aqueíre .idorndo, fi es temido 
Por Dios piadoíb, i ombre, i Dios afable, 
Como mi P.eino el tuyo cftà perdi-do, 
I perdida tu Gloria perdurable: 
Luego tus fuerças para ti te pido, 
I deves ofrecerlas agradable-
Eícuchapucs atenta,i pienía, i traça 
Remedio al mal, que ya nos amenaza. 
Bien fabes, en el punto rigurofo, 
Que c puefto ya lu vida caíi muerta, 
I que no le, (1 el Verbo poderofo 
Es, que de nuevo por mi mal dcípierta. 
Ser Varón íanto, i ombre valorólo, 
Que al miímo padecer abre la puerta, 
I ítifre fin temor, es cola llana, 
I yo lo fe, i tu dieftraíbberana. 
Vamos, a lo que importa: Yo defleo, 
Si es ombre puio,quc cual ombre miieras 
Que como de otros vencedor me veo, 
Me verc del tambicn,aunque no quieratj 
1 fi es Dios, que alcancemos del trofeo 
Con tu braço atrevido, i mano íicra 
Por un camino cílraño, i es aqueíle, 
Aunque el onor, i el trabajar nos cueílc. 
Si es 
L I B R O N O N O 
Si es Dios, pretende, fer reverenciado 
Como Dios por elombre, i no à de ferio: 
La traça cautelóla, que à tomado, 
B^^mpedi r le , i bien fabre, hazcrlo. 
Por CTRX medio pienfa, fer amado, 
I temido en la Cruz, yo c dcbolverlo 
Todo al reves, para que no configa 
La preteníion, que tanto le fatiga. 
Haré , que con injurias afrentofas 
lamas viíías. i nunca imaginadas. 
Lilas almas, que bufea Religiofas, 
Le ofendan íin temor deívergonçadas. 
Lastrabas, que invento, maravillólas. 
Con eílo Jas veremos delatadas; 
Que no à de fer amado, ni temido 
V n ombre Dios mofado, i efeupido. 
Tiene el ombre de Dios un admirable, 
I de otros mil preñado, i gran conecto. 
Júzgale en lu razón por inefable, 
I por un mar de todo el bien perfet© 
Dino de reverencia venerable, 
I de que el mundo al fin le eífe fugeto; 
Pues para que a L E S V S por Dios no precie 
El ombre, procuremos, le defprcae. 
Que 
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Q u e tcncira por eícandalo c! IUMÍO, 
I cl Griego por locura numiííclhí, 
I cl Bárbaro por necio dclvario, 
Hazcr aun Dios mofado onrofa ficfla, 
lifle coníejo, i parecer es mio, 
I cs acertado, i grande, folo refta 
Fuerça, para ponello en obra luego, 
I viftò ya un orgullo, i valor ciego. 
T u (ola, tu, que a Dios publicas guerra, 
I con ufano ardor le das batalla 
Fn Cielo, i en infierno, en mar, i en tierra, 
Donde íli ícr, i tu valor le halla-
Tu fob, cuyo golpe nunca yerra, 
I deshaze la mas valiente malla 
De Virtud, i de gracia- Tu Señora 
Del mal, podras, valerme en el agora. 
Primero, al difponcr de mis defleos, 
Embie de mis Vicios los mayores-, 
l a Invidia dirigi a los Fanicos, 
I aqueíta,i la Ambición a los Señores. 
1 el Esfuerzo fútil de devanees 
A los del vano vulgo aduladores; 
A Pedro el Miedo, a ludas la Codicia, 
I a cada cual lu am ojo, i iu uuuua. 
I todo' ; 
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I todos, como talcs, an vencido, 
Mis no alc ançado toda la vitoria, 
í afsi fortalecer nueítro partido. 
Conviene, tí á de fer miclha la gloria. 
El Pre fe to de Roma eltà rendido, 
I dà de compafsion fe nal notoria; 
Emos pues, de acabar cita contienda, 
I ai ombre Dios primero, q¡ el lo entienda. 
Sal luegOji parte al efeuadron Romano, 
I en los mas fieros ánimos te infunde, 
I acjueftc mi conecto fobcrano 
En tus mentes í'acrilegas trasfunde. 
Mueve fu coraron, rige fu mano 
A cadacual,ifu razón confunde^ 
I veamos, íi puede el enemigo 
Dios, vencerme llevándote comigo. 
Pixo: i el moftruo fin hablar, rebiema, 
I le obedece, i a Salen fe parte, 
I con boca blasfema, i cara efenta, 
I alas negras tremola fu E ft an d arte: 
Sube al aire, que el rubio Sol calienta. 
Como laAmiguedad finge al dios Marte, 
De guerra, de furor,de muerte armada, 
l contra Dios, i el ombre emponzoñada. 
, Llamas 
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Llamas lança de fuego por la boca, 
I tic ceniza, i humo el Ciclo Viíle, ; 
I cuanto con el píe, i Ja mano toca, 
Todo lo quemaj nada le reíiíle. 
La umilde planta, i la íobervia roca 
Se encoge, í treme a íu prefencía trifte; 
Paro el lordan de eíp^nto bueíto en ycje, 
I retemblaron Líbano, i Carmelo. 
En tanto el Salvador Tentado cílava 
En den a fo ¡o, atento, i encogido. 
La fapgre, Ojue al veftido fe pegava. 
Le pegava a las carnes el vellido. 
Tri í te lagrimas tiernas derramava 
De amor del ombre, i de piedad movido. 
Que mas en el la Candad podia, 
Que la ofen.fa, que el ombre le hazia. 
Ivan muchos, a ver el cafo nuevo, 
I entrando fe paravan admirados, 
Confidcrando aquel gentil mancebo, 
Que tuvo-a tantos de fu voz colgado*; 
Que los tenia con razón denuevo 
Suspendidos, abfortos, elevados 
Con el grave íllencio, i muda lengua 
En tan dura pafsion, i eílraña mengua. 
G g Miravaníc, 
L I B R O N O N O 
Miravank, i miravanfe los Sabios, 
Boivian, a fixar en el los ojos. 
Con ellos ponderavam Tus agravios, 
I en algo le aliyiavan fus enojos, 
V n o al fin deíplcgo doto los labios 
Aviendo vifto aquellos labios rojos 
De Crifto con faliva vil teñidos, 
1 dixo aísi a los otros advertidos. 
Quien tal penfara? Locamente flgue, 
0 halaga a los ombres la fortuna. 
Ya hafta el mifmo infierno los perfigue. 
Ya los fube a los cuernos de la Luna. 
L o cjae pretende íih razón configuc 
L'n el fcpulcro al fin, fino en lacuna-. 
Ved a ÍESVS ayer tan eíKmado, 
O i , quien dixera tal? oi acotado. 
Es eíle aquel, aquel Profeta ilufire, 
A quien gentes fin-numero figuicron, 
1 dio de fu valor tan claro luftre, 
Que Purpura, í Corona le ofrecieron? 
Dios, a quien el íolenizo, le duílre. 
Pues los ombres, que al Ciejo le íubjerof^ 
.A fsi le abaren, o fuceílbs varios. 
O niundoi a] fin compueilo de contTanW 
. " r U S : V - : ¿ . , . Y e 
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Yo camine con otros al defierto 
A la cadena de fu lengua afido, 
I el que vi , cafo fingular, i cierto. 
Os contaré, íino lo aveis oido. 
V n milagro patente, i deícubierto 
Hizo, que el Pueblo por fus ojos vido; 
I fue: Qne a cinco mil ombres canfados 
Con cinco panes los dexò abaícados. 
Alborotofc el vulgo variable, 
I començo un mormullo lifongero. 
Como lo afpira el ZeGro agradable. 
Cuando mueve los arboles ligero.. -
0 cual con lengua, i pafib deleznable 
Parla, í camina el Rio plazcntero-
Luego el mormullo convirtió en ruido 
Claro, i cfte en aplauío, i alarido. 
I mirándole todos a la cara, 
1 vien do aquella grave, i dulce frente, 
I aquellaMageítadecelfa, irara 
Para mandar cien mundos conveniente. 
En conforme decreto, i en voz clara. 
Por.fu Reí le aclamaron igualmente, 
I fiel como tan Sabio no huyera, 
Q i con el Cetro> i Purpura fe viera. 
G g 1 Pero 
, - i L I B R O N O N O 
Pero afconditlo, f e l m t ò burlando 
De tantas manos, i de tantos ojos. 
La Corona holló,-defpreciò el mando» 
Caufa de invidias, i raiz de enojos. 
El vulgo le figui-o fien) pre aclamando; 
I dcfta gran vitoria los defpojos 
Acotes fon del vulgo miíiíio necio, 
QJJC yalc tuvo en tran íubido•precio» 
O JocSj o loca gente, ayer Corona? 
O i cordeles, oi befas, oí açores? 
.Ayer puefta en el Cielo fu Perfona?. 
O i entre condetmdos Galeotes? 
Cuando el Pueblo por Sabios nos pregona>. 
I aun cuando nos pregonan Sacerdotes, 
Por lo que en efte con dolor provamos. 
Pues tan mudables fon, no los creamos^ 
JEl Sabio dixo afsi. i otro difcrcto. 
Que a fu roftro, i palabras atendia» 
Adelante llevo fu buen conecto, 
I grave profjguio, fo que el dezia, 
De Crifto eíicarecio el valor perféto* 
Que ya portodo el orbe difeurria. 
En las plumas, i lenguas de la íàma, 
„ X en fuego cmbuclco vic ^rtcioía llaina. 
c - V - Ire£ri© 
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T refirió por cafo verdadero, 
Que ej Rei dcJE^cíTa, Abàgaró umílmenre, 
Le cmbio con fu carta un Mcnfagero, 
I eñe al principio Ti tu lo ecelenrc: 
A l Salvador IESVS, Varón (inzcro, 
I propicio a Ja fan ta, i noble gente, 
I que en ella imprimiendo el alma pia, 
Eítas dulces razones Je eferevia. 
Por buenas relaciones cTábido 
Las curas, que as obrado mijagrofas 
En muchos, que a tus manos an venido. 
Enfermos de dolencias peligrólas^ 
I que fin medicinas, as podido, 
Eítas dar fanidad.es prodigiofas 
A ciegos, coxos, mancos, fordos, mudos, 
I vida a cuerpos deila ya defnudps, 
I una de dos c colegido deílo; 
O , que eres Dios, que al fuelo decendijfte, 
O , íu Hijo, que al bien, i al mal difpuefto, 
Baxafte, a confoíar el mundo tníte. 
Ruegote pues, Señor, fi te es onefto, 
I a dar fallid (como la das) venifte, 
Que a cíla tu cafa caminar, procures. 
Porque de cierta enfermedad me cures, 
G g j Yo 
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Yo tengo una ciudad aqui mediana. 
N o llena, cual mereces, de trofeos. 
Mas íi la ves con tu prcícncia ufana, 
1 agora rica al fin con tus deíleos: 
En ella te tendré de mejor gana, 
Que en efla te acarician los Hebreos^ 
Que me an dicho te (quiercnjdar la muer te. 
De que te aviío, i juro defenderte. 
Eílo el Prudente al Sabio referia, 
I la rcfpucfía deí Señor píadoío, 
Que aísi en breves palabras contenia. 
Modo grave, i efíilo fentencioío. 
-Abàçraro. creiftc la Fè mia 
Aufente, mas'dé vernVe deíT'eofov 
Serás por ello Bienaventurado, 
Pues tan lexos del Sol lumbre as hallado, 
i fc r i to de mí efH, que an de ofenderme. 
Los mifmos, que de cerca me trataron: 
I otros con firme pecho an de creerme. 
Que comigo jamas comunicaron. 
Pilos tendrán felicidad, íin verme, 
I eflocros perderanla , que bu (carca 
M i l años antes, i defpucs ávida 
.^L ella ^uiwran '̂i a l l la vida. " • 
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Efcrívcs me, que vaya, mas no puedo. 
Que è de ciimpiiracjui precifamence 
Ivli grande obligación, i aísi me quedo. 
Para dar fin a todo conveniente. 
Acabada, me iré o;ozoío, i ledo 
A l que me dcfpacho, Padre clemente; 
I entonces un Apoftol de mi parte 
Irá con mi poder, para Tañarte. 
Eílo contava, i anadio, que quifo 
V n Pintor por Agàbaro embiado,' 
Del miímp eterno Rei del Paraifo 
El Roftro dibujar bello, i íagrado-, 
Mas parecióle el refulgente vilo 
De tanta luz, i refplandor bañado, 
Que el pinzcl fe turbo, i perdió la viña 
El curioíb en dibujos Coromfta. 
I que Crifto pidiendo el lícnco fplo, 
I en fus manos tomándolo divinas 
A l roftro lo llego, i enriqueciólo 
Dándole fus faiciones peregrinas: 
imprimiólas perfetas, i embitdo 
Con palabras a Abàgaro beninas: 
1 aísi llevo la carta, 1 el Retrato 
El Mcnfajero, al Rei, gozofo, i grato, 
Gg 4 Defpues 
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Dcfpues que clî fo aqueftò el verdadero^ 
I Sabio eftimadoi" de colas tale^ 
Otro no menos Ínclito, i íevero . 
Preciador de L'azañasim mortales 
Con graves ojos, i femblante entero 
Otras de^Criílo emprefás celeftiales 
Les refirió, i entre ellas por exemploj, 
La que zelofo executo en el Templo. 
I aísi dixo.- Si bien muchos notaron 
La fortaleza de IES VS ardiente. 
Porque muchos, a veria, fe hallarorr^ 
Pues todo el Pueblo íe halló prefente^ 
N o fe, ft todos bien la ponderaron/ 
Cual mereció fu efpiritu ecelente, 
Qi.Ie cíluvo en la corteza deírabridíE 
Mas duíçura, que vieron aícondida. 
1 quiero la pintar, porque fe vea, 
l í o que afirmo en el {a fe pondere. 
Pues de nofotros cada cual deíl¿a> 
Penetrar mas, de lo que el vulgo quiere,, 
I el buen principio de la ifíoriaíea 
£1 aquefío un Sabio pecWconíidere) 
jQue afido íiempreumilde^maii.fo el ombre^ 
J dcllo CUYO¿ i cieñe iiuftre íiçíçifeíe * 
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Efto ya declarado, aí Templo vino, 
1 en cl liallò las riendas aílenradas 
(O gran dolorlocftraño deiacino!) 
Degrueílbs Mercadantcsrod cadas; 
Adonde el eftrangero, i el vezino 
Como en las placas, a la Feria ufadas 
CompraíTen efpendicndo íus teíoros. 
Ovejas, codomizes, vacas, toros. 
Vidoías, i de verlas afrentado, 
Vn caíi acote de un cordel compufo, 
I el rcílro efquivo, i el color mudado, 
I un no fe que de luz por el difufo. 
Que al mas fuerte dexava amedrentado. 
Con el al Pueblo acometió confufo: 
I ; M i Cafa es de ofrendas, i oraciones, 
Dixo: i no cueva infame de ladrones. 
Dizen- Que cierta Mageílad notable, 
I de Divinidad cièrtas vislumbres. 
Se vieron en fu roftro venerable, 
1 ardieron en fus dos radiantes lumbres. 
1 açotada la gente miferable 
Sin alegarle fueros, o coftumbres. 
Huyendo fue con pavorofo eftruendo, 
^cro con que preííezafue huyendo. 
G g > Cual 
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Cual Bóreas, cuando fale preíurofo 
Torios campos del aire crifblinos. 
Los otros vienros barre impctuofoa 
I de mives cícombra los caminos. 
Tí que vemos femado, i fui repofo. 
Lanço del Templo íanto a los indinos 
Mercaderes con animo invencible, 
I luego CÍIUVQ manió, i apaziblc. 
Fue hazaña Real, i grande emprcTa, 
I obra de Dios, que un otnbre folamcntc 
N i dexaíle animal, íillaj ni mefa, 
N i coía al trato vil perteneciente. 
I con falir cual Púo de reprefa, 
No le íalieífe alguno de repente, 
A cílorvar, de fus muchos enemigos. 
Siendo del. hecho, i fu valor teftigos. 
Antes de acometer ella hazaña, 
A un ciego de fu próprio nacimiento 
Con fufaliva, i con virtud cítraña, 
1 lodo k dexò fano, i contento. 
ÍMas cfl-a zencroía, i noble faña 
A efee, i otros milagros, que no cuento, 
Ecede, que es milagro inaccfsiblc, 
Ser a tamos un pmbre tan terrible. 
Dixoj 
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Dixo, i bien pondero, lo que mirado 
Avia , i con razón io ponderava, 
I a Cviílo lexos contempló ailcntado, 
Que lacrimas devotas derramava. 
Elbivalos oyendo íoflegado 
Pl eícuadron de aquella gente bravíij 
Cuando Ile^o invidblc, i cipantefa, 
La Impiedad a la turba íedicioía. 
I al punto fobre aquellos infofentes 
Delpreciadores de virtud perícta 
Sus alas deíplegò negras, i ardientes, 
I u n a i n "i p i e d a d 1 c s i n Ki n d i ò fe e r e t a. 
Cual Mongibel a (opios vehementes 
La tierra, el agua, c] aire, el Kicgo incpictai 
Afetava, turbarla orrcndahiria, 
A l íoverbio eícuadron, i altiva Curia, 
Ya fobre las cabeças difeurriendo. 
Ya en los oídos no fe que elpu ando. 
Ya en los pechos ponzoña trasfundiendo. 
Ya en las entrañas fuego derramando'. 
Ya en los ojos tinieblas cfparzicndo, 
Y2 en pies, i manos impetus caujandoj 
1 al fin toda en fus almas embevida, 
£ n ü ios trasfoimo coa fu venida. 
Icomo 
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I como cl, que bebió mortal veneno. 
Que fe le íiibe al coraron furioíb. 
De bafeas anda, i de cono-oxas lleno. 
Sin advertirla caula inipetuofo. 
T a l aquel efeuadron de luz ageno 
Corna por el Patio prefurofo; 
I íin faber, de quefaror llevado, 
De la mifma Impiedad emponconado. 
\ porque avian de IESVS oído 
£n la converíacion de aquellos Sabios, 
Que era por Lei divina cl Rei ungido, 
V n Imperio le quieren dar de agravios, 
I al punto fe levanta un alarido, 
Que la Impiedad íes infundio en los labios}; 
I aclamanle por Rei délos Hebreos, 
Mas Re i de burla, i loco en fus deífeos. 
I determinan, darle una corona, 
Que el ¿le in o imaginado reprefeme, 
I co moa Rei adorne fu Perfona, 
I como a Reí culpado le atormente. 
I porque el nuevo Rci, que fe corona. 
Toma de Rei el Cetro conveniente, 
I Purpura ib vi.ftc, i lefeftejanj 
Çccro, i Purpura, i iieíla le aparejan, 
Idc 
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I de aquel bravo efpíritu incitados. 
Van al campo, a hazellc la guirnalda. 
I la Impiedad, que los llevo irritados, 
Vna de cfpinas les moftrò en fu falda, 
I dixoles: Yofe vueítros cuidados-, 
Efta os viene a propofito, llevalda; 
Cogiéronla, i de caña le formaron 
Vn Cetro, i una purpura bufcaron. 
I todo junto el efeuadron terrible 
En ordenada proceísion camina, 
I el uno lleva la diadema orriblc. 
Otro la veílidura peregrina: 
Otro de caña kc i l , i movible 
V n Cetro, que al menor viento fe inclina; 
Conocida feñal, claro mifterio 
De aquel Reino fingido, i vano Imperio. 
Criftoj que los mirava, i fe dolía, * 
I porque le doíia, los mirava, 
l a viíía al Padre con amor bolvia, 
I por ellos gimiendo al Píidre orava. 
Lo que efperava deljos, le ofrecía 
Por ellos mifmos, como lo efperava: 
Que la de Crifto es Caridad divina, 
Que el mal convierte en bicn^ del c[ne le indina,, 
. " Llcgaro4 
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Llegaron a cftc punto, i con accíonesâ 
Igeftos, i ademanes diferentes 
Le ccrcarqn cual Ínclitos Varones 
Con aqucjjas infinias refulgentes^ 
I como en verdaderas eleciones, 
Cerimonias hizierdn aparentes, 
Hincando las rodillas en el fuelo, 
I mofando del Rei3 que manda eí Cielo. 
Sabemos (le dixeron) que Rci eres, 
I afeílejar, venimos, tu Perfona, 
Seremos tus Privados, íi tu quieres, 
Que nueílro buen de fleo nos abona. 
Si favor, como a tales, nos hizieres, 
O i te daremos una gran corona, 
Gran corona, que ínva, con abrojos, 
A nofotros de rila, a t i de enojos. 
I pondremos te un cetro, mas de cana, 
Porque le rijas bien, i menos pele, 
I cuando cftes con i-iíis ardiente faria, 
Ln hiriendo con el ai lana ce fíe: 
La Purpura, que ¿ ileyes acompaña. 
Porque ningún cftorvo fe atraviefle, 
A tu Reino con güilo te ofrecemos, , 
Feo, i en filia Real t e j ut are mos. 
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E/lo dicho 1c cogen prcíurofos, 
I Ic facan al Parió mas vezino, 
I con denuedos mil ridiculofos 
XJcfpreciandoIc van por el camino. 
Los fieros Sacerdotes invidioíos 
Alegres del fuceíTo repentino, 
/ plauden la Impiedad con grande rifo. 
Que con fu invidia, i fu foberviafrifa. 
V n trono ccclfo, i publico tenían 
Ya hecho, que con purpura iluflrraron, 
A l cual por unas gradas, que fubian, 
A una filia, gozoíos le llevaron. 
Los que en ei efperado al Rei avian. 
Cuando le vieron, luego fe pcfjraronj 
Corno que por fu Rei 1c ceiebravan, 
I del como de loco fe burlavan. 
Defnudar, le mandaron prcíhmentc 
De fu ropa a las carnes abraçada, 
Para que de la Grana conveniente 
A Rei lefuefle veítidura dada. 
El Señor de los Cielos obediente 
Como la umi'ide oveja trefquilada 
Calla, luiré, i padece, i los ferozes. 
Le afrentan, mofan, hieren, i dan vozes. 
Dclnudanle 
I I B K O N G N O 
Defnuclanle con ímpetu raviofo. 
Efpcrad ombres, fieras, <|uç•^r^vcfl;ícío,,. 
Que arrancais con abraço riguroío, 
I eítreciiOj a! cuerpo eítàprefo, i aíido. 
Templad el movimiento masfurioío. 
Que jamas la impiedad íangrienta v¿do; 
Que pegadas lleváis las blandas pieles 
A la ropa, que aísi quitais, crueles. 
N o efcucíian, i mas ímpios le defpojan 
De la Tunica (anca en un momento, 
I ai fin del Trono con dcfden la arrojan 
Nadando en rila, llenos de contento; 
Mas los hilos de fangre el fuclo mojan, 
1 las carnes de Dios labra el tormento-, 
Que molidas, i ya defeortezadas 
Eíiàn en partes mil, acanaladas. 
Cri fio fufre, i padece el dolor fiero, 
Mientras el Pueblo mofa de fu nena, 
I alborotado el cícuadron guerrero 
l a fieíla del fingido Rei ordena: 
Por todo el Tribunal anda ligero» 
Con alegre clamorel aire atruena^ 
I afsíentan al Señor en una íilía, 
I burlan del Eitrana maravilla! 
De 
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De Purpura 1c víílen rutilante, 
í la caña 1c ofrecen afrentoía, 
I de corona como a Reí triuníame 
he ciñen la cabecarenerefa-, 
De corona a guirnalda íenicjanre. 
Mas no de flores bella, i olorofa. 
Sino de cípinas orridas çompucfta, 
Qm: tormento amenaza, i muerte aflcJib. 
O gran dolorí cntravan las cfpinas, 
1 algunas, al entrar, fe defpunravan. 
Otras las íienes de IE S V S divinas, 
I el fagr^do celebro trafpaflavan. 
Otras con reverencia mas beninas 
Entre el cuero, i la carne fe engaífavailj 
í otras de mas agudí* fortaleza 
A l gueíío fe arnmavâsn con preíteza, 
Corrían de la frente venerable 
Los hilos de ía fángre repartida, 
I ja viíla cegavan agradable, 
Que a ciegos dio, mirando, luz de vida, 
l i a faz a los Ciclos admirable : 
De polvo eífava, i d̂e fudor teñidaj 
I la barva en fálivas empapada, 
I çon reziente fangre, i fángre eláda. 
H b Como 
L I B R O N O N O 
Como tenía las hermofas manos 
Aradas el manufsimoCordero, 
La íangre, que a los ojos íbberanos 
Baxava del ornato iluílre, i fiero-
I el polvo, que los ombres inumanos 
En fu cllrepicu alçavan plazentero. 
No.podia limpiarfe, i íe quedava 
Ciego el Sol, que a los julios alumbrava. 
Cual fueíe tropa de muchachos grande 
Entre fi levantar un Rei fingido. 
Que por juego burlandofe los mande. 
Como a Reino de rifa, i de ruido: 
I porque con infinias próprias ande. 
La corona le dan, cetro, i veílido 
De Mageftad ridicula, i onrada 
Mas, cuanto fuere mas defeítimada. 
Que cada cual fe llega, i fe le ofrece 
Hincando las rodillas en el lucio, 
I a! punto fe levanta, i eícarnecc 
Del , para íblas burlas Reyezuelo. 
I cuando toda junta le obedece, 
Con pies, i gritos hunde tierra,! Cielo 
LaNina eicuela, que con rifa haze 
AlReijiconmasrifalodcshaze, r 
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Tal , i peor aquel furiofo Vando 
Con viles mofas, i confufo cílmendío, 
Dieron al buen Señor el trifle mando 
Ceremonias ridiculas fingiendo. 
Ya en tierra las rodillas umillando. 
Ya al iuelo íus miirnaldas abatiendo. 
Ya por Rei ialudandole invencible; 
Mas ecediendo en la crueldad ornble. 
Que cuando fe híncavan de rodillas. 
El cetro le tomavan de las manos, 
I en frente, i roíiro, barvas, i mexillas 
Varios golpes le davan inumanos: 
I lucero divididos en cuadrillas. 
Como a paciente buei crudos alanos 
Le ccrcavan hiriéndole moleftos. 
Para Tolo afligillc en orden pueitos. 
Vno le acometia con baldones, 
Otro efeupíendo en el torpes falivas,' 
Otro con airen tofos bofetones, 
I otrojinjurias haziendole mas vivas. 
Otro con deífonrados pcfcoçones, 
1 con aplaufo a todos los Eícrivas; 
luego terrible a Dios, ficílapefada " 
Sufrida por el ombre, i del caufada. 
H b i O dulce. 
L I B R O N O N O 
O dulce^ i buen I E S V j dime piadofoi 
Cual dcílas penas dos mas te atormenta? 
De efpinas cl ornato rigurofo? 
0 de defonras Ia cruel afrenta? 
Aquel tu cuerpo aflige ReligiQÍby 
1 efta tu alma de umildad fedienta-
' Mas todo es tu dolor, i mi ganancia, 
Eí taen el modo, aquel en la fuílancía, 
Admirofe el Profeta íeñalado, 
Para facar de Egito a los Hebreos, 
De verte .en las efpinas enfarcado, 
N o viendo mas en tiíque los deíleosv; 
Si te viera de efpinas córonado^ 
I de infames ridiculos trofeois, 
I por fus hijos, cuanto fe ád miràraJ v 
I de averíos librado fe afrentàra» 
O Sciíor, tu dkipulo querido 
A los Monarcas Ínclitos del Cielo. 
Ante t i derribar en tierra, vido, 
Grandes coronas con umilde zelo. 
1 el ombre baxo al Cielo aborrecido 
Te corona de efpinas en el fuelol 
I ellos tienen aqui las manos quedas, 
I atadas tu, porque ofender^ no puedas. 
Mas 
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MaSj o buen Dios, que efpinas fcñalaíle 
fin penitencia de mis culpas trifte, 
I como en cilas libre me fiafte, 
Aquellas obediente rccibiílc: 
Latícrr-:, que maniheo criaírc, 
I dcípues ofendido inaldixiíl'c, 
Efpinas lleva,.! delias te corona. 
T u maldición cumpliendo en tu Pcrfona, 
Pero fi bien de cfpinas rodeado, 
Con ellas me pareces mas hermofo. 
Que eres lirio de eípínas adornado, 
Blanco efplendor del Padre luminofo. 
Penetren ei celebro delicado 
Ellas,,! el roftro bañen amorofo 
De íangre, que mas lindo me pareces, 
Cuanto, por darme Iuílre,mas padeces. 
Ganaílc, o Dios, para tu Padre cterno 
Con tu corona iluftre un Reino Tanto, 
Fundaíle de los ombres elgovierno, 
Que te alaba con ficmprc nuevo canto. 
Defpojaíte de jurtos e) infierno, 
I cubrilic a Babel de pena, i llanto, 
I crialle gloriofos vencedores, 
I de tu Fe valientes defeniores. 
H h 3 Que 
L I B R O N O N O 
Que fi bien con efpinas't'c ciñeron, 
Como a fu Rei al fin re coronarorí, 
I aunque de tu peder mofa luzicron, 
Vmiides obediencia te juraron. 
Bien fe, que con las manos te hirieron, 
Mas luego las rodillas te hincaron; 
Cetro de cícarnio, i Purpura tuviíle, 
Pero con ella, i el reíplandecifte. 
Salgan pues de Sion las hijas bellas, 
I a fu Rei folenizen coronado. 
Sino de iucidifsimas eftrellas, 
De un circulo de efpínas apretado. 
Devotas falcan, i verán en ellas 
La Gloria deile Principe jurado 
Mucho mayor, que Salomon la tuvo., 
Cuando de Oro, de Oíir ceñido efhivo» 
Que en cílas puntas el Amor divino 
Entre divina íangrerefplandcce, 
I en elle cetro un Cetro peregrino, 
Que almas govierna, i almas engrandece, 
I eite oniáto Real de aplaufo es dino3 
Pues la labrada Ellola les merece-
Con que íuben al Reino verdadero 
Baáadas en la fangre del Cordero. 
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I fi la Sinagoga inexoobJc 
Antes iu madrcj i fu madrafta agora, 
A l que canto aguardo. Rei venerable, 
Por verlo en efte trage, no le adora. • J 
X,a Iglefia cara Efpofa, i Hija amable 
De Dios, i de mil Piincipes Señora, 
Le recibe, i le abraca, i le venera 
Con Fe eeílante, i Candad finzera. * ":• 
Mientras aqueílo paila, el Prcfidcntc 
De libertar a Criíto defleoío, 
lunta en Palacio la plebeya gente, 
I el Convento de Ancianos ambiciofa,' 
J todos van con paíío diligente, 
l animo pertinaz, i cautelólo, 
I la Impiedad entre ellos invifiblc 
Su poncjoña infundiéndoles orribic, 
Juntos en un Teatro manda luego, 
Que prefo venga Criílo a fu prefencia^ 
I juzga, que ferá baftantc ruego, 
Verle, para moverlos a clemencia. 
Pues el Senado con invidia ciego 
Eftihazicndo al principe afsiftcncia 
A la puerta, i el vulgo mal regido 
JEn una grande placa recogido. 
H h 4 Traxcron 
L I B R O N O N O 
Traxeron al Señor ante Pilaco, 
Viole , i aj pijnto fè quedo furpenfo 
Contemplando aquel roftro amable, i grato 
Ya con fealdad, i con orror inmenío. 
La Corona mirój miro el ornato, 
I el peíar penetró del alma intenfoj 
I entnftecido del nefario hecho 
Vna cierta piedad toco fu pecho. 
I como efíava, quifo, al Pueblo rudo, 
I a los fieros Pontifíces moílrallo 
Con la ropa de Grana, mas defnudo. 
Porque rnejor pudieflen contemplallo. 
I aun moverles, penfo a dolor agudo, 
Ifobrava razón, para penfalloj -
Mas la Impiedad en ellos infundida 
Les impidió la compafsion devida. 
Salió pues de Latinos rodeado, 
I con graves iníinias rutilante 
A un alto corredor edificado 
Para elle, i otro cafo femejante. 
I el Señor iva afu {¡nicííxo lado. 
Ya ablandar fieros afpides bailante; 
0 mi Dios, quien dixera, como fuiíle, 
1 el doler, que afrentado, allí íufrifte! 
Hinchado. 
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Hinchado todo el cuerpo antes hcrmoíb. 
Mas en parces hinchado variamenre. 
Cual quedo del tormento rigurofo. 
En íehales, i en llagas diferente. 
El color de las carnes moílruofo, 
I no menos el roílro, el pecho, i frente; 
Aqui blanco, aüi verde, allá morado, 
I en otras partes negro, i colorada. 
En Ia cabeça la Corona cftrana, 
I de la vieja purpura vertido, 
I en las manos la vil infame caña, 
l e í cuello de un cordel tofeo ceñido. 
La viíta, que de gloria eterna baña 
El Cielo en ella mifma entretenido 
En tierra pueíla, 1 los cabellos rojos 
De íangre llenos, i de orror Jos ojos. 
Cual lo vido el Profeta Cortefano, 
Gran ombre defufridas afliciones, 
I Macltro en ansmlhas íoberano 
Defcoaocido en talle, 1 en faiciones. 
A l Pueblo afsi lo prefentò inumano, 
1 aquellos en la faz graves Varones, 
I en el hecho Harpías carniceras, 
Con lüihos de muger, i uñas de fieras. 
H h ; Mortra-
L I B R O N O N O 
Moí l ra^o pues alii dixo el Prefcto: 
He aqui cí ombre, fi es tal, que me cntrcgailcsj 
Ombre 1c vimos ya, i ombre perfeto, 
Mirad, lo que es, i como le trataftes. 
Ved eíle umilde, i miferable afpero, 
I el afpero gentil, que en el borraftes, 
I cual ombres tened piedad de un ombre, 
A quien no le à quedado mas que ei nombre» 
He aquí al o robre fin culpa conocida, 
I caftigado con notoria pena, 
A punto de morir ellà fu vida, 
Su onefta y ida, i de virtudes llena* 
Bañe la penitencia recebida 
Mayor, que a culpas vueílra Leí prdenaj 
Librad al inocente condenado 
A penas ríguroías de culpado, 
Dixo: i a todos un cruel defpecbo 
Corrió por las medulas preflo, i vivo3 
I contra el mifmo Natural derecho 
Comcnço a iiiurtrmrar el Pueblo eíquiyo, 
I Anas ombrp de falfo, i duro pecho 
En pie fe levanto bravo, i altivo; 
I el mal roftro bolviendo al Prefidcnte 
A Í H hsMò %az3 i librcixieíite, 
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Si ta, o Governador, foío pudieras. 
Las penas remirir al neniado, 
Contra quien tantas culpas verdaderas 
Tantos buenos teftbos trovado. 
N o importara, cjue luego le aílblvieras, '* 
I atucuenraquedàraíupccadoj 
Mas no puedes liazelio, ni conviene. 
Que libre íaiga, quien delitos tiene. 
Mira contra las culpas de uno íblo 
lunto al Senado,! todo un Pueblo unidoa 
I no enciendas, aver oculto dolo 
En tantos, que a una voz an concurrido. 
Fixos cftan, como el citable Polo, 
En lo que ya zeloíos te an pedido, 
Por caítigo exemplar del crimen feo 
DeíTe blasfemo, i conocido Reo. 
I no te mueva fu hablar fuave, 
I el mefurado afpcto, i faz oneíta, 
Que en elle umilde roílro encubrir, fabe 
Su gran traición,al mundo manificlta. 
Es en el parecer templado, i grave, 
1 en el hecho, i verdad tiros aileiia 
Con brava furia, i con rigor ternlle 
la Alteza de Dios maceisibÁe, 
Anda 
L I B R O N O N O 
Anda por las Provincias cautclofo. 
Moviendo pcchos^almas inquietando. 
Hijo de Dios fc'finge potíerofo, 
Con cfto varias irentes empañando. 
Páralos (uyos mueftrafe piadofo, 
Por aumentar con la piedad fu Vandoj 
Los malhechores públicos abona, 
I los pecados como Dios perdona. 
Si culpas de avarientos Publícanos, 
I eceífos de viiiísimas R. a meras, 
Con levantar la voz, i alçar las manos, 
Picnfan, que Dios perdona tan deverás,' 
Como predican eíTos ombres vanos. 
Que fundan íus Dotrinas en Quimeras; 
Que eceííos no harán, los que fe atreven. 
Si cual las culpas, los perdones beben. 
Por eílo foío à merecido muerte. 
La Lei fagrada afsi lo determina, 
1 cílar agora en tan umílde fuerte, 
Es del Sumo luez traça divina. 
Mas, o difereto Capitán advierte. 
Que contra t i fas fuerças encamina; 
Pues Reí fe llama, i para ferio vela, 
I exércitos convoca en voz de Efcu.ela-. 
Dcfcuidatc, 
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Dcícuidatc, i veráí?, como levanta 
Gentes en contra del Romano Imperio, 
Vcràsj con que artificio las encanta, 
Fingiéndoles un nuevo, i gran miílcrio. 
Verás, con que furor los tiros plant;^ 
I vanderas tremola en vituperio 
Del Latino poder, íi libre (ale, 
I íu mefura ipocrita le vale. 
Mas. Ponicndoíe al mundo por exemplo 
De iluPtrc zelo, 1 vida inimitable, 
Promete, derribar de Dios el Templo 
A GricLTos, i Latinos admirable. 
O Sabio Salomon, yo re contemplo, 
Si de Abrahan el íeno venerable 
Te acoge, que en clTanto, i dulce abrigo 
Venganza pides contra tu enemigo. 
Otro vemos Eroílrato perveríb, 
Que por ganar odiólo eterna fama, 
Delaquecadamcsroí t rodiver ío 
Jvíueílra, el Templo quemo con fiera llama. 
Si con razón pcríigue el univerío 
El nombre deílc, i fu Pcrfona infama.' 
El que tienes, o Principe a tu lado. 
No few con juílicia condenado. 
También 
L I B R O N O N O 
T a m b i é n las dieras Leyes ndmitidas 
Por mieiiros memorables accndícntess 
Con fus Dogmas las tiene pervertidas 
En la faifa opinion de muchas gentes, 
1 citas, de íiis antojos convencidas 
Se ofrecen a las íuvas obedientes; 
I aun pretende a íus nietos derivarías-, 
I en edades fin fin eternizarlas. 
•De aqui nace, juntar amigos varios, 
í todos, fi lo notas,criminofos, 
A Dios traidoresj a la Lei contrarios, 
I a fu Patria, i fus Padres enojólos. 
I afsuodos 1c fíguen voluntarios, 
I de dalle Coronadeíleoíos, 
Quí ta le la de cfpinas, i íi vive, 
Armasjunta, Soldados apercibe. 
N o Tabes, que iluftrifsimas ciudades 
Menos firmes principios an tenido, 
3 con el tiempo a fuerça de maldades 
En daño de otras muchas an crecido? 
'A Nofoníegurasnolasamií fodes , 
Que a la íbmbra de Rei, i Rei ungido-
Por Dios, como ellos dizen, fe levantan. 
Que guerra dan, i alfin vitoria catatan; : 
De 
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Dc aqui nace cambien, que en lo? (agrados 
Dias de íidla los enfermos cura, 
Para tenerlos mas acariciados 
Con cita obligación pcrveifa, i dura. 
I comer dexa, íin citar lavados, 
A los que íbíenizan fu locura, 
Coníiizias manos, los manjares limpios. 
Porque ufados al mal fe hagan impíos. 
Crucifícalo pues, antes que encienda 
El Templo íanto, 1 como Rei le trate: 
Mátalo tu primero, que el pretenda. 
Darte batalla, i dándola te mate. " 
Eicuía, ya que puedes, la contienda. 
Su oro-ullo altivo con la muerte abate. 
Nueltra caufa, i la tuya juítiíica, 
Ponió en un palo, en el lo crucifica. 
Dixo: I cual íi de aquella voz fcnfible 
El Eco fuera el vulgo lifongero, 
A fsi con alarido, 1 fon terrible 
Luego el acento repitió poítrero: 
Ponió en un palo, dale muerte orriblc. 
Crucifícalo al punto en un madero-, 
Nueítra caufa, i la tuya juítiíica. 
Ponió en un palo, en el lo crucifica.. 
< - • -- - - Mas ' 
L I B R O N O N O 
Mas el Romano, i grave Prefidcnte 
De fu primer intento no fe muda; 
Sabe, c|ue la querella vehemence 
La fabrico de Anas cl alma cruda, 
I que de allí fe derivo a la genre 
Plebeya menos dócil, i mas ruda-
I dizc Para mi no es coía nueva 
La quexa-vueftra, pero no fe prüeva. 
Antes es fama, que eflb 1c opuíiíles 
Algunas vezes, i el maravillofo 
En rcfpueila, i verdad, os dexò triftes-
Sokando efíe argumento cautelofo. 
I fer Hijo de Dios, como dixiftesj 
Afirma con efpirku animofb. 
De los Profetas vuefiros'-anunciado, 
I dellosj i volocros deificado. 
l i o que prueva con razones claras. 
Confirma con Prodigios admirables. 
Que fobrepujan las émprefas raras 
De los Heroes al mundo memorables* 
I fi el defcompufiera vueílras aras. 
Otrashiziera luego mas durables." 
Que mejor os dará piedras luzidas. 
El que de puévo à dadotatitas vidas. 
Ino 
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I no cs,alçar, o recelar ciudades. 
Predicar fu Dorrína, i íer oído, 
N i cs, a R orna ofender, dczír verdades, 
I fer de fus dicipulos feguido. 
Fnfrennd pues ITS fieras voluntades, 
J c! odio dcíechad, que os à mòvidoj' 
I libreíe fiquíera de la muerte, 
Yaque le veis tratado deílafuerce, 
Dixo Mas el Senado le replica, 
I replica cambien la cruda plebe; 
Súbelo a! monte, allí lo crucifica, 
Pues culpas cometió, las penas lleve. 
Aísi i üvbs, i vozes multiplica 
I.;t Academia, 1 el PuebloaDios.alevej 
Contra el que fíente mas, ver fu dureza, 
Ç ue ver uai a íu muerte tal fiereza, 
Acontece, venir amenazando' 
i.i í'o'm aguas, 1 fuerzas caudalofo, 
} ios villanos de íu mal temblando 
Oponelíe algún muro poderofo. 
I ci, ÇvbiQ ias enncheas rebentando. 
Caminar con denuedo mas furioíbj 
Míe (Tes j plantas, aceña's deshaziendo. 
Jiravo en olas, bravifsimo en e íhucndo. 
l i Tal 
L I B R O N O N O • 
Tal irrita Jo el Pueblo incorregible 
Con la defenía del juez prudence, 
Esforço mas el im peta terrible, 
I vencer, quilo al raifmo Prcfidentc. 
I levanto una voz incelitzible 
En ira embuelra, i en deípecho ardiente 
Diziendo: Crucificalo, que importa. 
Dalle prolixamuerte, i vida corta. 
N o hallo caufa en el (dize Pilato) 
En íu. razón, i parecer coítante, 
Replican ellos, con mayor conato, 
I con mas frero, i afpero le.mblantc. 
2v4ira, que es ombee de aíevofo trato, 
I aunque fe mueíba urnilde, es arrogante», . 
Que RQÍ pretende, fer, Rei de íudea, 
1 fugetar a la nación Hebrea. 
El que procura tal, es cofa clara, 
Que a Ceíar.contradize el judo imperio, 
1 el que dexaj paílar maldad tan rara, 
En fu deícuido encubre aleun miitcrio. 
1 el que advertido, i contumaz ampara, 
A l que hazç a fu amigo vituperio? 
N o es amigo perfeto, es enemigo, 
Pues el dañopromueve de fu amigo. • • 
I . . - Dixcron, 
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Dixcron^ í Pihito cnidââoCo . d 
A fu calunia quiío, dai* rcfpuefl-a, 
I reprimir fu intento malicioíb 
La fallcHad moílrando manifieíla. 
I al Señor de los Ciclos amorofo 
La veftiduraporefcarnio puefta 
Quica, i íegunda vez al pueblo rudo 
Lo cnieña luego, como d U deibudo, 
I , Mirad, dize, a vueftro Reí valiente, • „" 
- Que armas junta, i Soldados contra Roma? 
Con ellas manos atrevidamente, 
La eípada empuña, i el eíeudo toma? ¿f f 
Con elle pecho, i animo paciente ; Û  V:-
Ciudades alça, i efeuadrones doma? 
Con cíle infame cetro, i vil guirnalda 
Rendidas gentes mil befan íu falda? 
Con cílos pies en el cavallo altivo Z 
Sube ligero, i bravo Je c/polea? 
Con cite coraron cual fuego vivo 
El afrentado exercito rodea? 
Con efte cuerpo flaco, i dexativo 
Entra roburto, i fiero en la pelea? 
Con çftos,ojos guarda fu Eílandartc, 
Aílbmbra el mundo, atemoriza a Marte? 
l i ? . Adonde 
L I B U O N O N O 
Adonde cftan Lis armas rccogivías? 
En que tierra encubiertos los Soldados? 
Adonde las vanderas mal tendidas? 
I los grandes teforos encerrados? 
En que puerco las naves aícondidas? • 
I aparejos de guerra preparados? 
I do ella de Tirano eí ardimiento? 
I de lerufalen el niovimieato? 
Todos lo perfeguís, aquello veo,. 
I nadie hallo aqui, que le defíendá^ 
Pues cuando fuera maío fu de fleo.. 
Viniera, a fer faiuaftíca.icontienda. 
Ira os mueve, i in vid ia, fegun efeo^ 
A importunarmeafsi, que yo le ofenda^ 
A vueítro Reí mkad, aqui os lo muefíro^, 
E de crucificaros al Pvei vueiiro? 
D k o : í en fu deriiand^contumazes. > 
Le piden otra vez, que íe dé niuertci 
Crucifícaío, dizep pertinazes, 
levanta en Cruz al Rei, que nos pervierte^ 
N o queremos con el fingidas pázesy 
Su nombre acaba y3> fu i'dngre vicrte> 
Clávalo en Cruz, íí n mas tardar, lo eippica^ 
Ponió en un palo, alíi ío erucifícaí 
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Era coílumbre defta odiofa gente, 
Que el malhechor murrefle apedreado, 
I el ladrón, i omicida folamcnte 
En Roma era por Lci crucificado. 
I como a tal el Sabio Prefidentc 
A Barrabas avia condenado 
A la muerte de cruz, que merecia, 
I a Criílo el pueblo injufto la pedia. 
No bailava enemigo, que le dieífes 
La muerte acerva, que tu Lei ufava. 
Sin que àl Santo Cordero trasfiricíles 
La Cruz, que a Barraras fe aparejava? 
Mas quifo Dios, que el inílrumento fuefles 
Tu mifmo, de la muerte, que eíperava-, 
I del modo también, pues que fu vida 
Pufo por un ladrón,! un omicida. 
O fuma, inefcrutablc Providencia, 
Penfò, robar el Trono foberano 
De Dios, i la divina, i aha ciencia 
El Padre necio del Linage umano. 
Mato a fu defgraciada decendencia, 
Antes de darle vida, con fu manoj 
La Çruz era fu pena juftamentc, 
I llevóla por cl d Inocente. 
l í 3 Ves 
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,Ves aqui a! ombre Dios, o Padre eterno. 
Que de tu íiervo vil paga el pecado. 
La cruz el merecia del infierno, 
1 a Cruz eiH tu Hijo fentenciado. 
Mirale, o gran Señor piadoíb, i cierno, 
Que las penas del ombre le an tratado 
De tal manera, que ombre no parece, 
I por tu amor umüde las padece. 
Ves aqui al Verbo Dios, i ombre divino,' 
Que entre los ombres, i entre Dios fe pone. 
Como criílal de Roca puro, i fino j 
Que prefta luz, a cuanto fe interpone: 
Por el nos mira^ i el lera el camino. 
Para que tu clemencia nos abone^ 
1 por cfta fagrada Vcdnera 
Gracia, i beldad nos de pura, i finzera. 
Ves aqui al ombre Dios, que deííéavas» 
Para fatisfazer a nueílra ofenía, 
De bondad infinita le buícavas. 
Que fe opufieíTe a la maliciaínmenfa. 
I ombre hijo de Adan le procuravas. 
Porque bizieíTe umilde recompenfa* 
Es ombre, i Dios, i fumamente bueno. 
De juíHcia, i verdad, i gracia lleno. 
, V • Cual 
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Cualombre umildcmente fatisfaze, 
I por fcr Dios, te da infinita paga, 
I como archivo de bondad teaplaze, 
I como Rico, en padecer, te paga. 
La penitencia por el ombre haze. 
Si bien el ombre le deíbnra, i Hagaj 
MírajO Padre clemente al Hijo amado, 
I por fu amor perdona al mal criado. 
He aqui también, o pecador al ombre. 
Que con tus miímas culpas afeaftç. 
Míralo aísi, paracjucaísiteafíbmbrc 
Ll roítro del pecado, que abraçafte. 
Tiene de Salvador el hecho, i nombre, 
I como a delinquente le trataftc; 
Si en tino ves tu culpa, ve tu pen^ 
En el, pues ella Tola le condena. 
En la divina Efleneia fe vê clara 
Del vil pecado la fealdad orrible. 
Porque allí la hermofura fe declara 
De aquella iVíageiladinaccfsiblc. 
I íi la vifta de tu Fe repara, 
Ombre mortal, en elle Dios pafsible: 
Con penas por tus culpas afeado, 
Vcjràs en fu belleza tu pecado. 
I i 4 3uroft̂ 9 
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.Su ro í l ro mira, i adelante paíTa, 
Que importa, que penetres mas adentro. 
Contempla amando fu beldad fin taíTa, 
Q u e es del Amor, i de tu bien el centro. 
Cual lince con aguda Fè trafpafía 
De la pared umana el duro encuentroj 
I detras delia mira a Dios pagando 
Las penas, que mereces tu pecando, 
I veras, que una gota folamente 
De fangre es de valor ineítimable, . 
Por fer fangre de Dios Omnipotente, 
Perfona de 0e cuexpo venerable. 
1 tanta fangre derramar, cònficnte 
Por tu culpa, o mifterio inefcrutabbl 
Cual fera del pecado la malicia. 
Si por el pide tanto lajuílida? 
Mira mas, que fi fue crueldad pervería. 
Viendo tal a I E S V S la ruda Plebe, 
Condenalle a la muerte, no es diverfa, 
I I ofendelle tu fiero, i aleve. 
Alma , que por la Fè con Dios converfa, 
I creyendo fer Dios, a Dios fe atreve, 
Eftando por fu culpa ran llagado, 
O no conoce a Dios, o a fu pecado. 
F I N del Libro Nono. D E 
»5J 
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D E L P A D R E 
M A E S T R O 
F R A I D I E G O 
^ D E H O I E D A ^ 
A R G V M E N T O 
Del Libro Decimo. aV E la Sangre de Crifiogener opt . ^ âío^rf íi/oí caiga} piden los Hebreo f¿ 
J Crijlo mira f u ciudad famofa 
jiffolada) i cumplidos fus dejj'eos. 
Jala Vir gen ¡i Adadre Valer ofa 
Cuenta Gabriel de Cnflo los trofeos: 
DelSfpiritu Santo la venida, ' 
JdellaalCiehSmPireolafubida. 
l i $ C O N -
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O N S I D E R A L O todo cl Prefidentô 
De larázon, i fuerza combatido, 
I e! vario coraçon diveríamente 
En encontradas partes dividido: * ~ 
Yací gran furor dei vulgo vehemente 
Con pertinacia, i falfcdad movido. 
Ya ppndcra de Crilbo la Inocencia, 
, líujuílícia mira con prudencia. 
Como rayo del Sol parte derecho, 
I con aguda luz el agua hiere, 
Z íalta vivo al encumbrado techo, 
I en el rico arteíbn puro fe ingiere. 
Afsi Pilato, ya por fu provecho, 
I ya por fu conciencia, vago inquiere 
Con vario penfamiento la jufticia 
De Criito, i de fu gente la malicia. 
Cuando Luzbel ííntíendo, cual ondea 
Del Prefidente el coraçon rebueko, 
í que facar de la pri(íon deífea 
A Crifto, i de la muerte libre, i fuelto j 
El infierno traftorna, el Càósxoáea 
En furor çnveftido, en fana ehí&eltO} 
I al orrido temor dcfpacha ofado. 
De yeneex con fu ay ud^ confiado. 
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T i l e moftruo feroz {in alma vive , 
Siempre en rígida nieve fumergido. 
Faifas Quimeras de fu mal concibe, 
I tiembla delias Tolas oprimido. 
De lo que no ferá, miedo recibe, 
I anda, paraeftorvallo, apercebido. 
La floxedad le cerca, i el efpanto, 
El mugeril temblor, i el niño llanto. 
Tropiezos finge a los principios buenos, 
I lo bien comentado defalienta, 
Haze, que vaya cl vivo ardor a menos, 
I el defmayado efpirku acrecienta. 
Ciega ios ojos al mirar fcrcnos, 
I las nuves, que tienen, les aumenta. 
Ceñido eftà de impenetrable hierro. 
Mas rendido a fu próprio, i vano yerro, 
A efte manda, falir, el Rei covarde. 
De fu honda caverna cuidadofo, 
I porque adonde va, no llegue tarde, 
Alas le dà de paxaro medrólo. ' 
I el, finque mas en el infierno aguarde,. 
Las tinieblas divide preíurofoj 
Sube a Salen, i vafe al Prefidente, \ 
I cércalo inyifibie-, i torpemente. - y .-* 
T al ¿ex 
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I al derredor con ímpetu volando 
Le entibia a íbplos el ardiente pecho 
V n frio por las venas derramando. 
Que va medrofo al coraçon derecho: 
I las medulas intimas ciando, 
1 el antiguo, fervor a guerras hecho 
Le eriza los cabellos, i el femblantc 
Le pone al de la muerte femejante. 
El color le robo de las mexillas, 
Quedofele la voz entre los labios. 
Ya flacas le temblaron las rodillas, 
I el alma le fingió quejas, i agravios: 
T e m i ó las amenazas, i renzillas 
De aquellos en mentiras ombres fabiosj 
Penetró el pueblo agudo fu mudança, 
l cobro, de venceJle, confiança. 
Dio vozes, formó quexas, hizo eflremos* 
I bolvio a repetir: Luego lo empica. 
Otro Rei fino a Cefar no tenemos, 
A l que le contradizc, crucifica, . 
Halla que le des muerte, clamaremos; 
Hablan, i el Prefidentc no replicaj 
1 dexafe rendir aconfejado, 
Dellos, i del temor a fu pecado, 
* Como 
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Como cuando furioío cl Furo brama, 
I a íoplüs cl embacio mar acorn, . ^ 
Q^iic d Ciclo ya las ondas encarama^ 
Ya el abiímo con ellas alborota.. 
1:1 Piloto a la chufma oíado clama, 
Viendo impedir íuprofpera derrota,, " . : ; 
Que con los remos al furor del viento 
Su diligencia opongan, i fu aliento. 
Mas conociendo al fin que lucha en vano 
Contra el Euro, i el mar embravecido, , 
Sugcta el coraron, buelve la mano, 
I.el timón, i la popaya rendido. 
Dexaíe al viento, que le lleva infano. 
Por el ondofo piélago perdido-, 
Afsi Pilato reíiílío primero, 
I rindioíe defpues al vulgo Hero. 
I en el fobervío Tribunal fentado;, -.•.: ¡ > 
í buclco a la Canalla inexorable •': 
Díxo con roftro de pavor turbado: 
Kindome a vueílra furia incontraftabíeé 
Caiga fobre voíbtros el pecado, 
Voíotros condenais al inculpable^ , 
Yo, al que„por Inocente reverencio. 
En vucítro nombíc a muerte Jeientencío;. 
Elmuerá 
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Hl muera en Cruz, pero temed la pena. 
Q u e ya a vueftrás cabeças amenaza, 
Que quien al juíto por pafsion condena. 
Sino la muerte, {u temor le abraça. 
1 quien tantos delitos encadena 
Con ellos mi irnos el caíligo cnla^aj 
I lo lleva arrastrando alfin coníigo, 
Temed pues algún aipero caítigo. 
I yo , dixo (lavandofe las manos) 
Lavo mis manos de lafangrepura 
Defte juíto, voíotros inumanos 
De fu fangre cfpcrad vcnganca dura. 
Afsihablo, i al punto los Ancianos, 
I el Puelo pertinaz en fu locura, 
El lo (fin advertir, lo que dixeron) 
En una voz confufos refpondieron» 
Caiça folxe nofotros rigurbfa, ; -
I lobre nueltros hijos fe derrame 
La fangre defte jufto Religiofa, 
I fs es tal,- por venganza eterna cíame. 
Apenas fe foltò la voz furiofa 
De entre los labios a la turba infame; 
Cuando a Criíto de lagrimas ardientes 
Los ojos 1c vertieron vivas fuentes. 
Triftc 
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Trifte, llorando con las lumbres puras •' 
De fangre, i de falivas fclifádas. 
Las ciertas, i terribles dcfvc.nr.uras . : 
En cita maldición profetizadas 
Prefentes las miro, íi bien futuras, ' 
En un rayo de luz reprefenradas... 
Pero dime, o Señor, como las vifte, 
I el gran dolor, que viéndolas fenufte. 
Del alma aquellos ojos adivinos. 
Que todo lo alcan^avan vigilantesj 
Fixo en los altos muros diamantinos, > 
I en las fobervias torres circunftantes. 
Miro los edificios peregrinos 
de la ciudad hermofos, i arrogantes) * 
I los algives de agua caudaloios. 
Para tiempos de guerra peligrofos» 
í el Templo íobre piedras admirables 
Confideru a las cumbres levantado, 
I a cofta de trabajos memorables, 
I de inmenfo teforo edificado, 
Noto las ceremonias venerables, » 
I el pueblo en adorallas ocupado, 
Las aras, olocauftos, facrificios, 
Los facros ornamentos, i exercícios» 
. . l e í 
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I etffrandc Alca'car de Ston valiente ' 
A l Ciclo, contempló hazicndo ul t ra^s* 
I en tas calles, -iplacas varia gcritfc 
Plebeya, i de iluftriísimos linages. 
I.T. abundancia en manjares diferente, 
I diferentes, i coftofos trages, 
Las Cafas, i eí poder de Jos Señores, 
Las Cátedras, i ci for de los Dotores, 
1 parecióle, que con cfto via, 
Baxar del Cielo, en vez de íangre, fuego. 
Con que abralada'k ciudad fe ardía 
En próprias i¡rasi rbatallas Juego: 
Por una parce kan ia|>erfeguia 
De furia, i ajtiÍ3t0Ípa'armado3 i ciegoy 
I el Tirano Simon por otr% parte, 
Tremolando en el yermo fu c lian darte, 
I e ñ e defpues ala ciudad llamado,' 
Porque delüero'Uwn la-ddrcndicífc. 
Con ropa tan. ilaftre disfreçado, 
Buícar c n dano íieila iu intereíTè. 
\ para que íu mal determinado 
Por fu fentencia, mas orrible fucífc. 
Mirava a los Zeiotas inumanos 
Peleando con cftos dos Tiranos. 
J ca 
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I en viva fangrcji ^ a f a n ii^mcnfo 
Anegada la tiei-ra miícrable, 
I el crifte pueblo de temor fufpenrp 
N o rcíLílir al dañoiiTeparable, 
Pagando fiémpre con fus vidas cenfo 
A l uno, i otro exercito implacablej 
I ál PontífíceAnano muerto via 
Por íu valente zelo, i ̂ Ima pia, 
J en medio deífco con dolor mírav^ 
A Ti to , i a fu exercito in vencible. 
Que ala infeliz lerufalen cercava 
De un vallado, i un muro inaccfsible-
J que folo en tres dias lo acabava, 
Prodigio a los prudentes increible; . ... ; 
Por feí de treinta j ocho, i ii)as eftados? 
í en el CaíHllos treze edificados. 
Vía dentro a la hambre vengadora, 
Que brava difenrria por la tierra, 
I fe hazia con rigor Señora, 
De cnanto bien el cuerpo, i alma encierra. 
I matava mas ombres en un ora, 
Que en mefes muchos la prolixa guerra^ 
I afsi abtafadp en Cavidad JIorava 
El Cordero cílos maíes.j que notaya. 
K k Los 
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Los moços ya de hambre confurniclos. 
Los viejos dclla milma pereciendo. 
Los ricos por fu cauGi pcrieguidos, 
1 ios pobres a exércitos muriendo. 
Los hijos a las madres atrevidos 
Quitándoles el pan (crimen orrendo) 
De entre los dientes, i las próprias madres 
A los hambrientos hijos, i a los Padres. 
I mirava también grandes cuadrillas, 
1 de la hambre heros eícuadrones. 
Fingiendo por robar faifas renzillas, 
1 robando hazer viles traiciones. 
Bracos caídos, (rentes amarillas, 
Cuerpos Gn carne, roílrosíin raiciones, 
Vivos dando a los muertos íepukura, 
I enterrarlos aili la hambre dura. 
-Via, que eran manjares comeftibles. 
Los que huyen los brutos animales. 
Las boñigas de buei apetecibles. 
Cual ÍJ fueran de miel ruvios panales. 
I coías al eí loma^o iníurribícs 
La hambre las finyia naturales: 
Mas íobre todo a Criílo le dio pena, 
Yna crueldad mirar de eipamo llena. 
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I eraj que una mugcr al hijo amado,; 
A l hijo, que nació de fus entrañas, 
I hijo pcqucñuelo, i regalado 
Con manos lo macó fieras^eftrañas, 
l ia mitad, para comerlo aflado 
( O hazaña cruel entre hazañas 
Mas orribles, i pérfidas) al fuego 
Lo pufo, i lo comió caliente luego. 
Ifintiendo los crudos Robadores 
De la groflura tierna el humo efpeíTo, 
L l egaron como Bueitres voladores, 
I vieron de la hambre cl fumo cceíTb. 
I aunque de mil crueldades inventores 
Defte quedavan infernal fuccílb 
Pafmaaos, i a los otros referido 
V n aífombro cauíava efpavorido. 
I muchos de los fieros, que alli eítavan, 
I de fus mifcrable.s decendientes, 
Via, que la ciudad trifte dexavan, 
Yendofe a los Romanos inclementes. 
Que en Cruzes por el muro los clavavaij, 
1 eran tantos, que palos fuficientes 
Falta van para Cruzes, i lugares 
Para aquellos caíligos exemplares, 
K k 2, I otros 
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I otrüs dos mil imns dcrenrrañacíos 
Se 1c repreícntavan con luz viva > 
Porcodicioíbs Arabes Soldados, 
Con mano mas avara que nociva, 
I cuerpos a millares arrojados. 
Por no caber en ía ciudad efquiva, 
Fuera del muro., en íangre, i en vapores. 
Nadando entre guíanos, i hedores. 
I en fin a Tito poderoíb vía. 
Que difponiendo fu eícuadron valiente 
La torre Antonia con furor batía, 
1 la ciudad ganava felizmenteV 
I que un portal del Templó fe encendía 
Por la Romana vencedora gente, 
I otro por los Hebreos oprimidos. 
Para íer con ius llamas defendidos. 
Mas laílimado el coraçon piádofo 
Del fierce Emperador mandava luega/ 
.Apagar el incendio peligrofoy ; 
I aísi parava el encendido fiiego; 
Pero ai Je Dios caftípo mi]a?roío.' 
Que deípucs un Romano de ira ciego, 
Auíentc el Capitán fuego lançava, 
Con que todo eígraivTemplo fe.abrafava. 
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fxii de Ti to c! grave mandamiento. 
N i de Ifrael fa-ofada diligencia,-
N i del vencido pueblo ci trifle acento. 
N i del fan to edmclo la eminencia; 
Reprimir el efpiti.tu.violento, * 
De Boreas, ni laorriílòna potcactai .. 
Podia.de la llama vengacivaj. 
Que Io bo 1 via todo en brafa.viva., • ., ' 
También alli un Profetainobediente? 
i falíb predicava al pueblo rudo, 
Que fubiendoíe al Templo diligente 
Se falvaria del caftigo crudo. 
I via Cnflo, caminar la gente 
Con temerario pecho, i paíTo agudo, 
1 feis mil varios ombxes abrafarfe, 
Donde penfavan, por fu Fe falvaríe, 
í cuando las paredes elevadas 
Las nuves ultrajavan con centellas, 
I las llamas en alto levantadas 
Penfavan, trasladarfe en las eftreílas; 
I ai Cielo vengador encaminadas 
Ivan del trifte pueblo las querellas, 
A la puerta Oriental íaerificando 
Ji.ftava Ti to , i fu Latino.Vandp. 
K k 3 Defpucs 
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Defpites tos Sàtcrdotes recogidos 
En los retretes últimos del Templo, 
Eran a jufta muerte conduzidos, 
Del caíligo de Dios gloriólo exemplo, 
0 terozes, aa;ora inadvertidos! 
Entonces admirados os contemplo 
Bafeando la razón de tantos males, 
i f o n vueítras mvidiasinfeniales. 
I via, los Soldados ir corriendo, 
1 faciudad mezquina laqueando, 
I de Oro tanta couia recociendo. 
Que la mitad en precio iva baxando. 
I luego por las calles diícurricndo 
Los edificios con luror cjuemando 
La ciudad en ceniza trasformavan, 
I piedra fobre piedra no dexavan. 
I de Sion la noble Fortaleza, 
Qnc lola le reílava a la vitoria, 
Hecha CAcmplo immortalcle vil flaqueza, 
1 abraíadaj perder (u antigua gloria. 
I del Templo infeliz la gran riqueza," 
Que pufo en cuenta la íagrada íltoriaj 
Ser por los Sacerdotes entregada, 
I a Roma en cativerio trasladada. 
1 un 
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I un cuento i cien mil ombrcs parecían • 
Muertos en to dp el cerco lamentable, 
Que unos a hierro, i fuego perecían, 
I otros de hambre, i íetl iniplerablft, > 
I otros noventa mí!, i mas fallan 
Llorando de la tierra miferablo, 
Vnos para luchar con beílias fieras. 
I otros para morir de otras maneras, 
í defpreciados, míferos, cativos' 
Via por todo cí mundo a los Hebreos, 
Cual fíeror» omicidas, fugitivos, V 
I acovardados cual medrofos reos. 
Infames, cabizbajos, peníativos. 
Con maí olor, i con temblores fcosj 
ferial, que pufo Dios aí inumano 
Matador dei primero, i buen cr-mánp/ - i 
I a[ue en el día de fu grau caftigo;. 
Hazian lamentable Aniveríàno, 
I el mifmo llanto de fu afán teíligo 
Comprayan con tributo voluntario, 
I al Señór de Salen, ya fu enemigo, 
Le pagavAn • o ccpfo eflraordinario! 
Que compren fu dolor, paguen él fuelo, 
Popde i ío ran , i no los ciega el Cielo? 
L I B R O D E C I M O 
Efío mirava Crif to, i Te dolía 
£ n el alma, que atenea lo mirava, 
1 mas que la pafsion,que recibía, 
E l recebirla dellos, fe la dava. 
I con la Caridad, que en el ardía, 
A l Padre eterno por fu bien rogava j 
I alcanço, eme Jes die fíe las léñales. 
Que pronofticos fueron de fus males,, 
I afsi vía, rayar un año emero 
Vna Eftrclla de luz maravillofa 
Sobre la gran ciudad, con roftrt» fiero, 
I con forma de efpada rigarofa. 
1 un infaufto Cometa verdadero 
Anuncio de fu perdida efpantofa-, 
Cuya fangrienta crin de fuego ardiente 
Guerra pronoilicava vehemente. 
I por el aire tremolar pendones, 
Reííbnar trompas, relinchar cavallosj, 
Correr ginetes, difeurrír peones, 
Reyes mandar, i obedecer vaííallos. 
Mirava: icftos bravos eícuadrones, 
Antes que otros pudieífen, cftorvalíos. 
Cercar a la ciudad, i combatiíla, 
I^anallaj eftupei^a maraviHai 
J cncj 
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I en el Templo fonar diílintas vozes: 
Vain os p re í lo ác aquí. Parta mos luego: 
I caminar los Angeles veloces, 
Co mo huyendo el anunciado fueeo. 
I víflj que los ánimos feroces 
Del pueblo a fu çafligo fordo, i ciego. 
Ningún Prodigio deftos entendían, 
I al fin pagavan, lo que merecían. 
Ello mirava el Salvador piadofo, 
I lo llorava como Rei benino, 
Mientras el vulgo, en condenar furiofo. 
La maldición le echo, que le convino. 
Mas, o linage con razón odiofo. 
Que aun oi padeces el deftierro diño 
De tu noble ciudad, i Templo fanto, 
Sufpende tu pafsion, ticmplatu llanto. 
M i voz efeucha en lagrimas bañada, 
I de amorofa Caridad vellida. 
Con vivo fentimiento laítimada^ 
I de tu mifmo dano condolida. 
Abre la oreja, por tu mal, cerrada, 
A la palabra, que te dio fu vidaj 
I tu pecado mira, i tu caíligo, 
I íln ticlpecho atiende, a lo que digo. 
K k $ Penas 
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Penis padeces,luego culpas tienes, 
0 rus mezquinos padres las tuvieron? 
Que como ala virtud liguen los bienes, 
Los males fierapvc a la maldad fjguicron. 
1 de graves câíliíros, i folenes 
Graves pecados, i íolencs fueron 
La caufa, porque Dios con gran jüíh'cia 
Mide el acote, i peía la malicia. 
Pues que tan grave culpa comctiíVe, 
Que caftigo ran aí pero mereces? 
Que tan pelada ofenía a Dios hiziíle. 
Porque pepa, i deílierro tal padeces? 
Pues ni a Sodotna compañerofuií te. 
N i cual Nembrot el cuello eníoberveces, 
N i cual leroboan forjas Bezerros, 
N i de A cab hazes los aleves yerros. 
Pues como Dios, que tan fuá ve rige 
Su Pueblo tantas vezes perdonado. 
M i l años, i quinientos mas te aflige 
Con tan prolixo acote, i tan peíado? 
Dios, como Dios, al pecador corrige. 
Si el dexacon la pena fu pecado^, . . 
I ] a m a n o 1 e v a n t a d e 1 ç a ft 12 o, 
§i quien 1c ofende, quiere, íer íu amigo, 
Ün al* 
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En algo le ofcnclift.e, i tu no quieres, 
Verlo, i perdón pcdi l lc de la oíenía: 
Porcjue la penitencia tu diíiGi cs, 
Difiere Dios cu daño en recompenfa. 
I cuanto afsi protervo 1c cftuvieres. 
Para t i fu piedad tendrá fuipenfaj 
Pues dime, porque culpa, que tu hazes. 
El te caftiga, i tu jamas le aplazcs? 
Porque fu Lci no guardas venerable? 
No,que de ferie defenfor te precias. 
Porque abraças la ufura ineícufableí 
No,que efl'e gran delito menoíprecias. 
0 porque como vulgo miferable. 
Te aplicas a otras culpas, que no aprecias 
Menos? Porque con penas tan feveras 
Dios no caftiga ofenfas tan ligeras. 
luego ( i ílguefe bien) as cometido, 
J hazes otra culpa mas temible, 
Que pena con razón a. merecido 
Tan grave, tan eítraña, tan orrible? 
1 es; Que a tu mifmo Rei por Dios ungido, 
I alto Hijo del Padre ínacefsible 
Mataíle, i p'Sr aqueile gran pecado 
Eres CQA tal a^ote caítigado. 
Eres 
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Eres por cierto, i el Seiior Jo via, 
Cuando tus mas que pérfidos agüelos 
La juila maldición, i Profecia 
Se echaron, que les cumplen oi los Ciclos» 
lumos clamavan todos a porfía: 
Sobre noíbtros cafaran tus receios: 
Ponfo en h Cruz, en ella fe deílangre, 
I a noibtros nos pida Dios fu íangtc, 
Afsi fue condenado a muerte dura 
Crirto, i por ella Barrabas abíucko, 
A Criíto fe le dio fu veilidura, 
I. dela cárcel Barrabas fue fuelto. 
La Plebe, i el Senado fe apreíura, 
I C.riílo el alma, i roftro al Padre bueleo 
La vida, i fama por fu onorlc ofrece, 
I perdón, íl lo quieren, les merece. 
Mas Gabriel en tanto conociendo. 
Que eni ya Ja fentencia pronunciada, 
I de la Madre el gran dolor temiendo 
De la Madre en fu Hijo trafporcada-. 
Antes que el fon confuío , i vago e í l rucndo 
Le iie^ue de la nueva deíoraciada. 
•Quiere, miilcrios dulces rcfcrillc, 
I al trabajo el remedio prevcmlle. 
I cuen-
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Icucntalos el Angel por eftcnfo, • • ; 
I con las circunftandas mas menudas. 
Por fufpender con eñe bien inmeníb. 
Si puede, el mal de penas tan agudas: 
Sino templalle aquel dolor incenfo; 
Que las ofenfas de fu amor deínudas 
Deílc reparo tal podrancaiifalle, 
Comiença pues dulciísimo, a hablalje. 
Oye, Señora, el fín maravilloíb, 
Que de tu Hijo, i mi Señor la muerte 
A de tener, i el ultimo repoíb, 
I orna immortal de fu paísion advierte. 
Que importa para el trance riguroíb* i 
En que fe à de efmcrar tu pecho fuertcj , ; 
Prevenir el peligro con defíreza, 
I a mas punto fubir tu Fortaleza. 
Pa fiados los cuarenta alegres días,-
En que de fu prefencia regalada, - . 
Gozarán las devotas compañías. ; r : 
De fu Efcuela a tEabajos enfeñadaj 
Ceñido en torno de las almas pias. 
Que refeatò de la infernal moradaj 
Llevará fus dicipulos al monte, . 
Q£e de Olivas corona fu Orizonte. 
Porgue 
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Porque de alli querrá, fubir al Cielo 
Viéndolo claramente íus amigos. 
Para dalles el ultimo ccnfuelo, 
De íu poder haziendolos teftigos. 
I e í lando en el dichofo, i fértil lucio, 
Confufíon de íus ciegos enemigos. 
Les mofirraràíu yaglorioHi frente 
Bañada en gozo, i luz refplandecicnte. 
Que regalo fera, verle amorofo 
En ojos dulces, i en palabras tiernas, 
I aquellas manos citen der piadofo 
Con las feñales de fu amor eternas. 
I el collado enfeñariesgenerofo, 
I en fus patentes llamas las internas 
Del aim a noble, icoraçon fuave. 
Que del gozo de Dios tiene la llave; 
Que confuelo ferà, verle cercado 
De Angeles obedientes, i almas bellas? 
Tal pimpollo de flores coronado, 
I el Luzcro lo e'fta de las Eíircllas; 
I tal viene de luzes adornado 
El So!, i en fus primeras blandas huella$ 
El Alva pura, cuando roías cria, 
I afsí ej May o í c ciñe de alegria. 
Alli 
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Alíi cftaras cambien Madre eccíente, 
Pues cafta Virgen eres, licndo MadrCj 
T u vifta de fu luz tendrás pendiente., 
Porque tu gloria con fu Gloria cuadre. 
Beberas de fu v i íh refulgente, 
Donde el Ser luze de fu eterno Padre, 
V n mar de gozo, i de íu voz divina. 
Amor, gracia, i dulçura peregrina. 
O como allí fe quedará fuípenfa 
T u alma pura de fu cuerpo amable! 
I regalada en (navidad inmenfa 
Paflara luego al alma venerable! 
I en aquel bien, que todo el bien difpcnfa, 
A boca el bien recibirá inefable! 
I fin hablarle al fin, los corazones 
Callando fe dirán dulces razones, 
O como, de fus bracos enlajada, 
I enlazándole tu con elfos bracos. 
Serás tu con fus labios regalada, 
I con tus labios el, i con tus lazos! 
Hijo amorofo, i Madre enamorada 
Que fe darán de befos, i de abraços. 
Cuando el Hijo fe v i , i la Madre pide. 
Que la coníuele ya, que fe defpicíe. 
COIXIQ 
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Como c! Ser dent Hijo foberano 
Es fingular, i tu Virgen fecunda, 
Eres Mache por modo fabreumano, , 
1 en eftc hecho no tendrás íegunda. 
El inas vivo diícurfo lera vano, 
I k lenerua del An2;el mas Facunda 
Acras fe cjueda, Tolo H i p , i Madre 
Luz, i voz ticneiij cjue a fu gozo cuadro. 
También Ia vcnuirofa Madalena 
Tendrá fu tiempo allí, de rcgalarfe 
Con tríífcc gloria cmbuelta en dulce pena, 
Viendo a fu buen Señor de íi apartarfe, 
I el a]madç un dolor fabrofo llena 
A fus divinos pies, querrá, poftrarfc; 
Por bañarlos con lagrimas ardientes 
Templadas con fufpiros vehementes. 
I Pedro, i luán aquel perfeto amante 
De Dios, i c i \ ç del mifmo Dios amado, 
Con cierno amor fe le pondrán dejante, 
A gozar de fu roílro deíTcado. 
I enaejuel hermoíífsimo fembíante 
El uno, i otro abíorco, i çlevadoj 
Le dirán con los ojos el afeto 
Pe un dulce amadp, i amador perfeto. 
.v l íos 
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I los ciernas a! fía Tantos Varones, 
I mugercs en Fe, i am or iguales 
Mofharàn ÍÜS fieles corazones 
En obras, i palabras, i fcñalcs. 
Sus tiernas, i devotas aficiones 
Compenfadas verán con otras tales 
p e aquel Piélago inmenfp de dulçur^ 
% gran Mar de infinita hermofura. 
I cftando afsí prometeráembialles» 
Al Criador Efpiritu divino. 
Que vendrá claramente, 3 confolalles 
Embiieltocn jlamas4c un ardor henino> - ; 
I Íabra, con fu luznianifcítalles 
Del Cíelo, donde aípiran, el eaminoy 
J también fu manifipa aí'siílencia, 
l i l i eterna, ifuave Providencia. 
í-uego con fu Virtud maravillofa 
Se ira del fuelo aprie/ía levantando, 
I la esfera del aire luminoía 
De alegres arreboles matizando-
La efeuadra de los Angeles iierrnofa 
Feftivos imnos le eftarà cantando j 
1 las almas trofeo de fu gloria, 
Solenizando fu immortal iftoría* 
l l Subid 
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SubidjScñor, i el Arca fe levante 
De vueílra Santkiac! con vos a! Cielo, 
El A rea bella, Carro ya triunfante, 
En que hollaftes vencedor el fnclo. 
Subid Señor, i vueftra gloria efpante 
A l mi ímo, que turbo vueftro coníueloj 
Subid poftrados ya los enemigos, 
Le cantarán los Angeles amigos. 
'-Afsi caminará fuavemente 
Dándoles con fu dieftra foberana 
La bendición mas rica, i ecelente* 
Que dio jamas Naturaleza Liman a. 
Ira llevando de fia faz pendiente, 
De aquella faz, que gracia, i gloria mana. 
De fus hijos la noble compañia, 
De admiración pafn3ados,i alegria. 
• 
Tal íacudc ía pluma, i va ligera 
El Aguila mirando al Sol mas vivo, 
I los poiluclos fu veloz carrera 
Admiran, i fu vHta, i cuello altivo: 
1 aunque fegtiirla cada cual qiiiíiera, 
^ 1 la madre les dà gentil motivo, 
A que íus alas, i fus ojos prueven. 
Por fàltalies la fuerça, ixb fe atreven. 
Maar 
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Mas los ojos clavados en fus ojos, 
Se quedaran atentos, i elevados, 
I darán al triunfo por defpojos 
Afetos por los ojos cfplicados. 
N o les (eran cumplidos ílis antojos, 
Pero a íu tiempo les feran pagados¿ 
Dcfta manera Crifto ira fubiendo, 
I vifta, i coraçones fuípendicndo» 
Acontece, moflxarfe en Ocidente 
El Ruvio Sol con claridad afable,. 
í oponerte una nuve trafparente 
A l rayo de fu luz infatigable. 
I el, afeonderfe en ella blandamenre, 
I ella,cobrar una beldad notable; > 
Afsi una nuve afeonderà en fu feno 
A I Sol de Rayos, i de Gloria lleno, 
I al admirado, i fufpendido Coro 
De la Efcuela de Crifto generoft, 
Quitará de la vifta fu teforo, 
De la viíta elevada, i antorofa. 
I ella fe bordará de Plata, i Oro 
A la luz deftc Sol maravillofaj 
I afsi pondrán los ojos en la mive, 
p e l cjue gíorxofo ai Cielo en ella fubp. 
í-l i I cílan-
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I eílando cnellaj iclârrebàtados, 
Rafgaràn cl diaflino elemento, 
I baxaràn dos Angeles fagrados 
Con fefgo, i apazible movimiento'. 
I enveftidos de plata recamados 
Efpi taran Cuave, i blando aliento-, 
I a la íufpenfa en Dios devota gente 
Aísí dirán amiga, i dulcemente,. 
Que MiratSjO Varones Galileos? 
£fte IE S V S, que agora va tríunfandos 
I al Cielo fube rico de trofeos. 
Tan rico le vereis defpues baxandor 
A \ \ i fe ctnxrplíran vueílros deíreo.Sj,i 
I agora caminád.piadofoVanda 
«A Salen, i aguardad al prometido 
Amor , del Padre, í Hijo produzida 
Aí fin fe bolveran- Mas que concetos, 
O fuma Emperatriz, i cjue razones 
Pintarán de los Angeles diícreeos 
Las diícretas, i alegres invenciones. 
Sus triunfas alíi.feran perfetos. 
Como lo ion agora fus pafsionesj 
Que fabe DÍQS., pagar como infinito. 
Mas, de Io.pretende çl apetito* 
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Muficas, ficftas, regocijo',glorias 
Componckan íu k l i z reccbimiehto-
Canciones de fus iucJicas vi corzas 
Resonarán con ccleíhal acento. 
Quedarán eículpidas las memorias 
De fu muerte, í íu vida, i nacimiento^ 
N o en materia íugeta a ciertos fines. 
Sino en pechos de eternos Serafines, 
I recebido de fu Padre Santo 
Con tierno amor, en Trono efclarecido, 
I íiempre oyendo, el íiempre dulce canto. 
Será como merece recebido. 
De alii pondrá a los pérfidos efpanto, 
Del miímo infierno con razón temido, 
I regira íu Igleíia podíerofo 
Emperador, i amado, i bello Eípofo. 
X los juftos dará dulces favores, 
Efperança a los triíles penitentes. 
Perdón a los errados pecadores, 
I ofrecerá fu Fè a divcrías gentes. 
Prefentarà a fu Padre los dolores 
De las llagas, que en í¡ tendrá patentes; 
Intcrceííbr fiel, doto Abogado, 
I en defeoder alo mb re exercitado. 
L l 3 Ma4 
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Mas quiero, te contar, o Madre calla. 
Del TO ĵj-ú-y Santo la venida, 
Si bien para vuit- fegura, bafta, 
Saber ya de tu Hijo la íubida. 
El gran temario Virgen, que contraíla 
La Eícuela de IESVS oi afligida. 
Será bueiro en oíada fortaleza, 
1 amor de ceJcíHal Naturaleza. 
Cumplidos pues los mas que buenos días, • 
Por tu Hijo, i mi Dios determinados. 
La ora de fus grandes alegrias, 
Los coeerà en un conclave encerrados. 
Do en (anta Caridad fus almas piasj 
Cual peyeres en ara coníagrados 
/ibrafando cftaran, i en oraciones 
Divinas fus fervientes corazones. 
Vnidos cílaran, i tu Seáora 
Prcddiras al noble Confiílorio, 
Curd prudente, i feliz Governadora, 
1 dina de tan ínclito Auditorio. 
I en tij donde la Gracia fe atefora. 
Como en un General Propicíate río: 
En vez del que fubio gloriofo al Cielo, 
Pondrán los ojos, balearan cor. fue lo. 
I eíbndtà 
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I tilando afsi con fuerça vehemente 
Vn viento foplaràmiravilloío, 
Q^e la cafa cíhemczca derepente, 
I un pavor caufe blando, i amorofo. 
I en lenguas dividido un fuego ardiente 
Baxarà (obre el Conclave dichoío; 
I en rodos llenos ya de dulce efpanto, 
Sc aííentarà el Amor Divino, i Santo. 
Cuando Dios en el Monte ecclfo dava • 
La verdadera Lei al Pueblo inerato, 
Foriofa temperad, tormenta brava 
Fue fu j.'uftre, i manifíco aparato. 
La cumbre en fuego vivo fe abrafava 
Haziendo con fus llamas noble ornato 
A la filia de Diosj i orribles truenos 
Los^resinquietavan masferenos, , , 
/ifsi cuando la Lei de eterna Gracia 
Se imprima en eítos pechos mas que ujuanos. 
Hará con potcntiísí ma, eficacia 
El mifmo Dios Prodigios foberanos. 
Tanto para vencer la pertinacia, 
De los que oi Ic perílgucn inumanos, 
Cuanto para ilufhar con fuma gloria 
Xa Lçi de Amor, de Crifto la vitoria. 
L l 4 Vendrá 
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Vendrá pues el Efpiritu divino 
Sonandojporquc afsi mejor lo atiendan, 
I con fuerza, i efpanto repentino, 
Porque,fer Gracia Liberal, entiendan, 
I en forma de aire abriendofe camino. 
Porque, ferej ¿\ liento, comprehendan; 
Con que refpira el alma, i tiene vida. 
De Dios cantada, i Tolo a Dios unida. 
1 en figura de fuego deleitable 
Vendrá, para encender los corazones, 
I con ardor, i foplo infatigable 
Llamas criar de famas aficiones: 
Dando con viva Pe luz admirable, 
I ciencia de Proféticas vihones; 
I con formas de lenguas diferentes 
Las varias lenguas de las miiciias gentes. 
1 como ai Evangélico Profeta 
V n Serafín purifico jos labios, 
I le infundio con Candad perfet* 
En el alma fíe! conectes labios. 
I unaecejía virtud le dio fecreta 
Defpreciadora de onja§? í de agravios^ 
JEflo, i toas çou íu fuegoJumiüofo 
liara el tUviao Efpitícu pi^dofç. 
Pardee 
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Daralcs tin funkonocimicmo 
De la alr^a de Dios, inaccfsiblc, 
I u-n íobrenatural entendimiento 
De aquella hermoíiira inteligible. 
Eícrevira íu Lei en un momento. 
Su Evangélica Lei, Lei apazible. 
Centro, i fin de las Tantas Efcrituras, 
Con labia mano en íus entrañas puras. 
Infundi rales un amortan vivo, 
Que fiempre en Caridad eilcn ardiendo, 
I en íu llama Tua^c, ifuegoa&ivo 
Cuanto en la tierrahallenijConvinieiido: 
De fu bien, i fu mal harán motivo. 
El uno, i otro en humo refolviendo, 
Para encender íu amor, i amar la gloriai 
De Dios, i defpreciar la tranfitona. 
De aquí les nacerá una fortaleza, 
Para vencer del mundo lo mas fuertCj 
Efpantar dej infierno la braveza. 
Hollar la vida, i cfpcrarla muerte. 
De aqui una coílantifsima catereza 
De ro ího , i pecho en alta, i baxa fuerte, 
1 un Señoril cfpiritu invencible 
A lo mas grítfo¿ i a lo mas orriblc» 
¿ 1 ¿ I afsi 
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I afsi los que huyendo tcmcrofos 
O i an dcxacío a fu Macftro Santo, 
Saldrán libres entonces3 i animofos 
PoFiíciído, a los que temen, fiero cfpanto; 
I a los que agora cantan vitorjoíos, 
De negro luto, i de confuío llanto 
La frente cubrirán, i faz turbada 
Con verdad cierta-, en vez de aguda eípada. 
Saldrán luego a las cilles predicando 
La Lei de Gracia en lenguas diferentes, 
I Pedro cual Cabeça de lu Vando 
Con palabras, í afetos más ardientes. 
I la Verdad en fin manifeftando. 
Convertirán a Dios diverfdsgentesj 
I almas caíi tres mil en folo un diaj 
Q n e prcíto vence Dip?, cuando por fía. 
Mas quien dirá, o Señora, los afetes 
Dinos defta venida íoberana? 
Quedanfe atras los labios mas dilcrctos, 
Si los quieren, tratar con lengua umana» 
I no puede pintarlos en concetos 
Vivos la ícrarquia mas ufana-, 
Que fon hechos de Díosiriefcmtables, 
Obras de Amor, hazañas inefables. 
Del 
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Del polvo de la tierra fue criado 
El ombre, i era polvo, i tierra informe, 
imagen ruda, cuerpo delalrnado. 
En tocio a íli materia vil conforme. 
Sonio Dios, 1 fu Alientoconíaerado 
En el barro infundio rofeo, i disforme 
Eípiiuu immortal, alma viviente. 
Con que el ombre lo fue perfctamcntc 
Antes ojos tenia, mas no via: 
Lengua, pero con ella •no hablava: 
Pies, mas andar con ellos no podía: 
Manos, pero con ellas nunca obrava. 
I eílos graves defetos, que tenia. 
El aufencia del alma los caufavaj 
Que luego vio, i hablo, i obro, i anduvo. 
Cuando dentro de} pecho el aim a tuvo. 
.Sara J0 niifmó en efto, que rcíl:ro, 
Efto hará el"Eípiritu Divino, 
Porque es la íglcfia cuerpa verdadero. 
Si bien cuerpo moral, i peregrino. 
.Amesque baxe aqueíle Amor finzero . 
En aire prefto, i fuego repentino; 
Como íin alma eíla la Iglcíia en x o d ó . 
Sino cía íuUanciaj en aparencial i rr^qdo* 
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N o vc de Cri í to agora los mifterios, 
No entiende, hi predica fu grandeza, 
N o acude a los fagrados minifterios. 
N i ios obra, i manija con pureza. 
N o camina por nuevos emisferios 
Con vivos pies de. oí a da ligereza-, 
Timida ella encerrada, i afiigidag 
Porgue no tiene cfpiritu de vida. 
Mas en viniendo le dará ojos vivos, 
I en puras fuentes de cr i íhl bañados^ 
Ojos de la Verdad penetrativos, 
I de Paloma .(imples,-i rafgados. 
Ojos,cjnc umiilen unimos altivos 
- Viendoíe delíos fin rigor mirados; 
I ojos, que a Dios con uno folo prenda, 
-Vifta de Fe, que Cielos comprchenda. 
Labios tendrá, cuál encarnados lirios. 
Q u e Mirraperfetiísima derramen. 
Olor de Gloria, i güi to de Martirios, 
I vozes, que a la vida eterna llamen. 
Labios, que de los Barbares Afsirios 
Hafta los labios Griegos fiempre clamen, 
I prediquen la nueva Leí de Gracia, 
Con alto Toa, i altifsmia eficacia, 
i Manos 
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Manos hechas a torn.o, i ¿c Oro fino, . ; ' 
i llenas de jacintos admirables. 
Que derramando itràn pof el camino 
Grandes hechos, Prodigios memorables, : 
Manos, con que el Efpirítu benino , ¡ 
De Dios infunda gracias inefables^ 
1 de por ellas el rcíoro iluftre. 
Que à de caufar al mundo eterno íuílré». 
I pies tendrá por una parre agudos. 
Para llevar fu lumbre por la tierra, 
1 con ella enfeñar los pechos rudos, , ; 
Que antes le an de hazer prolixa guerrat ; 
Por otra, pies vaíicntesj i membrudos . 
De la Piedra gentil, que Paro encierra:- , , 
Para eílar con valor Fixos, i eftablcs 
Ante Tronos de Reyes formidables. 
Con ellos los Apoftoles benditos 
Irán por todo el mundo diligentes, 
I derruyendo fus antiguos Ritos 
Convertirán a Dios diverfas gentes» 
Tendrá la íglefia hijos infinitos, 
I fu cabeça miembros diferentes 
Prelados, i Profetas, i DotoreSj 
Marcires/uertes, ílmples Confeífoces. : ^ 
Idoiida 
L I B R O D E C I M O 
I donde naced Sol, i donde muere, 
I dende el Polo Antartico a Califto,' 
1 en la region, que mas temprano hiere, 
I en laque carde3 i mal fu íuz à viíto. 
(Tanto al ombre fu Dios eíHma, i quiere) 
El nombre llegará de l E S V Crifto, 
I alumbrara fu'Fe las almas puras, 
I umillarà fu Cruz las frentes duras. 
I el Reino de tu hijo poderofo 
Por todo el mundo fe verácfparzido. 
El reinará en el Cielo vitoriofo, 
I en Roma fu Vicario obedecido, 
I cite, mientras el fuego prefurofa 
Cerque al aire, i el aire umedecido 
A l agua, i agua, i tierra d \cn patentes. 
En ligios vivirápermaneçipntcs. 
Que ni de muchas gentes vencedoras 
Las fieras armas, ni de Imperios fuertes 
Las altas Mageílades triunfadoras 
De nuevos mundos, i de varias fuertes; 
N i deí airado infierno las fon o ras, 
X bravas amenazas de mil muertes 
Impedirá la fucefsion divina 
p ç fus Vicarios, i defu Dotrina. 
I efe 
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I cftc es el Reino de David (agrado, 
EílaJa verdadera Monarquia, 
Que yo te prometi fiendo Legado, 
I dixe: Que fu Padre le daria. 
Eftc el Imperio fiempre de0eado, 
I del nuevo lacob la Caía Piaj 
Reino de almas, Imperio de virtudes. 
Caía de eterna Paz,nunca te mudes. 
He aqui la F.fcucla de tu Hijo Santo . 
Hecha de Dios exercito valiente, 
Gloria del Cielo, del infierno efpantOj 
1 deíte mundo luz refplandecicnte. 
Pues ceíTe aqui (dirás) mi trifle llanto. 
N o elle yo mas de mi dolor pendiente-. 
Súbame el Padre al Trono, donde vea 
A l Hijo, que mi alma, ver, deífea. 
Que bien, que gozo,que plazcr, que gloria» 
Tal Madre à de tener en tal aufencia? 
Sino ia que le diere fu memoria, ; 
O Ja que Je caufare fu prefencia. 
Ya cjftà ganada ia feliz, vitoria. 
Ya el mundo poftra a Dios fu gran Potencié. 
Para que vivo yo, fin ver mi vida? 
,§abxabIo agorâ  o fteina cíckrccida. 
Como 
L I B R O D E C I M O 
Como en aufencia del mayor Planeta, 
Que a los menores da preílada lumbre. 
La Luna clara en una noche quieta 
Alumbra en vez del Sol, i es bien, que alumbre* 
I cercándola en torno la reípeta 
El noble Coro de la Otava cumbre-, 
.Afsi en aufencia de tu Hijo importa, 
Que íil mundo aísiítas, mas con vida corta, 
Porque defpues que con tu vivo exemplo. 
Ayas la Santa Iglcíia edificado, 
I cual fegundo venerable Templo 
Pe Dios te ayan los juftos adorado; 
(Que tal, o Virg£n Madre, te contemplo^ 
I el Cielo como a tal te à celebrado) 
Pcfpues fuplicaràs a tu amorofo 
Hijo, que en íi te d ç d alce repofo, 
J el, por henchir aquella iluílre (illa, 
Que en fus ombros íiiftentan Serafines^ 
J plevar en eterna maravilla 
Pe tu beldad los Sabios Querubines: 
Oirá cu petición blanda, i ícnzilla, 
I detide jfus marfíleos jardines 
Te díra : Ven Paloma caita, i pura, 
h gozar de la fruta y a madura. 
íyo? 
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I yo, Señora, baxarè contento, 
A darte ja gloríoía Legíjcia, 
De corona ceñido, i ornamento. 
Que mi plazer anuncie, i tu alegría, 
I cual Sol el diafano elemento 
Veítirc de luz nueva el claro dia, 
Trayendote una palma de vitoria 
Señál triunfante de perfeta Gloria. 
0 c¡ue gozo tendrás! que regozijo! 
Que jubilo, qucgufto, cjuc confucloj 
Cuando contemples, que tu amado Hijo 
Ya te quiere, llevar configo al Cielo', 
V n breve efpacio te ferà prolixo, 
í gran tormento el habitar el íueloj 
Mas darás cuenta dcllo a tus devotos, 
Que vendrán, a ofrecerte aqui fus voto?, 
1 trayendo Aromáticos olores, 
Baífatnos puros, i pevetes finos, 
Eftc apofento llenaran de flores,' 
í cercaran de ornatos peregrinos. 
Blancos cirioscon bellos refplandorcs 
Encenderán los aires criftalinos. 
Aparejando al Sol de eterna vida 
La cafa de la Aurora bien nacida. 
Mm 
L I B R O D E C I M O 
T u lecho Tanto ceñirán piad oíos 
Pendientes de tus ojos fobcranos, 
1 atentos a tus labios milagroíos 
Los nuevos íidelifsirnos CníHanos: 
Suípiros de fus pechos amoroíos 
En regalos embucíeos íobreumanos 
Defpediran, i lagrimas ardientes, 
Que bañen los íufpiros vehementes. 
I tu; con roiiro blando, i faz ferena, 
I dulce voz de enternecido pecho, 
Coníolaràs fu noble, ijufta pena 
Dendc tu Virginal, i utnilde lecho. 
I eílando afsi ele inmenía gloria llena, 
I de luz clara el apofentoeítrecho, 
N o íiendo los Apodóles llamados. 
Se hallarán a tu muerte congregados. 
Recebiras, en verlos, nuevo gozo, 
I ellos contento íingular, en verte., 
Bañaraíe tu alma de alboroce, 
I fus almas de un jubilo mas fuerte: 
Los cju'e an hecho en Babel fiero de/lroço, 
I an vencido al infierno, i a la muerte, 
Triftes íc afligirán, do ver la taya. 
Preciando mas tu vida que la fuya. 
Cual 
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Cu;'.l !es dirás AIÍÍ dulces razones! 
Como les hablarás palabras tiernas! 
Cuanto regalaras íus corazones 
Virorias prometiéndole.'; eternas! 
í ellos el íacro aliento, i pcrfuafiones 
Deílas entrañas con verdad maternas 
Suípenfos beberán, i arrebatados 
De tu dulzura, i de tu voz colgados. 
Vna muficaen cílo deleitable, 
Dulce concento, i blanda melodia 
Elevara tu rodro venerable, 
I mente íacraen iro?.o, 1 alearía. 
I templado efte jubdo admirable, 
í íuípendido el canto, i armenia, 
Moftraracon íuaviísimaclemencia 
Tu caro Hijo fu immortal preícncia. 
Tal; cibada la tormenta dura, 
El Cielo da fu repentina lumbre, 
I el Arco variado con luz pura 
Efmaita, i dora la nublada cumbre. 
1 en camino dudoío, i noche ofeura 
Tal muefira al ojo la fútil vislumbre^ 
I luego el rayo de la Luna efeaflb, 
I ella defpues, el peligroíb paíío. 
M m 1 Pondrás 
L I B R O D E C I M O 
Pondrás tus ojos en aquellos ojos. 
Que dulcemente hablaran callando, 
Querrás, befarlos con tus labios rojos, 
I con mirar, los eftaras befando. 
Eííos ojos al fin feran dcfpojos 
De fus ojos, que en íi te irán mudando; 
1 fu vifta infundiendo en efla vifta: 
Santa guerra, fuaviísima conepifta. 
Cual puro Sol en limpia vedricra 
Su defpejada luz bello trasfunde, 
I ella a fu luz con claridad ímzera 
V n nofeque de mas belleza infunde. 
1 paflada del Sol fe queda entera, 
I en cllacmbueltoel Sol no fe confunde; 
Tus ojos en fus ojos trasfundidos 
Luz tendrán, i darán no confundidos, 
£ftando afsi tu noble entendimiento 
De inmenfo refplandor fera bañado^ 
I a mas que celeíbal conocimiento 
De la Bondad de Dios arrebatado. 
I defte inimitable penfamiento 
V n tan fubido amor fera caufado; 
Qiie a la vida mortal fu ardor eceda, 
líüfrillo en mortal cuerpo no pueda, 
lafsi 
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I afsi.obcn.-íita, morirás ^ozofa 
De mal de amor, de amor del bien herida5 
De D:o:>, ení-c-rrncdüd maravillofa, '; 
Que le ¿a faludable, i dulce vida. 
I liebre, con que Dios en íi repofa, 
I en la fuente del miímo bien, nacida;.. 
Qne deirc mal importara, que trmera^, ..» 
La que de Dios es Madre verdadera. 
T u alma noble acogerá en fus braços 
El Verbo concebido en rus entrañas, 
I ella fin cuerpo cftcndcraíus lazos 
Con c ras formas, de abraçar, errarías, 
I el también le dará dulces abraços 
(Oye, c]i.;e ais i tu gran dolor engañas) 
T u cuerpo al fin ie quedará en la tierra 
Feliz, íi mucho tiempo en íi lo encierra. 
Mas ungido con balíamos fuavés, 
i con largas oblequias venerado. 
Con graves profas, icon imnos graves 
Sera en Getfemani luego enterrado. 
Angeles íantos, cual cantoras aves* 
Entre el Coro de Apoftolcsfagradd, 
1 entre mil otros ínclitos Varones, 
A l Cíelo entonarán dulces canciones. 
M m 3 1 cl 
L I B R O D E C I M O 
1 el Sepulcro cerrado iluftre arcliivo 
De ral Te íoro cl Cnftianifmo noble 
Muerto a Tu pena, i a tu gloria vivo 
En profunda oración quedara immoble. 
Batiendo pues el tiempo fugitivo 
Con pluma infatigable el primer Moble, 
El dicnofp vendrá tercero dia 
De íiemprc eterna, i ultima alegria. 
El Alva entonces bordara de flores 
El Prado, i de arreboles el Oriente,. 
Su lengua pulirán los Ruiíeñores 
Efpejaran las aguas fu corriente. 
El aire fe ornara de reíplandores, 
I el mifnio Sol de luz mas ecelente, 
De luavidad la tierra, i de conlueio, 
I de inmeníb plazer, i fiefta el C1A0, 
En eíta pues A urora deleitable 
T u alma pura al cuerpo genei ofo 
Seràunidapor modo inefplicablc, 
I un nuevo Ser le infundira gloriofo: 
Belleza iluftre, agilidad notable, 
Luz, que al Planeta vença himinofoj 
Impafsibilidad, i futileza 
Sobre toda mortal naturaleza. 
I , : : - Del 
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Del Sepulcro faldras rcffucirada, 
0 Virgen, i los Angeles atentos 
En muíica conrornir, i regalada 
Te tañerán fuaves inrtrumentos: 
1 en proceísion alegre, i concertadas 
Rafg^ran los njas puros elemenrosj 
Otros muchos tu fíeíta celebrando. 
T u gloria viendo, tu valor cantandq? 
Algunos cuerpos tomarán luzidos, 
I ropas varias de hermofos trages^ 
I de coronas, i beldad ceñidos 
Te ferviran de Cortcfanos pages: 
Otros en largas tropas divididos 
Haziendo en fana paz bellos ultragcs 
A l viento con clarines, i vanderas. 
Batallas formarán, mas no deveras. 
I otros en carros con verdad triunfantes 
Rompiendo el aire con doradas ruedaí? 
Iran gallardos, correrán pujantes, 
Oro cfparziendo, i arraftrando feda?: 
1 otros al verde Mayo íemejantcs 
Dulces fuentes, alegres alamedas 
Fingirán del diafano elemento, 
Que Grvan al camino de orhaincnto. 
M m 4 l íUs 
\ ; . L I B R O D E C I M O 
l u í . Señera, como Reina clara, 
Para que el Cielo con razoa íe iluílrc. 
Con blando roftro, i con nobles ;i rara. 
Darás a la ¿ran fiefta ininenfo luftrc. 
Mas porque mucha pompa le falcara; 
Faltando a jafazon ru Hijo iluftre, 
Cercado baxara de Serafines, 
De guirnaldas ceñidos de jazmines. 
A tu prefencia llegará gozoío, 
Sus tiernos bracos a tu lindo cuello 
Echará, de apretarlo dcíleofo, 
I entonces fin dolor podra, hazelío. 
Que ñudo, o Virgen Madre, tan gracioíbj 
Para el tan dulce, para t i tan bello^ 
Que befo tan reciproco, i fuave, 
El miímo Dios, que io dará, lo alabe. 
íAfsi arrimada la derecha mano 
En aquel ombro, que íu/ícnta el Cielo, 
I el íicndo tu LTcudcro Cortcfano 
Con preito iras, i manió, i limpio vuelo. 
I licuando al A ¡cacar foberano, 
Do ahdo a la Verdad' vive el confueloj 
Abriéndole las puertas de la Gloria, 
Fianca la enerada tefera notoria» 
U d 
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I del Trono a los Santos defcubierro 
Sonará en dulce, i apaziblc canto: 
Qii ien es eft.i, que 1 t.be del d;fierro, 
Con tanta, luz, i Hefta.1 gozo tantoí 
I viene al deleitólo Empireo guerto, 
Eílrivando en fu Efpoio, i Hi jo Santo? 
Como el Aurora bella^ i refulgente, 
Como la Luna, i como el Sol luzicntc? 
Afsi eflaran los Angeles cantando, 
I tu las lerarcjuias ecediendo, 
Iras lai mentes ftbias elevando, 
1 los gloriólos pechos encendiendo. 
I líos tus nuevas gracias admirando, 
I luz de tu belleza recibiendo, 
Hincaran fus rodillas en el Cielo, 
I poftrallas, quificran en el fuelo. 
Verán los abrafados Serafincfj 
Que les ecedes eíi amor ardiente, 
I entenderán los Sabios Querubines, 
Que en ciencia les trafpaflas ecelcntc, . 
1 cuantos huellan los díftantes fines, 
I el medio del Aícaçar eminente, 
D o abita Dios, efpiritus (agrados 
Aüíeumillaráncíe tí ádnVirádos. 
M m 1 Seras 
L I B R O D E C I M O 
Serás en fin del Padre recebida, 
Como Hija, i del Hijo como Madre, 
I del Divino Efpiritu admitida 
Como fu Efpola, i Hija de tal Padre. 
I porque a Hija, i Madre tan querida, 
t a Eípofa ta! el ornamento cuadre; 
Padre, i Hijo, i Efpofo a su Perfona 
Darán de Rdna ilufbe igual Corona. 
I Corona de cílreüas immortales, 
Que ciñan tu cabera con luz pura, 
I adornando tus fienes Virginales 
Aumenten, 6es pofsible, tu herniofura, 
I por chapines a tus pies Reales 
La antorcha çlara do la noche ofeura, 
1 por veftido el Sol; adorno cftiaño. 
Con cjue no fufrira la villa engañp, 
Afsi a la dieílra de tu Hijo eterno 
En Trono de Suprema Reverencia, 
La prim era feras en fugovierno 
IntcrceíTbra de eficaz potencia. 
Rcípetada en el Cielo, en el infierno 
Temida, i por tu zelo, i tu clemencia; 
Adorada en la tierra de los ombres, 
EuTcmjplos varios con diveríbs nombres, 
Í Dcfta 
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Dcfta manera gozarás'mchoía 
De tu Hijo en fuave compañía, 
No como en el Pefebre cuidadofa 
Mezclada con trifteza tu alegria, 
N i ya efeondiendo al Niño tcmerofa 
Del Rci Tirano, i de fu atroz porfía. 
N i con pena mirando el falfo Rito 
Del dios brutal del engañado Ecrito. 
N i de prudentes lagrimas bañando ^ 
El roJlro de divina Gracia Heno, 
A \ Niño Dios con laílimabufcando. 
Que fe huyo de tu amorofo feno, 
N i de rodillas junto al lecho blando, 
Si bien mas de una vez de paja, i heno 
Velando en oración al fueño grave 
Del que duerme, i lo mas oculto labe. 
N i viéndole de Efcribas períeguido. 
N i acoífadQ de injuftos Farifeos, 
N i , como agora, en cárcel detenido* 
Para cumplir fus barbaros defí'eos. 
Que lo verás de Arcángeles fervido 
Cercado de manificos trofeos 
En fiempre eterna paz, i gloriainmenfa, 
I . a ti en lu gloria^ i ca íu amer íufpcnía. : - 1 ; 
Hablando. 
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Hablando eftava el Angel, i dixera 
Mas, íi luán a la puerca no llegara, 
I aprefurando íu veloz carrera! 
La platica íuave no cortara. 
0 terrible dolor! congoxa fiera! 
O.quien los trilles labios te cerrara! 
Callad luán, mas no puede, porque à vi í to . 
Que a muerte an condenado a IES V Gri l lo . 
Devoto (icmprc luán, firme, i atento, 
1 animólo, i fagaz a todo cftuvo, 
Nunca dexò al Señor en fu tormento, 
Llorando Tu pafsion con el anduvo. 
I vido agora el infernal Portento, 
Vidoie íentenciar, i apenas tuvo 
Puercas, para fufrillo; mas cobrólas. 
Para dar citas nuevas, i al fin diolas. 
I pucfl o de rodillas en ei fuelo, 
I el roílro en polvo, i en fudor bansdo, 
I a voz cortando a vezes con recelo 
De un grande mal, i a vezes fatigado. 
O ecclíã (dixo) Emperatriz del Cielo, 
Madre cídta del Hijo delicado 
De la gente, que agora le condeHa, 
Perdona a mi dol̂ x tu jufta pena. 
Mas 
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Mas de que firve, anfiofa detenerte, 
0 Santa Virgen, con palabras talcs? 
T u dulce Hijo condenado a muerte 
EíU, i aun de la muerte a los umbrales. 
La cruz de Barrabas 1c cupo en fuerte. 
Que al fin à de pagar de Adan los malcs¿ 
Oyó, i cubriofe, al íentimiento pio. 
La Madre Virginal, de un fu dor frio. 
I trocado el color de leche, i grana. 
Sino en amarillez, en mas blancura, 
1 en el Cielo la viftaíobreumana 
Con dolor dixo, mas en paz fegura: 
T u voluntad fe cumpla foberana. 
Como de Padre, que mi bien procura. 
En mi tu fierva, i en tu Hijo amado 
Dios, en penas, i en glorias alabado. 
F I N 
Del Libro Decimo. 
D E L A 
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Del Libro Vndccimo. 
T r \ E L A Vida, i Sermones variamente 
De Criflo elTuebio trata congregado: 
Lleva la Cru?L>acuejtas} i la gente 
Simple Hora fu mal profetizado. 
Enprocefston k fimc ehceknte 
Toando de Patriarcas esforçado. 
Velo fu Aladre, i ambos comunican 
Sufran dolor) ialjin ¡o crmjican. 
E N 
L I B , V N D E C I M O 
N Tanto ¿e Salen el vago, i fiero 
^vilgo en diverfas tropas dividido, 
ti!í|í-l O ya con roftro falfo, i lifongero. 
N o bien de fu pecado arrepentido; 
0 ya con pecho candido, i finzcro 
Por no aver con fus votos concurrido 
A la muerte de Crifto prcíiirofaj 
De fu vida habíavan Kcligioía. 
En plaças, calles, puertas, i cantones, 
Que del Calvario mueftran el camino. 
Con fecretas, i varias intenciones 
Tratan los mas del cafo peregrino. 
El Hecho miden, peían las Razones, 
Porque matar a un ombre ta!, convino^ 
1 refieren fus obras admirables, 
Su Dotrina, i Prodigios memorables 
Vno fe acuerda, i dízc: como eftava 
Con fervorólo afeto predicando, 
I que tan gran corona le cercava 
De gente fus palabras adorando: 
Que ni lugar, ni cfpiritu dexava 
(Oyendo el Pueblo, i Crifto platicando) 
A que el rcííuello caminar pudieífe^ 
O del atento coraron falieííe. 
Iquc 
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I Que llrcro mi enfermo ya sraftac^o 
De una prolixa, i grave Pcriei!a.; 
I por el techo abierto Jefcolgado 
Apareció con faz doliente, i pia* 
Pi'iio l.alud, i aviendoíela dado,. 
Confuía la invidiofa compañía 
Quedo de los vencidos Fariíeos, 
Declarándole? Cxífto fus dellcos. 
Otro refiere de los diez leprofos, 
Que cuando enfermos a fus pies rendido* 
tifcuvicron mni.ldes, i medrólos, 
I cuando fanos mal agradecidos: 
I que eran de los Tribus Generofos 
Los nueve a tanto bien defeonocidos; 
i el que le dio las gracias eftrangcro, 
Mas de alma pura, i coraron fmzero. 
Otro fe acuerda• Que entre muchagentç 
Vna muger enferma, i miferable 
Toco fu vejftidura blandamente, 
l fano de fu mal irremediable, 
I cine de (pues con devoción ferviente 
Vna c íhtua de marmol admirable 
Agradecida levanto en memoria 
P e í cafo iluílre, i de fu eterna iftoria, 
N n l muchas 
L I B R O V N D E C I M O 
I muchas defta forma referían 
EcelHis obras, milagro!os hechos, 
Vnos con mal incenco las dezian, 
I otros con puros, ifenzillos pechos. 
Algunos de ía muerte fe dolían, 
1 otros a mofas iníolences hechos 
Blasf-emando la cruz le deífeavan, 
I el bien en mal, i ei mal en bien crocavan. 
Otros: delas manificos Sermones 
Traravan, admirando fu eloquência. 
Ponderando el valor de íus razones, 
I engraíideciciido el Ser de fu prudencia. 
Ya el cariapiílarrebeldcs corazones, 
I moverlos a ja ft a penitencia, 
Ya el confervar los ánimos rendídoSj 
Celebravan con varios apellidos. 
I el uno, la Parabola píadoía 
Contava, dei garçon prodigo, i vano3 
Que gaftc> fu hazienda caüdaloía 
Con gente infame, i en vivir profano. 
I defpucs dé una hambre riguuoía 
Lo recibió en fu caía el Padre u mano; 
De Eílola le adbrnò: le imío anillo. 
Le hizo fiefía¿ i le máto-üü novillo. 
I otro: 
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l otro. Ja fucediclafemejança, 
De] que iembrò ene i campo mucho-trigo, 
í en la dichoía mieSj i en fu efperança 
Le echo mala cizaña el enemigo: 
I aunque la yerva vil con mas pujança 
Iva creciendo profpcra al abrigo 
De la buena, i copiofa fementera, 
E í b r ícgiira, la dexò, i entera. 
I otro: la de aquel Padre diligente. 
Que a fu Vina llevó trabajadores. 
Antes que el Sol rayaííe en el Oriente, 
I dcfpucs que al Zenit baxò de ardores: 1 
I cuando arrebolava el Ocidente, 
Con igualdad pago a los labradores^ 
Con igualdad trabajos dcfiguales, 
Mas anadie quitando íusjornales. 
I otro dezia con dcídencfquivo, 
I con defprecio vil lo repetia; 
El fe ahecho por cierto exemplo vivo 
Del trabajo infeliz, que nos pedia. 
Porque el con faz ferena, i cuello altivo 
Cual acertado Zohori dezia; 
El que venir empos de mi , quiíicre. 
Tome fu cruz, i figamc, do fuere. 
N n i . I otro: 
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I otro: Bien fe cumplió fu penfamiento, 
Pues ficndo de la tierra levantado. 
Lleva configo a íu dolor atento, 
I a fu mal, todo el Pueblo arrebatado. 
I íi es Grano de tr i^o, en fu tormento 
Eftà, podrido no, mas quebrantado. 
Como entre piedras de molino duras. 
Que efpigas, no podra, brotar maduras, 
I otro: He aejui la Bienaventurança, 
Que el mií mo pufo en la pobrezaJ i líanto? 
Ya no ¡cfaltari ¡a confianza. 
De alcançar ette bien, que el precia tanto? 
Sino es, que de la Cruz haga mudança^ 
I perdiendo fu fin nos ponga eípanto j 
El lo los mas hablavan, i los menos 
Aquello de piedad, i aflombro llenos,. 
Cuando Jaecclfa Cruz noble eft an darte, 
£ n fuertes viles ombros foftenida 
Pavoroía íe vio;por una parte-
I por otra e]5 que en ella onrò a ía vidas 
Vino el Señor, que todo el bien reparte^ 
La frente en polvo, i en fu dar teñida^. 
Débil el cuerpo, el roftro macilento. 
Los píes íin fuerca3 eí pecho íin aliento. 
Cubierta 
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Cubierto de fu antigua ve.ftidura, •', 
í apretado con afpcros cordeles, 
J en Li cabeça la guirnalda dura. 
Que le ciñeron barbaros c.melcs. • -
Pufo la viftageneroía, i pura • 
EQ la. Cruz> 013ra ya de los fieles; : • 
Qwe era ,de palo bien pefado, i rezioj, 
I efta va en tierra cebada con deíprecío* 
I aunque ceñido de feroz canalla, : 
I de iníolente vulgo rodeado, 
Se paro atento, i comento a m i r a l l a , . . - ; , ? 
I ais i hablo, mirándola, callado: :• ' 
Es cite, o mundo, el campo de batalla, i 
Que me as para la muerte preparado? ' . ? 
1 ía moljidacama, i blando lecho -
Paraeíèos miembros Virginales hecho? - i 
Es aquella la iíuílre cabecera . ; ^ q f - , 
Devidas celebro venerable^ > f 
En que fe ponga el almohada fiera 
Deí taorrenda corona, i efpantable? 
Aquel madero atravefiadp efpera 
(C^ien tal peníara? à cafo lamentable) ; 
Tcñirfc en fangre de mis manos fantás, 
i en cí licor el otro de mis plaatas? . - ,.. ¿ J 
N n $ Aquellos 
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Aquellos ganchos romperán agudos 
Eílas cipaídas otra vez molidas? 
I entre los gueflbs toparan deínudos, 
I paílaran fu* puntas atrevidas? 
I pendientes verán de garfios crudos 
Carnes, que citan al miímo Dios unidasj , 
Los Cielos,! tendrán las manos quedas, 
Los que bolccan fus coftantcs ruedas» 
Afsi me tratas ombre? aísi me tratas? 
De ocra manera, pienfo yo, tratarte^ 
I en cílc duro campo mas baratas 
Dulces vitorias mil comunicarte: 
Para que tu con mas valor combatas. 
Pretendo, en cita Cruz, exemplo darte¿ 
Aprende, que la Cruz en ombros toma 
T u Dios; i en ella a tu enemigo doma* 
í n ella quedara fu fucrca injuíta 
Tan Haca, i débil por aqueítos braços. 
Que fací! puedas en batalla juila, 
Echallc al cuello vencedores lazos. 
Halla aqui à (ido fu maldad robuíla, 
Porque 1c as dado tu, covarde, abraços* 
Ya con mi Cruz', i con mi iangre fuerte, 
1 bica àcraadd le darás la muerte* 
Saldrá 
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Saldrj liuycndo, i fe vera vencido 
O i de la Cmz, i a fu fenal onrofa, 
I a fu fombrn feliz prefo, i rendido 
Vmillarà fu frente belicoia. 
Pues ombre no la pongas en olvido, 
Con fu Virtud te cfcitda poderofa, 
Qnc porque tengas vida, en efia nufero, 
La Cruz abraço, 1 en la Cruz te cipero. 
Dixo: Mas va los barbaros atrozes, 
A recebiria en ombros, íe obligavan, 
I con orribics hechos, i con vozes 
Blasfemas duramente le tratavan. 
I empellones aquellos, ertos cozes, 
1 otros, golpes, facnlegos le davan-, 
I afsi el cuerpo inclinó caníado el Hijo 
De Dios, 1 al gran madero entre íi dixo. 
Ven Eílandartc de immortal memoria, • y 
Que as de triunfar del efpantad o i n fierno, 
I íiemprc diño de alabanca, i gloria < 
Fundarás en la íglcfia mi govierno.^ 
I en el final juizio con vitoria 
Vnivcrfal, i refplandor eterno 
Luziras, i entre nobles compañías 
De iiuftres Santos, i en perpetuos dias, 
N » 4 Vcns 
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Vcn Cruzj ¿orráe eliiyada !a Serpiente. . 
Maldita, al parecer dç\ mundo errado, 
A dedar mod'icina conveniente : 
A l ombre de ferpieritcs mal llagado. 
E í cado v c ^ dcl Capitán valiente, 
Qae al Sol opnelto lo tendrá parado, * 
N o dando Juz, jícro íu luz cubriendo 
Con velo oícuro, i a Hai venciendo-
Ven^ del Mayor Moifenv Varaadmirabíc , 
Que as de.rendir alaífombmdo Egito, 
Idcotrocativenomifqrable i' 
Nueva ?ente facar a nuevo Rito. " 
o 
Ven Arca, al gran^diluvio incontraftablc^ 
Que as deíalvar un niirneroanfinkOj 
N o Tolas ocho géneroías almas. 
Dando en la tierra paz, i en el mar caímas„ • . 
Arbol de Vida, i A rboí de la Ciencia 
Deí rnirmobieni i Palma víroriofay . , 
De donde cogerá eon mas prudencia. : 
Que Eva el fruto de A mor mi bella Efpofasí 
Ven , que en t i miíuave Providencié ; 
Sombra le a de bazer maravilloía;, 
Para (jue ya deícaafc, ya fe alienre,, 
Haítíiíjuç a VÍCÍÍHC^ íUba^clarame nec» ; 
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Ven , o fagrada CruZjdamc tus braços,,-." ' : . •; 
Que yotc dqi-con Caridad los mios, . . • ÍJ 
1 re regalo con cftrechos lazos-, 
Para mi fuerresj para cl ombre pios. ; 
I fi a tu amor no bailan mis abraços, ' ; 'í 
Yotc prometo de mi fangre Rios, ^ - . 
Con que lavada, i bella, i dulce queues, ' 
Inca, al & para ofrecer mercedes., ¡ i 
Ven, que en t i bailarán los pecadores 
De infinita Piedad la Fuente abierta,, 
I de gracias, dulzuras, i favores, V4 
Losjuftos franca Ja diebofa puerta. - ; 
Salud el mundo, el Cielo refplandores, r; 
Su triunfo Dios, fu vida cl.ombrc cierta: ! 
Ven Cruz, i vamos, dixo, i recibióla ' 
Con un befo de paz, 1 levantóla. , 1. ; 
EnelonibroIapufo,iaImomeatQ!;' . n'¿ 
Se le afíèn.to en el ombro firme,ifanto, ; .•«! - / . i 
I arrodillar lchizo elgíantormemo,; , v K . K l 
0 Cruz, que al mtfmo Diosaniges tanto? > 
Ivías llego al punto el efeuadron violento, 
1 aíiidio.mas dolor a fu qtiebrantoj . I 
Al^andoloa cruclesbofetones' • ' / 
Delíuelo,iapuña4as3;ien5ypeJíoncs». Í.UÍU} • I 
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L a Caridad, donzclla gcnerofa, 
Qnc junco a fu perionx caminava, 
La Cruz tomo con tuerca vaicrofa, 
I algo alivió lo mucho, ouc pcí'ava. 
Es aqucilc una Danía Rcligiofa, 
QLIC a Crifto en fu pafsion aconipanava; 
Tiene §1 doble origen en el Ciclo, 
I es cílrangcra,ctiando eíH en el íuelo. 
Nace de Dios, cual Hija regalada, 
I con lecke divina fe fuílenta, 
De Dios el pecho es fu feliz morada, 
I cuanto mas le abraca, mas fe aumenta. 
Por guia de los Angeles fue dada, 
I ella da\ milmo bien los apacienra; 
Dioles contra Luzbel la gran vitoria, 
I crederos los hizo de la Gloria. 
En el Empirco íanco 'es co m pañera 
De la vi/ioni que a Dios Cm velo mira, 
I de la voluntad pura, i íinzera. 
Que alia le gozA, nunca í:c retira: 
Icon\o en eñe mundo es cftrangcra. 
Por Fè a fu eternaj i dulce Patria afpira; 
Vive en tinieblas, pero lumbre ligue, 
I cliridad alcança, íi proíiguc. 
No ai 
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N o ai en el Cielo, quien je haga guerra,, 
I afsi mora en el Cielo ím mudança, 
I en cftc fu deftierro, i nudtra tierra j 
La culpa, a combatirla, fe abahmça. 
I cuando gravemente la alma yejra. 
La dexa efta Virtud fin mas tardança; ; j 
Vencida no, mas ella le comide, 
I porque la defprecian, ie defpidc. 
A l Primer ombre fe la dio gracioía 
El mi imo Dios, por grande beneficio, 
1 el por una mangana ponçofa 
La troco ciego, errado, í mal juizio. ' : 
Ella, que en Dios como en fu fin repoía, 
I le tiene a fu blando amor propicio. 
Pidió 3I Verbo divino, que baxaífe 
Del Ciclo, i de Cu afrenta la vcngaííe. 
I de que fuerte? dando al ombre indino 
Eterna vijçla por fu eterna muerte: 
Que es mcxlo de venganza perc£>rino3 
Mas ella no fe venga de otra fuerte. 
El Verbo pues acometió el camino, 
I ombre fe hizo valeroío, i fuerte^ ¡ -t 
Icon ella Señorafiempre anduvó., 
I elb cnla noble cmprela le mantuvo. ^ i 
Acompar 
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Acompanolo.cn el PefeWe fanto, 
1 entre las pajas le gimdo el confueío, 
Circnncidiídoj lc ccmpKVfu llanto. 
Aunque de langre vio reñido el fuclo» 
Para caufar aíEgico nuevo eípamo. 
Con prcílp jo lleve», ialegre vucio-, 
I ella 1c hizo dcíplegaríus labios 
En tierna edad ante Vatoncs Sabios. ' 
Por ella en el lordanel agua pura 
Lavándolo quedo purificada, 
I cncldefierto laaílineneia dura 
Enflaquccio íu carne delicada. : ¡ 
I por ell^'liahlu cob tal dulzura, . -
1 tuvo gente; de fu voz colgada; 
Mas que el Frances de fas cadenas de oro, -
A l mundo repartiendo íu teíbro. 
Por cila permitió a los Farifeos, 
Qu_e cual fieras Serpientes le cercaflTen, 
Por ella ajos Ereges Saduçeos, 
Qu c como viles perros je lad ra fien. 
Por ella, que fus barbaros d fíleos 
Alcumplimiento.de fu mal ÍlcgaíFcn¡ 
Qj¿c fi la Caridadho lo h i z i m , 
Que fucrcar^DíoS;, que tra^aa Diosvecicrai: 
. . . . Elía 
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Ella !a fangrc le faco en el Gucrco. 
Con vivas puntas de amorofapena, 
I lo moíh'o en la íombra defeubierto 
A la cohorte de alevoíos llena: 
I le turo en la noche atroz cubierto 
El grave, i duíce rolh'o, i luz íe.rcna, 
I clara de fus ojos foberanos 
Suf riendo injurias mil de infames manos. 
Ella hízor que loco parecieíTc 
A los deí mundo Sabios inorantes, 
I cinco mil açotes padecicííe. 
Cofa no villa de los ombres antes; 
Ella, que la Corona recibicífe 
Pavorofa de puntas penetrantes-, 
I que de muerte la fentencia ornble 
Acetaííe con animo apaziblci 
1 agora que ío ve canfado, arrima 
A ia peíada Cruz el ombro entero, 
Aíçala bien, i ponefefa encima, 
I al buen lESVS alivia el gran maderov 
Quien fobre tu valor oi te fublimí?, 
O eílandarte de Gloriaverdaderoí 
A l ombro vas de Dios, i en las cípaldas 
De la Virtud, que pií'a a Dios las faldas. 
Iva h 
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Iva la CarMad, i con voz tierna 
A Criíto blandamente 1c dezia: 
Coníidera, Señor, la vida eterna, 
Que al ombre caufas con tu muerte pía. 
Si por amor el alma íc govierna, 
Por el amado pierde fu alegria; 
Cuando fu pena le à de dar lagloria, 
I el fer elia vencida, la vitoria. 
T u por ti mifmo al ombre aficionado, 
Ipor el bien del ombre decendiile, 
(Paramatar, muriendo, íu pecado) 
A l valle ofeuro defte mundo trifte. 
I enamoralloen Cruz, as de flea d o. 
Sobre u va la Cruz, que pretcndifte-, 
Muere, o buen Dios, i en ella le enamora, 
I porque el gane a t i , pierde tu agora. 
Cerca cita el fin, camina diligente. 
Que mas el movimiento fe aprefura, 
Si es natural, cercano al conveniente, 
I proprio centro, que fu amor procura. 
Ei hazer bien, o Dios manfo, i clemente. 
Viendo padecer mal a tu criatura¿ 
Es natural a tu bondad divina. 
Cerca e í t i el centro, mas veloz camina. 
<: '• N a 
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N o imprimes huella, no aligeras pnfJo, 
Qne no aproveche al ombre páíl'o, i huella. 
Pues no te vayas oi tan pafl'o a paílb, 
Que es bien, cuanto tu pie (agrado huella. 
N o tiene tu Bondad el pecho elcaíío. 
N i poco amor jamás fe hallo en ella-
Anda pues, andaaprieíía, i tcílifícaj 
Que tu gran Caridad te crucifica. 
Eílo hahlava, i la Impiedad en tanto 
El eftandarte a Lentulo cogiendo, 
Lo tremolo, laico con fiero eípanto, 
I al marchar incito con bravo eílruendo. 
I el exercito aísi de canto a canto 
Se fue por dos hileras difponiendo; 
I la trompeta retumbó fonòra, 
1 del partir, apercibió la ora. 
Ya rompen los cavallosanimofos 
Con pies la tierra, el aire con bufidos^ 
Ya parecen los hierros luminoíos, 
1 centellean con el Sol heridos. 
Ya del lucio nublados polvoroíbs 
A l Cielo íuben, con el viento unidos-, 
Ya camina la gente aborrecible 
A l fon confufo de la ciompa omble. 
Ya en 
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Ya en alta voz eí Pregonero íucna: 
Eira es del Preíidente la juílicia, (na, 
Que cfte o more a muerte de la Cruz conde-
Porque, íer Hijo de fu Dios codicia. : 
Q_nicn haze culpa tal, lleve tal pena, 
I caliigo conforme a fu radlici,!; 
0 Pregonero infame, a quien baldonas? 
Mira, que es falíedad, cuanto pregonas, 
Mejor dirás•. Que al Hijo de Dios vivo 
Á muerte á condenado e! Padre eterno. 
Por librar della al íiervo fugitivo, 
Que a la puerta ya eílava del infirmo? 
1 que la Caridad con pecho efqiuvd, 
J, cftraño a Dios, iaiombre afable, itícrñf» 
I.c llevara, a padecer por el pecado, 
Que el ompre cometió,jamás pagado. 
Mejor dirás- Que era el común delito 
0e l ombre contra Dios incítimablc, 
I que el Jioage con ra?on msídlto, 
Víipí* no pu4o, culpa tan notable, 
1 que pf4'3 igualar al infinito 
Pi-lo m íumdids. irremediable, 
InSaito valor foi; neccííario; -
i cite ákf el que- lo úmc, voluntario, 
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ACsi à i m mefor; Mas-no qncriav- •  • ' 
Aí;d dczir, i Cfiiloicaminava,- £1 
I con la Cmz; que el ombro ie oprímí% 
A vezes en el íu-elo tropeçava. 
Pero 21 dolor! que apenas el ca ia . 
Cuando cl fiero efeuadron lo l evantava 1 
Con injuriasj afrentas, rilas, vo^es, ^ -[.-J 
Defpreciosj golpes, bofetadas, coces, : ^ 
Criíl-odava en la tierra c o n el pefo •, '¡» à 
Del gran madero, i de tus culpas graves, 
QjXe Ci bien era aquel pefado, i grueílb, 
Eítas no fon ligeras, i íuaves, . : , • 
Ames ie hazen infinito ecefíiy, 
Mas porque tu con ellas no te agraves^ 
1 al centro caigas de pavor, i af lbmbroSj 
Á l»na, las lleva Dios fobre fus ombros. 
N o fue mucho, qued Angel infolencc,' <•>?.':, 
El Cieíp de dies; Orbes rodeado. 
Rafgaflc, por baxar al Gàos ardicnte¿ • ; ^ 1 
Arrojaadole el pefo del pecado, -
N i fue mucho, que el ombre inobediente " 
Cayeífe al infeliz mifero citado 
De aquella noble cima, i grande altura, 
C2uc ei uno, i otro al Buerdcnaíuraí - ^ : 
O o N i es 
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N i es muciio, que enere fuego, i nieve orribíe! 
Beba en eterna vida eterna muerte, 
Cíavaqp en el abiínio aborseeible. 
Sin poder, levantarfe a mejoríuerte. 
El que la iVLigefhid inaceísible 
Mcnoípreciò del Rei piadofo, i fuerte, 
Que la maldad como el pecado inmenía; 
Pide en pena, infinita recomponía.. 
Mas, que clHijo de Diosi ílbien ya umanoj 
Que d í a vi{jble Maquina íuperba 
De los eres dedos cutdga de íu manPy 
I folo con. fu aliento laeonleim; 
I e 1 invifib 1c Reimso íbbetiano, r,-;:,«.:. 
I el de la gente en bbsíemar proterva^ 
Con fu dieíira mane rene vencedora,, 
A l peía caiga del pecado agora-
Effo admira, icfpanta, i mas admira, 
Ombrej i cfjíanta, Gjue a. can grave carga» 
T u alma raiíerabíc no íuípira, : ; 
1 ilella Tuípirando íe dcívarga. 
Si a ú no te conoces, a.Dios.mita;. 
Qne cuando delia, cual fiador fe en carga* 
Tropiççaà i cae al peio irrcòmportable, 
Que aun d i o s es la cul^a iatolerabic. , 
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Tropícca, i cíe entre los <k)s barones. 
Que ala muerte tambicii leaconipaáav'á,' 
Aunque libres de.tantas; afltdones. 
Pues al ombro las cruees no lie va van. 
Porque aquellos terribles coraçones. 
Que la afrenta de Criíio procuravan» ! 
A eíi-apenofa cárga le obligaron, 
I delia a los ladrones defeargaron. , 
Pretendiendo moftrar al vultro errado 
Con eíte hecho de impiedad patente. 
Que mas grrive de Crifto era el pecado. 
Pues crafii caítigo diferente. 
Diferente, i mayor, i nunca ufado 
De otra tjinguna cílrana, i fiera gente, 
Qtic todas enc\ trance dolorofo 
El inílrumentoefcondcn rigurofo. 
I afsi del buen IESVS la muerte dura 
Fue doblado, i gravifsímo tormento. 
Porque la muerte a la verdad futura 
Prefente fe la hizo el inftrumcnto. 
Mas dende que nació, a la fepukura. 
Siempre le traxo en Cruz fu penfamieto, 
I fiemprc en ella padeció invifiblc, 
1 racional dolor, pero infufrible. 
O o 2. Eíle 
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Efte, cuando cl Aurora fe reía, 
Su coraçon en lagrimas baáava, 
I cuando el Sol en cl Zenir ardia, 
En aniorofa pena le ahrafava. 
I cuando el Lubrican fe defpedia. 
El alma de triftezas le cercava, 
1 al cubrir dé pavor la noche el Cielo, 
Ca í to Ic dava, i nobie defconfuelo. 
Efte, en ía mefa con fu dulce Madre 
Le robava el plazer del facro pecho, 
J en ía Oración hablando con fu Padre 
Siempre 1c tuvo en tierno Amor de flecho. 
T u penfamiento con el íuyo cuadre, 
Ombre en tu dura camayo blindo lechoj 
Que cfle dolor piadofo, i voluntario 
A Dios hurtava cí íueño neceírario. 
I efle también, al dcfpertaranfiofo. 
En la Cruz le clavava el alma noblej 
Efte, andando el-efpirita zefofo 
A1 gran madero fe lixava inmoble; 
I efte, agora mas vivo, i animofo» 
Con doble fuerza, i con tormento dobíc 
Lcaiíige deja Gtui acompañado-
O Dios fíempre por m i cruciHcadoi 
Dame* 
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Dame Señor, que cuando cl A Iva bella 
El Ciclo azul de blancas nuves orne. 
T u Cruz yo abrace, í me deleite en ella, 
I con fu iitiftre purpura me adorne. 
I cuando k mas linda, i clara eftrella, 
A dar fu nueva luz al aire tornei 
M i alma halle al Arbol de la vida, • 
I atíjfufrütoíaludablc, aíida. 
I cuando el Sol por la fublimc cumbre 
En medio cfte de fu veloz carrera. 
La Tanta luz con fu divina lumbre r 
Mas ardiente que el Sol, nii pecho hiera: ' 
I al tiempo que la noche mas i'e encumbre 
Con negras plumas en la cuarta esfera; 
Y o a los píes de tu Cruz devoto, i íabió V 
Tus llagas befe con umiíde labio. 
Cuando el fueño a los ojos importante 
Loscierre, allituCruzfe meprefcntCj • : 
I cuando a la vigilia me levante. 
Ella tu dulce cruz me repréfente: 
Cuando me villa, vifta el rutilante 
Ornato de tu cruz refplandecicntCi 
I moje, cuando coma, en tu collado ; 
El primeroji c\ ultimo bocado. . 1 L T;. 
- O ò § Cuaíj,¿ 
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Cuanclo eítudie en cl Arte foberana, 
De tu Cruz la lición umilde aprenda, 
I eneíTc pecho, que dulzura mana. 
T u A mor íabrofo, i tierno comprehenda. 
I toda gloria me parezca vana. 
Sino es, la que en tu Cruz ame, i pretenda^ 
I el mas rico teíbro, gran pobreza^ 
I el deleite mayor, fuma vileza. 
I ya mi buen Señor te mire orando 
Lleno de íangre, i de íudor cubierto. 
Ya preío del feroz, aleve vando 
Con duras Togas en el triíte Guerto. 
Ya ante el fobcrvio Tribunal callando 
El roftro a mi l injurias defeubierto;. 
Ya tenida por loca tu cordura, 
I ya por arrogante tu meíura. 
Ya en el Pretorio con rigor defnudo, 
1 con furioíos látigos herido: 
Ya con aquel ornato infame, i crudo 
Frente, i celebro Cm piedad ceñid». , 
Ya trafpaílàdo con dolor agudo, 
1 en vez de Barrabas efearnecidoj 
Ya co mo agora vas, la Cruz al ombro,' 
Ya íiendo al dç io en Cruz divino a í l b n i b r o ¿ 
- i , ' •"} , , ' -Aísi 
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Afsi te mire yo 1E S V S perfcto 
En Cruz de compnfsion crucificado, 
I afsi tengase ti piadofo afero, 
Viéndote con lil Cruz arrodjHado. : 
Iva pues el Aínfsimo cotlccto 
Del Padre, i ombre, i Dios dcbihtadoj 
Derucrte, que la fiera compañía 
T e m i ó , í|ue antes del monte morim» 
í no compadecidos de fu pena, r. 
Mas para darla con mayor eceíTo 
A iubueaalma de caníancio llena. 
El grave Je aliviaron facro pcfo. 
I un gentil alquilaron de Cirena 
Simon llamado, que el madero grucfTo 
Empos al ombro de IES VS llevaíre, 
N o deíüertc, que del le defeargaílb» 
Iva defpues Simon, Ciií lo priinero, ' 
í ambos la Cruz"Hcvavan Sacrofanta, 
Sacramento'afeondidoji verdadero, 
Que entonces no admiro, i agora elpanta* 
Pues la ígleíja Gçrítil elgva'h Madero 
Toma, y ligue a 1ESV, que fe ádelancaj 
Miíterio bien oculto, i ordenado- - . ''JJ 
^orDiCs^ cf íonraac^Hi joámádcñ; ;-1 vi .„£ 
<: • "*r O o ^ Que 
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oe C* cu infame, i vil canalla Hebrea 
Ayudar no quififte al Rci ungido, — 
N o le à falladlo Pueblo, que cteflea, 
Serville, de fus penas condolido. > 
Pueblo tiene piadofo, que le crea, 
/ ntesGentil.i ya de fu Apellido-, > 
Ya con íu i luíbe nombre, i foberano 
De Crií lo, dicho con razón Cnft iano» 
Eí lo el divino Verbo conocía, 
I en figura a Simon la cruz dexaya. 
Tomar, como quie.n claramente via. 
Que a fu Iglcíia por el con elia oflrava,* 
Davala, i en efpiritu enrendia, , 
Cuando amorofo, i tierno fe la davaj 
Entendia, i mirava caminando 
Con íantas cruzes un copiofo Vando» 
Mártires via, via Confeflores, 
Vírgenes facras nobles PenirenteSj, 
Vmildes íicrvos, Ínclitos Señores, 
I todos con-fu cruzreíplandecientes. 
Pero los generoíos Fundadores 
De los linages caftos, i obedientes. 
Que fu cruz imitavan con fus cruzes. 
Enere fantasías vio hermolíis luzes. 
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Mas, o fagracia Mufa, eterna Ciencia, 
Que infpiraftc acfmirable, i nosinfpí.ras. 
Das,} alivias la Cruz de la obediencia, 
I a fus crucificados fiem pre miras. 
T u , que Gracia, i verdad, íefo, i prudencia, . 
I A mor de Dios con bjando aliento efpirasj 
Dame tu aliento, i ábreme tus labios. 
Icon mi ruda vozonra tus,Sabio?. , 
Confucfi-andartepuesivaelPrimerQ ? 
Marc os Virtud de Pedro infatigable; 
De Tantos Monges Padre verdaderq, 
I de Dios Coromíla memorable. 
Que el inftituto rígido, i fcvero 
Grato a! Cielo , i ai mundo intolerable 
Fundo de los Eflenos divididos 
Por defiertos, i en celdas recogidos. 
Jva Segundo eí venerable Antonio; ^ T - I 
Claro en linage, i éníaber profundo, ; t 
Gloria dç Dios, i efpanto del demonio 
Siendo con fu devota cruz al mundo. 
Dcfpreciava fu rico Patrimonio, .. 
I en yermo eftei-il un jardín fecundp 
De Religiof^s plantas produzia. 
Ponde infinitas cruxes çngeria, ^ 
Q q $ l Pacomí0 
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I Pacomio defpucs noble Soldi Jo, 
I moco ílúftrc en lá milicia uiiiana, 
I a Cri í lo en la gran Tcbas confagrado. 
Para feguir en paz la F3 Criitiana* 
Llevava el ombro de una cruz cardado. 
I cuaima fuerce con íiíyugo ufana; 
V i v o a Dios, muerto a f i , i al mundo muêrtó 
Poblador Tanto del feliz defierto. 
I el Gran Bafilio de íu cruz fuave, 
Como dende unaCatedra eminente, 
Reformado él vivir r igidó, í grãvç 
Délos rufticos feenges del Oriente: • : 
D i n o , QUC el Cíctò (i^prtttlehdiíf alabe 
( I l á v e n l e e l mandoeternamente) 
Con P^eligioíb paílo acompañava 
A C n í l o , i doto, i íanto le unitava. 
I t u , Padre de unriümeroiñfiBÍtó •- : : 
De Mártires, Ponrifices, Dotórés, 
Que el íafero, antiguo,ya olvidado rito 
En regla rénóvaíle, i en fcirVorcs: 
Bendito en nombre, i con razón bendico 
tn t re purosj 1 eternos'refpíandpres- '•• 
De aquella infufó}í^'M'ít^ljlé'cifiiíia / •5: 
i l a y a y a s c o n l a e m z á ' é l a o b i á m i d U . 
< £ M * y S l I . - j í Romualdo 
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I Romualdo inCmc cayallcro, 
Claro en linage, i en vircacl famofo, 
I por lainfinia íanta del Madero, 
Mas que por iangre iluftre generólo: 
Obediente, íolicito, í fmzero, 
I de obedientes Capitán zeleío 
Con f^i pelada cruz iva delante 
De fu Padre, i a Cfiílo femejantc. 
I el Melifluo Bernardo, Gran Maeftro 
De Amor divino, i Oración perfeta, 
A quien la antigua edad, i el figlo nuellr» 
Ya reípetc), 1 figuio, figue, 1 rcípeta. 
Sabio en la cruz, i en predicarla dieftro. 
Con dulce cihlo, 1 devoción diícrcta. 
Mirava a Crifto, a Crifto enamorado, 
I de ib miíma leche íuílentado. 
Bruno también fu cruz enarbolava 
Fuera de laciudad en tierra inculta, il 
I con divino cípiritu fundava 
En hondas cuevas Religion oculta, 
I a la vida Eremítica juntava 
La Monacal mas agradable, 1 culta. 
Con traça nueva en liga íanta uniendo 
Silencio mudoj i Keligiofo eílrucndo. 
I t u , 
t I B R O V N D E C I M O ; 
I tu cíe Crifto Apoftol cfcogido, 
Angel en vida, Querubín en ciencia^ 
De hijos Sabios Padre efclarecido. 
En zelo raro, i único en prudencia: 
Que fuifte al mundo por fu bien nacidoj. 
í dado por efpejo de Inocencia, 
Por luz del Cielo, i del in fiemo aífombro 
Ivas Domingo con tu Cruz a; ombro. 
Que tu vivo a la Cruz, y en la cruz muerto 
Vivirte Gcmprc.cn Dios, i en cruz feguroj 
Para la Cruz tuvitle el pecho abierto, 
I della recebiílc animo puro^ 
De la Cruz cnfeñaíle el modo cierto, 
1 m ejor i mitaíle el paífo duro, 
I fue la Santa Cruz Bula Cruzada 
En t i , fu Gran Domingo, publicada» 
I aquel umano Serafín ardiente, 
Archivo fartto del Amor divino, 
De Dios llagadojimagcn eçelentc. 
De Dios poüiC^ibujo peregrino: 
Bcclfo Capitán de umilde gente. 
Guia figaz del afpcro camino 
De la perfeta Cruz,, la Cruz llevaya, 
Franf ifcb, i íin'hablar-, ía-predicáva. 
I d 
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1 cl claro Sol de buena Tcvilugia, 
Dcfenfor ju fto, i Sabio dc la Gracia, 
Que en la moción, que Dios al alma embi^ 
luntò la íuavidad con la eficacia: 
A la mente de Cnfto íe ofrecía, 
Con c] Doror iluílre de Dalmácia 
Enlcñando !a vida Reli^ioía, 
] la Cruz abraçando riguroJa. 
Nolafco luego con aferos vivos 
De fan ra Candadlas nobles huelJai, 
I paíTos dc IESVS contemplativos ' 
Mirava en ellos, doto, i fabio en ellas, 
í redimiendo con amor cativos, 
I con fee remediando fus querellas-
Su Cruz llevava, i la enfeñava al mundo. 
Mas ayudado fiemprc de Raimundo. 
I el Angel ombre, cjuc en el grande Ciclo 
De la (agrada Iglefia Militante, 
El Monte ecelío del feliz Carmelo 
Trasladó con cfpiritu cenítente: 
Siguiendo la virtud, i otando el vuelo 
Del que en el carro le elevo triunfante; 
Suftentavak Cruz valiente, i pia 
Con íanco esfuerzo; i Religiofo brio» 
l d 
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1 el qttc a fu Religion dio clnombrc SantOj 
Que a íblo Dios le cià por ccc'encia, 
1 lo rçpite cl Cielo en dulce canto 
Tres Períonas loando en unaeflencia: 
í tres vezes diziendo; ílcmpre Santo 
A (ola una Bondad con emiiiencis,, 
A l Verbo con fu cruz acotnpanava, 
I auntjuc afligido encarne k adexava. 
I eí Capitán <ie Paula memorable, 
Raro exemplo de eí]:rap.apenitencías 
M í n i m o en fu eonceío, i admirable, 
í fobcrano en la divina ckneia: 
Francilco, en vida, i nombre venerable 
En probanda Oración, i alta Paciencia, 
A hijos mi l entre infinitas luzes 
Fucila fu croz al ombro, dava cruzes, 
I tu, que a la Virtud en vegecida 
Coa leche dulce, i CG» manjar fabroíb 
Bíandamenie le dille nueva vida, 
Robufta fiterça, icoraçon brioíb: 
Furuíándo Religion efclarecida, 
J conclave de ciencias Rcligiofo^ 
Inácio Padre, i laz de Sabia gente. 
Abraçavas tu cruz maofo, i prudente. 
P E L A C H I U , S T I A D A . iptf 
ítu3inii!2;crc]ecsfaerco{bi>ernno, . . 
I ecefcntcs hazañas varoniles. 
De divino valor en pecho umano-, 
I animo invito en miembros femeniles: 
Que al gran Carmelo hecho umilde llano 
Cumbres diftc elevadas, i gentiles 
Con tu moderna craz a-Dios íeguinsj 
TeiTÍajexcinplo fanto de almas pias* j 
Eíla pues, i otras vírgenes (agradas, " - J 
Fundadoras de Tantas Religiones 
De Ileligioías cruzes abraçadas, 
I ardiendo en cafto amor fas coraçones^ j 
Adoravam de CriHo las pifadas, 
lluílfeaflbmbro de kiclitosv Varones, f 
I en grave procefsion, i en luzes bellas^ ;,: 
I en reiplandor venciendo las eilrellas.. 
Efto mirava CriAo,.'iifc animava, ; Í ' ? 
C o n cftos-valbroíps Nazaccosj: •• i 
I cuançqiiias empbsde fiimirava^» 
Tanto mas animava fus deíleos. 
I viendo que fu Cruz ios confortava^ 
I que ellos eran de fu Cruz trofcQSyv 
JLa lJevava en los ombros ya oprimidos^* 
l cantas ve^çsxon rigor hcridpsv. 
f.; 
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Entre los muchos barbaros atrozes, 
Que daros vian el íiiccflb cftrario, 
Con roftro cnxutOj iaiiimõs feroces, 
I mal ateneos a fu próprio da fio: 
Sesniian diligentes, i veloces 
{Mas la Piedad mezclada con engaño) 
A Crirto unas mucres condolí das,, 
De verle aísi/lloroías, i afligidas, 
Lâ bella co*ntcmplavan terfa frente 
Cercada de la fiera, i vil guirnalda, 
I cl roficler de aquella faz clcmentej 
1 hermoía , írocadoien color guatóa. 
T e ñ i d o en polvo; i fa¡ngrc orriblertiente í ; 
El roih'Oj i cuerpo j el ormmcntOj i fàldi8j1í ' 
Flaco en la ítierca, i en el huelgo cícaílb, 
I con la Cruz cayendo a cada paífo. 
I acordavaníc allí, de averie vifto, 
1 venerad o fu divino aípeto, ^ ^ . * 
Cuando a !a gente popular bjen quifl:0¿ 
Le guardava Salen furno relpeto, ' 
N o que ellas ic adoraíícn corno aCri í lo 
HIJO de Dios, i al Padre igual conecto: 
Sino comoa Varón iluftre, i ^rave, * i 
De gran bcilcina, iícoddicipiiííuavcw - - - 4 
* , •. I ello 
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í cfto, í aquello agora Ies movía, 
A fentir por eft rana defvemura, 
I a celebrar con voz doliente,i pía 
Del ruTubic Señor la muerte dura; 
Cada cua!pues llorandoíc afligía, 
I hablando, moftrava fu ternura, . 
Con varios, i apazíblcs fendmientos. 
Parte en razones, parte en penfamictitos. 
Es eftc aquel, aquel Varón famofo 
De todosx;on el dedo feñálado 
Por milagro del cielo prodigíofo. 
En vida,í fan tí dad folenizadó?' ) 
Aquel, aquel Profeta Valcrofo 
De grandes, í pequeños admirado, 
Que traxo de íu voz pendiente el mundo 
A pura fuerza de faber profando? 
Es cfte, a quien poblados efeuadronés 
Siguiendo en las ciudades, i defiertos 
Buícavan con devoto? ccracones 
Caft de hambre, i de cani ancio muertos? 
Cuyos altos manificos Sermones, 
I a los mayores Sabios chcubiertos. 
Preñados de it ntcncias admirabas,' 
Eran a,los mas dotosrineíabíes? ' " 
y p E5 eíl'C 
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Es cTte aquel, que maravillas tantas,. 
I con facilidad tan gra.nclçí hizo? 
Que con folo jnover Tus manos fantas. 
De la Muerte el poder} i orror deshizo? 
1 alguna vez, fin levantar las plantas 
Del lugar, dondeeílava^fatisfizo, : 
A l que falu^ pedia milagrofa, 
Aulentc de iu viftapodcroía? 
í s efte, el que los mares íoíli'gava» 
El infierno hablando eítremecia? 
Voz a los mudos con fu lengua dava, 
1 a los ciegos Ta villa, i luz bolvia? 
Los demonios, queriendo, ahuyentgya, 
1 a í u prefencia e] mun do commoyia í 
Quien tal dixeraí O cafo lameptáblel 
Li te , que agora va tan miíerable? 
Afsi algunas Matronas eccJentcs • 
En virtud, en prudencia, i en linage 
Mirando a Crifto , i de fu çruz pendientes 
En tai iiablavan varonil Icnguage.. 
Las otras menos graves, i eloquentes, 
Pero de mas devoto, i firaple trage 
En vozes declaravan fus concretos 
Defta manera, umildesj, í diferetos. 
A i ! miradj 
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A h mirad, que mancebo ran bennofo " I:: 
Vietacsím raudos golpes afcadof - I 
A i ! ved cl ornamento riguroíb, 
Con cjuc lalc de elpinas coronadol 
Aií notadçiiVíadcro rrnbajoío, í 
Qne ío^cc el.-cuerpo tkòil , i acotado 
Le an puelic.O grã dolor: ju íh mazilh? 
ConeJbpcib tropieça, i arrodilla; ; - -
Mi rad , como le tiran de la Toga, • ' 
1 arraílrando: ié llevan crudamente? 
Aí¡ que maldad? Parecej tjuc íeahoga ¡' -
Con la fuerça oprimido de la gente? ? 
Comorafsi condenó la Sinagoga, •'• 
Siendo tal, a-un Varón ran eccienteí , 3 
1 l ien algo peco, no le baftàra ; 
Muerte de cruz a aquella onefta cara? 
I no, averie deshecho con açores.-, ' -rr .^.í :! . j 
1 afrentado-con.efta.vilcoronjií ; , ;1 
I llevar entre infames galeotes . K - , Í. Í 
Vna ran grave, i tan gentil l erfoíiA? • 
I efto mirando van los Sacerdotes 
Con rifa, i mofa, i eíti) Dios perdona, r 
A los que deveOj dar ma.y.or exemplo, ••,>-) • ) 
I piedad nos prçdic&n çn eJTciiiplo.: >. 
Ã P p ?. Uquc 
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El que Ic mira tal, i afsi U aíligc, 
Alma de ombre no tiene, o peehp umano, 
I i l l a tiene, por pafsioa la rige,. 
I por fiera pafsion <ie T ime Ircano: 
1 a quien tanra paciencia no corrige. 
Trueca, i a-bSanda, mas es que inumano, 
I mas que çi duro pedernal terrible, 
I mas que el miínio infierno aborrecible. 
O defdichado Hijo de María! 
I o dcfdichada Madre, (i le vieras? 
Cuan eficaz dolor traípaílaria 
E fias puras entrañas, i íinzeras! 
0 para t i aziago, i tril le dia, 
1 ofeura, i larga noche, la que cí peras! 
Ora lo veas con la luz, i v ivo. 
Ora ya muerto, i con orror ciquivo» 
En efta lamentable dcfvencura. 
Que as de mirar con lafti mados ojos2. 
La que te dio íuavifsima dulzura 
Abriendo al predicar íus labios rojos; 
A l doble pagarás con pena dura, 
1 con mas que graviisimos enojos, 
O Madreantes alegre, ya; afligida. 
Que para muerte tal guardan la vida!' 
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Afsi habíav^rt, íu dolor anfiofo :: 
Moftr^ndocon palabras imperfetas, . ••• } 
1 el difcurfo roíiipiGnclo congoxofo ; i 
Con voz oculta^ i lagrimas fecretas; 
Cuando cl Rei de los cielos poderofo 
Llego, i noto fus almas inquieras; 
1 en llorarje fín orden ocupadas, * 
I íípíadofas-bicnj-pcro-.cnganada&i I; ' ' / 
í levantando el ro íbo umilde^ i grave • > -
El Autor de el Bien, a males hecho, 
1 aquella, que antes era voz íliave. 
Les revelo fu daño en ÍLI provecho: ; < 
I abriendo afsi con la dorada llave : • A 
De fu divina ciencia c\ hondo pecha ). 
De i l l buen Padre, fabiamente dixo : : 
De la Virgen, i Dios, el parto, i Hijo. 
O de lerufalan hijas piadolas, 
Que celebrais con lagrimas ardientes ; 
M i dura muerte, ipenas dolorofas 
Nacidas de otras caufas eminentes*, 
N o lloréis fobre mi tán cuidadofas, • 
Llorad fobre vofotras mas prudentesj 
I fobre vueítros hijos deígtacíados ; 
A grandesjuftos niales condenados. • 4 
, Pp 3 Porque 
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Porque tiempo vendrá, que fe prediquen, 
1 onrea los vientres, que jamas parieron; 
1 por dichofos con razón publiquen 
Los pechos, que con leche nunca hirvieron. 
I con tanto furor fe multipliquen 
Trabajos, que otra vez ombres no vieron-, 
Que aun a los montes digan: O voiotios 
Altos montes caed fobre nofotros. 
Que fi en efte Madero verde, ifanto 
Se emprende tan veloz, i airado fuego. 
En el difpuefto a las centellas, cuanto 
Se encenderá, fino lo atajan luego? 
A qui gallad el laftimofo llanto, 
I eltrifte encaminad,!umilderuego¿ 
Aísihablava, i ello lesdezia, 
Porque a leí tifalen ardiendo via. 
I ellas fu gravedad noble, i ferena 
Notando j i fus palabras admirables 
Su natural figuicron, jui la pena, 
Con vozes, i gemidos implacables: 
Tal la pafsion de oculta gloria llena 
Celebró con endechas memorables 
La gente fim pie, que mirava a Crifta, 
I antes le avia de o:ra fuerte viílp. 
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I tu., tambicn entonces Bcrenize 1 
Dcxaíte al vivo impreíla laaltaTftoria 
Defte paílb a la Iglefia, que bendizc 
Oi. tu nombre, i conícrva tu memoria; 
0 pia ofadamentc! o tu felice! 
Que en tanta pena lumbres de fu gloria 
Hurtaí le alafligido Dios oculto. 
En una cilampa del umano vulro. 
Hila muger, en medío de la calle, 
Salió, a mirar a Criíto laftimado, 
1 viendo un ombre de tan líndotallc < 
Con tan graves tormentos fatigado: 
Elroftrocon piedad Ilego,alimpialIc, 
I en liento tan fielc|uedc) cftampado; 
Que oi mueítra Roma en el fu origen vivo, 
I el pecho de la dueña conspafsivo. 
Mas en tanto la Madre carta, i pura 
Dexa fu cclèftial recogimiento, -
I con pena, i dolor, pefo, i cordura 
Travadas en divino ligamento, 
A la calle fe va de la Amargura, 
Por ver del Hijo amado el vil tormcn"o¡ 
De íuan acompañada, i de Maria, 
La, Madalena3 i otra onefta., i pia. 
Pp 4 Anfiofo 
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Ánfíofo el coraçon k- da latidos 1 
Agudos en el pecho alborotado, 
I ella de rato en rato unos gemidos 
Pequeños, cual de efpiritu canfado. 
Los ojos lleva de un color tenidos, 
Comocuando amaneced Sol nublado. 
Que da hermofa luz, pero luz trifte. 
Porque de cierta oícuridad fe vifte. 
I robada en las candidas mexillas 
Laenccndidabeliiísimaefcarlata, • 
Mas no cjue íeaya buelto en amarillas' -
Flores, í inoen bruñida, i terfa plata: 
Vanle temblando •fiem pre las rodillas, 
Como quien teme el fin, de lo que trataj 
I fe finge en la mente un pavoroíb 
Suceflb de algún cafo prodigioíb. 
I recogida en un filencio grave. 
Va en el íagrado pecho rebolviencío 
Las cofas de Ja fglefia, que ya fabe, ; 
An de ir en figlos varios fucediendo: 
Lito, i la voluntad de Dios íuave3 
A quien fe umilla, i rinde fin eftrucndo^ 
De palabras rnedkàecdíamente * 
Deundoloi:t;rafpafladavehcmeíitc. , 1 
/ . \ • :•• . Cuando 
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Cuando eleva fus ojos venerables,• v >. 
1 de mugeres ve un tropel confufo,: 
I cu los roftros de todas mifcrables ' ? 
V n cierto alfombro, i un dolor difufo. 
Conoce por las feñas lamentables 
Lexos del rito próprio,» i común ufo; 
Que algún Portehtopavorofo an vifto, 
I repara, i acuerdafe de Crifto. 
I dizelcs; ODamasgcncrofas, 
A veis por cífas calles encontrado 
Entre el polvo, i las armas rigurofas' : • 
V n mi Hijo a la muerte condenado? ¡ • 
Qu.e léñales (refpondcn amerólas) 
Tiene aqueílè tu Hijo defgraciado? 
I la Virgen acude: Es mi querido 
Blanco, i rojo, ecelente, i efeogido. 
£s fu linda cabeça de oro fino, 
I oro, que nunca tuvo femejante, 
Porque es dela Suítancia, i Ser divino, ¿ 
I a enamorar al mifmo Dios bailante. ; 
Su cabello también esjperegnno. 
Que fi biep es bermoío, i rutilante. 
Es de color de cuervo,i fiemprefübe, ^ 
C ual palma çahiefta a lapoítrera nuve, 
^ Sus. 
' • : L I B R O . V N D B C ' I M O 
Sus ojos de PalomaTcfolgente, ' 
Lavada en leche pura, i agua clara. 
Que refplandeccncn íublanca frente 
Con rara oneftidael, i alteza rara. 
I cual jardín de Flores ecelcnte ' , 
Son las mexillas de íu l inda cara-, 
Donde pogen las gracias invidiofas 
lazminesj linos, clavellinas, roías. 
Son de ardiente coral fus bellos tabios, 
0 de roj<i azucena cftraordinaria, 
Que en Mirra pura mi l concetos fabios 
Embuclveu de Dotrina ikiftrc, i varia. 
1 a acuellas manos quien les haze agravios? 
0 que impiedad les puede fer contraria? 
Que de oro fon, i de oro liberales, 
1 llenas de jacintos celefbiaics. 
Es de l impio marfil fu vientre amable. 
De lacra oneíHdad preciofo archivo, 
I Pretin^lccjñe ineítimable 
De un perfeto Safir de color vivo: 
Cual coluna de marmol admirable 
Defprcciadpr del tiempo vengativo*, 
Es cada cual de íuc hermofas piéMas, ' 
l fobre bafas de oró fiempre ctérnás. 
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No fe levanta cl Líbano empinado 
Con fu frente graciola, 1 alta ci ma 
Sobre los otros montes elevado, ; 
Haziendo de lus cumbres poca eílimaj 
Cuanto mi Hijo grave, i defcollado., 
Al que entre mil millares fe fublima 
Ecelfo, i grande lleva la ventaja, 
I atras lo dexa como a coía baxa. 
Ni el Cedro en fuertes ramos cftendidOp 
I amenazando con íu copa el Cielo 
Tan confiado fube, i atrevido 
A la esfera mayor fu verde pelo 
Sobre los otros arboles erguido 
Mirando los umildes en el fuelo, 
Cuanto mi Hijo ceede en gentileza • 
A los demás, y en gracia, 1 en belleza» 
Pues en divina voz no fe adelantal 
Es fu divina habla milagrofa, •> 
I mas que milagrofa fu garganta 
Dulce al oido, i a la vifl:a hermofa. 
Cuando platica (que fcrà/i canta) 
Sufpende en fuavidad maravillofa 
Los grandes Rios, i esforçados vientos, 
I los dcuaie.a a fu dulçura^ acentos. * 
Es del 
> • L I B K O V N D E C I M O 
Es del Bien cflcncial iinMar ifrmenfo. 
De la Bondad fin tafl'a un hòndo abifmo, 
1 el mas perfeto ferie paga trcnío, 
Porque es-cle todo e¡ Ser cl cenurp mifnio. 
Afsi tenia, i con.razón,fiJÍpeníp 
En un fuave, i íanto parariirao 
DcaquellasKijas. de Sion el coro . 
Xa Virgen Madre con fu boca de oro. 
I ellas, defpues que con amor la oyeron, 
I en fu notable Hijo repararon, 
Eftas graves fentencias reipondieron. 
Conque mas fu doloracrecencaron. . 
El Gran Varón, qiíe nuefíros ojos vieron, 
I a muerte los Setenta condenaron^. 
N o va tan bello, i tan graciofo agora, 
0 no es, quien vos dezis, noble Señorac 
Qû e ni es tan efeogido, itan perfeto, 
Antes mirada bien fu compoílurâ, 
Apenas de ombrcle.qucdò el afpeto, . 
Cuanto mas tan ecelía hermofura. k 
1 fu cabeça de oro fin refpeto 
Se la an ceñido de guirnalda dura-
I con el porívo, de que ya manchado, 
Parece, que es de lodo mal formado.» -
i • ' / ojos. 
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Ojos, dezis, t]ue cíe Paloma tiene, 
Bañada en leche, i agua cnrtalína, 
Efla comparación no le conviene. 
Que apenas, fi los tiene, fe adivinar 
Porque un tan grande arroyo fe detiene 
En ellos de lafangre, que camina í 
Por la frente apretada con abrojos, 
Que las lumbres 1c ahoga de los ojos. 
No fon jardín de flores fus mexillas. 
Mas feca, i agoftada fementera, 
Tanto las lleva ofeuras, i amarillas. 
Si fue tal, diferente de quien era: 
N i vimos en fu boca maravillas 
Deífa eloquência iluftre, i verdadera-
Bien que i us labios fon perfetos lir ios. 
Mas cárdenos a fuerça de martirios. 
las manos de oro lleva caí! muertas. 
Que belleza tendrán muertas fus m inos? 
I contei frio de la noche yertas, 
Cual eftaran fus dedos foberanos! i 
Las carnes de marfil preciofo abiertas, i 
I rotas con açotes inumanos, j 
Llagas rodean * ciñen cardenales, 
NQSaíiirosdeiuccsjisimoEtales,, : i 
¡vv L I B R O V N D : E £ I M í O n 
No fen del Marmof, q\ii.c produzc'Par^, '. -, 
Facrtescolunas fe de'gadiaspierna^ 
Que acacia paíTo an mencíler reparo, ' 
Según Jas fuerzas !c an íakado. internas*. 
"Ni de oro fino, o de o~ro mera! raro : 
Son íus robuftospies baías eternas. 
Que con la cruz cropieça por momentos, 
Ved cuan flacos, i débiles cimientos.. 
N i es como c! grpndc I.ilxino cníalcado. 
N i altivo como Cedro, i poderoío, 
Que al peío c,k'I madero va inclinado, 
I umiide a los demas/i temerofo: ' . • 
Ronca Ja voz, el pecho levantado, , 
Corto el aliento, i el hablar aníioí'o ; ;•: 
Lleve1., i mie í lo cordel a la iiareanu? 
Que dulzura..Cendra, íi agora tanta? 
N i Mar de bienc? pareció a los;.cjos t . *.; 
TicrnqiSvde.lasqüetník'slcmiramos- . 
Antes amargo l'íclago deencios, :» -
I penas: i por t i lo Icdexamos. • • ̂  ^ . ' ^ 
Ni l e pagíUribuco^oda dcípojos < . 
tComo dais) el Ser^íegunnoramosy 
Antes, romo ¡j fiadatí^ ü cerno al centro 
De] xual̂  todos icdulea^ieaeuancro.r; . x z l . ' j 
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^ ís iquc , Ptudcncilsinv. Señora,- / 
Si es con Jcnaiio vucího Hijo a muerte, .. i 
No es, el que ücvrji al Calvario agora. 
Que va, cual infoimamos, deita luevcc" 
1 el vueílro maravilla, 1 enamora, 
Gracias da, glorias caula-, i goz-os viertej-
I es de todos eílotro aborrecido, 
Ved, como puede ferfucítro querido, 
Dixcron; i efeuchò la Virgen pura 
De íu Hijo el proceflo doloroío; 
I con grave, i dulciisima nveíura . ; 
Se deípidio del Vando Rcligioío; , / 
I mezcladaíliiluitrecompollura 
Con nuevoíentimicnto lallimoío 
Se rue, a bufear al Hijo defleado. 
Por aliviar fu cruz, o fu cuidado. 
Camina, i ala viílafe le ofrecen 
Del polvo los nublados, que el Sol cabrea, 
I de alli a poco reluzir parecen 
Los hierros, que en el aire fe defeubren. 
Luetro los alaridos la enternecen, 
I aunque las vozes claras le le encubren, 
Picnfa, que fon luí piros, i alborotos 1 
De pechos Heros, o ánimos devotos. , 
• \ •'. ' " " ' ' ' Fero 
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Pero dcfpnes la fangre vê divina, 
I el rafbo, que fu Hijo vã dexando, 
I por el, i por ¿Ha fe encamina. 
Sus hiicünSí i licor révcrcnciandot 
I al fin llega a la calle mas vezina, 
Adonclaal Hijo mira, tropeçando 
Con el gran peío de lá Cruz terrible, 
0 de ambos gran dolor! pena infufhbíeí 
Sus ojos fixa cnel la Madre caíla. 
Su vifta en ella pone el Hijo Santo, 
Efta luz en aquella luz fe engafta, 
1 cfte defpierta aquel preciofo llanto? 
Mirafe el uno,i otro^ A mor no baftâ, 
Que con el Hijo eterno puedas tanto! 
Sin que a la Madre aflijas demanera. 
Que fin Cruz de la Cruz pendiente muera! 
Muere la Madre, cuando al Hijo mira, 
Mas haze que morir- queda viviendo: 
I de ver que no muere, mas fe admira r 
Porque fe ve, que viva e íU muriendo; 
N i trafpa/Tado el coraron fufpira. 
Que el anhélito anílofo recogiendo 
Í De] Hijo, le detuvo, el que lançava 
A i tienijpOj que fu vida le entregava. 
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Mira meflado aquel fútil cábclíõv 
Que peino tancas vezes pOr i l l in ano. 
Cuando era riemo infartec; i ninó bello 
Elle Rei del imperio íobefano! ' 
Conócelo, i cohtcmplalo, idçveílo 
Del cruel omtfínqnto Cóíteíknor 
Ceñido, i apresado•daS'bénlnáS''. : 
Entrañas va eríibolViehdp en las efplnas, 
f I roflro mira, í ojos àptâúfchs • • ' 
De fangre lldnos, i en fudor íemdps,, 
1 aquellos dos veigelps ádmíráblíes 
De fu faz CO'A falívas pfcíidídps; ; 
Los labiosee tòrâl ineílim^bljes 
En inoradas yjóíct^s cpnvertHps- '¡ 
J luz, í olor, i caríneíj ;conócd 
!fntre la ofenfa vi l , <̂ ue dcíco.noçe. 
JEl cuerpo Virginal mira, cay éiiép . ^ 1: 
^nt rç jas pieáM^ 'ípoftí* Cftífrpefáé*, 
I d eife'roz oñ^ürfp cl bmv P jp ftíticli dd j 
J[ la turba en ü mifma arrope fiada; 
La voz infame del pregoívdtrchdo, 
I el gozpjde la efeucja conjurada; ' 
I gozo, i voz,! gente la atormeñtáy 
I todo al fin fus penas acrecienta;. 
jQ^q T a n i b k í j 
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También el Sanco Hijo fe afligia, , ; , ? .1 T . • - • 
Mas que hum cordon no fe aBigiera», *. 
De verafsi ñJaM^^^onef ta , i pia, ; . , 
Por Dios, i de Dios Matice verdadéra? 
Qjiiificra pues, Ijablalla, i no podia, 
Que qnifo, no podecj lo que quifiera- , t 
Pero la Madre, i.H-ijp fc'níirarófij . . ; 
1 con los pjosj ialmas íehablaróp. ,; : ~ 
Baíla, que yo padezca, ò Madre Santa, * -
Por el Linage ingrato, infame muerte^ 
Sin que tanto dolor, i pena tanta ., ,. 
Hiera tu blando pecllOj i aln^ajíil.çttc.í , , / • ; 
Y o folo el trigo loi3:qye fe quebranté,, ^ >, 
1 en la tierra fe püdrc de;fta fuerce- • , 
Para que nazca fementera iluftre, 
Que al Ciclo de hartura, al mundo luílre. 
XAi Sangre fola pagará la ofenfa, , • \ ( 
Que contra iyi Señor el ombre hjzQ, - ; 
Que es d|2,precipí infinito;, i gracia uamenfa,; 
1 a Dios nunca otra paga fatisfizo^ 
La tuya no fe pide en recompenfa, 
De lo que en fu linage A dan deshijo j 
I afsi para que^ienes Madre mia. 
Si tu dolor auu^jpiu in i agonu, 
«v- -i:.•,<;••: Bueívetfé 
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Buelvete a Ia Orpcion, iiàlli medita. 
En mi Naturaleza incommutable, . 
A quien la Mucrceunvana cl'Scrno^uica,,. 
IMi defat.i ía Vida perdurable. 
0 con la luz, queticnes, ef quiílra, 
El orden de la ígieíiainctímparaòlcj-. 
Coníidcra, i deícanía en efto agora, 
Haíla que venga tu feliz Aurora. 
Adonde iré (la Madre le remonde) 
Si tu me llevas, o IESVS, la vida? 
Si a tu muerte mi muerte correfpon^c, 
Aufcntc moriré contigo unida. ' 
Adonde pues, o dulce Hijo, adonde ; 
De n mi alma vivirá partida', * 
En tu Cruz,-:<juierQ, ícr crucificada, 
1 muerta, en tu Sepulcro fcpulcada. 
Vamos Hijo, icn eftcpobrciqií^toí;,; t;í • 
La que tu derramares,>5an$r'<f¡pui;a¿;,.- : 
Recebire mezclaba con m i llanto, . , • 
M i uiar acrecentando ide amarguiiát s 
J defll-ya Madero Sacrofánto 
{Qu_c ícrà para mi grande ventura) -
Me cabrá algunii.partC í k los bicftes,*; 
Que al mundo clas,i ch.cl íucíctQs ticpes*. 
.y: U B X O ; V K ; D E C í M O 
Dixo la Virgen Maai'e al cifto Hija, 
Rcíuelras porJosojos las entraña^,', '• •'< • 
1 acjuçfto apenas ton la viftaidixo . 
Entre las hueftes en íaror eftrañas: 
I cua! í\ fuera i.u hablar prolixo, 
0 cl diviclillbsy inclitas liazanas, : 
Los tlivitliqroivluegò, i caminaton, 
1 al monte del fuplido alfin llegaron. 
Era elevado el monte, ipedregoíb, 
Iva (in fucrca Crifto, i íin aliento. 
Con la gçaiíifcavlga, IQ\ íubir penofo, - . 
Derribava la Cruz cada momento. 
I ardiendo-cl efcuadrpnfaeín'orofo 
En ira 1c aumentava fu tormento 
Con nuevas ftirias, con orribles vozes. 
Golpes, afrentas, bofetadas, coces. 
Pero fubio a la ci^rrrbrc, i pufo en tierra 
£ltrernolaclp,altifsiinaEftandarte,, s. 
I en un peñaCea de la inculta; fierra . 
Se aflento {ola-i acezando a parte.? 
All ic l f in eíperavade laguerra, 
El que vitorias y a en la Cruz reparte; 
Mas de qnefuertc^ ocoraçon, eílava 
T u Dios, que guerra cal all i tfpcrava. . 
i . : • • ' > Eftava-
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Eílava con la mano cn 3a mexilla, 
I con los ojos en Ia tierra puertos, • 
I con eldieílro coció en la rodilla., . . Í̂ » 
I los pies ordenados, i compuefl"os¿ 
De folo verle afsi, dava manzilla, 
Mas los fícrosícon fieros mildenuertos 
Denuevo le afligían dLiidc afuera, 
l a muerte amenazándole fevera. ' . . : 
Vno los duros clavos le moftrava, 
Otro el marrillo fuerte facudia. 
Otro el grueílb ir.adero barrenava, 
Otro iaíoíra, i el cordel cruxia, 
I Crifto (aquello,i erto) conrcmplavas 
I cito, i aquello utmlde, í nianfo via; 
Mas llegaron en tanto dos fayo.nesjf ; i 
I dos le dieron crudos bofetones. 
Era cortumbre, dar vino Mirrado,: 
Por templar el orrpr, i pc-íadumbre 
A l trifte a muerte açerva condenado, .. 
I con Criíto guardaron la coftumbrc; 
Vino de Mirra mas con liiel mezclado 
Le ofrecen, i el con iU'ave manfedumbre 
Lo toma, i prueva^ i d-cxalo al momento, 
Qû c mitigar, no t]iiiere, fu tormento.; . 
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Efto deves a Dios, ombre perdido. 
Que por deleites andas codkiofo, 
Que el, por ganarte, no dexo ícncido 
Sin dolor en íu cuerpo generólo. 
De efpinas fu celebro fue herido, 
Sus efpaldas, i roftro, i cuello hennofo 
Con açotes, i afrentas, i cordeles, 
1 el miño açora con amamas'hieles. 
Xos ojos agraviados con fálivas, 
I viendo a los rebeldes Farifcos, 
1 notando a los pérfidos eferibas 
Alegres con el fin de fus defleos¿ 
Las orejas oyendo"vengativas, 
Torpes blasfemias,;! baldones feos, 
I el olfato ram bien con eí orrible 
Suzio hedor de aquel lugar terrible, 
I m huíais infames invenciones, 
Para nadar íacivo en tus dcleitesj 
I por cebar tus viles aficiones, 
Faifa belleza finffes con afeites. • 
O Epicúreas Paganas confccioncs 
De aguas, i yervos, ambares, i azeites^ 
Si es de Crifto-el Criftiano fiel dibujo. 
Que Gentil'ala Santa Iglcfia os truxo? ; 
''''"•'-' Avicndo 
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Aviendo pues cl buen IESVS províido 
V n trago ib lo del ardiente vinos 
Fue de fus veftiduras dcípojado, 
I del ornato fícrp, Í peregrino; 
I cual árbol quedo deicortezado 
Sucuerpo, antes hcrniofp,;itTÍil:alino? 
0 que dolor! quitalle afsi el vcflido 
Prcíb a las carnes, i a la ílingre afidiOí 
Que fcntiílc, Señor, cuando te viíle, 
Roto el cuerpo, i en partes .mjlabierto? 
1 mirándote aísi tu iVíadrc trifte, ? 
I al Ciclo, i tierra, i aire defeubierto? 
Dime, o noble I ES VS, lo que fentifte 5 
En tanto afán dctodocl bien defiertOj •;. 
Que folo tu, mi Dios, dfzirlo, puedes, 
Que en el faber, ¿ en í-d fcntir,.eeedíes. 
Masque pena,] dolor no fçntiria^ ; ¿ 
Si con tanto furor lo dcfoudaron? 
1 la tunica eftava yerta, i fria, ! 
I pegada a las carnes la arrancaron'. 
O que fangre defpu^s no liovcria 
De aquel Cielo de amor,quc defeombíaror ? . 
O cual no pafíana ciado viento .-I 
A un cuerpo tan herido, i macilento? 
Qj- ] 4 l «ii 
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I un cuerpo Virginal; i un cuerpo noblc^ 
I atormentado con fiereza tanta? 
Doble fue ía crueldad, la pena doble. 
Si aííbmbrala crueldad, la penaefpantar 
Rafgàraun coraçon de flierte roble, 
Ver tiritando aquella carne Santa, 
I ver tan po¡bre a Dios, i tan defnudos 
Tan afrentado, i con dolor tan crudo.. 
Mas luego ía canalla licenciofa 
Volando vino, i le cerco infolentCy: 
1 denuevo le pufo: la efpantofa 
Guirnalda en la herida, i beíla.frente^ 
Que por otras cien partes rigurofa. 
Entro, i rompió, i faca fangre caliente^ 
Hizo , i nos dio diverfos agujeros, 
Arcaduzcs de Gracia verdaderos» 
I al lecíio de la Cruz ya preparado 
Le llevan d ende alli, lecho terrible,, 
I mandaníe, acodar, i aísi acortado 
Manos, i pies alarga el Dios pafsible» 
I viendoíe en el trance deífeado, 
I t i roftro bueiro, i anim o apazible 
A l Cielo, i a fu Padre orando dixo 
£Í1Q cual obediente^ i fabio Hijo. 
• •,-« ; ~ , " Gracias 
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Gracias, te doi, o Soberano Padre, 
Qnc a! ii]cimo-è íícgado, i gran tornientoj 
I porque a cu Bondad in me nía euadtCy 
Cumplo fiel ru lacro mandamienro. 
Ha las puras entrañas de mi Madre 
Lo recebi, i obedeci al mómentOj 
I oi lo executo ail fin con eficacia, 
Dale al ombre por el. Señor, tu Gracia,, 
U h o ; i luego un míniftro inexorable 
La mano le pidió, la dicftra mano, 
1 Crfíío íe la diocon roftro afable, 
l i a palmacíiendio fácil, rumano. 
I en ella pufo un clavo el deteílable, 
Feroz, Gentil, Idolatra profano, 
I alço el maf tillo, i con menudo eííruenda 
Dio , i redoblo furiofo el golpe orrendo, 
Pafsò la blanda mano el Hierro duro, 
Rompió niervos, fixofe en el madero^ 
I el' cuerpo Santo, cual batido muro, 
A aquella parte fe inclino ligero: 
Mas Crifto le ofreció grave, i feguro 
El otro braço>,i con fcmblante entero-
I el'fayonlotamdj para.clavallo, 
Pero no pudo 3 a íii lugar Uegallo, 
Q^q 5, lafsii 
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I ai si 1c ato un cordel con lazo eftrecho, 
I haita ponerle fírme^ i citendido. 
Donde el otro agujero eftava hecho, 
Con fuerca lo eílirò, i lo tuvo ahdo. 
Deícncaxc) con cito el íacio pecho, 
I tomo un clavo açudo, i elco^ido-, 
I arraveíso con ella mano Santa, 
I con tanta crueldad, i tu ria tanta, 
I de la mifma fuerte tue tirando 
Los pies, cjuc no llegavan al barreno, 
I ais i los duros golpes redoblando * 
El Madero dcxo de fangre lleno: 
La Virgen Santa oyéndolo, i mirando. 
Golpes, i fangre recibió en fu íeno! 
I por eílc, i aquel noble fentuio 
Lançava tnífc el coraron herido. 
O coraçon, i pecho de Mariá! • 
Amante coraçon, i pecho tierno, 
Que con amor, i con dolor porfía, 
I llora, i obedece al Padre eterno! 
Mas, o tu pecho ciado, i alma tria, 
Con oftijiada nieve, i yelo internoj 
Que no te ablandas con la fangre pura, ! 
Que vierte Dios fobre h t k i ' m dura. 
^ > . . ; . . Sangre 
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Sangre de Dios bañado tiene e! íuelo, 
Pecador, i cu pecho no enternece 
La blanda lluvia del Supremo Ciclo, 
Que antiguas rocas ablanda^merccci 
0 íanto vengador, ardiente Zelo} 
Si al cjtic con benefícios fe endurece, 
Caífeas; cruzes da de nuevo e! ombre 
Contra Dios, que le dalu langic, i nombre. 
Mas,o Dios derramado, i Dios unido 
Con Saníirc, i Sanare, i Dios, i rran teforo 
Encima de la tierra parecido, 
Donde aqui con umilde taz te adoro. 
Donde caminas Eípañol perdido 
Sulcando Mares por difícil oro, 
Hallado apenas con trabajos graves, 
1 alas tendidas de aparentes aves. 
No pretendas riqueza tranfitoria, 
Que la Sangre de Dios tiene cubierto 
El cntn Tcl'oro de la eterna Gloria, 
I Teíoro immortal íeguro, i cierto: 
Si es diño pues, que ocupe tu memoria 
Teforo íobre tierra deícubierto. 
Sangre de Dios Teforo es cceíentCj 
1 encima de la tierraefta patente. 
F I N del Libro Yndedmo, D E 
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Del Libro Ducxlecim©. [ 
' - * , • • • 
E í1 Crifto en dmaderolevantado, 
Cuddivintitftdhdartèdélfitòrfaf Í:A.. J 
Enfeña, ibáblaen elcvticijicado .' . , ! rv 
Siete palabras de immorttflmetyorta* ; ; 
/ t f / r t* ¿Miguel fu exercito fagradpt r 
I vepgar quiere la mddadnotori4 
Del mundo ciego 3 i Crifto en la Crti&mit&M < 
Le dtwndw+unñwa® en el Gutm. > -
L I B . D V O DE CIMO. 
S ' f e ^ ^ i ã - w i é ^ i ; í ú los timbres àdrnirablc v - | 
^ ^ p l i f l n ^ i l ^ de là Fértil Pálfrftmá>:' v ., ^ ^A 
v.. 5étcal?c^à;lçyanta venerable: 
Ella como Señora predomina 
f las ^QJiias,qtíc en;ornokrodea^ , „ ,-• v 
^ ^ { ^ ^ b e % n j í u qnor deíjcaa. ^ ' - j ; ; 
Por las rófadas cumbres del Oriente . 
Afia la ciñe, i íu vaiot admira, 
I por los hondos valles dè Ocidènte 
Eur<3pá;eon dcvotáfezla rnira-, • a ;*'• 
La Seca Libia, i Africa la Ardiente 
Por dondrel Soliiia^cakirófo gira, '" 
La cerca, i G imj A f meriiayPcríia, i Ponto, 
Por do el Tr ion fe afeonde en Heictponto. 
DeftapuesvgRn.c^dfd poco difi-gintí?, . \ ,... v. X 
Eniiiedio cita deJ Norte, idc fOca íb ' \ 
El verdadero, i foberano Atlante, ' ' . 
I el verdadero, l Ücleltíal Parnâ^ó» \',.7 ".' 
El Calvario^ que tuvo a Dtos triünfante, ' 
í cí iakaCruxdefnudo át Ciclo rafoj 
BálÉááé(J5ÍÍlasfoe«tes,qu<ífafiefon••> ^ 5 í?V¿'-V 
Del SWIÍWMefy i fega*%5^fg«flqo»^; • •* 4 
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Ies cierta fama,-i tradición ü p m ^ i x • • } ] > , v - - i G t u M 
Que e) Santo Packetle la Fcíligrádat;; ^ a h i O 
Para-ofrecer a Ifac en..oftÍ3 p w a , ' : ; :u<! 
Aqui la mano aleo, i vibro, íaeipada, • , , i 
I en cíhi de í ESVS viva figura:^ > r ; ; / 
lamuertevio dó Criíloiiibvíjaá^i-;! 5 : y . : K ! 
Vidqla,.i,aleg;íQfej:p0rqL?ç vido >¡vl 
i } A Dios, de amo^ -no fa ptfm'R-Mmciábl: 
I es antigua opinion de cafo cierto^ • :;;{/,< 
I iftoria entre los Sabios verdadera,. XíQ¿. n 
Que ene] mádò,éterrar defpijes de muei;-» ¡ |^ jf 
El viejo Adan, íî  anciana cadaveíra^k J - ÍVI ' IOI ) 
I donde fue para la Cruz abierto r,;V; } , ; . . 
í l ya felice noy o, efíava eiítera> » ? - ¡„ f 
Qjje quifo Dios, regar con fangre julta , 
Del Primer pecador la frente adufta^,, }. f.,,;r¿ 
I en aquel tiempp acfui íèjufl-iciayar) ; - n n at¿ 
Los condenados a la muerte odiioí^ /« . t a $1 
Aquialoscavalícros degípllavan, . 0 " d i 
Pena de gente i luíl re, i generofaí ! 
A qui a los omicidas obliga van,. i, , 
A padecer en cruz niucrte afrentofa^ , , ' r 
1 aquieftavaclav^doenim Maderp . f 7 
D d mifmo Dies el Hijo verdadero ̂  , / ' j r 
v ' Mas,' 1 ^ ^ 
4tC L I B I C O - D V O-D E C Í VC O 
Mas, o tu Verbo, que fiti ^oz formada^ ? 
Cual divina pakbrainteligible,'; 
Dibujas de la M^uiíiàícíiadà ! 
L o hecho, \ó Futuro,, i lo possible; 
Vna devota voz de t i abra ilida • 
I encendidaeiito'tóinaéo&ibfe- '•' 
Me dà, cjuc muerte en Qiosiicálláftdó^dijíc,- ; 
Que píkb'rá'dc Dios-j'á fólciiizè..;• * 
T u , que para enfenar la ruda gentCj 
Abriílc-de tu boca el rico labio, 
I el tçfetiMÍcátfàiàoçtçf#âmttie: - '•' 
Comiimcaítd*d«tu pechb Sabio: * \ 
Para dezir en for ma ^nWpifehte 
T u zelo, tu pa^iónj tü-ani Jrjtu-'agrávíóy 
Archivo^luítre de la ciencia de oro? 
Dame una parte de tú gran Cefor-p¿ 
Mas quien dirá la muerte .dfc feVída^' : ': ;: ' ; 
Quien contará laperuftde- la6loria? ; : - ! 
I la Vitoria enutla Gruz vencida? 
I que vencida lleva la Vitoria? 
T u , Palabra de umana yoz veílida, 
Pe tu yoz, jc^afebr^ íiiiiiiemoria 
Viílc, quecànt$r, qúWfS'* endulcéllahtè^1 !' 
JLo^ue í inc i ehUói to t t ó i t eòçáÁtò / - ' ^ : ' ": 
¿ " ^ Ya 
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Ya eftava en el Madero incfHniabíc, 
Por íer lecho de Dios, Crifto endavaclQj 
I el cuerpo al mí ímo Ciclo venerable 
Con defigual rigor deícoyunrado: 
Cual agua turbia, el olio falu.d-able 
De Dios vertido, i íin temor bpjjadoj 
Los gueííbs defatados parecían, 
I eftirados los nervios íc veían. 
Cuando en alto fubieron c¡ hermofo 
Arbol , con efta ofrenda refulgente^ 
I m elJioyo con ímpetu fu ripio 
Lo dexaron caer peíadamente. 
Fixoíe el Eftandarte vitoríofp 
Ln tierra, cnarbolado, i eminente; 
E ftremeciofe el cuerpo al golpe fíerOj 
Gimió la peña, i retembló .si Madero. 
Abrieronfe las llagas de lás manos> • n: 
De ios pies fe rafgaron las heridas, 
í los arroyos dcllas/piícranos 
Crecieron con las grandes avenidas: 
I con nuevos dolores mmnanos 
De los gueílos las carnes dpfafidas, 
No el pecho .ib lo, palpitar fe vieron^ 
I de la Cruz, al golpe, rclartieron. 
K r Afsí 
.; L I B R O D V O D E G I M O 
Afsi fue levantada el tlcfiorto •.. 
La gran Serpiente-dç-Metal Robu£lo5 
Parad Pueblo fiel re medio cierto 
Conrra el caftigo de fu culpa jufto: 
Âfsi alçavan en alto dclcubierto 
El Sacrificio grato al í.-ibio gufto 
De Dios, i aí'si de tierra levantado 
Crifto fe llevo el mundo en fi elevado. 
Mas porc]uc,o buen IES VS, morir c]uiíiftc 
En Cruz fubido, i de la Cruz Pendiente? 
Dime las convcniencias3que tuvifte, 
Si es Dotrina, el íaberlas conveniente: 
I pues tu. Vida eterna, padecilte 
Muerte tan vil con pecho tan clemente; 
1 fabio por mi bien, i por tu gloria. 
Hazme tu. ciencia, i tu bondad notoria» 
Qnifo, morir en Cruz, porque no avia 
Genero de tormento formidable 
De mas afrenta, ni de mas porfía. 
N i mas terrible en íijni mas durable. 
1 con el declararnos, pretendia, 
Su ardiente Caridad, fu amor afable; 
Que Cjuicn por clamado afsi padece,. 
Su pecho abierto en fu pafsio'n 1c ofrece. 
I en 
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I en medio,qui(o3(]c la tierra, i Ciclo . 
EílàrjComo agradable Sacrificio, • 
Entre el Cielo mediando,i entre cí íuelo. 
Que fue iuemprefa iluflrc,! noble oficio. 
I uniendo cniacra paz con fan to zelo, 
I con cfte belliísinio artifício 
Lo Ínfimo, i lo fumo, aDios; í al omSrc, 
Del mundo el bicn,ia gloria de ÍLI nòbíc,, 
Quifo, las enemigas Potcftades, 
Que en el ai re quedaron detenidas, 
I poderoías eran en maldades, 
A los infiernos arrojar vencidas'. .• ¡ 
I reprimir fus fieras Magefladcs, 
En que adoradas fueron, i tenlllbsj, 
I afsi entonces rugiendo los demonios 
De orror davan forçados teftimonios. 
Quifo también, o pecador, mirarte : 
De aquel lugar còn vííta cuiJadcfa, 
1 con hilos de ton-^f c a íi llevarte 
Prefo en fu Caridad maravillóla. Í 
1 los tendidos braços cníciíartc, 
I de fu iluílíp amor la inünia onrofa; 
I efeulpidoen íusmanos.üempre verte, ÍK. 
Bufcartc con fus pjcs>i ú c m i ^ a a ' 5: y.-.Q. 
: K r 1 I quifo. 
t I B R O D V O D B C l M O 
Iquiíbjquetuaj^fíeslncabícçíi ..' . . . 
De cuerpo^ i alma a tu òivina cumbre, 
I miraiido íu Cruz-picça por piecjij-
T u villa íe aciaraile con íu lumbre, 
I en el Sol, qucí'us tuyos endereça 
A t i , ya por amor, i por coiluinbrc; 
DendelaesferatieiaCruz arc-lícnte • 
Te derútiidles dwke, i bíandamente. 
1 darte, quíío, el coracon íuave 
£ n Sangre, i Agua, i Caridad refueítxy 
í con el de fu tierno amor la llave, 
I a ti el coílado dulcemente buelto. 
I afsí de vida, i muerte el duro, i grave 
Trabajo coq fu vida, i muerte embueítoí 
Vida de Cruz^de Cruz muerte terrible. 
Blando, i leve hazerío, i apazible. 
MaSj o de los perverfos Farik-os 
Aíluciafierai, pertinaz malicia! 
Entre dos viles condenados Rcos 
Colgaron al A mor de la [uftkia. 
Dos ladrones, los Ínclitos trofeos. 
Que davan de fu onor clara noticia, 
Fueron,^Santo Diosí quien íoípectóra^, "u 
Que Dios entre Jadroncbeípiràra^ Í: :.,»>ii. 
rAij^ í ¿ i /> Entre 
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Entre ladrones Dios j pntre ladrones? 
£í que dií-ufo, i hbpral rcpaiTe ~- '» 
A l Ciclo b fençs j a la cierra d o í i e s , 
Con que fu gullro cebe, i fu fed barrei 
Mas Lucifer con ejflas invenciones 
El arce de engañar provo, i del arce, 
Por do engañar al mundo, p reEend i í ? 
Sabio ladrón fue Ríos por otra viii. 
€ntre ladrones en la Cruz eí luvp, 
Para finificar por cfte medio. 
Que entre ios pecadores íienipre anjuvo^ 
Con piedad negociando fu remedio. 
I que fu Padre el gran furor detuvo 
De fu faña immortal,-por verle enmedio^ 
Fiador, aunque inocente, del pecado, 
I de la Cruz^como ladrón, colgado, 
Prdenarontambien, que al Oxídente, '••'5 
Cual ombre ofeuto, i pecador notable 
Tuvieílepúplta laíagradafrentc,' -
Figura de fu iftoria lamentable-
;Que afsi dio las efpaldas al Oriente, 
I a la .ciudad infaufta, i miíerablej 
I c o n ello cumplió las Profecías 
Del Reifanto, i del Sabio ícrernías. 
L I B R O V N D E C I M O 
Aquel dixo: Que Dios fus blandos ojos 
En Lr; gentes pondría Ocidcncalcs, 
Con fu villa acabando fus enojos, 
Que es la villa de Dios fin de los males: 
I elle vido, que Dios dava en defpojos 
A l gran hiror de ardientes Vendavales 
Su Pueblo, a quien bolvm las efpaldas. 
Si bien el le tirava de las faldas. 
Cafos entonces con verdad cumplidos. 
Que allí las gentes alumbradas fucronft 
1 los de Dios exércitos luzidos 
Su luíirc, i gloria, i claridad perdieron. 
Eftos de Dios eftán aborrecidos, 
I en el amor aquellos íucedieron, 
Vnos por las efpaldas, no mirados 
Le ven, i otros fu faz del regalados. 
De tal manera pues en la Cruz puerto. 
Se hxò en ella el nombre poderoío 
De I E S V S, en las tres lenguas compucílo^, 
1 el Titulo de P̂ ei maravillofo. 
Aunque por grave culpa, i vil denueílo 
Notándole de infame, i alevofo, 
Mas traço la Efcritura deíla fuerte 
Dios, por moílrar la caula de fu muerte. 
Q u e 
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Que cual perfeto Salvador moda 
Por e] ombre, cjuc aísi !e atormentava, 
1 cl nombre de íESVS lo defeubria, 
Que en el principio, i con ra?on, cftava» 
I ei Nazareno, porque allí María 
Lo concibió, lo miímo declaravv. 
Que Nazaret es Flor, i el efeogido ' * 
Pimpollo de la Cruz ,̂ Arbol florido, 
í Reí también, que en la Suprema Silfa 
De la íagrada Cruz reina triunfante, 
I de fu Sangre ( crtraña maravilla) 
La purpura íc vifte rutilante. 
1 a Lucifer dende fu Trono umilla, ''• ' 
Firme en íut'rir, i en padecer coftantcj 
I la tirana poflefsion del fuelo 
Le quita, i íu gran Corte fubc al Cielo» 
I vino a fer, i Principe jurado 
De los ludios era, mas no qüífó 
El Pueblo a pertinacia condenado, ' ' 
Verdadero hazer fu comprcmiílb; ' 
I quedòfc por ello deserrado 
Del celeíhal eterno Paraifo; 
I del que tuvo acá, feliz imperio, 
Que cftc fue de aquel Tirulo el miíterio. • 
K r 4 Mas 
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Mas ellos, del onot facro invitliofos, 
Lo quifieran, mudar, i lo inrentaron, 
I a Pilato acudieron querclloíbs, 
Pero el fin pretendido no alcanzaron. 
I afsi fixos ios Rétulos onroios 
En la Cruz para fiempre fe quedaron; 
Que refpondio el Juez fegun fu rito: 
Lo que eferevi, eferevi, quédele cícriro. 
1E S V S en tanto, de la Cruz pendiente 
A hablar començòj tal Cifne puro 
Bate la pluma, i canta dulcemente 
Entre las aguas, de fu fin feguror 
Que ni la voz le turba el mal prefentej 
Antes como íi fuera bien futtjtQ, 
Con paffos lo celebra de garganta, 
I al Caiftro fuípende, cuando canta,, 
1 tal Padre amorofo en blando lecho, 
Si bien cercano a la precifa muerte. 
Con noble fangre, i con hidalgo pecho 
Inítruye a fu Familia eceho, i fuerte. 
Su daño avifa,nora fu provecho. 
Grave, i piadofo el bien^ mal le adviefrej 
1 mas que de íus penas afligido. 
De fus varios fuceíTos condolido-
Aquel 
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Aquel pues, que ante he ros Tribunales ^ 
Sabio callo, 1 aun aíibníbrò callando, 
Con prudente valor, pechos Reales, 
Por tu caufa en la Cruz cftà hablando:--
Oyelo, c|ue dirá palabras tales, 
Que delias quedes con razón temblando-, 
Mas mira, como eíla, que fu tormento 
Haze, cftimar en mas fu-dulce acento. 
Eílavaen Cruz de cfpinas coronado, ; - - ••<...: 
Si alli arrimava la cabeça noble, 
De rigurofas puntas penetrado, 
Doble era fu dolor, fu pena doble: 
Si defeanfar, quería, íuitentado 
Firme en los clavos, i en la Cruz immoblc? 
Deígarravafe mas, i fi movía : 
Los pies, o manos, mas rigor fentia. 
Si a la Cruz íe 1 legava, la corteza 
Della, i los rebentados grucífos ñudos 
A laíUmar, fe entravan, con fiereza, 
A los gueífos de carne ya defnndos. 
I el anima también de una trilleza 
Mas grave, i de tormentos mas agudos 
AtraveiTadaeftavajien Cruzviva . 
De otra pafsion oculta, i mas efquiva. . 
K t $ Que 
L I B R O D V O D E C I M O 
Que las culpas del mundo inumerables 
Con nguroíasinvifibies puntas,. 
I cual orrendas í o m bras dpantablcs, 
I 1 alma 1c cnclavavan todas juinas. 
Si ellas ion, o mi Dios, tan. formidables, 
1 tu cu formado exercito las jumas; 
Contra t i miímOjCuantos clavos fuertes 
Tendrá efta Cruz, i cuantas duras muertes! 
La ruina también, la gran ruina 
De fu querido Pueblo, i tan cjucrido. 
Que ya mirava en el con luz divina. 
Como íi alii cííuviera ya oprimido. 
El alma Santa de piedad'bcnina¿ 
I el pecho amable de paísion herido 
Le cenia, i en Cruz nuevo cnclavadoj 
I dos vezes por el crucificado. 
I de fu Padre Dios la juila Gloria, 
Que el procurava con ardiente zelo, 
I por ja defte mnndo tranfitoria 
Triileviaholiadaporel íuelo. 
Era otra ccclía Cruz menos notoria 
A l vulgo v i l , pero admirable al Cielo-
Como perfeta cruz de una alma pía, 
1 onra del gran Madero, en que moría. 
En cilas 
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En cftas cruzes pues tan graves puefto, ¡-ú 
Que pechos c]uebranràça de diamante. 
El crudo Pueblo a codo mal d'ifpucfto 
Le blasfemava fiero, i arrogante: 
Qrie ni fu roftro en tanto afán modefto. 
N i en padecer ral pena tan cortante^ ; 
N i en tan grade Varón tan grande mengua • i 
Le refrenavan la furioía lengua. . 
Afsi los Sacerdotes jeafrentavan 
Las perverfas cabeças facudiendo, : , • 
Los, Efcnbas aleares del buríavan 
Con rifa folia, i mofador eftrucndo, 1 } 
Los Plebeyos, donaires lecanravan, . ? 
I eftos, i aquellos a una voz diziendo¿ * 
Si el es Hijo de Dios, oi lo veremos, 
Decienda de la Cruz, i 1c creeremos» 
En Dios confia, líbrele fu Padrci 
Si como a Hijo Natural le quiere; 
Su libertad con fu cfperança cuadre, 
1 fino fus engaños confidère: 
Contra nofotroSjComo perro, ladre 
Agora, que en la Cruz, rabiando, mnerc^ 
A i ! que falvc) a Jos otros, i a fi mifmo 
Salvar, no puede deíle hondo abifmo. , Í 
£s cílc 
P L I B U O D 4r D D E C I M O 
V.s e ñ e , quien dcríiba el Templo Santo, 
1 en tres dias no mas lo reedifica? 
El Templo, que duro, en hazerfe,tanto, 
De traca tan gentil, i obra tan rica: 
Ved, quien nos pufo, en dczirlo, efpantoi: 
Quien por Oninipotentc fe pred¡ca? 
I muerê en Cruz. Aísi lo deípréciavàn, 
Aun los que en el camino íc paravan, 
\ el padeciendo afsi, la faz hermofa 
Fixo en el Ciclo, i dixo claramente' 
Perdónalos tu Padre; O voz piadofa, 
I a conquiítar infiernos, íyficienteí 
O Palabra del Verbo gencroíaj 
0 de aquej Ciíhc muíica eccicnte, 
Que, cuando muere, canta dulce, i pío 
En el de íii pafsion fangriento Rio.. 
Perdónalos tu Padre, porque inoran, 
Eo que hazen. O dulces bellos labios^ 
Que mudos.a losíímpies enamoran, 
1 hablando fufpenden a los Sabios! 
Labios, que culpas tan orribles doran, 
I afsi efcitíaa tan pérfidos agravios, 
Los Cielos, que la eltimafüyá íaben, 
I eítos, que ios infaman, los alaben. 
7 '" Q3C 
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Que Mirra derramais agora dellof y ' ': ; :. 
CualdiKO vueítra i:ípoíaoncfta\ i pura? 
N o hallo Mirra èn eílbs labios bellos, 
Que es fimboló, o Sciior3 de la amargura: 
Almíbar hallo ecleília] enelíos, 
I un Mar de Gloria, un Rio de dulçura$ ' 
I eterno Rio de dulçura inmenía, > 
Q ûc el alma tiene en íanco amor íuípe'nfá. 
Cuando los enemio-os ínfolente^ 
Os crucifican, ya crucificado, : 
I os hieren con fus lenguas inclementes 
El eípirttü encruzes mil clavado: : 
Deítilais vos fuavifsimas corrientes 
De Ambroíia dulce, i NcCVar reo-alacloí 
Bendita el alma noble, de quien falenj 
I ia Perfona, por quien tanto valen. 
Si amorofo a Ipsíieros enemigos, • 
I a los contrarios oi tan agradable 
Os moftraisj Buen IESVS, a los amigos. 
Cuan amigo fereis, i cuan amable? " 
I íi enemigos ion de amor teftigos, 
1 de amor tal, que pecho tán afable j ' 
I que amor gtfardareis, i que fecrecos ' -
A los amigos firmes, i perfetos? 
SÍ L I B K O D V O D E C I M O 
Ro^ad por m i Señor, i a vucílro pecho 
Me lieo-ad blandaincnte, i cmbtiasadmb 
En eííe vino, para fuertes hecno!, 
0 con leche,cual niño, íufcentadnie. 
Que amigo me ícra.de mas provecho, 
1 mas onra que vos, o Rei, tratadme.-
Cual Rei, i cual amigo, pues qu i í i í t e , 
A l ombre ais i trataiycjue redeiniitei.. 
Mas, ai dolor! que aviendo afsi tratado 
A aquellas beítias, ombres, que las fieras 
Vvieran çn piedad, i amor trocado 
Las entrañas íelvaticas, i-fieras. 
íJíos con alniaíCÍquivaj i oílinado 
Coraron proíleguian las íeverás, 
I atrozes obras, i palabras duras. 
En vez deílps regalos, i ternuras. 
Los Soldados también le bíasfemavan. 
Sus nobles ropas entre íi partían. 
Sobre la principal fuertes eclmvan, 
l i o anunciado por David cumplían. - 5 ¡< - •' 
I aun de los dos, que en cruzes doscíjkavan, 
I por fus culpas graves padecían, 
Elu.D ladrón mpfando dc fu pena :!• ' . 
JLc dixo afsi con vo^ de oprobrips lleqa. 
! ,- Si eres 
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SicrestuCriftoRe^íIi lvareagora, •• . 
1 a nofotros también. O leco, i ciego» 
Salvando cl mundo efta- fi bien lo inora 
El mundo, i liazc dello burla, i juego: 
De tu Talud, i bien el tiempo, i ora 
Es cña-, dexa el injuriólo ruego; 
I ni compañero eícuclia de tu muerte. 
Que afsi te dize, 1 de tu mal ce advierte. 
N i tu temes a Dios, aun condenado? 
A i i baila, que los otros no 1c teman. 
Reverencíale tu crucificado, 
I no figas a aquellos, que blasfeman: 
I contra el Reí, que tienes a tu lado 
En ira fe arden, i en furor fe queman; 
Que ellos, para el perdón, que los combida 
A penitencia, tienen larga vida. 
1 tu no, que con el eílàs muriendo, 
I le baldonas con tu lengua injuíla, 
Advierte pues, que entrambos padeciendo 
En cruz morimos por fentencia juila; 
Mas eíle nunca hizo mal viviendo, 
I aqui ofendido a la razón fe ajufta¿ 
I ruega por los mifmos ofenfores. 
Que arman de injurias nuevas fus dolores.1 
Afsi 
i L I B R O D V O D E C I M O 
Afsi dixo, i callando el compañero 
El roílro timilde, i animo piadoíb 
Bolvio al Santo de Dios Manfo Cordero, 
Que arento le efeuchavaj i amorofo; 
Dizicn Jole, O Rcijuíto, i verdadero. 
Cuando eítes en tu Reino poderoío, 
Acuérdate de m i , que a ti me ofrezco, 
Si tu memoria, o buen Señor, merezco,. 
Eí lo dixo. Qijicn tal imaginara? 
Que con esfuerce tal dixera tanto 
V n ombre tal, i en ocaíion tan rara? 
I dixolp bañado en tierno llanto. 
Que al tiempo que la oculta Fè cauí«àra 
A un valiente layan on^bíc eípanto, 
Uamafíe un ombre vil publicamente 
Señor a Crjíloj i Rei Omnipotente? 
Sagaz ladrón de la immortal riqueza. 
Que no fin tip jamas fudí polilla. 
Que Mageftad, que* Pompa, que Grandeza^ 
Qoe Amato yi/le en el, que Trono, i Silla? 
Queçonfeílàndo fu Real Nobleza, 
A quien el mjfmp.Çido fe arrodilla. 
Le pcdiíle favor como vaíTaílo, 
l aun tejuzgafte indinp,úc alcao^alio, 
v; Entrp 
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Entre que çarça, pero no punçaclo, 
Como le vio Moífes en fuego ardiente, 
Le viítc CLijde cfpinas coronado 
Eítà, mas con tormento vehemente. 
Sobre que adobes de Safíríencado, 
I con inmení a luz rcíplande ciente 
Le mirafte? que en una Cruz eíquiva, 
I en clavos tres, íu Santo cuerpo eítnva. 
En que pompoío Tribunal fubidoj 
I cercado de iiuílres Serafines, 
Que de Santo le dan el Apellido, 
Que unió del mundo los diftantesíincs'? 
En que Propiciatorio eíclarecido, 
Do le miran, i admiran Querubines, 
Le hallafte adorado? Pues le viíte 
Fixo en un palo, JaíHmado, i trifte. 
Mas, o Dios, cuanto con tu Gracia puede 
Vna baxa, i pequeña,! vil criatura! 
Cuanto a los mifmos Angeles ceede. 
Si en ella tu Virtud aísienta, i dura. 
I cuan poco valor fe le concede, 
A la que de fi propria fe afleguraí 
I fobre íi empinada i t levanta, 
A fixar en el Cielo mano, i planta. ' 
S í Eíbva 
L I B Pv O D V O D E C I M O 
Eftnva de los ombres dcipreciado 
Cnf to j i de íu dicipulo vendido, 
1 de Pedro con vil temor negado, 
I pucilo en Cruz, i en ella aborrecido. 
Del Pueblo, i Sacerdotes blasfemado, 
Preíb por los Gentiles,! eicupido; 
I un ladrón (mirad quien) por Dios lo cílima, 
0 Gracia Catedrática de Prima. 
Con tu facía lición todos aprenden. 
Con tu perícta lu/. todos atinan, 
Con tu gran ciencia todos comprehcnden3 
Con tuquia feliz todos caminan. 
Sin tu lición los dotos no íe entienden, 
1 fin tu luz los Sabios defannan-
I fin tu ciencia yerran los Maeftros, 
I picrdeníe en el Mar, íin t i , los dtellros. 
Tu al ladrón la riqueza íoberana 
De la divina Cruz le dclcubníf c, 
Tu en la umildad la alteza mas que umana 
De aquella gran Pcrfona le leiíte. 
T u los miílenos de la Fè Cnftiana 
En el devoto pecho le cícriviíU'j 
I por tí enamorado de íu alma 
Cní lo le dio de Buen Ladrón la Palma. 
lafsí 
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í afsi 1c díxo; Por quien foi, te juro, 
Que comigo en eterno Paraifo 
Oi cítaras de mal libre, i teluro. 
Muere alegre con elle dulce aviía. 
Baiíófe de un licor onefto, i puro 
De tierna llanto el regíiLuio vifo 
Del ya julio ladrón, i hablar c]uifier.i0 
Pero calló, i fintio deíta manera, 
O feliz ora! o tiempo venturofo! 
En el que icntcnciado fui contigo, 
A fufnr el torm enro ricruroío 
Dcíta íuave Cruz, que ya bendigo! 
0 pecado (íi puede ftr) dichoí'o. 
Que a ícr, me traxo, de tu Cru? teftigo; 
Pues a tu fombra vi la inmenía lunibrc 
De tu bondad,fin que ella me deslumbrei 
En la de abrojos indita corona, 
QucteciñejScííor, tu Reino veo, 
1 tu vertida Sangre me aficiona, 
Que fer verridapor mis culpas, creo. 
I en tus llagas adoro la Pt liona 
De Dios, como fiador, no como reo; 
Q¿ie4llcrlcri^0 pag'̂ r p01" mi,padece. 
Lo que çl linage vil de Adan mcixvc. 
i Tal 
L I B R O D V O D-E C I M O 
Tal conozco, mi Diçs, inas que vcjitura 
Mc tiraxo, a que tus ojos me miráflen? 
I eíTas H.agnSjO Rvcíiccíí de dulcura, 
De la/,, i de dulçiu-a me banaflen? 
I eílo ; bracos deinmenía hcrmolnra, 
Si bien por mi eítirados, me abracaficn? 
Que Viilc en mi , Señor, que diítinguifte 
A mi de aquel? Mas-quc digo, quiíifte. 
Pcnfo, i cílo mirava cuidadofa, 
Los ojos pucítos en el Hijo Sanco 
La Madre Virgen, i la fierva Eípoki 
Con aílombrO; i oiror, con pena, i llanto, 
Mas de una fortaleza milagrqla < 
A miada el invencible pecho tanto; 
Que ni el dolor a la razón vencia, 
N i al dolor la razón freno poma. 
Mirava trifle cl cuerpo deffangrado. 
Que tan lindo pano, i crio tan bcllo3 
1 de (u caifa leche íuílentado 
Se alegró vezes mil , de Tolo vello. 
1 entre eipinas mirava enmarañado. 
El que ella enfortijo, rubio cabello-
Cuando al Niño IBS VS peinava, llena 
De gozo, como agora eftà de pena. 
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La £iz mirava, aquella hiz doliente, ; 
Que ranras vezes a íu i'olh'o amable 
LÍcíto, i la dulce boe.i, i limpia frente, 
Que beío tierna, i abraco agradable: 
I el mirargravc3-i el hablar prudente, 
I aquel jfloddo pecho, 1 íicmpre afable 
Contemplava, Mas ai: que lo bailava 
Otro en a Cruz, del que clía contemplava,. 
Mirava ( i era fu dolor terrible) 
A l omb.rc Dios en Cruz, 1 entre ladrones, 
í ai cjuc de luz vcífido inaccísible 
Reina en la Gloria^ lleno de afiieioyes; 
I en deíigual pafsion, i mueitc ornble 
Con motil, i juego,afrentas, i baldones, 
En tierra dcfpreciado al Reí del Ciclo, 
Que, por falyar ei muudo, vino A íucío.. 
Efto mirava, i deílo fe dolía, 
De amor herida, i en dolor fufpenfa, 
Gran dolor, 1 amor grande de Mana! 
Inmcnfo afán, i Caridad inmenla. 
Quien tanto amava, cuanto fentiria 
En fu amado, i fu Hijo tal ótenla? 
I fiendo el Hijo Dios, i ella tal Madre, 
l de Hijo, que acá no tuvo Padre. 
S í 3 Amor 
L I B R O D V O D E C I M O 
Amor de Hijo es cl amor mas vivo, 
I fi es único cl Hijo, es mas interno-, 
I fi cs hermofo, i bucnojCs eccísivo,. 
Pues que ferà cl d-1 Hijo tal, i eterno'? 
1 cl dolor dc (u mal es compaísivo 
Mas, enanco cl gozo dc íu bien mas tierno-. 
I mas Fuerte el amor, ai Virgen pura. 
Cual ktc tu compaisioiij i tu ternura, 
VvO'Cn la Madre Virgen tres amores; 
í l Natural d.c Madre, el Ad^ucrido 
Con el traro dc Crifto,.! Tus favores ,̂ 
I el dc ia Caridad mas encendido, 
I aísi fu coracan con tres dolores,,. • 
I todos en el grado mas íubido, 
Q_ne imaginar, íepuede, traípaífado 
Fue, mas tuvo paciencia en igual grado, 
O cuantas ve/cs levanto los ojo?, 
Para ver a íu Hijo, i:al momento. 
Pomo dar pena, i recebir enojos, 
l o s baxo tní tc . i no íií-2;uroduintento? 
Icuantas, quiío,.abrir íus labios ro^os, 
I la voz muerta, elacio el pen(amicntov 
I ella en ílrgran.doloric quedo abíbrta, 
liberai en íentir, i en habiar coi tai 
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Àfsíeftava, icftavaluanconella, 
Mirando ni Hijo, 1 viendo aGi a la Madre 
Traíelevida en el, pendiente deíla, 
I al fin atenro di"! eterno Padre: 
I la hcrmola en cuerpo, en alma bella. 
Ya porejuc una beldad con otra cuadre, 
A lli cambidn a Criílo, 1 a Mana 
Doloriola mirava, i tierna via. 
Cuando el Señor miro a iu Madre, i dixo 
En Cruz de compaísion interna pucíto; 
A'íuger prelentc tienes a tu Hi jo , 
Señalando al dicipu'lo modeíio; 
) a luán, que en Criílo el a'ima,i voílro fiixo 
Tenia, i alma, i coraçon difpueíto 
A lli obediencia, díxo : Hila es agora 
T u Madre, Madre ya, quien fue Señora. 
I cicnde entonces,como a Madre nueva, 
I íu antigua Señora venerable 
luán la amo, i rcípctw iTaxiendo prueva 
De fu rcípeto, i de fu atnor notable. 
I los firmes propoíkos renueva, 
Por cílc beneficio incíl-imable; 
Que le c|uedò eftampado en la memoria. 
De icrvir a lo:» dos en pena, i gloria. 
¿ i 4 Avien cl o 
L I B R O D V O D E C I M O 
Avicndo pues tan grandes colas hecho 
El R.ci del Ciclo cn Cruz mcnofpreciado, 
I cn dlajcomo cn blando, i rico lecho. 
Su grave Teftamento ya ordenado^ 
Saco una foerce voz del hondo pecho, 
I a fu buen Padre dixo laftimado^ 
Porque a tu Hijo;o Dios defamparafte? 
I el confuelo cn tal muerte le (.pitaftej 
Por los pecados, o mi Dios, del mundo, 
I por mis culpas, ombre verdadero, 
Con gran coníejo, icon laberprofundo 
Os dexo Vucítro Padre en mal tan fieroj 
I en el yo mí derecho iluihe fundo 
A todo el bien, que todo el bien cipero 
Por cfie mal de pena tan terrible. 
Que fufris ombre, i Dios por mi pafsiblc 
En tanto los alados efeuadrones. 
Que andan glonofos por el ancho Ciclo5 
Dende aquellas altilsimas Regiones, 
Do ím mezcla de afán vive el confuelo; 
De fu Rei Dios miravan las pafsiones, 
Que le cauíava el morador del fuclo 
Ombre, por quien Dios ombre padecia, 
I en ira fe encendieronjulta, i pia. 
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Que a nueftro Dios aísi atormente en el ombre: 
Que el ombre a nueftro Dios aísi atormente! 
I el Cielo, de mirallo, no íc aílombrc! 
I baga, que el fe aflombre, i eícarimente? 
I aviendo el miímo Dios tomado nombre 
De Salvador, i ofic io conveniente 
A l nombre lacroianto, que el fe pufo, 
En un palo colgado eñe, i confuío? 
A l arma, al arma, baila lo fufrido, 
No mas, no mas, clamavan dando vozes, 
í llamando al exercito luzido 
De los Ansíeles fuertes, i veloces. 
l Miguel Capitán eíclarecido 
Contra los iníolcntes, i ferozes, 
Que fon demonios, i eran Serafines, 
Mando, tocar a! arma fus clarines. 
A l punto pues las trompas refonaron, , 
I los Cielos aflfon cftremecicron. 
En el aire eípantofas retumbaron, 
I los hondos abiímos removieron. 
I a íu voz obedientes fe aprcílaron 
Los Angeles, que en partes mil la oyeron. 
Los que rigen los orbes, i en la tierra, . ' 
A l Caos, por defendernos, haz en guerra. 
S í 5 C u d 
; ¿ : L I B R O D V O D E C I M 
Cu al Pnlomr.s, cjuc en pairos diferentes 
E íl a van por el cam pa entretenidas, 
Si las nuves con truenos vehementes 
Las micílcs amenazan-, encogidas 
Dcxan ios naílos, vuelan dnirentes, 
1 a las torres aciidenconocicias, 
Dcíocupando a! punto el verde fucloj. 
I aleándole con pluma ciada al Cielo, 
Ò cual dulces abeja:-, ocupadas 
En deípuntar melifluas bellas flores, 
Del villano íapaz alborotadas 
A l roneo ion de agreftes atamborc^ 
5.c parten a fu Rci medio cargadas 
Dexando al freíeo prado [m olores, 
l preíuroías van a las colmenas, 
Mas de cuidado que de flores llenas. 
O como los cípiritus Vitales • 
Por todo el cuerpo umanó repartidos, 
I ocupando Ips miembros principales 
Varios, en varias partes divididos 
Dexan fus miüíííeríos naturales 
S ufp caí ©s -de íu s obras, i atrai dog . 
En breve tjempOj alcórâçondolicntç, 
Si le aflige algún íúèiro acidenta. 
Tal 
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Tal los nobles eípiritus oyendo 
La refonanec trompa^qoelos llama. 
Reconocido cl belicofo eñruí 'ndo, 
A l Cielo íuben como ardiente llaina. 
\ lo que citava cada cual iiaziemlo 
Dexa a la voz, que en guerra jos ¡nilamaij, 
í acuden aMi^uelj t el los co,n)ppíic . 
A la batalla juíta, que diípohe. . . . • 
Aquelfc^ Cortcfanos ccícfti^les-, : 7 
I Je otra íuerce iluílrcs en valle ros 
No fe viften de cuerpos maceriaícs^ 
N i í on guando los forman,, verdaderos^ i 
Mas hazenlos algunas vezes tales • ., • 
De los aircs mas puros, i-bfizerosj^ . ;•=,,; ; 
Que aflombnin, o regalan variamente^. 
Según es a fu efeto conveniente. 
'.Agorapites que al mundo mííerabíen . ..,•;'« : , ! 
Nuevaguerra amenazan efpaiitoiiiji 
Todos de la materia mas durable 
Fingen cuerpos con arte milagrofa; 
I aípeto les infunden admirable 
Embuelto en cierta luz maravillóla; - . . ^ : | 
Que deslumbra mirada, i eítremece 
laviíla^icoraçonjaciuieiifcoffcce. : ., ; 
L I B R O D V O D E C I M O 
I por veílii-fc de ano as im portantes : 
A íii juila vcngançíi, i dinagucrraj 
A las Ataracanas i-utikntes . 
Van, do cl zelo de Dios armas encierra. 
Ameles alliluzcn dc diamantes, 
Qjje no crio jamas, ni v io ia tierra; 
I eícudos cuejo-an de otro azero fino. 
Que para íi torjo el Poder divino. 
Allí penachos tremolando al viento, * 
Que bravo íopla, i clpantable íuena. 
Penden, i el íonador hueco inOtrumcntOj 
Que el aire co'n orriblc voz atruena: '• •* . 
Alíi el valor ella, i el ardimiento, 
Hl mal de culpa no, mas el de pcna,: 
Aunque la permiísion también íe halla 
Bien, con que al pertinaz da Dios batalla. 
I alii íe ven las armas ofeníívas, 
Que eígrimio la lufticia Soberana, 
Cuando cceiíaliolío frentes altivas 
De fin perverío, i pretcníion profana; 
I las armas no menos deíeníivas, : 
De que el umildc con razón íe ufana. 
Que en amparo vibró do los pequenos, • • 
La que deshacejufta indinos,ceños, - ; ' : • 
ID.] I ' 1 allí 
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I allí citremcncío, i orrido Tridcnre, 
Que mvo cl mimHo en lluvias agcnaoa ' • 
Dei rico, i grande techo efH pendiente, 
Bravo inftrumento del furor faírrado: : ' 
I aüi de fuego vivo el rayo ardiente, , 
Que otros mi l eícupiojamas eaníádo, 
Contraja Torrc de ¡Nembrot fu per va, . 'K. J 
Agudo, i corrufeante fe conferva. 5 ,'; 
1 allí viven ías llamas vengadoras, ' i; 
Qnc las torpes ciudades abrafaron, 
1 las plagas de Egito triunfadoras, : -
Que orror, i aífombro, i cònfuíion caufaron» i 
I alli las tempertades tronadoras, 
Qu.e a fonas en el Piélago lançaron-, ; 
I los carros de fuego, que ceñian 
L os montesjia E lifeo defendían. 
1 alli los inílrumentosínvifibles. 
Que arman guerras,infunden peftilencias,: i , 
Ifacuden con ímpetus feníibles i 
Las aííbmbradas pérfidas conciencias. 
I al fin todas las armas invenciblesj 
Que ImperioSjMageíi-ades, i Potencias • 1 
A n deshecho, fe ven alli colgadas, • 
I alintento de Dios aparejadas*:. : i . 
A r : 
L I B R O D V O D E C I M O 
Allí pues fe viílicron de luzidas 
Armas, todos los Angeles dichofbs^ 
I para el grande hecho apercebidas 
Manos llevaron, i ombros poderolos. 
Aquellas con cipa Jas encendidas, 
I aqueftos con arneícs luminoíos; 
I en nueve íluíírcs ordenes compueflos, 
Mas que gallardos van, pero modeílos. 
SuenanTamborcs,vLic]an Eftandartcs 
Por el campo del Cielo criítalino; 
Marchan cual (acros verdaderos Martes 
Por el de eítreilas celcilial camino. 
Giis en los Polosj tiemblan en mil partes 
Los Orbes íantos, i los mas vezinos 
Elementos al grande pefo tremen, 
I los infiernos nuevo cfpamo temen. 
Licúan a Dios, que en Trono venerable 
De Magcftad inmenfa cílà ícntado, 
1 la Miíericordia favorable 
A l mundo, tiene a fu derecho lado: 
I al (¡níeítro la ecelfa, i formidable 
luíbícia con fu Eftoquc defvainado: 
I ambas en pie, haziendo reverencia 
A hs Pcríonas tics ca una Eílcncia. 
Todos 
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Todos pues los manifif os guerreros 
A l Soberano Padre fe umillaron, 
I a íli Trono poílrados los azeros, 
Devotos las cabeças inclinaron. 
I Miguel Capitán de los primeros, 
Que, Quien es como Dios,apedil'laronj 
Vna rodilla íbla, a hier de guerra, 
En el Cielo hinco, fino en la tierra. 
Eítava del robufto arnés ceñido. 
Con que a Luzbel gano la gran vitoria3 
I de la cfpada, con que al Angel vido 
El Rei David, poítrar fu Vanagloria. 
La nüfma, que al fobervio, i fementido 
Senaqucrib, por fu maldad notoria 
AíTombrò, desollando de íus gentes 
Ciento, i ochenta, 1 cinco mi l valientes. 
I en el efeudo de immortal diamante, 
Que muchos Reinos defender podiaa 
Sutilmente a fi mifmo femejante 
El mifmo dibujado parecía. 
I a fus pies aquel fiero, i arrogante. 
Que Angel fue, i es Dragon, prefo teniaj 
Que en un joven hermofo començava 
Su imagen, i en Serpiente fe acabava. 
Dcfta 
: . • L I B R O D V O D E C I M O 
Defta maacra pues tlixo, umilládo: 
Padre, i Seiior,,tu Hijo verdadero, • 
Si bien cual ombre eílà crucificado 
Por ombreSjComo ves, en un Madero: 
I el Ciclo, en noble ardor defto abraíado. 
Pretende, caftigar hecho tan íiercj 
Si cu 1c das licencia, i afsi viene 
A t i , i las armas en la mano tiene. 
Dánosla pues, Señor, i el impio mundo 
Sacrilego a fu Dios acabaremos, 
O facando las aguas del profundo. 
Que ahoguen, corno ciñen, fus eft remos-, 
O ardiendo en fuego vivo el fuelo inmundo. 
Que huellan los atrozes, i blasfemos; 
O íacudiendo con furor la tierra, 
0 hazicndples en cuerpos mortal guerra. 
Dixo , eípero- i al punto la lufhcia 
Provocada por Dios, hablo zeiofa-, 
Por la primera Original Malicia 
Muerte mereció el mundo rigurofa: 
1 tuvo en hn a tu. Bondad propicia, 
I ato Mifericordiageneroía, 
1 no fe aprovechó, perverfo,tanto, 
Que en iluv^s 1c anega fíe, ie i i eípanto* 
Mas 
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Mas ocho confcrvandole almas puras, ' 5; 
Que fus grandes ruinas rcftatíraflen, 
l con eS Arco, tu fcríal, fcguras 
De ocras lluvias las tierras abiraífen-, 
ias que deO-aSj nacieron, gentes durase 
Antes que tu palabra, i Fe-.fakafl-en. 
Torre fundaron• empinada, i fuerte. 
Do iibraríe, pudieílen de agua, i muerte. 
Derribaílc fu Torre, i efparzidas 
Por varias partes de la tierra efcntaSj 
I en diferetites-Içnguas divididas 
A falfos diofes an eftad.o atentas: •.; 
De fus raízes,con verdad podridas, 
Que por fpr tu, quien eres, alimentas¿. 
Sacaíle un Abrahan eeelfo Padre 
D ellos, i a Sarra, iluftre, i fama Madre» 
Hiziílelos tu Pueblo, i no por éflo 
Te obedecieron como Pueblo juftoj 
Diíleles fanta l e í , con pa^o efprelTp^ 
I íiguieron, dejándola, fu güilo. 
Para cerrar del todo fu píoceflb, 
A tu Hijo embiaílc, Reí Augufto, 
Que lcshízie0e bien, i efl:àenunpalo, , 
Puede fer ya mas que elio el mundo malo? 
T t Con 
L I B R O D V O D E C I M O 
Con razón pide tu luílicia Santa, 
1 fuplica Miguel,que n mas no aguardes, 
Su orgullo rinde, fu furor quebranta. 
Pues ellos lo merecen, tu no tardes: 
T u exercito animofo fe adelanta 
De fu 7x10, i virtud haziendo alardes; 
Dexalc, o grande Dios, que los caftigue, 
0 a conocer fu culpa, los obligue. 
Dixo: i la Mifericordia blandamente, 
1 en breve comentó , por Dios mandada. 
Todo aquello es verdad, Padre clemente. 
Con razón tu luílicia eij;a irritada: 
Pero también ella con la prefentc 
Ofrenda de tu Hijo, bien pagada-, 
Que fi el mundo en fu muerte culpas haze. 
El mas, que peca el mundo, fatisfaze. 
I afsi deve, quedarfe, el mundo entero, 
Porque fi el ombre al ombre Dios dà muerte^ 
El ombre Dios muriendo en un madero 
Por íus culpas te paga d e í b fuerte: 
I mas, que ce dcfplaze el a¿to fiero 
Del matador,te agrada el a¿lo fuerte 
De tu Hijo, en perder manfo la vida 
Por el ombre fu íiervo, i fu omicida. 
Había 
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Hablo, i cj Paclrc en la jufticia reto, 
/ en la Mifcricoriia íie tu pre am able,-
Dixo a Miguel; Viicileo zcloíb afeto, 
I mueftra, o Capitán, me es agradable. 
Mas el, que pretendeis, ultimo efeto. 
No à fido a mi Bondad tan acetable-, 
Porque impide a mi Sabia Providencia 
Eíla union de Iufticia? i de Ctvniencia, 
Esgtan luftícta, demandar terrible 
Por infinitaculpa inmenfa paga, 
Pero es Clemencia igual, dar apaziblc 
A l Hijo, que por ella fatistaga-, 
I squeíla union rcluzeconvcniblc, 
En que el llagado eftè, por quien le llaga, 
I yo 1c âèpiadoíb, ijulliciero 
Le permita, que muera cu ut? madero. 
Mas fepa el mundo, que mi Verbo Santo, 
Su Hazcdor eftà en Ja Cruz muriendo, 
I fcpalo con juílo, i nuevo eípanto, 
Grande? Prodigios de fu orrorTintiendo: 
Dixo a Miguel el Padre Sacrofanto, 
I abrió fu hondo pecho aísi clizicndo; 
l lo que le mando, le moí l rò cl miímo 
En fij de bien perfeto innienfo abifmo, 
T t i I el 
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I el C a p k á n obedeciendo, al punto 
Desbara tó fu exercito gloriofo, 
Que cftavade diverfas parçcs juntbi 
I defpacholo i todas cuidadòro. 
Vnos fe hallaron en Salen, apunto 
Pará la muerté del Señor piadoíb; 
I en el mar ocros, ! otros en la tierra^ 
Para hazellc juila, i blanda guerra. 
Eí lava el Sol entonces coronado 
D e largas puntas de diamantes finos, 
I en medio de fu cürib levantado ¡ 
Los tnontes abrafava Paleftinos'. 
Misse l viendo a íu Dios crucificado 
Definido ante los barbaros indinos. 
Con hidalcra vercruenca, i noble zcío 
Baxo del Cielo Empíreo al cuarto Ciclo. 
1 a los fuertes cavailos rutilantes, 
Que cchavan fuego por las bocas de oro 
Las ruedas bolteando corruícantes. 
Que dan al mundo nuevo el gran teibro*, 
Los encendidos frenos radiantes. 
Sin çuardar al Planeta mas decoro, • 
t í * 
Af io con la una mano valerola, 
I con otra la Víaquina cfpantofa/ I el 
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1 cl Carro afsi parado, alço los ojos 
Aí Sol, que con mil ojos le mirava, 
I fulminado por la viíta cnojos 
El fin de fus intentos aguardava: 
Abriendo pues Miguel fus labios rojos 
Con voz le dixo reíbnantc, i brava. 
Increpando al Planeta ecclfamentc. 
Porque daVa fu luz refplandecicncc. 
Es pofsiblc; immortal,noble criatura, 
Que miras a tu Dios en Cruz defmido? 
I ofreces luz a aquella gente dura, 
Que fin miedo en la Cruz ponerlo,pudo! 
Cubre tu clara faz.denoche ofeura, 
Con razón fiero, i con verdad íanudo-
Dcfate el mundo afsi fus gmefias nieblas, 
í a fu Criadorconozcaen tus tiiiicblas. 
DÍXOÍ i el Sol avergonzado luego 
Sus rayos en fi próprio recogidos^ 
Negó fu bella lumorc al mundo ciego. 
Por dexar a los ombres confundidos. 
Efpantòfccl Romano, admiro al Griego, 
Ambos en efta ciencia efclarccidos, 
Ver un Eclife tai, i el crudo Hebreo 
fe quedo pe rtinaz en fu de íleo. 
T t 3 O Dios 
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O Dios, cuando tu luz no rcfplandece. 
N i la luz íirve, ni aprovecha el dia, 
Para que el ombre ciego no tropiece, i 
1 ciego fe defpeñe en fu porfía: 
N i el cjukalle la luz, mas luz le ofrece. 
Que quien bañado en luz la luz no via> 
Que hará en las tinieblas iumergido? 
Dormir en noche oícura, i torpe olvida. 
Baxò Miguel defpues triíte al Calvario 
Con iu efeuadron de ardiçntcs Serafines^ 
D o tcmblava Luzbel fu gran contrario,, 
Con otro, que lo fue de Querubines. 
I cftuvo alii afsiíliendo al Santuario 
De Dios con fes trompetas, i clarines. 
Tambores deftem piados, i vandcras3 
I otros mi l inftrumentos, i armas fieras» 
Mientras cfto paííàva, eí Reí fagrado 
Ardiendo el coraron, fecas las venas, 
I por las cuatro llagas defíángrado 
Puentes de nueftra gloria, i de fus penas; 
Con fed del cuerpo, i almas abrafado, 
Pero con l uzes claras, i fesenas. 
Sed tengo, dixoj i con feroz denuedo 
Vno9 abeber, le dio vinagre azedo, 
JEiponja 
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Efponja ¿c vinagre a Dios, que mnerc, 
í muriendoja pide? o tigre Ircanoí 
Agua le niega a Dios (cuando la quiere, 
I fu Sangre 1c dá) cl linage umano? , 
Mas que mucho? fi el mifmo afsi íe hiere 
I o s pies, 1 el pechoj i una, i otra mano? 
0 Dios por todas partes afligido 
Por el ombre, i por el de amor herido, 
A viendo pues provado el Reí eterno 
La cfponja de vinagre, dixo al punto, 
1 dixolo con paz, i gozo interno. 
Por aver ya venido al poftrcr punto. 
Acabòfe, i con roftro umilde, i tierno. 
Grave en afpeto,í en color difunto. 
Mirando al Cielo, i a fu Padre Santo 
Qui íb j dar fin a íu divino canto. 
Mas como al Padre, en cuyo fer coníiftc 
El bien de fu Familia generofa, 
Cuando el fe muere, con cuidado afsiftc 
Ella junta a fu muerte dolorofa; 
I atenta mira, i coníidcratrifte 
Pendiente de fu faz, i temerofa 
De fu fin, a fus nuevos movimientos, -
I a fus mas delicados fentimicntos. 
T t 4 O cué 
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O cua! íuccdc, cuando en noche ofcura 
Algún Cometainfaufto fe aparece 
Con fiero afpeto,i orrida figura, 
Que mas terrible por inftantes crece • 
Eípautada k gente, i mal fegura 
Del daiioi(quc futuro refplandccc 
F.n fu cola, i en fu crin quedar fufpenfi 
De í u caíi amanaza, i furia inmenía.. 
T a l a fu Padre Dios, que ya quería,. 
N o en lecho, en Cruz monr,notado eftava 
El aflombrado mundo, que le vía 
Dos varios fentimiento&squfc^oftrava; 
I un grande, r nunca vifto mal temia 
Del Prodigio efpantofo, que mirava^ 
Su muerte recelando defta fuerte 
E n Ia que a. Dios íe dava orrible muerte 
Pues los gloriofos Angeles atentos, 
I de la boca de fu Dios colgados 
Sus alas defplcgavan a los vientos. 
Mas en orror,que en ellas elevados: 
Xos demonios con roftros macilentos^ 
I conejos, i pechos aífombrados 5 
Dudofos aguardávan, í encogidos 
Callando en fi de mie^o íus;s;em:idfosw 
La tierra. 
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latiernijquc aios herosiniolcnrcs 
Suílcntava fudando a! grave pefo, 
I simiende con anfias vehementes 
Gomprimida cíperava cl gran íuçcflb. 
Mudo d Mar fus menguantes,, i crcciétcs 
Sobervias detenidas al eceíTo 
Singular del cfpanto jamas viílo; 
Servia con un Sordo pafmo a Criíto^ 
Los cuatro Vientos en fus hondas cuevas. 
Como apretada efponja en fuerte mano. 
Pedían oprimidos fuerzas nuevas 
Dcxando fin fu aliento el verde llano, 
I el fjaego dado dava iluftres pruevas 
De temor, i obediencia al Diosumano, 
I el Sol finluz mirandofe, temia. 
Que en muriendo fu Dios. el moriría». 
Cuando llego lajvíuerte, de fagrada 
Eftola reveftida, i de admirable, 
I fanto refplandor, i luz bañada, 
I al mifmo Dios,con fer,quic es)amable: 
Pero umilde llego, i arrodillada^ 
1 pidiendo a la Vida incommutable 
Licencia, para entrar: i recebida, 
A l ombre Dios entro, i cjuito la vida. 
T t 5 I afsi 
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afsi murió dizicndo; O Padre mio? 
En tus manos mi Eípirituencomicndoj, 
I con can grande fuerza, i tanto brio. 
V o z tan alta, i.gemido tan tremendo: 
Que moí l ro bien fu eterno Señorío 
Sobre la propria Muerte, afsi muriendo^ 
I el alma deípidió, i dc-Ko íuave 
La cabeça inclinada al pecho grave», 
Cual repentino, i efpantoío trueno 
Toca el oi.do, i hiere juntamente 
Laviftapcrfpicaz de lleno en lleno, 
I aun antes el relámpago luziente. 
I ábrala la cabf^a, i arde cl feno 
Del ombrjp, al mifmo punto, el rayo ardiente^ 
Sin que prevenga el ultimo defmayo, 
Que el trueno da, el relámpago, i el rayo. 
X»! de Crido la voz maravillofa. 
Cual trueno, i cual relámpago fu viftas 
I como rayo cí alma poderoía 
Sin encontrar poder, que le refiíla. 
Hiere de la Canalla pavorofa, 
I hiriéndola, acaba la conqu i íh j 
Oídos, ojos, i cabeça, i feno^ 
Sin ver rayo, relámpago, n i trueno. 
í Lucifer 
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I Lucifer bolvicndo las cfpakías 
Huye con fus vencidos efeuadrones, 
Iva Miguel pifándole las faldas 
Con parte de fus inditas legiones: 
Eitos ya van ceñidos de guirnaldas, 
1 tremolando alegres fus pendones; 
I eíTotros los cabellos erizados, 
Covardes, confuadidos, i aílombravios. 
Cual las noturnas aves mas pequeñas 
A l cebo de la fangre detenidas. 
En viendo de la Aurora las rifuenas 
Sienes en blanca, i pura luz teñidas? 
El aire dexan, i a las rotas peñas 
Acuden deslumbradas, i corridas. 
Quiçá de verfe, procurando, afeuras^ 
D o afeonderfe, agujeros, i roturas. 
Afsi buy en aquellos infernales 
Efpiritus con miedo recelando 
Del Sacro Sol los rayos celeíHaícs, 
I fu infelicc ofeuridad bufeando: 
l tras ellos Miguel con immortaíes 
Fuerças, i fu bendito, i noble Vando 
Siguen fu alcance bravos, i ligeros, 
Afuer de vitoriofos cavallcros. 
Iblandka-
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I blandiendo una inuefla, i dura fan ca 
De dos hierros, que limpios centellean, 
Mueítra el Ángel gallardo fu pujança, 
En los que pertinaces aun bravean: 
I como a los jfobervios mas venganza 
Es, dczirles, quien fon, porque íc vean. 
Les va diziendo-, Caminad mezquinos 
A l Caos, de inficionar cí aire indinos. 
Id confufos, bramando, al fuego eterno^ 
Adonde os deípeáo vtieftra malicia, 
I muriendo vivid en el infierno, 
Verdugosificros de la gran luílicia. 
Que ya en la Cruz perdiíles el govierno 
Del mundo, ya laincrepida Milicia 
Del Dios crucificado os abandona, 
I el os juzga, os condena, i aprifiona. 
N i en Delfos enganeis al mun do ciego. 
N i Oráculos finjais en otra parte. 
N i a l Romano ambíciofo, i fácil Griego» 
Reprefentcis a lupiter, o Marte; 
Alia malditos entre yelo, i fuego, 
AíTombro, i noche, vueftra fed fe harte^ 
Vueílra infaciable fed del mal ageno. 
Alia bebed, i alia efeupid veneno. 
Hablando 
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Hablando afsi Miguel, acompailava 
A l anima cíe Cní to ai Verbo unida 
Con mu tropa de fu gente brava. 
Para grandes hazañas efeoeida; 
1 otra, que cerca de la Cruz cfUva, 
L,a dexo en el Calvario entretenida; 
Porque con pompa funeral, i eípanto 
Inviíiblcj firviefle al cuerpo Santo. 
Los Angeles también, que en tierra, i Cielo, 
Aire, i mar clpcravan obedientes, 
En muriendo fu Dios con vivo zelo 
Etetos mil hizicron diterentcs: 
Vno del Templo antiguo el íacro velo 
Preño rompió con fuerçis vehementes 
En dos partes, de arribahaíia abajo, 
Con fentimiento mas que con trabajo. 
Ij>or la fortaleza valcrofa, 
I virtud de los otros admirable, 
Se eOrcmecio la tierra temcrola 
Con furor iacudicndofc efpantable, 
1 el Mar palio la raya rigumfa, 
Que Dios le pufo, i bravo, i formidable 
Con los bramidos atronava.<cl Ciclo, 
I con las. ondas acotava el fue lo. 
Los 
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los'vicnros de fus co'ncávos, i ofeuros 
Calaboços rugiendo fe arrojaron, 
í levantadas torres, i altos muros, 
í enhícíios graves montes derribaron. 
Vaos con otros los penal eos duros, 
I ias menudas piedras fe encontraron, 
I a golpes facudidas fe partieron; 
Tanto la muerte de fu Dios íintieron. 
I los archivos con verdad fíeles, 
Que guardan en dcpofito a los muertos» 
Sin fer a fus teforos infieles, 
Se moílraron a) cafo atroz abiertos. 
I el Capitán de ac|ucllos cien crueles,. 
Que cereavan la Cruz, i otros defpiertos 
De fu fueño mortal, con voz doliente 
A Dios glorifícavan clara ni ente,, 
El era jufto, Hijo de Dios era-
Aclamavan en lagrimas dcíícchosi 
Ai l quien ufo con el maldad tan fiera? 
Profleguian Jii riendo fe los pechos: 
I otros a la ciudad mas que íevera 
De los terribles a matanças hechos 
De Profetas, i Santos, fe kolvian, 
í las mifmas palabras repetían, 
^ Seguid, 
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Següid, feguid los miícros lamentos, 
Alead, alçad Us. penitences vozes. 
Que aun no fe an declarado los intentos 
De Dios contra eflbs ánimos ferozes. 
Tiempo vendrá, cuando vereis Porcentos, 
Que os amenazen pérfidos atrozes, 
I fe cumplan orriblcs, i eílupendos, 
Sino con tantos impetus, i eih'uendos. 
Mas o tu pecador, ves aqui, o triílc 
Muerto a tu Dios, por t i , i en Cruz difunto, 
I mira, que tu mifmo le pníiítc 
Con tus pecados en tan rezio punto. 
Haz penitencia defto, que hezifte. 
Pues todo el univerfo armado, i junto. 
Ponerlo, no pudiera en Cruz clavado. 
Sino el de amor, i de tu culpa armado. 
Murió Dios, pero tu, Gentil advierte. 
Que en la naturaleza inacef«ible 
De Dios no padeció la exuda muerte, 
1 viles penas, que eflb no es pofnbíe; 
Sufrió la Cruz, i agravios manfo, i fuerte 
En la carne, que a (1 junto, pafsible, 
I por fer ombre, i Dios ya una Perfona, 
De Dios lo ĉ uc del ombre fe pregona. 
En sm 
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En un peral eftà un mançano enxerto. 
Como peral,prociüze fdrtif,pcrasv- ; 
I cua! fértil mancano eíla cübicrtdj 
I lleno de mançauas verdaderas: : 
Vive Dios como Dios, i çn la Cruz muerto 
Cual ombre cílà, porque a tus culpas mueras; 
T n , que le ves, i Dios ínuere afligido. 
Por for Dios ombre a cuerpo, i alma unido, 
íiítava pues afsi, cuando llegaron, 
I a los ladrones, que con el eilavan, 
Los verdugos las piernas les quebraron^, 
Porque los Sacerdotes lo mandaván: 
I a Crifto para el mí ímo fin miraron, 
I al tiempo que los crudos le miravan, 
Vieron, que ya era muerto : mas'hizieron 
Otra crueldad mayor, que ia que vieron. 
A Longinos, en cuyo feno duro 
La Impiedad fe quedó depofitadã, 
Ordenaron, que al pecho Santo, i puro 
Pieífe con manó'fiera uña lançada. 
Diola, i rompió con ella c'I Sacro muro,1 
Que el alma ecelfa tuvo en fi guardad^ 
I el coftado 1c abrió, fuente de Vida, 
I 3gua, i Sanare íaho por la herida, 
4 l ios 
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1 os fíete divinos Sacramentos 
Delia manaron, ecleftial teforo, 
I de la Gracia nobles inftrumentos. 
Que oi a la Iglefia dan fuerza, i decoro: 
Pues, o hartura de ánimos fedientos! 
Llaga, i fuente de Gloria! yo te adoro. 
Te bendigo, i te alabo, eftame abierta 
Siempre, de Dios, i el bien,camino, i puerta. 
A l fin fiendo ya tarde, un Cavallero 
lofef Mamado, que al Señor fcguiaj, 
A Pilaro con animo finzcro 
Entro, i con ímgular, i alta oíadia: 
I el ciicrpci del manfifsima Cordero, 
Que muerto, el mundo como Dios, regía» 
Le pidió, I preguntando fi era muerto. 
L o concedió, iabiendolo de cierto* 
Fuclofef con -aquefto al gran Calvario, 
Donde haflò a la Virgen Soberana, 
I afus devotos junto al Relicario, 
Que encierra al mifmo Dios en carne umanai 
Llego, i apercibió lo ncceíTano 
Ya con ternura, i Caridad Criftiana, 
Cuando vino el gravifsimo Maeftro 
En ciencia claro, en enfeáarla dieítro. 
V u Nicodcmus, 
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Nicodcmus, que cien libras precio fas 
De Mirra, i Aloes traxo coníigo, 
I adorando primero las piadofas 
Llagas del buen Señor, i dulce amigor 
Con pecho umilde, i manos Religiofas,, 
I tierno llanto de Ai amor tefíigo; 
De la Cruz alta a Criílo decendieron, 
1 en lugar conveniente le puíieron,. 
La Madre, que vio cerca ai Hijo amador 
Con lagrimas., con vrfta, i con razones 
Pidió, que antes de verlo feptrkado* 
Le dexaíTen gozar de fus paísionesj; 
Gozo con llaetov i con ¿ñWr mcn.tHàtf^ f 
Pero devido a íriHes corazones, 
I mas íe quietan, cuando mas fe canían3 
I fu mifmo dolor creciendo amanfan» 
Los dos Varones, darfele, temíanv 
I cambien, de quitarfeíe, dudavan^ 
Su vehemente peña conocían,. 
I por no la aumentar^ no fe 1c davmi 
I la razón por otra parte vian-
De mas dolor-, fi aí fin fe le quitavan^ 
Venció pues la razón, como era jufté^1 
1 elle le coneedieron trifle gufto. 
3 P 
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í ya en fu Virginal regaço pucilo. 
Comento, a remirar cl cuerpo Santo 
Con ojos graves, i animo compuefto, 
Pero con diño, i valcrofo eípanto: 
I el bello ¿onrcmplo roífoo mo^e í lo 
Con tanta ofenía j i con dcfprccio tanto 
Herido, i parecía, que en íii cara. 
Se trasfundia aquella ofenía rara,, 
í viendo la Corona; fus cípinas 
Le ivan el coraçon atravefíanáe» 
% acjucllas luzes de reípeto dinas 
Le abrafavan üi injuria contemplando* 
De boca, i labios, fu beLdad notando 
Antigua, i ya fu pálida trífteza, 
También le marchitavan fu belleza. 
Confidctavaaquelíos lindos bracos, 5 ; 
I allí fe le ,ahogàvael alma entré ellosj ' 
Si bien le fueron fie mpre amigos lazos* 
PrifioncE dulces, i collares bellos; • ; • • < . . 
Ccñialos con tiernos mil abraços, < -
Mas el retorno le faltava dellos-, ' 
l eftavifible mortalidad penofa 
Le £Íaya fangre, i almaj i faz heriRpía. 
YÜ x A lat 
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Alas manos llegava, i con íus manos 
Tocava las Iieridas bkadanientc, 
I fin fentir los yerros inumanos. 
Otro dolorfcntia vehemente; 
Mirava aquellos miembros Soberanos 
Del cuerpo más que el Sol refpkndeGientc^ 
I le quedavan los diftintos gueílbsj 
I acotes crudos en.el alma impreflbs. 
Vino ai fin a la llaga del coí í ado* 
A lapreciofa llaga defeubierta; 
para mirarei coraçonTagrado 
Como por ancha, i vencrabíe puerta^ 
Vio lo , i d f Y i M o i <=>rT^ l̂írgifíixxao L w í l r t J ^ ^ 
I otra llaga en eITuy o vido abierta^ 
JLÍagaEfpiritual, i llaga Viva, 
Dela'l%,a del muerto compafsiva. 
Aísi ía gran paísion del Santo Hijo 
Corr agudo buril de: tierno afeto> 
I obra canfada de dolor prolijo 
En fu amor efcuípiò, i en̂ f̂u conecto 
.,1 d ías razones generoías dixoy 
D'eaím-a tan-fuerteHiflíô^ i fabib t fetò; 
Que àme Dios tanto al ombre, que Je ofre2<ííf 
Sa niifmo Hyo^ que por el padezca^ 
i,-. Í' v íquev 
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I que llegue a tal punto la malicia 
Del ombre, que a íu Dios afsi atormentei 
I que pida efta pena la luíHcia 
De Dios en el fiador, i el inocente? 
I que vueftra Piedad fue tan propicia 
A l ombre, o Hi jo , que de Cruz pendiente 
Miirieííedes pore í , ide] maldito? 
Alabeos Cielo, i tierra, q Dios benditor 
Efto dezía, pero mas penfava; 
I la tní le , i hermofa Madalena, 
Que los píes del Señor befando eftava, 
Afsi le dixo de congoja Ilcnaj 
En cñosyxzĵ ajdíxcLryQ armjaya 
M í bien, mí mal, i mi confuelp, i pena, 
I m i mal en m i bien fe convertia, 
I m i pena en confuelo, i alegría. 
En eílospíes mi vida pecadora 
DexèreíTucitada a vida nueva; 
En eftos, que m i alma trifte adoça. 
V i de vueftra Bondad la mayor prijievá: 
En eílos, do la vida fe atefora, 
I do muerta la vida fe renueva, 
Para mi hermano la pedi animofa, 
I Ja alcance, i ja vi tierna, i gpzofa. 
V u 3 De M a r t i 
L I B R O D V O D E C I M O 
Dc Nhrta ÇÍ> eftos ptes mc defcndiftes, 
l vucftra ciencia en ellos me enfeñaftes, 
De vucftia voz colgada me tuviftesj 
I a vaeftro Gielo atenea me elevaíles. 
3Mas o divinos pics, que no kiziíles 
Gon cita Pecadora, que fanaílesí 
Dexandolsi tocar con íus cabellos 
Los pies de DioSj i ler onrada dclios. 
Adonde verterán, mis pies amados, 
Adonde verterán agua mis ojos? 
I a que pies mis unguentos regalados 
Dare, como vencida, por defpojosí 
I CUalcs OtrOS pies dr mi a^ra^adós 
Me quitaran fuaves mis enojos? 
Que otros pies befara mi trille boca. 
Si no eitos pies, que con fus labios toc£. 
luán, que mirava a fu Señor atento, 
Dixo, O Si el fueno, en que me v i dormida 
En eílc pecho ya roto, i fangnento, 
Elfucño dc la muerte uvicra fidoí 
N o ijviera padecido el gran tormento. 
Que viendo a Hijo, i Madre è padecido} 
Dixcra mas, que mas dezir quería, 
I atajóle ia noble compania. 
loíeíj 
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lofer, iNicocJcmus, que pidiendo 
A la piadofa Madre el Hijo Santo, 
I fus miembros purifsixnos ungiendo 
De un blanco lo cubrieron limpio manto, 
í fu pompa los Angeles fíguienao, 
I todos con devoto, i mudo efpanto 
A l Guerto fueron, donde en peña dura 
E/lava de loícfla íepukura. 
Llegando alíi con reverente afpeto, 
Manos umildes, i almas temerofas, 
I lagrimas nacidas de refpeto, 
I compafsion fuaves, i copiofas: 
A Dios, que à 'mücrtc,qmíb^íf ãr"iugeto. 
Entre dos enterraron blancas lofas¿ 
^cuando eftos mifterios acabarooi 
iTriftes en elfepulcro 1c dexaron, 
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